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AZ EGYETEM TÖRTÉNETE
Az egyetemi év alább közrebocsátott részlete s




IV. Egyetemi háztartás .
V. Egyetemi kormányzat .
E f~czímek keretén belül az alczímek is az utóbbi
évtizedben készült évtörténetek beosztásához igazodnak ,
azon czél szolgálatában, hogy az egyes intézményekr e
vonatkozó hiteles följegyzések a kés ~bbi id~kben is
könnyen feltalálhatók, csoportosíthatók s feldolgoz-
hatók legyenek.
(A szíves érdekl~d~k e forrásmunka esetleges
hiányairól méltóztassanak a rectori hivatalt levelez ~ -
lapon értesíteni, hogy jöv ~ben az újabb kívánalmak -








A taner~k létszámának általános képét a követ-
kez~ négy táblázat tünteti fel.

























































Hittudományi I, 11 1 1 2
kar . II. 10~ 1 1' 1 2
Jog- és állam- I . 24 0 6 19 49
tud . kar
. II. 23 6 20 50
Orvostudom
.
I. 26 . 2 26 . 82 2 I . 8 47 19 3
kar	II. 26 . 2 31 _ 77 2 8 1 49 19 5
Bölcsészettud . I . 39' . 5 9 1 511 . 9 1 17 13 2
kar . . . . II . 41 1 5 8 1 48 9 1 17 13 1
L 100 . 7 41 1 ' 152 2 1 9 9 64 38 6
Osszesen .
(((( II . 100 2 8 45 1'145 2 1 9 9 66 388
b) Az el~adások és az el~adást tartott tanárok
száma és részletes megoszlása :
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a) Az els~ félévben .




















I~ ó I ;. m
A hittudományi karban . . . 29 97 11 . . 1 j . . 1 2
A jog- és államtud . karban . 70 254 24~ 6 . 19 . . 49
i Boncztani tudomány . 10 47 1 1 1 1 4
Élettani „ . . . 4 18 1 1 . 2
I~órboneztani „ . . . . 8 48 2 . . 2
Ált . kór- és gyógytani tud . 7 34 1 1 . 3 . 5
Gyógyszerészeti 5 23 1 1 1 . 3
srl „Belgyógyászati „ 24 83 6 . 14 i . . " 24
Sebészet	25 90 2 ; 2 . 20 . . 2 4
Szemészet 8 39 21 3 ' . 3~ . . . i 8











I Gyermekgyógyászat	7 21 1 1 5 . 1 7
c Fülgyógyászat 5 9 . 1 . 2 . . . 3
ó I Fogászat (stomatologia) 7 16 . 1 . 4 5B ~ rbajok és bujakórtan . 6 17 . 4 . 2 . . 6
Közegészségtan . . . . 6 19 1 1 . 2 4
Törvényszéki orvostan	4 15 1 . . 2i . . 3
Bakteriologia _ 5 21 1 . . 2 . . . ! 3
Orvosi történelem 2 2 1 1
Orr-, torok- és gégebajok . 6 14 . 2 . 4 6
' Philosophia és paedagogia . 23 51'%2 6 . . 61 . . . 1 2
Classica-philologia . . . 23 47 4 3 . 3 . . 1 . !' 1 1
Ált . s kel . nyelvészet . . . 1 10 18 1 1 . 3 . . 5
Magyar nyelv és irodalom . 21 42 5 1 . 6 . . . . , 1 2
Modern nyelvek s irodalmak 40 64 5 2 . 3 . 7 . 1 7
Történelem s földrajz . . . 28 60 8 1 . 7 . . 1 6
m Mathematika és csillagászat 14 34 1 . . 3 . . . 4
ó Physica és chemia . . . . 23 114 4 3, 1 3 . . .- 1 1
Leíró természettudomány 37 137 5 1 . 9i . . . 1 5
1Jgyességek	2 , 4 1, . 1




,;) A második félévben .
A hittudományi karban
. . 29 8 4
A jog- és államtud . karban . 69 24 3
Boncztani tudomány 9 4 3
Élettani 4 2 2
Kórboncztani tudomány 9 49%
Ált . kór- és gyógytani tud. . 6 3 0
z
Gyógyszerészeti „ 7 5 3
Belgyógyászati 25 8 3
Sebészet	22 8 1
Szemészet 10 4 5
. ct Szülészet s n~gyógyászat 8 3 0
1 Elme- és idegkórtan	5 1 0
Gyermekgyógyászat 7 19 %
Fülgyógyászat 5 1 4
Fogászat (stomatologia) . 6 1 6
B ~ rbajok s bujakórtan . 6 1 4
Közegészségtan	7 20
Törvényszéki orvostan 4 1 2
Bakteriologia 6 2 1
Orvosi történelem	2 2
Orr-, torok- és gégebajok . 4 1 0
Philosophia és paedagogia 25 5 6
Classica-philologia . . . . 21 3 6
'cl Ált. s kel. nyelvészet 9 1 6
Magyar nyelv s irodalom . 20 4 0
a Modern nyelvek s irodalmak 41 74
Történelem s földrajz . . 31 7 8
Mathematikai tudomány 14 3 3
ó Physiea és cheinia	23 131 %




Összesen . 474 1499%
Tudományszak


















































AZ 1909--10 . TANÉ V
c) Az 1909-10 . tanév I, és II . felében lefolyt
el~adások és a tényleg el~adást tartott tanárok össze -
sít~ kimutatása a következ ~ :











p V '~ N
.vN bcb' f"N H .fii 228 =0d f7 Á $:0
A hittudományi I. félév 29 97 11 i 1 1 2
karban II . félév 28 84 10 1 1
A jog- és állami. I
. félév 70 254 24 6 19 4 9
karban H
. félév 69 ~ 243 23 7 20 5 0
Az orvostudom. I
. félév 152 485 20 26 2 73 12 1
karban II
. félév 152 575 26 21 2 68 11 7
A bölcsészettud . I . félév 202 567 1/2 39 12 1 43 9 . 10 4
karban II . félév 224 627 1/2 41 11 1 39 9 . 101
B) Halálozás, lemondás, nyugdíjazás .
Szomorú kötelességet teljesít~nk, mid~n Egyetem~nk
tanári karát a lefolyt tanévben ért súlyos vesztesé-
gekr~l beszámolunk .
1909 . évi november hó 9-én húnyt el dr . GYi7LA I
PÁL nyugalmazott ny. r: tanár, életének 84-ik, buda-
pesti egyetemi tanárságának 32 . évében.
Ravatalozása a Magyar Tudományos Akadémi a
el~csarnokában történt, az Egyetem nevében gyász -
jelentés adatott ki s a ravatalra koszorú helyeztetett ;
a november hó 11-én végbement temetésen pedig a z




a tudományos és írói világ, valamint a társadalom
számos kitün~sége vett részt .
A ravatalnál a tudományegyetem nevében dr.
HEGED ~S ISTVÁN egyet. ny. r . tanár mondott megindít ó
gyászbeszédet, a Rector Magnificus az elhunyt család-
jához részvétiratot küldött, az Egyetemi Tanács pedi g
a boldogult emlékét jegyz ~könyvileg örökítette meg.
GYULAI, aki 1902 szeptember havában vonult nyu-
galomba, a magyar irodalomtörténet tanszékén Toldy
Ferencz utódja volt. Irodalmi m ~ködése is mintegy
kiegészíti a Toldy Ferenczét . Toldy megvetette iro-
dalomtörténetünk történeti alapját, Gyulai pedig aesthe-
tikai alapját. Gyulai volt irodalmunk legnagyobb
A fénykép rézkarczoatát a Fraukiin-Társulat volt szíves átengedni.
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AZ 1909-10 . TANÉ V
kritikusa is. A legtöbb fontos magyar irodalmi értéklé s
t~ le származik. Amit mindannyian vallunk Vörösmarty-
ról, Katonáról, Aranyról, Pet ~fir~l, azt ~ mondta ki
el~ször, vagy legalább ~ fejezte ki abban a formában,
melyet általánosan elfogadtak. F~m~vei : Katona József
és Bánk Bánija (1861), Vnrösmnartg élete, (1864) s emlék-
beszédei. Egyetemünkön els ~ el~adásait 1876-ban tar-
totta. Mint tanár, a lényegest és tanulságost minden
egyes tárgynál világosan és sok izléssel tudta fel -
tüntetni. Aesthetikai ítéletének rendkívüli biztonsága
természetesen a kathedrá,n is érvényesült . Különösen
nagy hatást tettek Pet ~fir~l tartott el~adásai .
Gyulai nemcsak els ~rangú kritikus, hanem jele s
költ~ is volt . A Hadnagy uram., Három árra és még
néhány költeménye az id ~k forgatagán át is meg fog-
nak maradni, mint a magyar költészet változatlan
kincsei . Novellái közül a Régi udvarkéz utolsó gazdája
jellemz~-m~vészetére nézve valódi remek :
Gyulai Pál élete nagyobbrészt két városban foly t
le : Kolozsvárt (hol 1826 január havában született)
és Budapesten, melynek állandó lakosa volt 1862 óta .
Gyulai 1858-1862 közt a kolozsvári reform. collegium
tanára volt ; 1870-ben a M. Tud. Akadémia els ~ osz-
tályának titkára lett ; 1873 óta szerkesztette haláláig
a Budapesti &emtéí. 1879-ben a Kisfaludy-Társaság
elnöke, 1885-ben pedig f~rendiházi tag lett (156 /
1909-10. r. sz .) .
1910 . évi augusztus hó 3-án rövid szenvedé s
után húnyt el dr . KnTONA LAJOS, a magyar irodalom-
történet nyily. rendes tanára, életének 49, és budapesti
egyetemi tanárságának 3 . évében .
Az Egyetem nevében gyászjelentés adatott k i




aug. hó 5-én végbement temetésen pedig az Egyetemi
Tanács képviselete, a tudománykarok tanárai, valamin t
a társadalom számos Bitün~sége vett részt.
A ravatalnál dr. BALLAGI ALADÁR egyet. n.yily. r.
tanár mondott gyászbeszédet, a Rector 1Vlagnificu s
az elhunyt családjához részvétiratot küldött, az Egye -
DR . KATONA LAJOS .
temi Tanács pedig a boldogult emlékét jegyz~könyvileg
örökítette meg.
KATONA LAJOS csak rövid ideig m~ködhetett mint
a magyar irodalomtörténet nyilvános rendes tanár a
Egyetemünkön : 190á február 4-én neveztetett k i
tanárrá és a folyó tanévben már meghalt .




AZ 1909-10 . TANÉ V
Els~sorban jeles kutató volt és különösen kivál t
philologiai módszerével . Ha életben marad, 10-1 5
év alatt átalakította volna a régi magyar irodalo m
történetét .
Katona különösen három tudománykörrel fog-
lalkozott : a folklore körével (e részben legkit~n~bb
tanulmányai a magyar mesetypusokkal foglalkoznak) a
román nyelvekkel és irodalmakkal (e körb~ l Petrarca
életrajza legjelesebb m~ve) és a régi magyar irodalom -
történettel. Régi vallásos jelleg~ irodalmunk forrásait
senki sem mutatta ki oly nagy tudománynyal mint ~ .
E téren legfontosabb m~vei : Alexandriai Sz. Katalin
Lege2dája Középkori Ii°odalmunkban (1903) . Az Lhrenfel t
és Domonkos Codex forrásai (1903) . A Teleki Coclex legen-
clái (1904) . Teniesrári Pelbárt Példái és a philologiai
akribia két mintája : Ilrosvitha Dulcitiusánalc régi magya r
fordítása (1901) és Petrarca b~nbánati zsoltárai (1905) .
Katona Lajos 1862-ben született Váczon, ahol a
gymnasium hat alsó osztályát is végezte. Esztergomban
maturált. Fels~bb tanulmányait Budapesten, Váczot t
(a kath. seminariumban) és Gráczban folytatta Már
mint egyetemi hallgató nagy kitüntetés érte : Grácz =
ban, idegen létére, seb auspiciis irnperatoris avatták doc-
torrá, 1887-1889-ig a pécsi reáliskolában, 1889-
1908-ig a budapesti II. ker . gymnasiumban m~ködött
mint tanár (6251/1909-10 . r . sz .) .
Czímzetes rendk . tanáraink sorából thurzóbánya i
ELISMER GYULA dr. 1909 . évi november hó 28-án
(611/1909-10 . r. sz.) és dr. RÓNA SÁMUEL 1910. évi
február hó 15-én (3476/1909---10 . r, sz.), - magán-
tanáraink sorából pedig dr . KASSAI GUSZTÁV 1909 . évi
október hó 4-én (821/1909-10 . r . sz.), dr . HOFFMAN N
JÓZSEF 1909 . évi november b.ó 11-én (1623/1909-10 .
T . SZ.) s végül dr. SIMONKAY LAJOS 1910. évi január
hó 2-án (2474/1909-10. r. sz.) húnytak el .
C) Tanári kinevezések.
a) A hittudományi karon :
~ császári és apostoli királyi Felsége Budapesten ,
1910. évi május hó 18-án kelt legfels~bb elhatározá-
sával dr. KMOSxó MIHÁLY egyetemi magántanár, tanár-
helyettes, központi papnevel~-intézeti tanulmányi fel-
ügyel~t az ószövetségi szentírástan és héber nyelv nyilváno s
rendes tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatott. Hivatali esküjét 1910. évi június hó 11-én
tette le (5372/1909-10. r. sz., 55.821/1910. VI. 3.
vkmo sz.), a Minister úr pedig tanulmányi felügyel~ i
tiszteletdíját tanári illetményeinek kiutalványozásával
egyidej~leg beszüntette (6038/1909-10. r . sz ., 63 .969 .
1910. VI. 29 . vkm. sz .) .
b) A jog- és államtudományi karon :
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1909 . évi október hó 11-én kelt legfels ~bb elhatáro-
zásával dr. NOTTER ANTAL nagyváradi kir. jogakadémiai
nyilv rendk. tanárt a budapesti kir . m. tudomány -
egyetem jog- és államtudományi karán üresedésbe n
lev~ második egyházjogi tanszék nyilvános rendkívüli
tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatot t
(1184/1909-10. r . sz., 120 .067/1909. X. 18. vkm. sz .) .
A kinevezett tanár hivatali esküjét 1909. évi deczember
hó 17-én letevén, tanári m~ködését Egyetemünkö n
a jelen tanév II . felében kezdette meg (1184/1909-
1910. r. sz.) .
c) Az orvostudományi karon :
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben, 1909 .
évi november hó 27-én kelt legfels ~bb elhatározásával
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dr. UDRÁNSZxY LÁSZLÓ kolozsvári tud .-egyetemi nyily.
rendes tanárt a budapesti kir. m. tud.-egyetemen az
élettan nyilvános rendes tanárává legkegyelmesebbe n
kinevezni méltóztatott . A Minister úr a kinevezett álta l
viselt kolozsvári tud .-egyetemi rectori tisztségben beálló
évközi változást az egyetemi administratió érdeke szem
-
pontjából kerülend ~nek tartván, úgy intézkedett, hogy
a hivatali eskü letevése és új állásának elfoglalás a
végett tud .-egyetemünk tanácsánál az 1909-10. tanév
II. felének végén jelentkezzék (2239/ 1909- 1 O. r. sz. ,
142.218/1909-10. XII. 14. vkm. sz.) . A kinevezett
tanár úr hivatali esküjét, a kolozsvári tud .-egyetem
kormányzatának átadása után, 1910 . évi augusztus hó
31-én tette le Egyetemünkön (6406/1909-10 . r. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Budapesten,
1910. évi május hó 26-án kelt legfels ~bb elhatározá-
sával dr. NéxáM LAJOS tudományegyetemi czímzete s
ny. rk. tanárt a budapesti kir . m . tud.-egyetemhez a
b~r- és bujakórtan nyilvános rendes tanárává legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott . Hivatali esküjét 1910 ,
évi június hó 25-én tette le (5702/1909-10 . r. sz . ,
58 .290/1910. VI. 3 . vkm . sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1910. évi június hó 17-én kelt legfels~bb elhatározá -
sával dr. ÓNODI ADOLF tudományegyetemi czímzete s
rendkívüli tanárt a budapesti kir . m. tud. egyetemhez
az orr- és gégegyógyászat nyilvános rendkívüli tanáráv á
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Hivatal i
esküjét 1910 . évi június hó 25-én tette le (5777 .
1909-10 . r. sz., 66.246/1910. VI. 23. vkm. sz .) .
cl) A bölcsészettudományi Ivaron :
~ császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben ,




rozásával dr. HARASZTI GYULA kolozsvári tud.-egyetemi
nyilvános rendes tanárt a budapesti kir . magyar tudo-
mányegyetemhez a franczia nyelv és irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanárává legkegyelmesebben kinevezn i
méltóztatott . Hivatali esküjét 1909. évi szeptember h ó
10-én tette le (89/1909- 10 . r. sz., 100.943/1909.
VIII. 31 . vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben,
1909. évi augusztus hó 21-én kelt legfels~bb elhatá-
rozásával a dr. Than Károly ny. r. tanár elhunytá-
val megüresedett vegytani tanszékre dr. WINxLLR LAJO S
ny. rk. tanárt - aki e min~ségben hivatali esküjét
1902 . évi augusztus 31-én tette le - nyilvános
rendes tanárrá legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatott (161/1909-]0 . r . sz., 100 .944. 1909 . IX . 3 .
vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben,
1909 . évi augusztus hó 21-én kelt legfels ~bb elhatáro-
zásával a dr. Winkler Lajos nyily. rendes tanárrá kineve-
zése folytán megüresedett yeyytani tanszékre dr. BucxBÖC x
GuszTáv egyet. magántanárt és adjunctust nyilvános
rendkívüli tanárrá legkegyelmesebben kinevezni mél-
tóztatott. Hivatali esküjét 1909 . évi szeptember hó
25-én tette le (161%1909-10 . r. sz., 100.944/1909.
IX. 3. vkm. sz .).
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1910. évi január hó 6-án kelt legfels ~bb elhatározásá -
sával dr . SIEGESCU JÓZSEF budapesti állami f~gymnasiumi
rendes tanárt a román nyelv és irodalom nyilvános rend -
kívüli tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatott. Hivatali esküjét 1910 . évi január hó 14-é n
tette le (2600/1909-10 . r. sz., 3880/1910. I. 10.
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D) Helyettesítések és tiszteletdíjak.
a) A  hittudományi karon :
Dr. HAnuY FERENCZ egyet. ny. r. tanár részére
Pázmány Péter egybegy~jtött levelei czím~ m~
I. kötetének összeállításáért és sajtó alá rendezéseér t
2 6 5 0 K tiszteletdíj utalványoztatott (5 6 48/ 19 0 9--10 .
r. sz., 51 .436/1910. VI. 11 . vkm. sz .) .
Ugyanis az Egyetemi Tanács megbízásából a hit
-
tudományi kar 1894-1905. években adta ki Pázmány
Péter összes munkáit két sorozatban, latin és magya r
nyelven. A latin sorozat hat, a magyar hét kötetr e
terjedt. Jóllehet a nagy fáradsággal és gonddal szer-
kesztett m~ Pázmány Péter összes m~veit felölelte s
Egyetemünk alapítójának századokra kiható tudományo s
és nemzeti irányú m ~ködését híven feltárta, mégis
mindenki érezte azt, hogy Pázmány Péter egyéniségé -
nek teljes nagysága nem domborodik ki a maga ~ s-
eredetiségében összegy~jtött m~veiben az ~ leveleinek
közlése nélkül . Ezért nemcsak kívánatosnak, de egye-
nesen szükségesnek látszott Pázmány leveleinek össze-
gy~jtése és kiadása, már m~veinek teljessé és befeje-
zetté tétele szempontjából is, de azért is, mert a nag y
lélektani jelent~ségen kívül az ~ levelezése oly gazdag
kincsesházát képezi kora történetének, oly h~ tükre a
XVII. század elejét mozgató vallási, egyházi, állami é s
társadalmi törekvéseknek, hogy enélkül a vezet~ kor -
szellemet teljesen meg nem érthetjük.
Ezért az illetékes tényez ~k már 1905-ben meg-
tették a szükséges lépéseket e levelek kiadása érdeké
-
ben, s mihelyt a levelek felkutatása és összegyüjtésér e
az anyagi fedezet nagyjában rendelkezésre állott, az .
Egyetemi Tanács a hittudományi kart megbízta a
levelek kiadásával .
A kar az egyháztörténelmi tanszék akkori bir -
tokosát, dr. HaNUy FERENCZET részesítette abban a
megtisztel~ megbízásban, hogy e leveleket össze-
gyüjtse .
A megbízott, a szükséges el ~tanulmányok után ,
1907 májusától 1908 novemberéig végezte kutatásait
s fáradságot nem ismer~ buzgóságának eredményét mi
sem jellemzi jobban, mint az, hogy úgy belföldi, min t
külföldi lel~helyekr~l sikerült 1106 Pázmány-levele t
és 26 Pázmánnyal kapcsolatos levelet összegyüjtenie.
A gyüjt~ kiváló gondosságának és szorgalmának az
elért eredmény a legékesebb szószólója, mert az eddigi
gyüjt~k mindössze 313 Pázmány-levelet közöltek egés z
terjedelemben, ezzel szemben az új kiadás mint több -
letet 793 levelet tartalmaz, melyek közül sok teljese n
ismeretlen volt .
A levelek több mint kétharmada latinnyelv ~ (812) ,
mintegy negyedrésze magyar (267), vannak ezenkívü l
olasz-, német- és spanyolnyelv~ levelek is.
A levelek két kötetben jelennek meg. A sajtót
az els~ kötet már el is hagyta, s immár a második
kötet is készen áll .
Az els~ kötet negyvennégy oldalra terjed~ latin-
és magyarnyelv~ bevezetésen kívül, a tartalomjegyzék
után 752 lapon az 16 01-t~l 1628. év végéig írt leve -
leket tartalmazza, összesen 514-et. Minden levél élén
jelezve van esetleges kiadatlan volta, írási ideje és
helye, czíme és rövid tartalma, a levél végén lel ~ -
helye, a sor alatt pedig felvilágosító jegyzetek állanak .
Az els~ kötetet nemsokára követni fogja a má -
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vállalkozás, mellyel az Egyetemi Tanács nagynev ~
alapítója iránti kegyeletét, a hittudományi kar érdemes
tagjainak szellemi - és a nagyméltóságú vallás- és köz -
oktatásügyi minisztérium anyagi hozzájárulásával, lerón i
igyekezett .
Dr . KMOSkó MIHÁLY volt egyetemi tanárhelyette s
és központi papnevel~-intézeti tanulmányi felügyel~
részére, az Egyetem hittudományi karán az ó-szövetség i
szentírástudomány tanszékének az 1908-09. tanév
II. felében helyettesít~leg való ellátásáért 1080 K,
ugyanannak az 1909-10 . tanév I. felében helyettesí-
t~leg való ellátásáért 720 K helyettesítési díjat enge-
délyezett a Minister úr (1495/1909-10 . r . sz., 115.980.
1909. Y. 23. vkm. sz., 5015/1909-10. r. sz., 30.075.
1910. IV. 30 . vkm. sz .) . _
b) A jog- és állaududományé karon
Dr . LIEBERMANN LEÓ egyet. ny. r . tanárnak a buda-
pesti kir. m. tud.-egyetemi joghallgatók részére a z
1909-10. tanév I. felében tartott közegészségtani el~ -
adásaiért 600 K tiszteletdíj engedélyeztetett (3252 .
1909-10. r. sz., 154.331. ex 1909/10 . I. 25. vkm. sz.) .
Dr . CSILLAG GYULA cz. ny. rk. tanár a telekkönyv i
rendtartás és perenkívüli eljárásból hirdetett el~adásai t
betegsége következtében az 1909-10. tanév folyamán
nem tarthatván meg . a Minister úr jóváhagyólag tudo-
másul vette, hogy a f. tanévre járó 3000 K tisztelet-
díjára igényt nem tart (4619/1909-10 . Y. sz . ,
34.66911910. IV. 8. vkm. sz .) .
c) Az orvostudományi karon :
Dr. LIEBERMANN LEÓ egyet. ny. r. tanárnak a
gyógyszerészettan-hallgatók részére az 1909-10. tanév




tiszteletdíjat engedélyezett a Minister úr (3252/1909
-
1910 . r. sz., 154.331 . ex 1909/1910. I. 25. vkm. sz . )
s az élettani tanszéknek végleges betöltéséig az élettani
intézet felügyeletével is megbízatott (2295/1909-10 .
r. sz., 123.909/1909 . XII. 9 . vkm. sz.) .
Dr. KÉTLY LÁSZLÓ egyet. magántanár, I . sz. bel-
klinikai adjunctus, az 1909-10. tanévre a bels~ beteg-
ségek diagnostikájának rendszeres el~adásával bízatván
meg (1526/1909-10. r. sz., 124.143/1909 . X. 29.
vkm. sz.), részére ezen el ~adásokért félévenként 1100 K
tiszteletdíj engedélyeztetett (2399/1909-10. r. sz . ,
153.974/1909. XII. 24. vkm. sz ., 5538/1909-10 . r . sz . ,
52.572/1910. VI. 2. vkm. sz .) .
Dr. FENYVESSY BÉLA cz. egyet . rk. tanár, közegész -
ségtani intézeti adjunctus részére a gyógyszerészettan -
hallgatók közegészségtani laboratóriumi munkásságána k
az 1909-10 . tanévben teljesített vezetéseért a Minister
úr 500 K tiszteletdíjat engedélyezett (2801/1909-10 .
r. sz., 142.274. ex 1909/10. I. 7. vkm. sz .) .
Dr . PExÁR MIHÁLY élettani intézeti adjunctus az
élettani tanszéknek végleges betöltéséig az élettan i
el~adások és gyakorlatok tartásával bízatott meg
(2295/1909-10. r. sz., 123.909/1909. XII. 9 . vkm. sz .)
s részére az el~adásoknak helyettesít~leg való ellátá-
sáért, illet~leg ezen helyettesi min~ségben naponként
kétszer tartott párhuzamos el ~adásokért az 1909-10.
tanév I. felére 1440 K (2295/1909-10 . r. sz. ,
123.909/1909. XII. 9 . vkm. sz.), az 1909-10. tanév
II. felére pedig 2160 K helyettesítési díj engedélyez-
tetett (6155/1909-10. r. sz., 56 .509/1910. VII. 14 .
vkm. sz .) .
Dr. BORBÉLY LÁSZLÓ II. sz. szemklinikai I . tanár -
segéd, a szabadságon lev~ dr. Hoór Károly ny. r. tanár
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el~adásainak 1910 január 24-t~l február 6-ig való
megtartására szóló megbízatását a Minister úr tudo-
másul vette (3343/1909-10 . r. sz ., 11 .647/1910. II. 3 .
vkm. sz .) .
Dr . TELLYESNICZKY KÁLMÁN ez. rk. tanárnak a z
1909-10 . tanév I. felére, a leíró boncztani és szövet -
tani el~adásoknak és a boncztani gyakorlatoknak
helyettestanári min~ségben való tartására adott meg -
bízást, valamint az orvosdoctori szigorlatokon vizsgáló -
bizottsági tagként való közrem~ködését illet ~leg adott
felhatalmazást (6728/1908-09 . r. sz., 82 .419/1909 .
VII. 15 . vkm. sz.) a Minister úr az 1909--10. tanév
II. felére is kiterjesztette (3839/1909-10. r. sz . ,
24.756/1910. M. 5. vkm. sz.) és részére az el ~adások-
nak az 1909-10 . tanév folyamán helyettesít ~leg való
ellátásáért 1800 K tiszteletdíjat engedélyezett (6154 .
1909-10. r. sz., 60.635/1910. VII . 14. vkm. sz .).
Dr . BÓKAY ÁRPÁD egyet. ny. r. tanárnak az 1909-
1910. tanév II . felében tartott balneologiai el ~adásaiért
a Minister úr 400 K tiszteletdíjat utalványozott (6139 .
1909-10. r. sz., 57.487/1910. VII. S . vkm. sz .) .
d) A bölcsészettudomraámji karon :
Dr. BEKE MANÓ egyet. ny. r. tanár dr. Scholt z
Ágoston nyugalomba vonulása következtében megüre-
sedett mathematikai tanszéknek az 1909-10 . tanév
I-II. felében helyettesít~leg való ellátásával, úgy -
szintén a mathematikai seminarium igazgatásával bízat-
ván meg (77/1909-10 . L sz., 85.773/1909. VIII .
27 . vkm. sz., 1783/1909-10 . r. sz., 114.610/1909 .
YI. 10. vkm. sz., 2620/1909-10. r. sz., 146.999/1910.
I. 6 . vkm. sz.), részére a kérdéses tanszéknek az




tásáért 1200 K (1682/1909-10. r. sz., 114.674/1909 .
XI. 4. vkm. sz.) és ugyanezen tanév II. felében való
ellátásáért 1800 K helyettesítési díjat engedélyezett
a Minister úr (4690/1909-10. r. sz., 22.512/1910.
IV. 6. vkm. sz.), a mathematikai seminarium igazga-
tásának 1910-11 . tanév tartamára ,helyettesít~leg
való folytatólagos megbízását pedig tudomásul vette
(6145/1909-10 . r . sz., 71.971/1910. VII. 13. vkm. sz.) .
Dr. HARASZTI GYULA nyily . r . tanár részére a modern
filologiai seminariumban való közrem~ködésre adott
meghívást a Minister úr jóváhagyta (2650/1909-10 .
r. sz., 149 .722/1910. I. 6. vkm. sz .) .
Dr. WINKLER LAJOS nyilv. r. tanárnak és dr . BUCx-
söcx GUSZTÁV nyily. rk. tanárnak az I. számú vegy-
tani intézet igazgatójává, illetve igazgató-helyettesév é
történt megválasztását a Minister úr jóváhagyólag
tudomásul vette (4050/1909-10. r. sz., 26.632/1910.
HI. 10. vkm. sz .) .
Dr . HEGEDÜS ISTVÁN nyilv. r. tanárnak a classica-
philologia tanszékének 1910. évi február hó 21-t~ l
helyettesít~leg való ellátásáért 1350 K engedélyeztetett
(5987/1909-10 . r . sz., 62.136/1910. VI. 25 . vkm. sz .).
Dr. BUCHBÖCx GuszTÁv volt tudományegyetemi
adjunctus, egyet. ny. rk. tanárnak az I. sz. chemia i
tanszéknek az 1908-09. tanév II. felében helyettesí-
t~leg való ellátásáért 1080 K helyettesítési díjat enge-
délyezett a Minister úr (2262/1909-10 . r. sz.,
129.853/1909 . XII. 2 . vkm. sz.) .
Dr . CSAPODI ISTVÁN czímz. ny. rk. tanár részére az
1909-10. tanév II. felében a bölcsészettudományi
karon tartott egészségtani el~adásokért 600 K tisz-
teletdíj engedélyeztetett (6398/1909-10 . r. sz.,
65.895/1910. VIII. 5 . vkm. sz.) .
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Dr. TuzsoN JÁNOS egyetemi magántanárnak a
hirdetett növényrendszertani el~adások 1909-10 . tanév
II. felében leend ~ megtartásával történt megbízatásá t
a Minister úr jóváhagyta s részére tanévi 3000 K
tiszteletdíjat engedélyezett (6248/1909-10. r. sz . ,
47 .094/1910. VII. 19. vkm. sz .) ; szintúgy jóváhagyt a
nevezett el ~adások és gyakorlatok tartására az 1910-11 .
tanévre folytatólagosan történt megbízását is és
részére tanévi 3000 K tiszteletdíjat engedélyezett
(6215/1909-10. r. sz., 47.095/1910. VII. 20. vkm. sz.) .
Dr. RÉVÉSZ GÉZA egyetemi magántanárnak az
1909-10. tanévben tartott kísérleti lélektani el ~adá-
sokért 1000 K tiszteletdíjat engedélyezett a Ministe r
úr (5719/1909-10 . r. sz., 54.852/1910. VI. 14.
vkm. sz.) ;
SHARP R. MOUNTAGUE angolnyelvi lectornak lectori
tiszteletdíja fejében az 1909-10. tanévre szólóla g
2000 K (1103/1909-10 . r. sz., 116 .083/1909. X. 2.
vkm. sz .) ;
BALLENEGGER HENRIID megbízott franczia nyelv-
tanítónak a kezd~k számára tartott el~adásaiért a z
1909-10 . tanév I. felében 320 K (4489/1909-10 .
r. sz, 22.869/1910. III. 29 . vkm. sz.), az 1909-10.
tanév II. felére pedig 480 K tiszteletdíj engedélyez-
tetett (6219/1909-10. r. sz., 61 .769/1910 . VII. 15 .
vkm. sz .) .
MORAND HUBERT megbízott franczia lectornak a
haladók részére az 1909-10. tanév II. felében tar-
tott el~adásokért 480 K tiszteletdíj engedélyeztetett
(6220/1909-10 . r. sz ., 65.289/1910. VII. 15 . vkm. sz .) .
Dr. SÁGHY GYULA Rector Magnificust 1910. évi
márczius hó 23-tól számított 8 napi távolléte alatt




33.050/1910. III. 25 . vkm. sz .), 1910. évi július hóba n
dr. DUDEK JÁNOS hittudománykari prodékán, augusztu s
hóban pedig dr . SZÉKELY ISTVÁN prorector helyettesített e
(6109/1909-10 . r. sz ., 70.172/1910. VII. 11 . vkm. sz .) .
E) Tanároknak adott megbízatások és felmentések .
1. A jog- és államtudómánykari alap- és állam-
vizsgálati bizottságoknak az 1909-10 . tanévre történt
megalakítását a Minister úr jóváhagyólag tudomásul
vette s egyúttal dr. SZENTMIKLÓSI MÁRTON ÓS dr . KIRÁLY
JÁNOS ny. r. tanárokat az I. alapvizsgálati bizottság -
ban, dr . FÖLDES BÉLA és dr. KMETY KÁROLY ny. r .
tanárokat a II. alapvizsgálati bizottságban, dr . MAGYAR Y
GÉZA és dr. DOLESCHALL ALFRÉD ny. L tanárokat a
jogtudományi államvizsgálati bizottságban s végül dr .
MARISKA VILMOS és dr . CONCHA Gy~z~ ny. r. tanárokat
az államtudományi államvizsgálati bizottságban elnöki ,
illet~leg elnökhelyettesi min~ségeikben meger~sítette .
Az államvizsgálati bizottságok azon kültagjai
részére pedig, akik ezen min ~ségükben az elmult tan-
évben m~ködtek és közrem~ködésüket a jöv~ tanévre
is felajánlották, elismerésének és köszönetének kifeje-
zése mellett egyúttal kinevezési okiratuk hatályát a z
1910-11 . tanévre is kiterjesztette (591111909-10 .
r . sz ., 63.966/1910. VI. 23. vkm. sz .) .
2. Dr . HAVAS ADOLF cz. rk. tanárnak a súlyosan
megbetegedett dr . Róna Sámuel cz. rk. tanár helyéb e
a b~rkórtani szigorlatokhoz vizsgálóként történt meg-
hívását a Minister úr tudomásul vette (3491/1909 -
1910. r. sz., 17 .961/1910. II. 11 . 'vkm. sz .) .
Dr . LENGYEL BÉLA ny. r. tanárnak az I . gyógy -
szerészi és dr. WINKLER LAJOS ny. r. tanárnak a II .
(záró) gyógyszerészi szigorlatokhoz vizsgálóul meg-
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hívását a Minister úr addig is, míg a gyógyszerészet -
tanhallgatók szigorlatain közrem~köd~ vizsgáló tanáro k
hatásköre véglegesen meg lesz állapítható, tudomásu l
vette (5397/1909-10. r. sz., 58.638/1910. VI. 2.
vkm. sz .) ; majd a gyógyszerészmesteri el ~vizsgálatokon
és szigorlatokon a folyó tanévben m~ködött vizsgáló -
bizottság tagjainak és kormányképvisel~inek megbíza-
tását az 1910-11 . tanévre is kiterjesztette azzal ,
hogy mindaddig, míg a közrem ~köd~ vegytanárok
hatásköre véglegesen megállapítható lesz, dr . LENGYE L
BÉLA ny. r. tanár az I., dr. WINxLER LAJOS ny. r. tanár
pedig a II . (záró) vizsgálatra hívassék meg (6229 .
1909-1910 . L sz . . 73.856/1910. VII. 21 . vkm. sz .) .
3. Az Egyetemi Tanács 1909 . évi október hó 9-én
tartott I. r . üléséb~l kelt határozattal az 1909-10.
tanévre :
a) a szám- és pénztárvizsgáló-bizottságba : dr. DUDE K
JÁNOS hittudománykari, dr . KATONA MÓR jog- és állam-
tudománykari és dr. LENHOSSÉK MIHÁLY orvostudomány -
kari prodékánokat ;
b) a könyvtári bizottságba : elnökül dr . SZÉKELY
ISTVÁN prorectort, tagokul dr . BREZNAY BÉLA, dr . BALOGH
JEN~ és dr. BALLAGI ALADÁR 11y . Y . tanárokat küldötte
ki s egyúttal kimondotta, hogy addig is, a míg az orvos -
tudományi kar tanártestülete a saját kebeléb~l meg-
választott tag nevét bejelenti, mint ideiglenes képvisel ~
dr. BóxAY ÁRPÁD ny . r. tanár, kari könyvtárnok
hívandó be (733/1909-10. r. sz .) .
Az orvostudományi kar 1910 . évi október h ó
12-én tartott I. r. üléséb~l a könyvtári bizottságba
dr. BóxAY ÁRPÁD ny . r. tanár delegáltatott (1174 .
1909-10 . r . sz .) .
Az 1909-10. tanévi szám- és pénztárvizsgáló-
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bizottság ülésein az ellen~rz~ ügyvitel folytonosság a
érdekében, mint rectori megbízott, dr . MIHÁ.LYFI ÁKO S
hittudománykari dékán vett részt (1094/1909	10 .
r. sz .) .
4. A „Budapesti Népszer~ N~iskolai Tanfolyam" köz -
ponti bizottságának újból való összeállítása czéljábó l
az Egyetemi Tanács a bizottságba a maga részér ~ l
dr . BZÉxELY ISTVÁN, dr . FÖLDES BÉLA, dr . GRÓSZ EbZ1 L
és dr. BEKE MANÓ egyet. ny. r. tanárokat delegálta
(3694/1909-10. r. sz .) .
5. Külföldi tudományos congressusokra és ünnepélyekre
történt megbízatásokról a következ~kben számolunk be :
A Brüxellesben 1909 . év szeptember havában meg-
tartott nemzetközi tengerjogi értekezleten a magyar kormány
képviseletében dr . NAGY FERENCZ ny. r . tanár jelent meg
(430/1909-10. r . sz., 108.135/1909 . IX. 20. vkm. sz.) .
A Brüxellesben 1910 . évben megtartott közigaz-
gatási tudományi I. nemzetközi eongressuson való képvise-
letre tud.-egyetemünk részér~l dr. TOMCSÁNYI MóRlc z
magántanár kéretett fel (1102/] 909-10. r. sz . ,
4659 . eln. 1909. X. 9. vkm. sz .) .
A Münchenben 1909 . évi szeptember hó 16-20-ig
tartott IX. nemzetközi m~vészettörténeti eongressuson egye-
temünket dr. PASTEINER GYULA egyet. ny. r. tanár
képviselte (165/1909-10 . és 1143/1909-10 . r. sz . ,
108.141/1909. X. 5.) .
A Gráczban 1910 . évi augusztus hóban megtartott
VIII. nemzetközi zoológiai eongressuson tud.-egyetemünk
képviseletével dr . ENTZ GÉZA egyet. ny . r. tanár bízatott
meg (1600/1909-10. r. sz.) .
A Bruxellesben 1910 . évi május hó 14-22 kö-
zötti id~ben megtartott III. nemzetközi növénytani eon-
gressuson tud.-egyetemünk képviseletével dr. MÁGÓcsY-
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DIETZ SÁNDOR egyet. ny. r. tanár bízatott meg (2360 .
1909-10. r . sz .) .
A római lateráni székesegyházban a magyar szen t
korona adományozásának emlékére felállított magya r
milleniumi emlék 1910. évi április hó 16-án megtar-
tott leleplezési ünnepélyén tud : egyetemünket dr .
SZÉKELY ISTVÁN prorector, egyet . ny. r . tanár képviselt e
(3553/1909-10 . r . sz .) ; a jog- és államtudományi kar
képviseletében pedig GROSSCHMID BÉNI egyet. ny, r .
tanár vett részt (4377/1909-10 . és 4665/1909-10.
r. sz., 39 .266/1910. IV. 13. vkm. sz .) .
A párisi III. ne7rzzeGközi playsio-tlaerap2ai congressuso n
a tud.-egyetemet dr. BóxAY  ÁRPÁD és dr. GRÓSZ EMI L
egyet. ny. r . tanárok képviselték (3874/1909-10. r . sz . ,
21 .365/1910. II. 28. vkm. sz .) .
A Stockholmban 1910 . évi augusztus hó 18 -25.
napjain megtartott XL nemzetközi geologiai congressetiso n
és az ugyanakkor tartott 11. nemzetközi agrogeologiai
conferentián Egyetemünk képviseletében dr . KRENNE R
JÓZSEF egyet. ny. r . tanár vett részt (4365/1909-10 .
r . sz .) .
A berlini Friedrich Wilhelm egyetem 100 éve s
fennállásának emlékére tartott jubileumi ünnepsége -
ken Egyetemünk képviseletével dr. KEVI:HÁZI KOVÁTS
GYULA egyet . ny. r. tanár bízatott meg s a Senatu s
az ünnepl~ egyetemet meleghangú üdvözl~irattal kerest e
fel (5282/1909-10 . r. sz .) .
Egyetemi tanároknak adott kormányképvisel~i meg-
bízatásokat lásd V. fejezet 226. oldalon.
6 . hazai hatóságok, testületek és intézetek által rende-
zett inrwpébyek közzel, melyeken egyetemünk hatósági
képviselete megjelent, kiemelend~k :
Az aradi Kossuth Lajos szobor 1909. évi szept.
hó 19-én tartott leleplezési ünnepélye, melyen a z
Egyetem képviseletében a Rector Magnificus és dr .
BALLAGI ALADÁR ny. r. tanár vettek részt. A szoborr a
az Egyetem koszorúját a Rector Magnificus a követ-
kez~ szavak kíséretében helyezte el :
„Én, minta budapesti kir. m. tudományegyetem
rectora, az Egyetemi Tanács megbízásából, az egyete m
nevében teszem le a koszorút, hálás emlékezetül sze-
retett hazánk azon nagy fiának emlékoszlopára, ak i
1848-ban törvényalkotási m~ködésével egyetemünk
részére a tanszabadság nagy elvét megvalósította."
(97/1909-10 . r. sz .) .
A m. kir. állatorvosi f~iskola 1909 szept. 13-ik i
tanévmegnyitó-ünnepélyén Egyetemünket dr . MzxnLYF i
ÁKOS hittud.-kari dékán képviselte (130/1 909 -10 . r . sz.) .
Nagynev~ történetírónk, a Rákóczi-kor lelkes
m~vel~jének, THALY KÁLMÁNNAK 1909. évi szeptember
hó 30-án Pozsonyban megtartott temesésén az Egye-
temi Tanács képviseletében a Rector Magnificus meg-
jelent és a ravatalra koszorút helyezett .
Az „Orszríyos Magyar Iskola-Egyesület" fennállásának
huszonötödik évfordulója alkalmából, 1909 . évi október
hó 7-én megtartott jubileumi ünnepségen Egyetemünk
képviseletében dr . MIHÁLYFÍ ÁKOS hittudománykar i
dékán és dr. HEGED~S ISTVÁN nyily. r. tanár jelentek
meg (620/1909-10. r. sz .) .
A budapesti ref. theologiai akadémia teljessé
lételének 50 . évfordulóján, 1909. évi október hó 16-á n
tartott emlékünnepélyen dr. HEGED~S ISTVÁN nyiIV. r .
tanár (1034/1909-10. r. sz .) ,
néhai dr. Kiss ÁRON, volt paedagogiumi igazgató
emlékezetének szentelt és 1909 . évi október hó 31-én
megtartott gyászünnepélyen pedig dr . SZINNYEI JÓZSEF
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bölcsészettudománykari dékán képviselték Egyetemünke t
(1243/1909-10 . r. sz.).
Dr. Fehér Ipoly pannonhalmi f~apát, Egyetemünk
tiszteletbeli hittudományi doctorának 1909. évi október
hó 30-án végbement temetési gyászünnepélyén Egye-
temünket dr . DUDEK JÁNOS egyet . ny. r. tanár képvi-
selte (1317/1909-10 . x . sz.) .
A Pet~fi-társaság által Budapesten létesített
„Pet~fi-Ház " 1909. évi november hó 7-én tartott meg
-
nyitó-ünnepélyén Egyetemünk képviseletében a Recto r
Magnificus jelent meg (14 23/ 19 0 9 -10. r. sz .) .
Az „Erdélyi Muzeum Egyesület" 50 éves fennállá-
sának emlékére Kolozsvárott, 1909. évi november h ó
23. és 24. napjain tartott ünnepélyen az Egyetemet
a Rector Magnificus képviselte és üdvözölte a jubilál ó
egyesületet (14 60 / 19 09-- 10. r. sz.) .
Gróf ZICHY NÁNDOR v. b. t. t., a Szent István
Társulat elnökének 80-ik születésnapja alkalmából, a
Szent István Társulat által 1909. évi november h ó
18-án tartott díszközgy~lésen Egyetemünk képvisele-
tében a Rector Magnificus jelent meg és személyesen
adta át az ünnepeltnek az Alma Mater meleghang ú
üdvözl~iratát (1605/1909-10 . r. sz.) .
Kossuth Lajos hamvainak a kerepesi-úti temet~
Kossuth-mauzoleumában elhelyezése alkalmából Buda -
pest székesf~város közönsége által, 1909 . évi november
hó 25-én rendezett országos ünnepségen Egyetemünk
is kivette részét. Ez ünnepélyen a Senatus teljes díszbe n
vett részt, tanáraink közül pedig számosan megjelentek
s az Egyetem koszorúját a Rector Magnificus a
következ~ beszéd kíséretében helyezte el :
„A budapesti királyi magyar tudományegyete m
Tanácsának megbízásából, ezen Egyetem nevében
hazafias kegyelettel teszem le Kossuth Lajosnak, hazánk
újabb kora legnagyobb történeti alakjának síremlékére
e koszorút, annak a nagy férfiúnak mauzolenmára ,
aki hazánk alkotmányát és jogrendjét új, a haladó
kor követelményeinek megfelel~ alapokra fektette.
Legyen örökké áldott az ~ emlékezete és szolgáljon
mindenha buzdításul a hazaszeretet legnemesebb eré-
nyének gyakorlására s aczélozza meg er~inket a haza
javára, a haza nagyságára és felvirágoztatására irány-
zott törekvéseinkben és küzdelmeinkben. Úgy legyen ! "
(1744/1909-10. r. sz .)
Budapesten, 1909 . évi deczember hó 27-29-ik
napjain megtartott magyar országos testnevelési con-
gressuson Egyetemünket dr . KLUpATxY JEN~ egyet . ny.
r. tanár képviselte (214S/1909-10 . r. sz .) .
JÓZSEF f~herczeg ~ cs. és kir. Fensége legf~bb
véd~sége alatt, a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi
István halálának félszázados évfordulója megünneplése
alkalmából alakult bizottság a Rector Magnificust
tiszteletbeli tagjává választotta (4031/1909-10. r. sz.)
s a Budapesten 1910 . évi április hó S-án megtartott
országos Széchenyi-emlékünnepen s az azt követ ~ napon
a budapesti Széchenyi-szobornál megtartott szobor -
koszorúzó ünnepen Alma Materünk méltó módon
adózott a dics~ült emlékének. Az Egyetem Tanács a
mindkét ünnepségen díszben jelent meg és a nag y
hazafi szobrára az Egyetem koszorúját a Rector
Magnificus a következ ~ beszéd kíséretében helyezte el :
„A budapesti kir. magyar tudományegyetem taná-
csának megbízásából Egyetemünk képviseletében é s
nevében teszem le e koszorút a legnagyobb magyar -
nak, Széchenyi István grófnak emlékszobrára, azon h ~
óhajtásomnak adva kifejezést, hogy Széchenyi István
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grófnak eszméi mindenha termékenyítsék meg a
magyar közéletet s hozzák meg azokat a szép gyümöl-
csöket, amelyekre ~ a mag elhintésekor számított s
azoknak az eszméknek a gyakorlati életben minél
intensivebb és extensivebb elterjedése és megvalósu-
lása tegye boldoggá, nagygyá, hatalmassá, egyszersmin d
államilag és gazdaságilag függetlenné hazánkat ; olyanná ,
amin~nek a jöv~ Magyarországát Széchenyi István gró f
magának elképzelte s látnoki ihlettséggel megjöven-
dölte . Úgy legyen !" (4189/1909-10 . r. sz.).
Dr. Bognár István nagyváradi latin szertartású
kanonok, Egyetemünk volt ny. r. tanára, dékánja é s
rectora 1910. évi április hó 30-án végbement teme-
tési gyászünnepélyén Egyetemünket dr . Kiss JáNO s
egyet . ny. r. tanár képviselte (1701/1909-10 . r. sz.).
A Magyar Tudományos Akadémia 1910 . évi
május hó 1-én tartott ünnepélyes évi közülésén a
Rector Magnificus képviseletében dr . MxxÁLYFi Áxos
hittud.-kari dékán jelent meg (4788/1909-10 . r. sz.) .
Mikszáth Kálmán írói m~ködésének 40 éves évfor-
dulója alkalmából 1910 . évi május hó 16-án a f~város i
vigadóban rendezett jubileumi ünnepélyen Egyetemün k
szintén kivette részét, s a Rector Magnificus a Senatu s
élén a jubilánsnak az ünnepség keretében, melye n
számos egyetemi tanár is részt vett, az Alma Mate r
tiszteletbeli bölcsészetdoctori oklevelét a következ ~
üdvözl~beszéd kíséretében nyujtotta át :
„Tisztelt Díszdoctorunk ! A Te 40 éves írói jubi-
leumod ünnepléséb~l a Budapesti Királyi Magyar
Tudomány-Egyetem is kivenni óhajtja a maga részét .
Ez okból az egyetem tanácsa, mid~n a bölcsészeti kar
bölcseleti díszdoctorrá avatásodat indítványozta, ezen




hozzájárult s azt pártolólag terjesztette a legfels~bb
helyre, ahonnan a legmagasabb kegyes meger ~sítés
leérkezvén - immár Tégedet ezennel díszdoctorainak
sorába avat és felszólít általam az egyetem tanácsa ,
hogy nyujtsd felénk kezedet, hogy kézfogás álta l
ünnepélyesen is doctortársunkká fogadhassunk.
(Oklevél átadása.)
Ez a legnagyobb kitüntetés, amelyet Egyetemünk
nyujthat s amellyel Téged, a világhír~ írót, aki
m~veiddel nemcsak er~s nemzeti érzéssel és valódi
~ser~vel törekedtél diadalra juttatni a magyar iroda-
lomban az igazi magyar szellemet és geniust, hanem
annak egyszersmind elismerést és bámulatot szerezté l
a külföldön is, - meleg érzéssel ezennel megtisztelni
kíván Alma Materünk. Fogadd ezt szívesen és emel d
még sokáig kiváló írói m ~ködéseddel Egyetemünknek
dics~ségét, mint annak díszdoctora . Isten tartson, Isten
sokáig éltessen! " (4879/1909-10. r. sz,)
A kir. József-m~egyetem új épületének 1910 . évi
május hó 25-én, Ó császári és apostoli királyi Felség e
legmagasabb jelenlétében megtartott zárók ~-ünnepélyén
tanácsunk teljes díszben vett részt (5111 / 19 0 9 -10. r.. sz .) .
VII. EDUÁRD angol király emlékére a kálvintér i
ref. templomban 1910. évi május hó 20-án tar-
tott gyászistentiszteleten az Egyetem képviseletébe n
dr. KATONA MÓR nyily. rendes tanár jelent meg
(5077/1909-10 . r. sz.) .
Mikszáth Kálmánnak, Egyetemünk tiszteletbeli
bölcsészetdoctorának 1910 . évi május hó 31-én végbe -
ment temetési gyászszertartásán az Egyetemi Tanác s
hatósági képviselete részt vett s a ravatalra az Alma
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7. MORAND IIUBERT tartósan szabadságolt franczia
középiskolai tanárnak az eltávozott dr . Reynier János
franczia lector utódjaként a franczia nyelv tanításána k
lectori min~ségben s a haladók részére való ellátásár a
a folyó tanév II. felét~l adott megbízást a Ministe r
úr tudomásul vette s nevezettet ezen min~ségében
meger~sítette (2052/1909--10 . r. sz., 133 .422/1909 .
XI. 30. vkm. sz .) .
Z+') Magántanári képesítések .
Tudományegyetemünk magántanári létszáma az
1909-10. tanévben a következ ~ docensekkel gyara-
podott :
a) A hittudományi karon :
dr. JEHLICSKA FERENCZ budapest-tabáni segédlelkész-
a „társadalmi erkölcstan " czím~ tárgykörb~l (4201 .
1909-10. r. sz., 27 .725/1910. M. 16. vkm. sz.) nyert
venia legendit .
b) A jog- és államtudományi karon :
dr. TóTx LAJOS debreczeni jogakadémiai tanár a
» magyar magánjog" -ból (4085/1909-10. r . sz ., 27 .728 .
1910. M. 11 . vkm. sz.) nyert habilitatiót .
c) Az orvostudományi karon :
dr. PÁNDY KÁLMÁN lipótmezei elmegyógyintézeti
f~orvos az „általános elme- és idegkórtan "-ból (1827 ..
1909-10. r. sz., 132.534/1909. XI. 16. vkm. sz .) ;
dr. RANSCHBURG PÁL székesf~városi gyakorlóorvo s
az „orvosi psychologia " czím~ tárgykörb~l (2043.
1909-10. r . sz., 143.491/1909. XII. 6. vkm. sz .) ;
dr. Kovács JÓZSEF tüd ~beteggondozó-intézeti f~ -
orvos a „mell~ri szervek betegségeinek kór- és gyógy-
taná" -ból (2249/1909-10 . r. sz., 143.193/1909. XII...




dr . Ll';NART ZOLTÁN székesf~városi gyakorlóorvo s
az „orr-, torok- és gégegyógyászat, különös . tekintettel
a sebészeti eljárásokra " czím~ tárgykörb~ l. (2294.
1909-10. r. sz., 146.583/1909. XII. 13. vkm. sz.) és
dr . ALEXANDER BÉLA, a budapesti kir. m. tudomány-
egyetemi Röntgen-laboratorium vezet~je, a „radiologia "
czím~ tanból magántanárrá habilitáltatott (2309.
1909-10 . r . sz., 143.490/1909. XII. 11 . vkm. sz .) .
Dr. HARI PÁL magántanárnak az „orvosi chemiai
diagnostika " czím~ tárgykörb~l történt habilitálása
(7168/1906-07 . r. sz ., 77 .255/1907 . VII . 11 . vkm. sz . )
az „élet- és kórvegytan" czím~ tárgykörre kiterjesz-
tetett (4063/1909-10 . r. sz., 27.729/1910. III . j0.
vkm. sz .) .
Dr . GEBxARDT FERENCZ közkórházi f~orvos a „bel-
gyógyászati güm~kóros betegségek kór- és gyógytana "
czím~ tárgykörb~l (5969/1909-10. r . sz ., 66.673/1910 .
VI. 28. vkm, sz .) ;
dr . PAUNCZ MÁRK Stefánia-gyermekkórházi f~orvos
az „orr-, torok- és gégebetegségek " tanából (5970.
1909-10. r. sz., 66.672/1910. VII. 2, vkm.sz.) ;
dr. NAVRATIL DEZS~ m~t~orvos az „orr- és gége-
sebészet " czím~ tárgykörb~l (6196/1909-10 . r. sz . ,
73.317/1910. VII. 20. vkm. sz.) ;
dr . RITOÓK ZSIGMOND gyakorlóorvos a » szív- és
véredény-rendsze r " czím~ tárgykörb~l (6197/1909-10.
r. sz., 73.321/1910. VII. 19. vkm. sz .) ;
dr. SCIPIADES ELEMÉR tanársegéd a „terhességi é s
szülési pathologia " czím~ tárgykörb~ l (6198/1909-10.
r. sz., 73 .322/1910 . VII. 20. vkm. sz .) ;
dr . MANSFELD GÉzA tanársegéd a „kísérleti gyógy-
szertan " -ból (6205/1909-10. r . Sz ., 73.320/191 0
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dr . BÁLINT DEZS~ tanársegéd a „rendszeres ideg-
kórtau "-bók . (6206/1909-10. r. sz., 73.323/1910. VII .
20 . vkm. sz .) ;
és dr. JuBA ADOLF iskolaorvos az „iskolaegész-
ségtan, tekintettel a fejl ~d~ kor hygienéjére " czím~
tárgykörb~ l (6244/1909-10. r. sz., 73.319/1910. VII.
20. vkm. sz.) habilitáltatott.
(t) A Lölcsés ettuelomun karon :
dr. RAB OS GUSZTÁV m~egyetemi ny. r . tanár a „mathe-
matiká " -ból (4228/1909-10. r. sz., 30.070/1910. III .
23. vkm. sz .) :
és dr. DARKÓ BEN ~ debreezeni f~iskolai tanár a
„közép- és újgörög philologiá " -ból (6243/1909-10.
r. sz., 7 3.316 / 1910. VII. 20. vkm. sz.) habilitáltatott.
(Lásd még V. fejezet C) 265-269 . oldalt . )
G) Magántanári jutalmak .
Érdemes magántanáraink jutalmazására engedélye-
zett 21 .000 K átalányból a Minister úr által a lefolyt
tanévben a következ ~ jutalomdíjak folyósíttattak :
dr . REINER JÁNOS, dr . MELICHÁR KÁLMÁN, dr . FERDI-
NÁNDY GÉZA CZ
. ny. rk., dr . CSAPODI ISTVÁN CZ . rk. ,
dr . KROMPECHER JEN~ CZ . llti-. rk. tanárok részére egyen -
ként 1000 K ,
dr . PAP JÓZSEF cz. ny. rk. tanárnak 800 K,
dr. EXNER KORNÉL cz. ny. rk. tanárnak 700 K,
dr. SCHAFFER KÁROLY CZ. rk., dr. GERLÓCZY ZSIGMOND ,
dr. GY~RY TIBOR magántanárok részére egyenként 600 K ,
dr. POLNER ODÖN CZ. ny. rk., dr. KOVÁCS GYULA ,
dr . JANkOVICH BÉLA, dr. HORVÁTH JÁNOS, dr. TbMCSÁNY I
MÓRICZ magántanárok, dr . MAHLER EDE, cz. ny. rk.
tanár, dr . ALEYICS GYÖRGY magántanár részére egyen-
ként 500 K,
TÖRTÉNETE .
dr. MATOLCSY MIKLÓS, dr. SCHOLTZ KORNÉL, dr . PÓLY A
JEN~ , dr . LOVRICH JÓZSEF magántanárok, dr . FENYVESSY
BÉLA ez. rk. tanár, dr. HÁRY PÁL, dr. VEREBÉLY TIBOR
magántanárok, dr. VÁMossY ZOLTÁN CZ . rk. tanár,
dr . SCHMIDT JÓZSEF, dr . RÉVÉSZ GÉZA magántanárok,
dr . VÁRI REZS~, dr. KONEK FRIGYES cZ . ny. rk. tanárok,
dr . SUTÁK JÓZSEF, dr . ZEMPLÉN GYáz~ , dr . LÁNG NÁNDOR,
dr . STEINER LAJOS, dr . BÁNÓCZI JÓZSEF, dr. MANGOLD LAJOS ,
dr . BOKOR JÓZSEF', dr . HORVÁTH CYRILL, dr . FILARSZK Y
NÁNDOR, dr. MELICH JÁNOS éS dr. BERNÁTSKY JEN ~ magán-
tanárok részére egyenként 400 K (6123i` 1909-10.
r. sz., 67.919/1910. VII. 11 . vkm. sz .) .
II) Kitüntetések és elismerések .
Ú császári és apostoli királyi Felsége dr. MÜLLE R
KÁLMÁN cz . rk. tanárt a magyar bárói méltósággal
kitüntetni ,
dr . SZÉKELY ISTVÁN, dr . GRÓSZ EMIL ÓS dr . FINÁCZY ERN ~
egyet. ny. r . tanároknak pedig a m. kir . udvari tanácsos i
méltóságot legkegyelmesebben adományozni méltóztatott .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben,
1909 . évi augusztus hó 16-án kelt legfels~bb elhatáro-
zásával dr. KROMPECHER ÖDÖN egyet. magántanár- é s
adjunctusnak, érdemes tudományos és tanári m~ködése
jutalmául, az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári czí-
met legkegyelmesebben adományozni méltóztatott (203/
1909-10. r. sz., 100 .942/1909. IX . 9. vkm. sz.) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1.909. évi november hó 22-én kelt legfels ~bb elhatáro-
zásával dr . FENYVESSY BÉLA egyetemi magántanárna k
az egyetemi rendkívüli tanári czímet legkegyelmeseb-
ben adományozni méltóztatott (2250/1909-10 . r. sz .,
144.270/1909 . XII. 11. vkm. sz.) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1909. évi december hó 28-án kelt legfels ~bb elhatáro-
zásával dr. VEREBÉLY LÁSZLÓ egyet. magántanárnak az
egyetemi rendkívüli tanári czímet legkegyelmesebbe n
adományozni méltóztatott (2626/1909-10. r. sz . ,
156 .451 . ex 1909/10. I. 7. vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Budapesten ,
1910 . évi május hó 16-án kelt legfels~bb elhatározá-
sával dr . SZONTÁGH FÉLIx egyetemi magántanárnak a z
egyetemi rendkívüli tanári ezímet legkegyelmesebbe n
adományozni méltóztatott (5 5 21 / 19 0 9 -10 . r. sz . ,
54.649/1910. VI. 1 . vkm. sz .) .
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úr
az orvostudományi kar dékánjának, valamint dr . KÉTL Y
KÁROLY, dr. RÉCZEY IMRE, dr. DOLLINGER GYULA, dr. GRÓS Z
EMIL és dr. NÉxÁM LAJOS egyet. ny. r. tanároknak a
es. és kir. közös hadügyminister úr legbens ~bb köszö-
netét tolmácsolta ama el~zékenységükért, melyet a z
egyetemre, szakismeretük kib ~vítése czéljából, vezényelt
katonaorvosok iránt tanusítani szívesek voltak (6445 /
1909-10. r. sz., 88.617/1910. VIII. 18 . vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felségének Bécsben ,
1910. évi április hó 17-én kelt legfels ~bb elhatározása
alapján dr . DOLESCHALL ALFRÉD egyetemi nyilv. rendes
tanári szolgálatát megel~z~ id~ben állami szolgálatban
eltöltött szolgálati ideje az egyetemi ny. r. tanári
ötödéves korpótlék megállapítása szempontjából meg-
felel~ arányban beszámíttatott s részére az I . ötödéves
korpótlék 1910. évi április hó 17-t~l folyósíttatott
(5374/1909-10. r. sz., 43.850/1910. V. 26 . vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felségének Buda -
pesten, 1910 . évi május hó 21-én kelt legfels~bb
elhatározása alapján dr . PREISZ HUGÓ egyetemi nyilv .
rendes tanári szolgálatát megel~z~ id~ben állami szol-
gálatban eltöltött szolgálati ideje az egyetemi ny . r.
tanári II. ötödéves korpótlék megállapítása szempont-
jából és dr. ARKÖVY JÓZSEF egyetemi nyilv. rendkívül i
tanári szolgálatát megel ~z~ id~ben az egyetemi nyilv.
rendkívüli tanári czím és jelleg birtokában eltöltöt t
szolgálati ideje az egyetemi nyilv . rk. tanári I . ötöd-
éves korpótlék megállapítása szempontjából megfelel ~
arányban beszámíttatván, dr . PREISZ HUGÓ részére a
II. rendes tanári korpótlék 1910 . évi április hó 1-t~ l
kezdve, dr . ÁRxövY JÓZSEF részére pedig az I . rk. tanári
korpótlék 1910 . évi május hó 21-t~l folyósíttatott
(6034/1909-10. r. sz., 57.023/1910. VI. 28. vkm. sz.).
~ császári és apostoli királyi Felségének Bécsben ,
1910. évi június hó 10-én kelt legfels~bb elhatározás a
alapján dr. KIRÁLY JÁNOS egyet . nyilv. rendkívüli tanári
szolgálatát megel ~z~ id~ben a honvédhadbírói karban
eltöltött szolgálati ideje, az egyetemi nyilv. rendes
tanári ötödéves korpótlék megállapítása szempontjából
megfelel~ arányban beszámíttatván - a Minister ú r
értesített, hogy részére a III . ötödéves korpótlék, a
nyilv. rendkívüli tanári szolgálatban eltöltött id ~ arány-
lagos beszámításával, 1911 . évi június hó 10-t~l válik
esedékessé (6097/1909-10. r. sz., 63 .850/1910 . VII.
12 . vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felségének Bécsben ,
1910 . évi június hó 9-én kelt legfels ~bb elhatározása
alapján dr. ZUBRICZKY ALADÁR egyetemi nyilv. rendes
tanári szolgálatát megel~z~ id~ben az esztergomi hit-
tudományi f~iskolán eltöltött szolgálati ideje az egye-
temi nyilv. rendes tanári ötödéves korpótlék megálla-
pítása szempontjából megfelel~ arányban beszámíttatván
- a Minister úr értesített, hogy részére ez alapon
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az I. ötödéves korpótlék 1910. évi augusztus hó 1-t ~ l
folyóvá tétetett (6317/1909-10. r. sz., 63 .849/1910.
VIT. 28. vkm, sz .) .
I) Egyetemi ünnepélyek, meghívások, repraesenta-
tionális m~ködés, egyetemi szünetek.
A szokásos beiktatási, illet~leg tanévmegnyitó ,
májusi újjáalakítási és tanévzáró ünnepélyeket az
1909-10. tanévben is megtartotta Egyetemünk s
kivette részét mindannyiszor a nemzeti gyász vag y
dics~ség, a tudomány vagy a hazaszeretet apostolai
és vértanui emlékére rendezett ünnepségekb ~ l i s
(2/1909-10o r . sz., 4524/1909 . r. sz ., 5396/1909-10 .
r. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége, legmagasab b
születésnapja alkalmából Egyetemünk részér~l küldött-
ségileg kifejezett hódolatteljes szerencsekívánatokért,
legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltóztatott (137 /
1909-10. r. sz., 4483/1909 . IX . 7. M. E. sz.).
~ császári és apostoli királyi Felsége legmagasab b
névünnepe alkalmából 1909. évi október hó 4-én a
budavári koronázó-templomban tartott ünnepélye s
szentmisén az Egyetemi Tanács részt vett . Ugyanakkor
tisztelgett a miniszterelnöknél is, akit felkért az Egye-
tem üdvkívánatainak ~ Felsége el~tt leend~ tolmácso-
lására, mit ~ Felsége legkegyelmesebben, legmagasab b
köszönettel fogadni méltóztatott (35/1909-10. r. sz . ,
5360/eln. 1909 . IX. 24. B. M. sz., 4616/e1n. 1909 .
IX. 30. vkm. sz ., 1494/1909-10 . r. sz., 5243/1909 .
X. 26. M. E. sz.) .
Nemzetünk feledhetetlen ~rangyala, dics~ült Erzsé-
bet királyné gyászos elhunytának évforduló napj a
alkalmából 1909. évi szeptember hó 10-én a budavári
3 7
koronázó-templomban tartott ünnepélyes gyászmisén
Egyetemünk Tanácsa szintén megjelent (3/1909 -10.
r. sz., 5037/eln. 1909. IX. 2. B. M. sz. és 4308/eln.
1909 . IX. 7 . vkm. sz.) .
A dics~ült királyné emlékére a szokásos alapít-
ványi ünnepélyes gyászszentmisét az egyetemi tem-
plomban 1909 . évi november hó 19-én ez évben i s
celebráltattuk s azon az Egyetemi Tanács megjelen t
(1451/1909-10. r. sz .) .
Dics~ült Mária Terézia királyn~, az Alma Mate r
feledhetetlen újjáalakítójának emlékére 1909 . évi nov .
hó 29-én az egyetemi templomban gyászistentisztele t
tartatott s azon a Senatus részt vett (1452/1909-10 .
r. sz .) .
Ugyancsak részt vett a Senatus boldogult V . Fer-
dinánd ausztriai császár és magyar apostoli király
U Felsége lelki üdvéért a Nagy Boldogasszonyró l
nevezett budavári koronázó-templomban 1910 . évi
július hó 1-én tartott ünnepélyes gyászmisén (5726 /
1909-10. r. sz., 4110/eln. 1910. VI. 20. M. E. sz. és
2467/eln. 1910. VI. 27. vkm. sz.) .
Részt vett a Rector Magnificus az 1909 . évi
szeptember hó 1-én tartott udvari fogadtatáson (98 /
1909-10. r. sz .) és
gróf APPONyi ALBERT vallás- és közoktatásügyi
m. kir. Minister úr és neje 1909 . évi szeptember hó
3-án a Park-clubban tartott estélyén (99/ 19 0 9 -10. r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács a Rector vezetése mellet t
bemutatkozó tisztelgését gróf APPONYi ALBERT vallás-
és közoktatásügyi m. kir. Minister úrnál 1909 . évi
szeptember hó 23-án tette meg . A Rector üdvözl~
beszédében hangoztatta, hogy az Egyetem Tanács a
nemcsak szokásból, hanem szívbeli hajlamát követve,
jelent meg a Minister el~tt, nemcsak hogy tisztelegjen,
hanem hogy kifejezést is adjon abbeli óhajtásának ,
hogy vajha a politikai viszonyok kialakulása után is
megmaradna ministeri székében (397/1909-10 . r. sz .) .
Majd 1910. évi márczius hó 13-án küldöttségileg
tisztelgett utódjánál, gróf ZICHY JÁNOS vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. Minister úrnál, amikor is a Recto r
Magnificus a következ ~ beszédet intézte a Ministe r
úrhoz :
„A budapesti királyi magyar tudományegyete m
képviseletében az egyetem kisebb tanácsa nemcsa k
puszta hivatalos kötelességb~l, hanem eddigi ismert
közéleti tevékenységeden alapuló s ahhoz f ~z~d~ ~szinte
tiszteletb~l is jelenik meg el ~tted, hogy bemutatkozzék,
és hogy a maga részér ~l az egyetem életét és tevé-
kenységét illet ~ s érint~ hatáskörödben és m~ködé-
sedben Téged buzgó és odaadó támogatásáról bizto-
sítson, egyszersmind azon biztos reményének és tisz-
teletteljes kérelmének adva kifejezést, hogy viszont a
Magad részér~l is, mint a magyar culturának ezid~ -
szerint legels~ hivatalos intéz~je, kegyeskedjél egyete-
münket a magyar nemzeti tudomány minél intensiveb b
m~velésére és minél extensívebb terjesztésére és annak
felvirágoztatására irányzott munkálkodásában és tevé-
kenységében magas és hathatós támogatásodban
részesíteni.
Adja Isten, hogy harmonikus együttm ~ködéssel
a magyar culturának ezen legfels ~bb intézményét a
világculturában nemzeti tudományosságunk súlyána k
gyarapításával a fejl~désnek a lehet~ legmagasabb
fokára emelhessük .
Mid~n szívb~l kívánjuk, hogy a magyar cultura
egységes fejlesztésére és er ~sítésére irányuló fáradozá-
saidat a legteljesebb siker koronázza, anyaegyete-
m~nket, a mi kedves, szeretett Alma Materünke t
meleg gondozásodba és magunkkal együtt annak min-
den tagját szíves jóindulatodba ajánljuk . "
Az újesztend~ el~estéjén, 1909 deczember 31-é n
tisztelgett a Rector Magnificus a m . kir . udvarnál, a
bíboros herczegprímás úrnál, a m. kir. Ministerelnök
úrnál, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minister
úrnál (2153., 2154., 2155., 2156/1909-10. r. sz.) .
U császári és apostoli királyi Felsége a legaláza-
tosabb üdv- és szerencsekívánatokat legkegyelme-
sebben köszönettel fogadni méltóztatott (2949/1909 -
1910. r. sz., 203/M. E. 1910 . I. 18. sz.) .
Az 1910. évi április hó 11-iki nemzeti ünnep
alkalmából a Senatus megjelent a budavári koronázó -
templomban tartott ünnepi istenitiszteleten (4292 .
1909-10 . r. sz,, 2183! eln. 1910. III. 30 . B. M. sz.) .
Úrnapján, május hó 26-án pedig részt vett a
budavári koronázó-templomban tartott ünnepélye s
szentmisén s az azt követ ~ körmenetben (4848/1909-
1910. r. sz., 1948/eln. 1910. V. 21 . vkm. sz .) ;
majd 1910. évi augusztus hó 18-án, ~ császári és
apostoli királyi Felsége legmagasabb születésnapjá n
megjelent a budavári koronázó-templomban tartot t
hivatalos istenitiszteleten, mely alkalomból a Recto r
Magnificus a Ministerelnök úr által azon napon adot t
ebéden részt vett (6194/1909-10 . r. sz.), s végül a
Szent István napi körmenetben részt vett az Egyetemi
Tanács (6327/1909-10 . r. sz., 3156/eln. 1910 . VIII.
13. vkm. sz .) .
Egyetemünk fényes ünnepélyei közé kell sorol -
nunk dr . NEMESHEGYI TIBOR államtudományi, dr . VÁMOSSY
LÁSZLÓ és dr . DI;vAY ISTVÁN jogtudományi doctorjelöl-
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teknek ~ császári és apostoli kir . Felsége legmagasabb
pártfogásával 1910. évi május hó 20-án az Egyetem
aulájában történt felavatását . Ezen legfels~bb védnök-
ség alatti ünnepélyes felavatáson ~ császári és apos-
toli királyi Felségét MOLNÁR VIKTOR vallás- és köz-
oktatásügyi ministeriumi államtitkár úr képviselte ,
akinek hazafias érzelm~ beszéde nagyban hozzájárult
az ünnepély fényének emeléséhez (2 673/ 19 09 -10. r
sz., 2929/1910. I. 8. vkm. sz .) .
Külföldi tudományos congressusokra és ünnepé-
lyekre szóló meghívók érkeztek :
a bostoni közkórház fennállásának 63 . évfordulója
alkalmából 1909 . évi október hó 16-án tartott ünne-
pélyre (345/1909-10. r. sz .) ;
a Bruxellesben, 1909. év szeptember havában meg-
tartott nemzetközi tengerjogi értekezletre (430/1909-
1910. r. sz ., 108.135/1909. IX .  20. vkm . sz .) ;
a Bruxellesben, 1910 . évben megtartott közigaz-
gatási tudományi I. nemzetközi congressusra (1102/
1909-10 . re sz .) ;
a Münchenben, 1909. évi szeptember hó 16-20-ig
tartott IX . nemzetközi m~vészettörténeti congressusra
(165/1909-1.0 . és 1143/1909-10 . r. sz .j ;
a Buenos-Airesben, 1910. évi május hó 16-21 .
napjain megtartott XVII . nemzetközi amerikanista-con-
gressusra, mely alkalomból a Senatus üdvözl ~ irat
útján kívánt sikert a congressus m ~ködéséhez (1118 /
1909-1.0 . r. sz .) ;
a G)-ác~ban, 1910 . évi augusztus hóban megtar-
tott VIII. nemzetközi zoologiai congressusra (1600 /
1909-10. r. sz .) ;
dr . TINTER VILMOS bécsi m~egyetemi tanár 70 éves




amikor is a jubilánst a Senatus az ünnepélyt rendez ~
Egyetemi Tanács útján táviratilag üdvözölte (2088 ,
1909-10. r. sz .) ;
a Brn-xellesben, 1910. évi május hó 14-22. közötti
id~ben megtartott M. nemzetközi növénytani congres-
susra (2360/1909-10 . r. sz) ;
a bécsi IK nemzetközi gazdasági tan-folrgantra és IX .
nemzetközi kereskedelmi kiképzésre vonatkozó con-
gressusra (2877/1909-10 . r. sz .) ;
a Rómában, 1-910 . évi április hó 16 . napján
megtartott Szilveszter-ünnepre (4377/1909-10. és
4665/1909-10. r. sz .) és ezen ünnepély keretében ;
a római lateráni szélvese,qj1id ban a magyar szent
korona adományozásának emlékére felállított magyar mil
-
leniumi emlék leleplezési ünnepélyére (3553/ 1909-10.
r. sz .) :
a berlini Friedrich Wilhelm egyetem 100 éves fenn -
állásának emlékére rendezett jubileumi ünnepségekre
(3107/1909-10 . r. sz .) ;
a párisi III . nemzetközi physio-therapiai congres-
susra (3874/1909-10 . r. sz .) ;
a stockholmi XI. nemzetközi geologiai congres-
susra és II . nemzetközi agrogeologiai conferentiára
(4365/1909-10 . r. sz .) ;
Dr. MERTENS FERENCZ bécsi egyet. nyilv . r . tanár
70 . születésnapja alkalmából 1910 . évi május hó 4-én
tartott ünnepélyre, amely alkalomból a jubilánst Egye-
temünk a bécsi mathematikai társulat útján távira-
tilag üdvözölte (4675/1909-10 . r . sz.) ;
VII . EDUÁRD angol király emlékére a kálvintéri
ref. templomban 1910 . évi május hó 20-án tartott
gyászistenitiszteletre (5077/1909-10 . r . sz .) ;
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a Párisban, 1910 . évi augusztus hó 2-7-ig tar-
tott III. nemzetközi iskolaegészségügyi congressusra
(5310/1909-10 . r. sz .) ;
a bruxellesi, 1910 . évi október hó 4-8-ig tartott
II. nemzetközi egészségügyi és táplálkozási congressusr a
(5572/1909-10 . r. sz .) ;
a római, 1911 . évi október hó 15-22. nap-
jain tartott X . nemzetközi földrajzi congressusra
(6296/1909-10. r. sz .) ;
a bécsi, 1910. évi október hó 6-12. napjain tar-
tott II . h~t~ipari congressusra (6324/1909-10 . r. sz .) ;
a grand-forksi (Dakota-állam) egyetem fennállásá-
nak 25. évfordulója és az új Rector inauguratiój a
alkalmából 1910 . évi szeptember hó 27-29. napjain
tartott ünnepélyre (6362/1909-10 . r. sz .) ;
a Nápolyban, az ottani egyetem által Carolini Fülöp
tanár tiszteletére 1910 szeptember 12-én rendezett
díszünnepélyre (6386/1909-10 . r. sz.) .
Az 1910 . év augusztus havában megtartott bruxellesi
III. nemzetközi családi nevelésügyi congressus magya r
bizottsága a Rector Magnificust tiszteletbeli elnökév é
választotta . A választást Rector Magnificus köszönette l
fogadta el (1553/1909-10 . r. sz .),.
A cambridgei Harward-egyetem 24 . elnökének inaugu-
ratiója és az egyetem 273 . évi fennállásának emlékére
1909. évi október hó 6. és 7 . napjain megtar-
tott ünnepély alkalmából küldött üdvözl ~iratunkra
(6300/1908-09 .) a cambridgei egyetem tanácsa kö-
szön~irattal válaszolt (3536/1909-10. r. sz .) .
Hazai fiatóságoktól, intézetekt ~l és egyesületekt ~l meg-
hívások érkeztek :
az aradi Kossuth Lajos szobor 1909. évi szeptember h ó




a m . kir. állatorvosi f~iskola 1909 . évi szeptember
hó 1 3-iki tanévmegnyitó ünnepélyére (130/ 1909-10 .
r. sz .) ;
Ferenczy Istvánnak, az els~ magyar szobrász rima -
szombati síremlékének 1909 . évi szeptember hó 26-iki
leleplezési ünnepélyére, mely alkalommal a Recto r
Magnificus táviratilag fejezte ki kegyeletét a m~vész
emléke iránt (269/1909-10. r. sz .) ;
az erzsébetfalvai Kossuth-szobor 1909 . évi október h ó
3-iki leleplezésére, amikor is a Rector Magnificus levél
útján rótta le a kegyelet adóját (551/1909--10 . r. sz .) ;
az „Országos Magyar Iskola-Egyesület" fennállásának
25. évfordulója alkalmából 1909 . évi október hó 7-én
megtartott jubileumi ünnepségre (620/ 1909-10. r. sz) ;
a budapesti ref. tlieologiai akadémia teljessé lételének
50. évfordulójakor, 1909. évi október hó 16-án tartot t
emlékünnepélyre (1034/1909-10 . r. sz .) ;
Thököly Imre fejedelem hamvainak a késmárk i
mausoleumban 1909 . évi október hó 30-án történt
végleges elhelyezése alkalmából rendezett ünnepélyre
(1239/1909-10. r . sz .) ;
néhai dr. Kiss Áron, volt paedagogiumi igazgat ó
emlékének 1909. évi október hó 31-én szentelt gyász -
ünnepélyre (1243/1909-10 . r. sz .) ;
a „Pet~fi-Társaság" által Budapesten létesített
„Pet~fi-Ház" 1909. évi november hó 7-én tartot t
megnyitó-ünnepélyére (1423/1909-10 . r. sz .) ;
az „Erdélyi Múseaim-Egyesület" 50 éves fennállá-
sának emlékére Kolozsvárott 1909 . évi november h ó
23. és 24. napjain tartott jubileumi ünnepségekre
(1460/1909-10. r. sz.) ;
Gróf Zichy Nándor v . b. t . t ., a Szent István Tár-
sulat elnökének 80. születésnapja alkalmából a Szent
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István Társulat által 1909 november hó 1S-án tar-
tott díszközgy~lésre (1605/1909-10 . r. sz .) ;
Kossuth Lajos hamvainak a kerepesiúti temet~
lé ossuth-mausoleumában elhelyezése alkalmából Buda-
pest székesf~város közönsége által 1909 . évi novembe r
hó 25-én rendezett országos Kossuth gyászünnepélyre
(1744/1909-10 . r. sz .) ;
a Budapesten, 1909 . évi deczember hó 27-29.
napjain megtartott magyar országos testnevelési con-
gresszusra (2148/1909-10 . r. sz .) ;
~ es . és apost. kir . fensége, József f~herczeg úr
legf~bb véd~sége alatt a legnagyobb magyar, gró f
Széchenyi István halálának félszázados évfordulója
alkalmából 1910. évi ápril hó 8 ., 9. és 10. napjain
megtartott országos Széchenyi emlékünnepélyre (4189 /
1909-10 . i• . sz.) ;
a fels~magyarországi Rákóczi-Múseum államosí-
tása alkalmából 1910 . évi április hó 2-án megtartott
átadási ünnepélyre, amely alkalommal az Egyetem i
Tanács áldást és szerencsét kívánt a culturintézmény
jövend~ fejl~déséhez (4221/1909-10 . r. sz .) ;
a „Magyar Tudományos Akadémia" 1910. évi május
hó 1-én tartott ünnepélyes közülésére (4788/1909-
10 . r. sz .) ;
az „Országos Magyar Kertészeti Egyesület " által
Budapesten, 1910 . év május havában rendezett II .
nemzetközi jubiláris kertészeti kiállítás megnyitó-ünne-
pélyére, amikor is a Rector Magnificus sok sikert
kívánt az egyesületnek (4844/1909-10 . r. sz .) ;
Mikszáth Kálmán írói munkásságának 40 éve s
évfordulója alkalmából 1910. évi május hó 16-án ren-




a kir. József-m~egyetem új épületének 1910. évi
május hó 25-én, O es. és apost. kir. Felsége legmaga-
sabb jelenlétében megtartott zárók~-ünnepélyére (5111,'
1909-10. r. sz.) .
Meghívások érkeztek még :
A Museumok és könyvtárak országos szövetségének Nagy -
Enyeden 1909. évi szeptember hó 25. és 26 . napjain
megtartott közgy ~lésére (84/1909-10 . r . sz .) ;
a kolozsvári Ferencz-József tudományegyete m
1909. évi szeptember hó 19-én tartott beiktatási é s
tanév megnyitó-ünnepélyére (212/1909-10 . r . sz .) ;
a m. kir . József-m~egyetem 1909. évi november
hó 28-án tartott megnyitó-közgy ~lésére (1771/ 1909-
10 . r . sz .) ;
a Nemzeti tornaegylet 1909 deczember hó 11-én
tartott dísztornázására (199811909-10. r. sz .) ;
a pécsi püspöki jogakadémia polgársága által 191 0
február hó 2-án rendezett tánczestélyre (2498/1909--
10. r . sz .) ;
a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány-
egyetem által gróf Széchenyi István halálának 50 .
évfordulója alkalmából 1910 . évi április hó 8-án tar-
tott emlékünnepre (4431/1909-10 . r. sz .) ;
VII. Eduárd angol király ~ Felsége emlékére a
kálvintéri ref. templomban 1910 . évi május hó 26-á n
tartott gyászistenitiszteletre (5077/1909-10 . r. sz .) ;
a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány-
egyetem által legfels ~bb védnökség alatt 1910. évi
május hó 24-én tartott doctoravató ünnepre (5131 /
1909-10. r. sz .) ;
A „Dudapesti Egyetemi Átlóetikai Club" által 1910.
évi május hó 29-én tartott nemzetközi athletikai via.
dalra, mely alkalomból az egyesület a Rector Magnifi -J
cusnak a verseny véd ~ségét ajánlotta fel (5149/1909 -
10. r . sz .) ;
a kolozsvári m. kir . Ferencz József tudomány-
egyetem alapításának 38-dik évfordulója alkalmábó l
1910. évi május hó 20-án tartott ünnepélyre (5179 /
1909-10 . r. sz .) ;
a „Swpesrármegyei Óq . ákör" által L ~csén, 191 0
június hó 25. és 26. napjain országos kisdedóvói ki -
állítással kapcsolatban tartott IV . közgy~lésre (5385 /
1909-10. r. sz .) ;
a
,,Dunántúli K(izmítz-el~cbési Egyesület" Budapesten ,
1910 . évi június hó 26-án tartott XX . évi közgy ~ -
lésére (5549/1909-10. r . sz .) ;
az »Országos Pártfogó-Egyesület " Budapesten, 1910.
évi június hó 26-án tartott alakuló közgy~lésére (5776 /
1.909-10 . r. sz .) .
A ,,Magyar Országos Diákszözretséy ' 1909 . év no-
vember havában Pécsett megtartott congressusának
üdvözl~-táviratára a Rector Magnificus hasznos é s
áldásos munkát kívánt a congressus ifjúságának (1863/
1909-10. r. sz .) ;
dr. Tóth Lajos m. kir. vallás- és közoktatásügyi
ministeri tanácsost a Lipót-rend lovagkeresztjével é s
dr. Gopcsa László m. kir . vallás- és közoktatásügy i
osztálytanácsost a III . oszt . vaskoronarenddel történt
legfels~bb kitüntetésük alkalmából az Egyetemi Tanács
~szinte örömmel üdvözölte (1311/1909-10. r. sz .) ;
Rectori sz~nnapok voltak : 1910 november hó
3-ika (1272/1909-10. r. sz.) ; november hó 25-ike
(Kossuth Lajos hamvainak a kerepesi-úti mausoleumb a
való végleges elhelyezése) (1756/1909-10. r. sz.) ;
1910 február hó 7., 8. és 9-ike (farsangi sz ~nnapok)
(3042/1909-10. r. sz.) és május 1-je (4525/1909-10 .
r . sz.) ; a vallás- és közoktatásügyi m . kir . Minister úr
pedig 1910 . évi április hó 8. napját, gróf Szécheny i
István halálának félszázados évforduló napját, rendelt e
sz~nnapul megtartatni (4189/1909-10 . r. sz ., 576 . elli /
1910. I.IT. 22 . vkm. sz .) .
J) Szabadságolások.
Az 1909-10. tanévben egyetemi tanároknak a
következ~ szabadságid~k engedélyeztettek :
dr. BREZNAY BÉLA ny. r. tanárnak 1909. évi októ-
ber hó 5-t ~l-november hó 5-ig (1157/1909-10. r. sz . ,
115.979/1909 . X. 14. vkm. sz .) ; majd 1909. évi nov.
hó 25-ig terjed~ id~re (1642/1909--] .0. r. sz . ; 132.221 ,
1909 .
	
.XI. 9 . vkm. sz .) ;
dr. TAUFFER VILMOS ny. r. tanárnak 1910 . évi
január 10-t~l-február 15-ig (3197/1909-10 . r. sz . ;
12.114/1910. II. 1 . vkm. sz .) ;
dr. ANGYAL DÁVID nyily. r. tanárnak 1910 . évi
szeptember hó 1-t~l október hó 15-ig (6188/1909-] 0.
r. sz., 71 .960/1910. VI[. 15. vkm. sz .) ;
dr . VÁMBl';RY RUSZTEM egyetemi magántanárnak az
1910-11 . tanév elejét~l-1910. évi október hó 27-ig








Az egyetemi hallgatóság 1909-10. tanévi általános
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A jog- és államtudományi karban :
Az I . félévben	
A II . félévben




Az orvostudományi karban :















A. bölcsészettudományi karban :
Btilcaészettanhallgató az I. félévben
a II. félévben
1 .101 131
I 1 .042 102
L23 2
1 .144








Az I . félévben	 I 6 .683 796 7 .47 9




b) A hallgatók kimatatása vallás szerint .
Melyik félévben
..










A hittudományi karban ;
Az I. félévben .







A jog- és államtudományi karban :
Az I. félévben .





416 252 14 1 .30 7





Az orvostudományi karban :





38 94 153 152 4





Gyógysz .- I I .
tanhallgató
II .
52 2 3 17 5 . 50 .
i
53 I 2 I 3 17 5 . 50 .
129
130




















64 .1 2 22 9 .






Az 1 . félévben 3 .118 174 232 752 541 , 22 2 .635 5 7 .47 9
A II. félévben . 2 .785 165 213 692 515 j 18 2 .359 4 6 .751
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y bAiFi a a , w
A hittudoinányi karban :
Az I . félévben . .
A H . félévben . .
I 48 1 0I 46 9
15 8 ~ . 7 4 . I . 5
15 7 6 3 1 5
9 7
9 2
A jog- és államtudományi karban :
Az I . félévben . .
A II. félévben . .
3.622 108 81 3 1
3 .113 92 70 27
53 14 2 13 . 1 '
47 , 8 1 10 . . 1
3 3 .92 8
, 213 .37 1





78 26 29 ! 5 1 2 7







Gyógysz .-tan- I .
hallgató
I I .
120 4 3 1 I .
121 4 3 1
. 1
1 .




11 bólesészettuciományi karban :
Bölcsészettan- I . 1 .006 123 43 26 14 5 3 3 . ' . 5 4 1 .232
hallgató 'III . 934i 119l 382212 6 3 . . 5 i 3 1 .144
Gyógysz .-tan- I .
hallgató
147 7 5 ' 1 1 16 1
!II .I 139 6 5 1 .) 15 1
Összesen :
Az I. félévben . . 16 .584 395 225 93 97 31 11 24 7 1 2 1 7 .47 9






















A hittudományi karban :
Az I. félévben	2 85 . 2
!
3 5
A II . félévben I 2 80 2 3 5
9 7
9 2




1874 2 .985 19 16 26 8
1801 2 .514 16 11 23 6
3 .92 8
13.37 1
Az orvostudományi karban :
Orvostanhallgató I .
II .
191 ,1 .704 ! 7 4
181 1 .651 6 ! 4
11 1 1
11 10





8 120 . 1
9 ; 120 ! 1
I 12 9
13 0
A bölcsészettudományi karban :
Bölcsészettanhallgató I. 274 924 10 9 5 10 1 .232
II . 250 867 8 7 4 8 11 .14 4
Gyógyszerészettan- I . 16 145 16 1
hallgató
iII
.I 14 ; 137 15 1
Összesen:
Az I . félévben . .
.1
3691 5
.963 36 31 45 35 7 .47 9
A lI . félévben	11 .257 5 .369 1 30 24 41 30 6 .751
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11 7 I 25~ .
9 7 25' .
21 6
17 6 1j 1
9 7
9 2
A jog- és államtudományi karban :
T . félévbe n
II . félévben
1460 1071 91226 1 294 310 24697 187 1 22 2
1390 83, 88 19 7 1,236 263 22 ;611 150 204
82810 52 1 36613 .92 8
73 665 50,,33913 .37 1
Az orvostudományi karban :
Orvostan- I.11691 29 2 4 ' 9 1
i
159232 1
hallatóg II.1163j 28 24, 90 ;156221 ,
727 0
8 ;268 72 16 5
74174
J




G ó sz -
tanhall- I .
gató II .
7 1 8 6 9 23, 1 261 1 4
















33 71 241 85 30 138 2 9 j 107~ 261771 31711 .23 2
gató II, 126 33 31 68230] 81 26',131 27101 25173 30 621 .144
Gtanhall- I.1 151 101 . 6 161 24 2 15 1 7 2 3 1 20 19 111 3 16 1
gató I11.1 13 1 10 1 . 6 13 21 2 15 7 21 20, 191 1 i 3I 15 1
Összesen :
I. félévben '810I189 1 57 40173467 6 1 64 1157 318 554189 159411 41 5227 .479
II. félévben 1704 157j1 53 368 1 65 9
i






f) N~hallgatók az 1909-910. tanévben.
Tanfélév I . II. a





O d 7 N D, T m 'tiy .v r CÁ CL ~ ~. ~ b0 W
ro d d .a .d m
c '
. ,~R ,-i :O O R r, i:1 :O C
Rendes	621 .34 . . 196 53115i, . 168 36 4
,ce Rendkívüli 1 63397 65 14 28 8 7 5` 12 2Összesen 781167 9 7 261 67 143 8~ 7 225 48 6
Róm. kath `L3 77 4 3107 21 68 3 395 20 2
Gör . kath . 1 . 1 2 1 . 1 2 4
Gör . keleti	2 3 . . 5 2 2 . . 4 9
Református 9 16 25 7 121 . 19 4 4
Ágost. hitv . ev 4 12 1 1 18 2 9 1 1 13 3 1
Unitárius 2 1 . . 3 1 1 . . 2 5
Izraelita	36 58 3 3 100 32 51 3 3 89 18 9
Felekezetnélküli 1 . . . 1 1 . . 1 2
Összesen 781167 9 7!261 67 143 l-f-'1 8 7 225 486 '
Magyar 66 162 ti71 241 56 139 5 7 207 44 8
Német	8 3 1 . 12 7 2 1 . 10 22'
a) Román 2 . 1 . 3 2 . 1 . 3 6Tót 1 . . . 1 1 . . . 1 2
Szerb 1 2 . . 3 1 2 . . 3 6
g Horvát	. 1 . 1 . 1 . 1 2
Ruthén . . . . . . . . .
Franczia
Lengyel . . . . . . . . . .
Összesen 78 167 9 7 261 67 143 8 7 225 48 6
Helybeli	20 77 1 1 99 16 68 1 1 86 18 5
Magyarországi 54 82 7 6 149 48 72 6 6 132 28 1
Fiumei 1 2 . . 3 1 1 . . 2 5
ó Horvát-Szlavonországi 2 1 3 . 2 1 3 6
g Ausztriai	1 3 . . 4 1 . . . 1 5
Külföldi 2 1 . . 3 1 . . . 1 4
Összesen 78 167 9 7 261 67 143 8 7 225 48 6
Állami . . . 8 15 . 2 25 7 13 . 2 22 4 7
Törvényhatósági . 1 2 1 4 1 2 1 4 8
Községi . N 2 7 . 9 2 4 . . 6 1 5
Magán,egyl .,iparváll . w 7 21 1 . 29 6 15 1 . 22 5 1
Tanár, tanító, lelkész . . 8 31 2 . 41 6 26 2 34 7 5
Gr, os, gyógyszerész, ügyvéd, mér-
n ~k, ált . okl. bíró . . . . 7 15 2 . 24 5 14 1 . 20 4 4
bn Hadi szolgálatban álló . 2 7 1 . 10 2 6 1 . 9 1 9
Más értelmiségi és magánzó 23 25 2 3 53 20 23 2 3 48 10 1
Nagy- és középbirtokos . 2 . 2 . 2 . . 2 4
xisbntokos, gazda, földmíves 3 2 . . 5 3 2 . . 5 1 0
Gyáros, nagykeresk ., nagyiparos 5 7 . . 12 5 6 . . 11 2 3
xisiparos, kiskeresked~ . . 8 19 1 . 28 6 19 . 25 5 3
Házmester, szolga . . . . 1 1 . . 2 1 2 . . 3 5
Nagykorú hallgató . . . . 3 13 . 1 17 3 9 1 1 14 3 1
Összesen 78 167 7 261 67 143 81 7 225 486
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g) Pályavégzés . Távozás .
Távozási és végbizonyítvány kiadatott, és pedig :
VéybizonyíG-rány .
Hittanhallgatóknak . I. 2 4
Joghallgatóknak . . . I. 208 II, 46 8
Orvostanhallgatóknak . . . I. 23 II. 18 7
Bölcsészettanhallgatóknak . I . 35 II. 11 2






I . 134 II . 15 5
Orvostanhallgatóknak . I . 50 II . 3 2
Bölcsészettanhallgatóknak I . 20 II. 2 3
Összesen I. 204 Ii. 211
41 5
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D Vizsgálatok és szigorlatot. a bölcsészettudományi karban.
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g) A budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló
-
bizottság el~tt a lefolyt 1909/10. tanévben összesen
946 tanári vizsgálat ment végbe, és pedig :
Alapvizsgálat . . . 31 4
Szakvizsgálat . . . 31 1
Paedagogiai vizsgálat . . . . 27 6
Harmadik tárgyból alapvizsgálat . 1 1
Harmadik tárgyból szakvizsgálat . 6
Harmadik tárgyból alap- és szakvizsgálat S
Kereskedelmi alapvizsgálat . 7
Kereskedelmi szakvizsgálat . . . 1 1
Franczia nyelvtanítói vizsgálat . . . 1
Angol nyelvtanítói vizsgálat . . 1
Összevont vizsgálat (nostrificatio) .
A lefolyt tanévben sikeres paedagogiai vizs -
gálat alapján kiadott „tanári oklevelek" száma . 24 3




Franczia nyelvtanítói bizonyítvány volt 1
Angol nyelvtanítói bizonyítvány volt . . . 1
Tanképesít~-igazolvány

























































I . . . 67 60~ 21 5 47 ~ 25 7 ' 15108 75 3 30 74 61 I 6 7i i
II . 209193 . 5 11 76 58 2 16142110 5 27178137 6 3 5
I
Továbbá kereskedelmi iskolai tanári alapvizsgála t
volt 7, szakvizsgálat 11 ; harmadik tárgyból alapvizs-
gálat 11 ; szakvizsgálat 6 ; összevont alap- és szak -
vizsgálat S. Franczia nyelvtanítói vizsgálat 1 ; angol
nyelvtanítói vizsgálat L
Kiadatott 243 tanári oklevél ; I fels~ kereske-
delmi iskolai tanári oklevél ; 3 kiegészít~ bizonyítván y
a tanári oklevélhez ; 1 angol nyelvtanítói bizonyítvány ;
1 fanczia nyelvtanítói bizonyítvány.
T2) Külföldi egyetemeken nyert oklevelek honosítása .
REHÁK GÉZA bécsi egyetemen nyert orvostudor i
oklevelének Magyarországon honosítását a Minister úr
azon feltételhez kötötte, ha nevezett a hazai új orv~ s i
szigorlati rendben el~írt II. és III. orvosi szigorlato t
valamelyik hazai tudományegyetemen leteszi s a fenn-
álló szabályok értelmében az egyévi kötelez ~ kórházi
gyakorlat eltöltését igazolja (1643/1909- 10. r. sz . ;
129.360/1909. XI. 9 . vkm. sz .) ;
REINER HENRIK gráczi orvosdoctori és DEUTSC H
ZSIGMOND bécsi orvosdoctori oklevelének honosítás a
ugyanazonos feltételek alatt engedélyeztetett (1644 /
1909-10. r. sz ., 129 .363/1909 . XI. 9 . vkm. sz., 2307/
1909-10 . r . sz., 140.557/1909. XI. 13 . vkm sz .) ;
SERÉDI JUSZTINIÁN pannonhalmi benczés áldozópa p
a római Szt Gergely egyetemt~ l nyert hittudori, HEKLE R
ANTAL és RESCH IGNÁCZ müncheni philosophiai oklevelük
honosítására vonatkozó határozatokat a Minister ú r
jóváhagyólag tudomásul vette és meger~sítette (1229/
1909-10. r. sz., 116.007/1909. X. 16 . vkm. sz., 3114%
1909-10. r. sz., 7049/1910. I. 26. vkm. sz., 3115%
1909-10 . r. sz., 7050/1910 . I. 26 . vkm. sz .) ;
szintúgy tudomásul vette és meger ~sítette a Mi-
	TÖRTÉNETE. 8 7
nister úr KÁRMÁN TIVADAR göttingai egyetemi magán-
tanárnak yöttingai bölcsészettudori és Fucxs ANTAL okl .
gépészmérnöknek genfi bölcsészettudori oklevelük hono-
sítására vonatkozó határozatokat is (6191/1909-10 .
r. sz., 72.784/1910. VII. 17. vkm. sz. és 6204/1909 -
1910. r. sz., 72.617/1910. VII. 17 . vkm. sz.) .
Egy concrét esetben az Egyetemi Tanács 1910 .
évi július hó 1-én hozott határozatával egy zürichi
orvosi oklevél honosítása alkalmából kimondotta, hogy
folyamodó a nostrificáláshoz szükséges feltételeket köz -
okiratilag tartozik igazolni ; nevezetesen bemutatand ó
folyamodó kell~en hitelesített születési anyakönyvi
kivonata, hitelesített tudori oklevele s igazolandók a
Svájczczal szemben fennálló viszonosság bizonyítására
a szükséges adatok . Kimondotta a Senatus azt is, hogy,
ha folyamodó minden feltételt igazol, a honosítási kér-
dés akkor veend ~ újból érdemleges kari tárgyalás alá ,
a megkívánt kiegészít~ szigorlatok azonban csak magyar
nyelven tehet~k le (3743/1909	10. r. sz .) .
SuTORIS GOTLIEB GYÖRGY Berlinben nyert okleve-
leinek honosítása és azután Magyarország területé n
orvosi gyakorlatra való bocsátása iránti kérelmét ,
tekintettel arra, hogy a bemutatott okmányok a haza i
orvostudori oklevéllel nem vehet ~k egyenérték~eknek ,
a Minister úr teljesíthet~nek nem találta (5 522/190 9 -
1910. r. sz., 56.501/1910. VI. 5 . vkm. sz .) .
PAP DEZS~ aziránti kérelmét, hogy az amerikai
„University of Pennsylvania" által kiállított fogorvosi
oklevele alapján, akár az 1883. évi I. t -cz. 31 . §-a
értelmében nyerend ~ királyi kegyelem útján, akár pedig
anélkül, honosítás útján Magyarország területén fog -
orvosi gyakorlatra bocsáttassék, - a Minister úr a
fennálló szabályok és gyakorlat értelmében teljesíthet ~ -
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nek nem találta (4928/1909-10. r. sz ., 41.955/1910.
IV. 30. vkm. sz .) ;
Dr. GUSBETH HERMANN brassói lakos innslrracki egye-
temen nyert orvosdoctori oklevelére a Minister ú r
kimondotta, hogy nevezett orvos a monarchia ké t
államában szerzett orvostudori oklevelek kölcsönö s
érvényességének megszüntetése tárgyában kelt 93 .289 .
1898. évi szab. rend. I . §-a második bekezdésében
el~írt egyik kelléknek, az egyetemi tanfolyamnak a z
1897-98. tanév I . felének végével történt befejezés e
által eleget tevén, - orvostudori oklevele honosításra
nem szorul, miért is megengedte, hogy Magyarország
területén orvosi gyakorlatra bocsáttassék (1781/1909 -
1910. r. sz., 132 .260/1909 . XI. 13. vkm. sz) .
A hittudományi kar 1909 . évi november hó 8-áu
tartott II. r. ülésében a külföldön szerzett hittudo-
mányi oklevelek honosítása és külföldi szigorlato k
beszámítása tárgyában a következ~ szabályzatot al-
kotta meg :
122/ 1909-10. hittud.-kari sz .
„I, A honosításra vonatkozólag ;
a) Római egyetemeknél :
A Kar honosítja a doctori oklevelet, ha oly f~ -
iskolától származik, mely a pápától doctori avatá s
jogával van felruházva . Ámde megkívánja a követ-
kez~ket :
1. legyen az illet ~ magyar honos ;
2. legyen érettségi bizonyítványa ;
3. hallgatta légyen a hittudományt 8 féléven á t





4. fel kell mutatnia az összes hittani rendes tár-
gyak hallgatását ; a hallgatás mértéke a Kar mérlege
-
lése alá tartozik, s ha egyben-másban fogyaték van
máshol mutatkozó többlet pótlásul számítható ;
5. az egyházjognak és egyháztörténelemnek leg-
alább a magyar részeib ~l pótvizsgálatot kell tenni két
órán át ; ha azonban az illet ~ kánonjog-doctor is, akko r
csak az egyháztörténelemb~l s az egyházjog magyar
vonatkozású részeib ~l egy órán át ;
6. nyomtatott értekezést kívánunk, a nálunk szo-
kásos mértékben ; tárgya a dékánnal egyetért~leg álla-
pítandó meg .
Az 5 . és 6 . alatt el~sorolt kívánalmaktól a Kar
egyes esetekben, irodalmi és tudományos munkálko-
dásra való tekintetb~l, eltekinthet .
b) Osztrák egyetemeka?él.
A Kar az osztrák egyetemeken szerzett hittudo-
mányi doctori oklevelet a következ ~ feltétel mellett
honosítja : a kérvényez~ abból, amib~l szóbeli szigor-
latot nem tett, hanem írásbeli dolgozatot készített ,
nálunk szóbeli szigorlatot tegyen . E kötelezettség alól
a Kar irodalmi és tudományos munkálkodásra val ó
tekintettel felmenthet . A Bécsben készített írásbel i
dolgozatot a Kar doctori értekezésül elfogadja s annak
kinyomatását nem kívánja .
Egyéb etyete)nekvél .
Ahol kinyomatott értekezés kötelez~, ott ilyent
többé Karunk nem kíván ; ellenben egy óráig tartó
szigorlatot kíván az egyházjog és egyháztörténele m
magyar vonatkozású részeib ~l . Az esetleges felmentésre
ugyanaz áll, mint a római és osztrák okleveleknél .
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IL Máshol megkezdett szigorlatozásra vonatkozólag :
Az osztrák egyetemeken letett szigorlatokat érvé-
nyesekül fogadjuk el .
Aki más egyetemeken kezdett szigorlatozni, anná l
a Kar minden egyes esetben külön határoz arról, hány
szigorlatul fogadja el a már letetteket .
III, A fizetend~ díjakra vonatkozólag :
A honosítás díja, mint kari szabályzatunkban már
meg van határozva, 16 fi . Aki szigorlatot tesz, 2 órás
után 4 f , 1 órás után 2 11 -at fizet . A kinyomatott
doctori értekezés bírálati díja : 2 11 .
Mindezek a szabályok a mostani állapotot tartják
szem el~tt, miért is a Kar újból tárgyalás alá fogj a
ezeket venni, ha majd az új tanrend életbe lép .
Végül a bekebelezést a Kar honosításnak tekinti ,
úgy. hogy aki bekebelezett tag, annak oklevele, bármel y
külföldi egyetemen szerezte is, honosításra nem szorul ."
(1650/1909-10 . r. sz .)
Ezen szabályreiidelet kiegészítéseként a hittudo-
mányi kar kimondotta azt is 1910. évi január h ó
24-én tartott IV. r . ülésében, hogy „minden nostrificálá s
- amint az különben magától is értend ~ - a vallás-
és közoktatásügyi m. kir . Minister úr jóváhagyása utá n
válik érvényessé" (3556/1909-10 . r. sz .) .
A johannesburgi (Transvaal) es . és kir . consulátus
két új transvaáli törvény tartalmát közli, melyek a
külföldön szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi é s
építészi diplomák egyenjogúsítására vonatkozólag tar-
talmaznak szabályokat . Ezek szerint az 1904. évi orvosi ,
fogorvosi és gyógyszerészi gyakorlatra vonatkozó sza-
bályokhoz póthatározmányként kimondatik, hogy „ol y




tanács javaslata alapján praxisra bocsáthatók mé g
akkor is, ha nem brit egyetemnek vagy vizsgálóbizott-
ságnak oklevelét vagy bizonyítványát mutatják is el ~ ;
feltéve, hogy azoknak tanterve, illet ~leg vizsgálati sza-
bályai ama követelményeknek, melyeket az egyesül t
brit királyság orvosi beiktatási és tanulmányi tanácsa
megállapított, megfelelnek és hogy Transvaál kormány-
zója (tanácsi elnök) ezen jogértéket meger ~síti"
(1232/1909-10 . r. sz., 111 . 72%1909 . X. 16. vkm. sz .) .
C) Tandíjelengedés .



















I. 501 228 46 .125 1
Jog- és államtudományi kar
II . 530 116 44.10 0
I. 334 162 31 .125
Orvostudományi kar
II. 321 232 32 .77 5
444 53 35 .287 5 0
Bölcsészettudományi kar
II. 483 38 37 .65 0
I. 22 19 2 .362 5 0
Gyógyszerészek
II. 30 12 2 .700
l I . 1301 ~ 462 1 114.90 0
Összesen


















II . félévi kötelez~ vizsgálatok :
Elszner József IV. é .






















b) A jog- és államtudományi karon.
I . Alapvizsga : Balogh Gábor
Bakonyi László Baross Tibo r
Ballai József Bátor Viktor
karon .



































































































































Sigray Pál József Károly





























































































e) Az orvostudományi karon.













































































































































































Dr. Csakó L . Ambró


























































a) Utazási ösztöndíjak .
A külföldi tudományos élet közvetlen megismer-
hetésére a lefolyt tanévben is több utazási ösztöndíj
engedélyeztetett és pedig úgy a közoktatásügyi kor-
mány, mint pedig az egyetemi hatóságok részér~l .
A Minister úr az 1909-10. tanévre szólólag a
következ~ utazási ösztöndíjakat engedélyezte :
a jog- és államtudományi faron : dr. SEMTEI RÓBERT-
NEK és dr. BozóxY FERENCZNEK egyenként 2000 K-t ;
az or? ostudomárayi karon : dr. KIRÁLY FI GÉZÁNA K
2000 K-t ;
a bölcsészettudományi karon : dr. RIESZ MARCZELLNEK
és dr . ECKHARDT FERENCZNEK 2000-2000 K-t, dr.




kozólag 1000 K-t (1391/1909-10 . r. sz., 75.463 /
1909. X. 19. vkm. sz .) .
Dr . GRAGGER RÓBERT a részére az 1909-10.
tanév I. felére engedélyezett (1391/1909-10. r. sz . ,
75 .463/1909. X. 19. vkm. sz.) 1000 K külföldi utazás i
ösztöndíjat nem fogadhatván el, arra való figyelemmel ,
hogy az utazási ösztöndíjak csakis tanévek keretében, utalvá-
nyozhatók, a Minister úr folyamodó részére az 1909--10 .
tanév TI. felére az utazási ösztöndíjat nem engedélyez-
hette . Nem tett kifogást azonban az ellen, hogy Gragge r
Róbert 1910 . év június hó végével külföldi utazás i
ösztöndíjért újból folyamodjék, s ez esetben kérvénye
a többi összes külföldi utazási ösztöndíj-kérelmekkel
együtt az 191.0-11 . tanévre szólólag felterjesztessék
(2563/1909-10.r . sz ., 151 .077/1909 . XII. 30. vkm. sz .) .
Dr . KIRÁLYFI GÉZA, dr. RIESZ MARCZELL ÓS dr.
ECKHARDT FERENCZ ösztöndíjának a f. tanév I-II.
felére es ~ részlete kiutalványozást nyert (3313/1909
-
1910. r . sz., 4906/1910 . I. 21 . vkm. sz . ; 6203/1909-
-
1910. r. sz., 69 .433/1910. VII. 13. vkm. sz. és 6395/
1909-10. r. sz., 72 .907/1910 . VIII. 6 . vkm. sz.) ,
valamint kiutalványoztatott a dr. Boóky Ferencz
2000 K-s ösztöndíja is (4193/1909-10. r . sz ., 27 .313 /
1910. III. 14 . vkm. sz .) .
Értesített a Minister úr arról is .  hogy :
a jog- és államtudományi karon : dr. EGY ED ISTVÁ N
joggyakornoknak ;
az orvostudományi karon : dr. VERZÁR FRIGY ES kór-
és gyógytani tanszéki gyakornoknak ;
a bölcsészettudományi karon : dr. GRAGGER RóBER T
okl. középiskolai tanárjelöltnek az 1910-11 . tanévre




AZ 1909-10 . TANÉ V
a jog- és államtudományi karon : ARÁNY I ISTVÁN M. kir.
jogügyi fogalmazógyakornoknak ;
az orvostudományi karon : ifj. dr. LIEBERMANN LEo
I. sz . szemklinikai tanársegédnek ;
a bölcsészettudományi karon : dr. FEKETE MIHÁLY és
dr. CZEBE GY ULA okl. középiskolai tanárjelölteknek az
1910-11 . tanév I. vagy II. felére fejenként 1000 K
utazási ösztöndíjat engedélyezett (6269/1909-10 .r . sz . ,
73.315/1910 . VII . 27 . vkm. sz.) .
Az 1910 . évi július és augusztus hónapokban az
angol és franczia egyetemeken : Oxfordban, illet~ leg
Párisban tartott sziinidei tanfolyamokon való részvéte l
czéljából kiküldött egyetemi hallgatóknak, még pedi g
az Oxfordba kiküldött : PLESCH ÁRPÁD joghallgatónak,
ROHONYI GYULA Orvostanhallgatónak, PLASKOVICH IZABELLA
bölcsészettanhallgatónak egyenként 750 K, a Párisb a
kiküldött : VÖRÖS ERN~ joghallgatónak, GOLDBERGE R
JAKAB orvostanhallgatónak, wEBER ARTUR éS PETERNEK
KÁROLY bölesészettanhallgatónak 600-600 K ösztön-
díjat, illetve útisegélyt engedélyezett a Minister ú r
(5775/1909-10. r. sz., 58.5371'1910. VI. 14. vkm. sz .) .
Az egyetemi hatóságok által adományozott utazás i
ösztöndíjak a következ~k :
Az orvostudományi kar :
dr. IMRE JÓZSEF éS dr. LIEBERMANN PÁL OrVOS -
gyakornokokat a Schordann-féle alapból egyenként 2000 K,
dr. KoRTSÁK REZS~ m~t~növendéket a Kovács
Sebestyén Endre féle alapból 2400 K és
dr. MANSFELD GÉZA tanársegédet a Bene-féle alapból
1650 K utazási ösztöndíjban részesítette .
A Wagner-féle utaztató ösztöndíj-alapítvány kamatai
a f. tanévben nem adattak ki .
A Minister úr közölte az Egyetemi Tanácscsal,
hogy az 1909 . év augusztus havában lefolyt XVI. nem-
zetközi orvosi congressus folyományaként a franczi a
kormányképvisel~k kezdeményezése folytán Párisban
a franczia tudósok, m ~vészek és tanárok egyesülte k
arra, hogy a magyarországi, fels ~bb iskolai és tanulmányi
úton Francziaországban lev ~ hallgatóknak ott folytatott
tanulmányi idejük alatt útbaigazítást adjanak . Ezen a
„Comité de Patronage des Etudiants Hongrois " elne-
vezés alatt a leghírnevesebb franczia tudósokból, m ~vé-
szekb~l és tanárokból megalakult comité, melyne k
f~titkára KoNT, a párisi egyetemen a magyar nyelv é s
irodalom el~adója, a Párisba, vagy Francziaorszá g
más városába külföldi tanulmányútra induló f~ iskolai
hallgatókat a szükséges útbaigazításokkal fogja ellátni ;
a tanulmányúton lev~k tehát KoNT f~titkárhoz fordul-
janak, az orvostanhallgatók és orvosdoctorok e mellet t
helyesen járnak el, ha LENDOUZY orvostanárt, a páris i
orvosi kar dékánját is felkérik útbaigazítás kinyerés e
végett.
A Minister úr a jelenleg Francziaországban tanul-
mányi úton lev ~ vagy a jöv~ben tanulmányi útr a
men~ f~iskolai hallgatóknak kötelességévé tette, hogy
tanulmányi útjukról szóló jelentéseikben arról is szá-
moljanak be, hogy vették-e igénybe és mennyiben az
útbaigazításokat 2
Egyben megjegyezte a Minister úr, hogy ezentúl
francziaországi tanulmányútra mindenkor csakis a leges -
legkiválóbb oly jelöltek hozhatók javaslatba, akik tel-
jes biztosítékot nyujtanak arra, hogy ottani tanulmá -
nyukkal a magyar névnek dics~séget fognak szerezni
(1742/1909-10. r. sz., 126 .280/1909 . XI. 11 . vkm. sz .) .
A Minister úr közölte az Egyetemi Tanácscsal, hogy
a franczia és angol egyetemek szünidei tanfolyamán
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való részvételre szóló ösztöndíjak az 1911, évt~ l kezdve
mindenkor az eddiginél korábbi id~ben, lehet~ leg
március hóban fognak pályázat alá bocsáttatn i
(4664/1909-10. r. sz., 39 .265/1910. IV. 14. vkm. sz .) .
b) Pályadíjak, szorgalmi díjak, ösztöndíjak és segélyek .
1 . Állami ös _ ti;; Ujak és miniszteri segélyek.
A jog- és államtudományi karnál a f, tanév kez-
detét ~l üresedésben lev~ két állami 600 koronás
versenyvizsgálati ösztöndíjat LuTILSZKY JEN~ és KELÉNY I
JEN~ IV. éves joghallgatóknak, a f. tanév TI. felét~l
megüresedett egy 600 koronás ösztöndíjat SPUR
KÁLMÁN II. éves joghallgatónak (2564/1909-10. r . sz . ,
147.937/1909 . XII. 22 . vkm. sz .) ; az orvostudományi
karnál a f. tanév II. felét~l megüresedett négy hasonl ó
ösztöndíjat pedig RADOS ENDRE, KARSA GÉZA, GOLDBERGE R
JAKAB IV. éves és NESZTLINGLR MIKLÓS III . éves Orvostan -
hallgatóknak adományozta a Minister úr (3362/ 1909-10 .
r. sz., 2683/1910. II. 2. vkm. sz .) .
SIMON ISTVÁN joghallgatónak 100 K (3753/1909-1 .0.
r. sz ., 138 .820 ex 1909/1910 . II . 17. vkm. sz.) és MOLNÁR
GUSZTÁV bölcsészettanhallgatónak 150 K (5157/1909-10 .
r. sz., 41 .072/1910. V. 3 . vkm. sz.), HERCZEGFY GÉZA
joghallgatónak pedig 100 K tanulmányi segélyt enge-
délyezett a Minister úr (5789/1909
	10. r. sz., 46 .623.
1910. VI. 15 . vkm. sz.) .
,3 . Az Egyetem aijjáalakítási icn .epélyé2 kiosztott :pályadíjak
és szorgalmi díjak .
Komoly munkára ösztönz ~ díjak azok is, amelyeket
az Egyetemi Tanács a május 13-iki ünnepélyen pálya
-





E czírnen a lefolyt tanévben kiosztatott :
a Pasquich-alapból 157 5
a Schopper-alapból 8 0






a Bita-alapból . . 8 0
az Arenstein-alapból 8 0
a Budapest székesf~városi alapból 25 0
a Senger-alapból . 440
a Kautz-alapból 15 0
Összesen : 3055 K .
3. Alapítrónyi ösztöndíjak és se,yéluek .
A rectori hivatal alapítványi pénztárában kezelt
I-KLIV. alapítványok terhére az Egyetemi Tanác s
adományozási jogkörébe tartozó alapítványokból a kö-
vetkez~ ösztöndíjak, illetve segélyek adományoztattak :
A Bujanoedes Jánösné-Kop1w Márta-féle két, egyen-
ként 150 K-t kitev ~ szigorlati segélyt az Egyetemi
Tanács III. r. ülésében dr. TÓTH IMRE jogszigorlónak
és TÓTH PÁL V. éves orvostanhallgatónak adományozt a
{1885!1909-10. r. sz .) .
A Szitányi-féle 420 K-s ösztöndíját az alapító -
család seniorának nevezése alapján HAMVAI ANN A
ERZSÉBET III. éves bölcsészettauhallgató nyerte e l
(2592 ;'1909-10 . r. sz .) .
A Rrikk Szilárd A) jelzés~ alapítvány kamataibó l
az 1909-10. tanév I. félévét~l kezd~d~leg megürese-
dett s a jog- és államtudományi kar hallgatóit illet ~
egy 600 K-s ösztöndíjat az Egyetemi Tanács RUBER
JÓZSEF 1I. éves joghallgatónak adományozta 0806 /
1909-10 . r. sz.) .
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temi Tanács által meghagyattak : TURY GYÖRGY jog-
hallgató az 1910-11 . tanévre, mint szigorlati évre
(2535/1909-10.r. sz .), MARKOS OLIVÉR jogszigorló az
1909-10 . tanév II. és az 1910-11 . tanév I. felére ,
mint szigorlati évre (4699/1909-10. r. sz .) és SAL BÉL A
tanárjelölt az 1910-11 . tanévre, mint katonai szol-
gálati id~re (4734/1909-10 . r. sz .) .
A Pray-féle alap kamataiból dr. SzTRACr1oN PETRO-
NELLA orvostanhallgató 100 K ; DONÁSZY  ALADÁR gyógy -
szerészettanhallgató 52 K (3110/1909-10 . r. sz.) és
SAL BÉLA tanárjelölt 60 K betegsegélyt kaptak (3301 /
1909-10. r. sz .) .
4. A tudománykarok adományozási jogkörébe tartozó, vag y
kezelése alatt álló alapítványokból még a következ ~ ösztöndíjak,
illeb:e segélyek osztattak ki az 1909-10. tanévben :
a) A hittúdomángi karon :
A Fogarassy-Dercsik-alapból kit~zött 140 K-s pálya -
díjat PoP p LAaos IV . éves hittanhallgató nyerte el .
A Szabó Alamizsnás János-alap 40 K kamata TÓT H
TIxAMER IV . éves hittanha]lgatónak adományoztatott .
A beiktatási díjakból a hittudományi kart össze-
sen megillet~ 298 K S6 fillér jutalék, könyvjutalo m
czímén, egyenl~ részesedési arányban BALÁZS LAJOS ,
ELSZNER JÓZSEF, JÁNOSY JÓZSEF, SZOPKÓ ISTVÁN, GUTxEI L
JEN~ és KLIMA ISTVÁN IV. éves hittudománykari hall-
gatók között osztatott ki .
/‚,) A jog- és államtudományi karon :
A Majláth-alapból dr. SULOKY  ISTVÁN 200 K szigor-
lati ösztöndíjat nyert (5375/1909-10 . r. sz., 55.62S/
1910. V. 30. vkm. sz .) ;
a Frank-alap kamataiból SZINTE JÁNOS és PASINY I




ÁRPÁD ÓS STOLPA JÓZSEF végzett, MALONYAI BÉLA IV.
éves, BÖHM IGNÁCZ ÓS MIHAJLOVITS PÁL III. éves, TEDESC O
JEN~ , BURSICS LÁSZLÓ és SZONDI VIKTOR I . éves joghallga -
tók egyenként 100-100 K szorgalmi díjat nyertek ;
az igazolatlanul visszalép ~k alapvizsga-díjaiból és
a szigorlati ösztöndíj-alapból LHRENFELD BERTALAN és
TÚRI GYÖRGY IV. éves, Horonyi PÁLFY AURÉL, NÁNÁSS Y
BÉLA, GÁL ENDRE, ZSOLNAY OSZKÁR III . éves, HERCZEGF Y
GÉZA, HERCZEGFY ALADÁR, SIMON LÁSZLÓ, VÁMOS HUG Ó
és WIDDER GYULA II . éves és végül FOGD LAJOS I
.
éves
joghallgatók egyenként 100-100 K jutalomdíjban
részesültek .
v) Az orvostudományi karon :
A Rupp-, Jendrassik és Korányi-féle pályadíj-alapok
kamatai - minthogy abban a tanévben esedékesek ,
mikor a rectori méltóság sora az orvostudományi karo n
van - a jelen tanévben nem adattak ki .
A budapesti orvoskari alapból - melynek czélj a
elszegényedett orvosok és azok özvegyeinek segélye-
zése - az idei tanévben 2800 K ,
a Koller-féle alapból pedig 1550 K segély osz-
tatott ki.
A Rát/nnana7i Ármin-féle alapból SENKEY  DEZS~ éS
ZILCZER JÓZSEF IV . éves orvostanhallgatók 49	49 K
segélyt nyertek.
A Csausz-alapból S orvostanhallgató, névszerint :
BÚRZSÁK LÁSZLÓ, GIMES MIKLÓS, KARDOS MIKLÓS, KLEI N
ZSIGMOND, MANNÓ KÁLMÁN, SCHUKKER MIKLÓS, BURGE R
GÉZA IV. évesek és LÁPOSSY KÁLMÁN V . éves 200-200 K
ösztöndíjat nyertek.
A Cap iebó-féle 120-120 K-s Szorgalmi díjat
POTYONDY LÁSZLÓ IV. éves, RoHONYI HUGÓ és URBÁ N
ISTVÁN V . éves orvostanhallgatók nyerték el .
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A Jakobo2•its-féle alapít'rónij kamata - 348 K -
segély czímén LÉP KÁROLY NÉNAK ítéltetett .
A Woga-féle 400 K-s gyógyszerész-ösztöndíjat
THALLER GY ULA H . éves gyógyszerészettan-hallgat ó
nyerte el.
A I+'isehof-féle 800 K-s szigorlati ösztöndíjra ERDÉLY I
SÁNDOR IV . éves orvostanhallgató találtatott érdemesnek.
A Barna Ignácz-féle alapból MANDL HENRIK V . éves
orvostanhallgató 130 K-t nyert .
A gróf Andrássg Szerafzn-féle ösztöndíjalapból BICKEL
ANDRÁS IV . éves és KESZLER JEN ~ III. éves orvostan -
hallgatók 400-400 K ösztöndíjat nyertek .
Az orvoskari tanártestület által alapított Balog h
Kclmón, féle nzillenriris alapból dr. FEKETE SÁNDOR, dr.
NÁDOSSY  ISTVÁN és dr. GózoNY LAJOS részesültek juta-
lomban .
Az ön-egy Gáz°dos Jci)?osné-fele orvostudományi vizs-
gálódásra ösztönz ~ alapítvány kamataiból dr . MOLHAY
JÁNOS és dr. GERG~ IMRE egyetemi gyakornokok jutal-
maztattak .
A ]I~gyo,-féle pályadíj fejében 180 K-t POLÁNY i
MIHÁLY IL éves orvostanhallgató nyert el .
Az Arányi-féle pályadíjat, 200-200 K-t, MÓCZÁ R
LÁSZLÓ és HUZELLA TIVADAR IV . éves orvostanhallgatók
nyerték el ; ugyanezen alapból VIRÁG MÁRIA és ORSÓ S
IMRE TI. éves orvostanhallgatók 80 K, illetve 40 K
kórboncztani pályabonczolási díjat nyertek .
A Koráni/f-féle tanársegédi pályadíjalapítvány ka-
matai e tanévben nem adattak ki .
I1s . Grósz Inail ny . r. tanár által adományozot t
100 K FEUER EGON V . éves orvostanhallgatónak ítél-
tetett
és egy magát meg nem nevez~ adományábó l
BozsÁN JEN~ HI. éves orvostanhallgató 40 K jutalmat
nyert.
()) A bölcsészettudományi karosa :
A Zllitterpacher-Hadalt'-alapítvány kamataiból ALB L
ISTVÁN 50 K, BETKOVSZKY JEN~ 50 K, BUDAY PÉTE R
60 K és HORVÁTH ISTVÁN 50 K ;
abeiktalásijutalLkalapboZ BUDAY  PÉTER 60 K,BETKOVSZK Y
JEN ~ 60 K, HERMAN GY~Z~ 50 K, SCHIFF PÉTER 40 K,
KOCSISOVSZKY PÁL 40 K, BALLA ANTAL 75 K, ORAVET Z
GYÖRGY 20 K, JOLBEY MIKLÓS 20 K, FRISCH FERENC Z
20 K, VÁMOS SÁNDOR 20 K, BRÁM ALAJOS 20 K,
HECKENSHOFFER LÁZÁR 20 K, SIMONYI MIKLÓS 40 K,
TÓTH JÓZSEF két ízben 100-100 K, egy ízben 50 K ,
DUBOVITZ ISTVÁN egyszer 50 K, máskor 40 K, PÁRKÁN Y
DEZS~ 22 K, majd 20 K, Pávai VAJNA FERENCZ egyszer
20 K, majd 30 K, GIRsIK GÉZA 50 K, majd 20 K
segélyben részesültek ;
az, Imre-) eseta alaJ üravybÓl MILLER ANTAL 600 K
ösztöndíjat nyert ;
a ILlanaarik-alapítvcdnyból LÉHNER ODÖN 100 K se-
gélyt kapott ;
a .5'elznairlt Antal-fé'c alapítvány kamataiból FÁNCSI K
LAJOS I. éves és THALLER GY ULA II. éves gyógyszerész -
hallgató 65-65 K jutalmat kapott ;
a székesf~város által az Egyetem újjáalakításának
100-ik évfordulója alkalmával alapított ösztöndíjakból
VVALDBAUER OLGA éS PRÉM LORÁND 600-600 K Ösztön -
díjat nyertek ;
a Sz~ yi- I'aarlina-féle, a,'apítvárzyból pedig CsEKE
DOMOKOS 500 K ösztöndíjat nyert (6044/1909-10 .
r. sz ., 65 .897/1910. tiTII. 3. vkm . sz .)
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A Magyar Tudományos Akadémia Sc11üTz JÓZSEFET
és BALLA ANTALT könyvjutalomban részesítette .
5. Az egyetemi hallgatóknak adományozott külön-
böz~ ösztöndíjak összege (ide nem értve a tudomány -
karok kezelése alatt álló alapítványi ösztöndíjakat é s
az utazási ösztöndíjakat) 462 .333 K 87 f, melynek a z







A hittudományi karban I . félévben 1 .75 0
» II. „ 7 1 .75 0
A jog- és államtud. karban I . » 224 107 .725 7 0
n 17 11 . „ 256 118 .569 7 0
Az orvostud. karban I . 122 67 .44 0
n n II . 151 89 .37 0
A bölcsészetturf . karban 1 . 69 35 .69 4
» 80 40 .034 47
Jegyzet. Az ösztöndíjaknak nemek szerinti feldolgozása nem tar-
tozik az évtörténet keretébe .
Ezen összegben a törvényhozás (a közoktatás -
ügyi kormány) által engedélyezett 18 .920 K, valamint
a kebelbeli alapítványoknak ezen egyetem látogatásá-
hoz kötött ösztöndíjai is bennfoglaltatnak . Hozzájárul -
nak ehhez az egyetemi m ~t~növendékek, gyakornokok
és demonstrátorok által élvezett s mintegy 54 .000





1 . Alapszabályterrezetek .
Az » Egyetemi Muaakakrir" alapszabálytervezete az
alakítás jogi kellékeit teljesen nélkülözvén, . másrészt
mint határozatlan és fölösleges s végül hiányos fel-
szerelése miatt mint tárgyalásra alkalmatlan, az Egye-
temi Tanács által hivatalból visszautasíttatott (4388 /
1909-10 . r. sz .) .
A „Perura" horvát egyetemi ifjak körének a m.
kir. belügyministeriumtól a vallás- és közoktatásügy i
m. kir. ministerium útján leérkezett alapszabályterve-
zetét a Sersatus a jog- és államtudományi kar által
javasolt formában és tartalommal és az általa jelzet t
kiegészítésekkel elfogadhatónak találta s ily értelembe n
pártoló felterjesztést intézett a vallás- és közoktatás -
ügyi Minister úrhoz, annak hangsúlyozása mellett, hog y
a m . kir. belügyministerium jogkörének alá nem ren-
delt, s~t attól teljesen független, autonom kir . Egyete-
münk kizárólagos joghatósága alá tartozó ifjúság sorá-
ból toborzott ifjúsági egyesület, mint a belügyministe-
rium ellen~rzése alatt álló közpolgári egyesület me g
nem alakítható, így tehát kérdéses egyetemi ifjúság i
egyesület alapszabályainak jóváhagyása sem tartozhat
a m. kir. belügyministerium joghatósága alá (3821 /
1909-10. r. sz.) .
2. Egyesületi miködés .
a) Az »Egyetemi Kór" 1909-10 . egyesületi év e
csendes, de eredményes munkában telt el . E munká-
nak legszebb eredményét a Kör újjáalakításának s ezze l
jövend~ fejl~dése biztosításának megvalósulása képezte .
Az eddig „Egyetemi Olvasó-Csarnok " gyanánt m~köd~
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kör ugyanis az Egyetemi Tanács jóindulatából vissza -
nyerte régi önkormányzatát s ezzel azt a lehet ~séget,
hogy az ifjúsági életben, vezet ~ hivatásához képest,
czéljának megfelel ~en, er~teljes m~ködést fejthessen ki
s a komoly ifjúsági közélet vezetésében és fejlesztésé -
ben teljes erkölcsi súlyát érvényesíthesse .
Az „Egyetemi Olvasó-Csarnok" bizottsága által mé g
a mult egyesületi évben kiküldött négyes bizottság által
elkészített „Egyetem Kör " -i alapszabálytervezet, a bizott-
ság el~zetes tárgyalása után, az 1909 . évi szeptember
hó 25-én tartott alakuló közgy ~lésen egyhangúlag
elfogadtatott, s a nagy érdekl ~dés mellett lefolyt ala-
kuló közgy~lés az új alapszabályok szerinti választáso-
kat ejtette meg, miután az új tisztikar megalakítása ,
majd az intéz~-bizottság kiegészítése következett .
Az alapszabálytervezet az Egyetemi Tanács pár -
toló javaslatával terjesztetett fel a Minister úrhoz
(678/1909-10. r. sz.), honnan az többrendbeli kiegé-
szítés és pótlás beiktatása végett visszaérkezvé n
(3364/1909-10 . r. sz.), ezek foganatosítása után újo-
lag jóváhagyás alá terjesztetett fel (3951í1909-10 .
r . sz.), majd a tanév végén ministeri jóváhagyást nyer t
(6425/1909-10 . r. sz ., 76.330/1910. VIII. 12 . vkm. sz.) .
A Kör az ifjúsági közéletben az idén is jelent ~s
szerepet játszott . Abból az alkalomból, hogy a „Magya r
Társadalomtudományi Egyesület Szabad Iskolája" meg-
nyilt, több ifjúsági értekezletet hívott össze, melyeke n
a „194. T. T. E. " képvisel~in kívül az ifjúsági egyesü-
letek vezet~sége is részt vett . Az értekezletek czélja a z
ifjúságban is felburjánzó nemzetellenes törekvések ellen i
küzdelem volt . Az a lelkesedés, amelylyel az egyetem i
ifjúság a „Szabad Iskola " ügyét fölkarolta, jórészt ez
értekezleteknek volt tulajdonítható .
TÖRTÉNETE . 11 1
A „Magyar Országos Diákszövetség" pécsi congres-
susára is elküldte a Kör képvisel ~it, akik a budapest i
egyetemi ifjúság és „M. O. D. Sz." érdekeiért nag y
sikerrel szálltak síkra. A congressuson a Kört az a
megtiszteltetés is érte, hogy annak elnökévé TÓTH
LÁszLÓT, a Kör akkori alelnökét, a „M. O. D. Sz . "
budapesti vezérképvisel~jévé pedig KIRNER. VILMOST, a
Kör elnökét választották meg.
A Kör rendezte a tudomány egyetemi és m ~egye-
temi ifjúsági egyesületek megbízásából és hozzájárulá-
sával az ifjúság két nagy hazafias ünnepélyét : október
6-át és márczius 15-ét .
Az október 6-iki ünnepélyen az emlékbeszéde t
BALLAGI ALADÁR dr., egyetemi tanár tartotta, a meg -
nyitóbeszédet pedig TÓTH LÁszLó mondotta. Az ünne-
pélyen S. FÁY SZERÉNA éS BAKÓ LÁSZLÓ, a Nemzeti
Szinház m~vészei, KoczÉ ANTAL és az ; ,Egyetemi Ének-
karok" is közrem~ködtek .
Márczius idusának ünnepén gróf APpoNY1 ALBER T
v. b. t. t . úr mondotta az ünnepi beszédet s már magá-
ban ez is országos jelent~ség~vé emelte az ünnepet .
A megnyitóbeszédet TÓTH LÁszLó a Kör elnöke, a
zárószavakat SzÁsz BÉLA mondotta . Az ünnepély közre
-
m~köd~ i : P. MÁRKUS EMILIA éS CZ . PAULAY ERZSI, a
Nemzeti Szinház m ~vészn~i, ÁBRÁNYI EMIL, KOCZ É
ANTAL és az „.. yietenti. Luiekkarok" voltak .
Ezen napon a Kör zászlója alatt az ifjúság kegye-
lettel kereste fel a nagy nap emlékezetes helyeit s
megkoszorúzta Pet ~fi Sándor szobrát .
Mindkét ünnepélyen megjelent az Egyetem Recto r
Magnificusa és Tanácsa, ezzel szorosabbra f~zve a kap
csot, mely az ifjúságot eddig is hozzájuk f ~zte .
A Kör szakosztályai közül az irodalmi ez évben
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nem fejthetett ki akkora tevékenységet mint eddig ,
mert csak egy nyilvános és alig egy-két zárt felolvasó
-
ülést rendezhetett. Annál nagyobb eredménynyel m~kö-
dött a társadalomtudományi szakosztály, amely köze l
húsz el~adást, illet~leg vitaülést rendezett, az egyetemi
ifjúság nagy részvétele mellett .
Ama, minden oldalról felhangzó kívánság eredménye
-
kép, mely a Kör m~ködésének súlypontját a tudomá-
nyos és m~vészeti szakosztályokra akarja helyezni, a
Kör ez évben két új szakosztályt állított fel . És pedig
a természettudományt, a természettudományok intensi-
vebb m~velésére, illet~leg népszer~sítésére az ifjúság
körében, és a diákügyit, amelynek feladata a diáksá g
culturális és gazdasági életkérdéseivel való mély é s
beható foglalkozás lesz . Különösen az utóbbi szakosz-
tály - melynek felállításával a Kör minden más ifjú -
sági egyesületet megel~zött -- a diákság ügyének rend-
kívül hasznos szolgálatokat fog tehetni .
A Kör részt vett minden nagyobb társadalm i
mozgalomban és ünnepen, így : a Kossuth-mausoleum
felavatásán, az országos Széchenyi-ünnepen, a Mikszáth-
ünnepen stb .
A Kör az ifjúság iránt tanusított atyai jóindula-
tukért és támogatásukért dísztaggá választotta : gróf
APPONYI ALBERT, volt vallás- és közoktatásügyi minis-
tert, gróf ZICHY JÁNOS vallás- és közoktatásügyi minis-
tert, dr. SÁGHY GYULA Rector Magnificust és dr . KATON A
Món jogkari prodékánt . Ugyancsak dísztaggá válasz-
totta az országos jubileumi ünnepségek kapcsán MIK -
SZÁTH KÁLMÁNT, de akinek, sajnos, oly hamar a gyás z
koszorúját kellett elvinnie .
Örvendetes jelenség, hogy a Kör tagjainak szám a




A Kör ezidei eredményes m~ködése a jövend~
fejl~dés biztos zálogának tekinthet~ .
A Minister úr a folyó évben is 5000 K segélyt
volt kegyes engedélyezni (3891/1909-10. r. sz.,
11 .141/1910. II. 23. vkm. sz .) ;
a Rector Magnificus pedig a függ~ tartozás kifize-
tésére 16 8 K 3 6 f rendkívüli segélyt (1101/ 19 0 9 --10 .
r . sz.), majd 500 K segélyt engedélyezett a nyomtat-
ványjövedelem terhére (5113/1909-10 . r . sz .) .
A legfels~ Véd~ség alatt álló „Egyetemek Kórház -
Egylete " a régi ügybuzgalommal s a folyton fokozód ó
szükségletnek megfelel~en növeked~ intensitással foly-
tatta nagyszabású m~ködését. Az 1908. évben saját
épületébe költözött és felavatott „Egyetemek Kórháza"
a tanév folyamán állandóan igénybe volt véve s minden
tekintetben megfelelt annak a nagy feladatnak, a melye t
az egyetemek hallgatóinak betegség esetére való támo-
gatása megkíván .
Az elmult tanévben kifejtett m~ködésnek össze-
foglalását annak az igazgatótanácsi ülésnek tárgysoro-
zata adja, mely az 1910 . évi május hó 29-én a
legmagasabb véd~helyettes, JÓZSEF f~herczeg úr ~ fen-
sége részvételével folyt le .
Ez ülésen az igazgató-tanács összes tagjai jele n
voltak és pedig a tiszteletbeli tisztvisel~kön : dr . ZSEM-
BERY ISTVÁN igazgatótanácsi elnökön, dr. IIINDY ZOLTÁ N
tb. alelnökön s dr. KÉTLY ENDRE tb. f~titkáron kívül
résztvettek dr . SÁGHY GYULA Rector Magnificus, K . JÓNÁS
ÖDÖN, a kir. József-m~egyetem prorectora, dr. KÉTLY
KÁROLY egyetemi tanár, dr . T~TÖSSY BÉLA m~egyetemi
tanár, dr . MARGITAI ANTAL kir . tanácsos, egyetemi
tanácsjegyz~ és alapítványi jogtanácsos, dr . BRADÁC H
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Az egyesület a szerb háború kitörhetésének vesze-
delmekor gondoskodott a kórháznak oly irányban val ó
ideiglenes kib~vítésér~l és fölszerelésér ~l, hogy ott,
60 sebesült ápolása megfelel ~en biztosíttassék .
Ugyanekkor érintkezésbe lépett a Magyar szen t
korona országainak Vöröskereszt-Egyesületével arr a
vonatkozólag, hogy bármikor el~forduló háború esetén
a kórház sebesültek ápolására rendelkezésre álljon ,
s az a megállapodás létesült ; hogy az egyesület ily
esetre 15 ágyat biztosít.
A vezet~ség a kórházmegnyitással kapcsolatosan
és különösen jöv~ fejl~désének el~mozdítása érdekében
országos gy~jtés megindítását vette tervbe. Ezt eddig
a viszonyok alakulása akadályozta, most azonban ,
remélve azok kedvez ~ fordulatát, az igazgató-tanács
az elnököt az 1910-11 . tanév kezdetével, az actio
kell~ megindítására teljhatalmúlag megbízta s egyútta l
örömmel vette tudomásul, hogy az Egyetemi Tanács
(3796/1909-10 . r. sz.) hathatós támogatását el~re
biztosította, s annak a m~egyetem részér~l való meg-
nyilvánulását is bizton reméli .
Az igazgató-tanács örömmel és megnyugvássa l
vette tudomásul, hogy a 1VTinister úr az 1910 . évi
31 .456 . számú rendeletével az érvényben álló s ne m
is régen jóváhagyott alapszabályokban megállapítot t
szervezetre vonatkozólag úgy nyilatkozott, hogy anna k
megváltoztatását nem kívánja ; ami egyedül felel me g
annak a helyzetnek, melyben a kórház e jellege szerin t
egy másik kormányzati ággal, az egyesület pedig leg-
fels~ Véd~ivel és mindkét egyetemmel szemben van .
Az igazgató-tanács tudomásul vette dr . ZSEMBER Y
ISTVÁNNAK tiszteletbeli elnökké, dr. HINDY ZOLTÁNNAK txSz-
teletbeli alelnökké és dr . KÉTLY ENDRÉNEK tiszteletbeli
f~titkárrá történt újabb megválasztatását s az egye-
sületi administratio terén a status quo fenntartása
érdekében határozott.
Dr. SÁGHY GYULA Ilector Magnificus a következ~
beszédet mondotta :
„Császári és királyi Fenség! Mid~n az Egyetemek
Kórház-Egyletének igazgató-tanácsa ülésén felszólalok ,
mindenekel ~tt a kir . magyar tudományegyetem kép -
viseletében és nevében hódoló mély köszöneteme t
óhajtom tolmácsolni császári és királyi Fenségednek ,
mint a legmagasabb Véd ~ helyettesének magas meg-
jelenésiért s az igazgató-tanács ülésén való részvételéért ,
amelynek jelent~ségét ezáltal emelni kegyeskedett .
Egyúttal, mint az egyetem ezid ~szerintirectora,
s mint ilyen, ezen igazgató-tanácsnak tagja, elismeré-
semet óhajtom kifejezni az Egyetemek Kórház-Egyle-
tének eddigi érdemdús m~ködéseért, s mid~n a magam
részér~l helyesl~leg hozzójárulok az elnöki el ~ terjeszté-
sekhez, azon óhajtásnak adok kifejezést, hogy eze n
humánus szélt követ ~ egylet a beteg ifjak érdekében
továbbra is minél eredményesebben m~ködhessék . "
Ezután K. JÓNÁS ÖDÖN, a m~egyetem prorectora
emelkedett szólásra :
„Császári és királyi Fenség !
Tisztelt Igazgató-tanács !
A kir . József-m~egyetem nevében hálatelt szívvel
emlékezem meg Fenséged meleg érdekl~désér~l, mely-
lyel ifjúságunk ügyeit, különösen pedig ez egyesüle t
jelent~s m~ködését mindenkor kíséri . Hódolattal mon-
dok köszönetet most, mikor közvetlen közelb ~l van
alkalmunk élvezni kegyes jóindulatának megnyilvánu-
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megjelenve ; az Egyetemek Kórház - Egyletének hala-
dásáról tapasztalatot szerezzen .
Nem mulaszthatom el ez alkalommal, hogy ~szinte
elismerésemet ne fejezzem ki az egyesület m ~ködése
felett és a m~egyetemnek köszönetét ne tolmácsolja m
én is azért a lelkes munkáért, mely ily virágzó intéz-
ményt hozott létre s visz tovább a haladás útján .
Kijelentve, hogy a helyes m~ködést egyedül ama szer-
vezetnek tulajdonítom, mely az egyesületi vezetés kér-
dését oly szerencsésen oldotta meg, a magam részér ~ l
az itt hozott határozatokhoz külön is hozzájárulok. "
~ császári és királyi Fensége, JÓZSEF F~HERCZEG úr
a következ~leg válaszolt :
„Tisztelt Igazgató-Tanács !
Készséggel és örömmel teszek eleget az alap
-
szabályokban foglalt ama jogomnak, hogy az igazgat ó
tanácsülésén résztvehetek .
Az embernek a földön legnagyobb kincse a z
egészség ; a tanulóifjúságnál még többet ér, his z
jöv~je attól függ, hogy ép testtel, friss lélekkel, telje s
er~vel készülhessen az élet vihardúlta pályájára és h a
egészsége megrendült, legyen helye, hol fejét pihenésr e
hajtva, hamar visszanyerje épségét, hogy újult er ~vel
hozzáfoghasson a betegség által elmulasztottak pótlá-
sához. Hány szegény ifjú fog hálát rebegni, hogy
a másutt drága ápolást itt szeret ~ szívek neki szere-
tetb~l, készséggel nyujtják !
Lehet-e emberbarátibb dolog, mint az Egyeteme k
Kórház-Egyletének e nemes m~ködése, mely lehet ~vé
teszi azt, hogy szegény is jó ápolásban részesülve, újra





Íme, ez itt megvalósul és örömmel, kiváló elég -
tétellel látom, hogy e kiváló jelent ~ség~ egylet m~kö-
dése a mult tanévben kit~n~ sikerrel járt, amit csakis
az önök fáradhatatlan buzgóságának köszönhetünk .
Nem fogom elmulasztani legfels ~bb Véd~nknek, (5 csá-
szári és apostoli királyi Felségének egyletünk sikeres
m~ködését bejelenteni .
Reménylem, hogy az illetékes tényez ~k köteles-
ségszer~ támogatása a jöv~ben is minél hathatósabban
fog megnyilvánulni és olyan fáradhatatlan buzgalom-
mal segítendik nemes törekvésünket el ~, mint eddig ;
reménylem, hogy a most megindítandó akció - a z
országos gy~jtés - sikerrel járand.
Mindazoknak, kik az egyesület érdekében bármi -
képen is közrem~ködtek, ~szinte, bens~ köszönete t
mondva, mulhatatlan hálámról biztosítva ~ket : kívá-
nom, hogy a Mindenható áldása kísérje egyletün k
további fejl~dését és m~ködését. "
Ezek voltak a f~bb mozzanatok, melyek az egye-
sület m~ködését az elmult évben emlékezetessé tették
s amelyek az igazgató-tanács ülésén kifejezést nyertek .
A betegforgalomról a következ ~ket jelenthetjük :
1 . a kórházi kezelés volt :
a) belgyógyászat	3S4 beteg 1927 kezelésse l
b) b~r- és bujakórtan 379 „ 411 9
e) sebészeti urologia . 65 „ 1230
(l) sebészet	122 „ 1646
összesen 950 beteg 8 922 kezeléssel ;
e) m~tét volt 108 ;
f) a fekv~betegek összesen 4405 ápolási nappal
vették a kórházat igénybe ;
2. az ambulans (kórházon kívüli) kezelés volt :
Kimutatás az „Egyetemek Kórház-Egyleté G °-nek betegforgalmáról az 19094k évben, facultások szerint.




Dr. Elíscher Gyula . Belbetegségek 79 3 1
Dr . Kétly László . . 3 3
Dr . Tauszk Ferencz 86 2 4
Dr . Ritoók Zsigmond 21 9
Dr. Zirkelbach Antal . 141 7 9
Dr . Guszman József . B~r- és nemi betegségek 130 8 2
Dr. Kollarits Béla . ]7 7) f) 190 8 2
Dr. Nékám Lajos )7 )7 55 2 6
Dr . Hlatky Tivadar )7 77 77 77 140 9 0
Dr. Poór Ferencz 77 77 77 65 3 8Dr . Tóth Gyula .







Dr . Ilollósy Ede . . 96 74
Dr . Omazta Sándor 44 3 6
Dr . Krepuska Géza . Fülbetegségek 50 3 2
Dr . Horváth Ferencz 42 1 8
Dr . Kortsák Rezs ~ . . Nemi bajok és urologia 29 1 5
Dr . Némai M. József . Gége- és orrbetegségek 58 29
Dr . Navratil József . 48 38
Dr . Láng Kornél . 45 3 4
Dr . Hudovernig K . . Idegbajok 39 2 3
Dr . Kollarits Jen~ » 21 1 0
Dr . Bradách Emil Sebészeti bajok 58 35
Dr . Blaskovich László Szembajok 51 2 5
Dr . Siklóssy Gyula . . 7) 47 2 0Dr . Kuthy Dezs ~ . . Tüd ~bajok 26 1 9
Dr . Gebhardt Ferencz 13 2 2
Dr . Safranek János . . Vízgyó 7gyászat 14 8
Összesen 1688 1015
Orvostan - Gyógysz . - M~egyet . Hittud . - Össze -
hallgató hallgató hallgató hallgató sen
24 2 34 17 0
1 2 1 1
30 7 20 16 7
17 10 15 7 1
56 20 54 35 2
72 21 59 364
92 29 90 47 5
20 10 24 13 5
43 25 45 343
31 13 26 19 1
29 41 12 262
30 42 17 2
q6 12 38 266
20 13 1 11 4
18 7 29 13 7
14 4 16 9 4
5 3 17 6 9
25 5 30 14 7
12 27 1 12 9
16 2 22 11 9
7 3 16 8 8
6 1 9 4 7
23 8 32 14 3
20 h 34 13 6
14 2 16 9 5
7 10 6 2
1 1 5 4 2
4 1 9 36
764 251 724 4444
Kimutatás az „Egyetemek Kórház-Egyleté"-nek betegforgalmáról az 1909-ik évben, hónapok szerint .




1 Dr . Elischer Gyula Belbetegségek 2 4 . 12 6 5 3 2 4 15 63 33 21 17 0
2 Dr . Kétlt' László » 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
3 Dr . Tauszk Ferencz . 5 16 13 18 5 9 2 5 51 16 17 10 16 7
4 Dr
. Ritoók Zsigmond 5 9 5 2 6 3 5 12 15 10 6 7 1
5 Dr . Zirkelbach Antal 64 40 47 82 50 53 i6 35 2
6 Dr . Guszman József . B~r- és nemi betegségek 43 36 31 18 48 50 13
9
37 31 20 28 36 4
7 Dr . Kollarits Béla h
	
» 37 47 31 60 51 14 7 48 47 49 54 20 47 5
b Dr . Nékám Lajos . )) » 30 10 4 13 11 9 12 J 16 13 9 13 5
9 Dr . Hlatky Tivadar » )) 92 28 77 34 40 28 7 2 23 20 33 9 343
10 Dr . Poór Ferencz )) )) » 15 22 16 16 21 19 8 2 11 25 22 14 19 1
11 Dr . Tóth Gyula . » 26 34 30 21 23 20 20 2 34 19 24 9 262
12 Dr . Dietzl Ferencz Fogbetegségek 27 11 23 13 16 15 5 4 23 14 13 8 17 2
13 Dr
. Hollósy Ede . 16 33 49 12 23 17 18 3 28 33 23 11 26 6
14 Dr
. Omazta Sándor 8 22 13 8 8 11 10 2 8 6 10 8 11 4
15 Dr . Krepuska Géza . Fülbetegségek 15 11 17 12 13 16 10 2 10 14 10 7 13 7
16 Dr. Horváth Ferencz 13 12 5 4 5 9 2 1 12 13 7 10 9 4
17 Dr . Kortsák Rezs ~ Nemi bajok és urologia 15 7 5 4 6 4 2 1 7 5 7 6 6 9
18 Dr . Némai M. József Gége- és orrbetegségek 9 17 18 29 7 9 5 7 10 18 8 10 14 7
19 Dr . Navratil József . 14 8 17 15 7 8 5 3 15 18 12 7 12 9
20 Dr . Láng Kornél . 6 12 20 8 9 13 4 12 9 12 7 11 9
21 Dr . Hudovernig Károly Idegbajok 11 9 11 7 6 10 5 6 7 6 12 7 8 8
22 Dr . Kollarits Jen~ . . . 18 10 4 3 1 2 1 2 1 1 2 2 47
23 Dr . Bradách Emil . . Sebészti bajok 25 10 12 13 13 16 4 2 8 27 5 8 14 3
24 Dr . Blaskovich László Szembajok 11 10 20 8 24 12 5 1 15 13 13 5 13 6
25 Dr . Siklóssy Gyula . 7 8 13 6 15 5 4 4 10 10 9 4 9 5
26 Dr . Kuthy Dezs ~ . . . Tüd ~bajok 5 2 6 7 6 7 1 1 5 7 12 3 6 2
27 Dr . Gebhardt Ferencz )) 5 2 5 4 1 1 1 1 3 6 9 4 4 2
28 Dr . Safranek János . . Vízgyógyászat 4 2 4 5 5 1 9 3 3 3 6
Összesen 499 454 432 430 425 260 198 143 40748'6 468 1 238 1 4444
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A Rector Magnificus a nyomtatványjövedelem ter -
hére 300 K. segélyt engedélyezett (5113/1909-10 .
r. sz.) ; a „Medikus Tánczestély " pedig tiszta jövedel-
méb~l 500 K-t juttatott az egyesületnek (5027/
1909-10 . r. sz.).
Az Egyetemi Tanács jóváhagyólag vette tudomásul ,
hogy az egyesület alapítványi társzájának folyó tan -
évi jövedelme terhére, az Üll ~i-út 22 . sz. alatti új kór -
ház megvételi, átalakítási és berendezési költségeire a z
1907-0S. tanévben megállapított 91 .400 K. összegen
felül felmerült túlkiadás fedezésére, illetve az építés i
vállalkozó esedékessé vált hátrálékos követelésének ki -
fizetésére 5674 K. 76 f. fordíttatott az egyesület veze-
t~sége által (656/1909-10. r. sz.) .
c) A „Mensa Academnica Egyesület" az 1909-10 . tan-
évben 25 .690 K. 30 f. érték~ étkezési segélyt nyujtott .
A segélyezésnek hónapok szerinti eloszlása a
következ~ volt :
Év és hó A segélyt kapott
hallgatók száma
A segély összeg e
koronaértékbe n
1909 szeptember	. . 18 244'2 2
október 220 3242. 6 0
november 222 36216 2
deczember	. 223 3347 . 1 8




„ április . 214 2989 . 1 8
május . 219 3318 . 5 0
június	 97 1135'28
A segélyezett egyetemi polgárok facultások sze-
rinti eloszlását tekintve, a segélyezettek közül : 42 0/
volt a bölcsészettanhallgató, 36 °/o a joghallgató, 17 °/ °
az orvostanhallgató, 4°/o a gyógyszerészettanhallgat ó
és 1 °/o a m~egyetemi hallgató .
Az elmult évben a következ ~ vármegyék, illet~-
leg városok és egyesek bírtak alapítványi helyekkel
az egyesületben : Arad város (1), Budapest székes -
f~város (6), Háromszék vármegye (1), Hódmez~vásár-
hely város (1), Pozsony város (2), Szatmárnémet i
város (3), Szabadka város (1), Székesfehérvár város (1) ,
Temesvár város (2), Torontál vármegye (1), Trencsé n
vármegye (1), Ung vármegye (2), továbbá gróf Vigyáz ó
Sándor (4), azaz összesen 25 alapítványi hely volt .
A fenti alapítványi helyek fenntartására, tovább á
az egyesület alapt~kéjének növelésére a lefolyt tan-
évben a következ~ alapítványi járulékok, illetve ado-
mányok érkeztek be :
Budapest székesf~város 1800 K.
Ung vármegye 600 „
Pécs szab . kir. város 5 0
Varga János
	
. . 4 „
Versecz szab . kir. város 100 „
Id. Zichy Nep. János gróf 20 0
Nemzeti Casino . 20 0
Czegléd r. t. város
Egyesült Budapesti F~városi Takarék-
5 0
pénztár . . 200
Temesvár szab. kir . város . 60 0
Szabadka szab . kir. város . . . 300 „
Hódmez ~vásárhelyi takarékpénztár . 5 0
Szent Imre Collegium . . 20 0
Szatmárnémeti szab. kir. város 90 0
Háromszék vármegye 30 0
Arad szab . kir. város 300
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Pozsony szab. kir. város . . 600 K.
Székesfehérvár szab. kir. város . 300 „
Hódmez~vásárhely város . . . . 300 „
E nyilvános nyugtázás alkalmával is kifejezi a z
egyesület hálás köszönetét azon nemeslelk ~ adakozók -
nak, akik adományaikkal oly nagyszámú szegénysorsú
egyetemi polgárnak tették lehet ~vé tanulmányaik foly-
tatását és befejezését.
A székesf~város által létesített alapítványi helyek -
kel járó kedvezményt az 1909-10. tanévben : BALOGH
BÉLA III . é. bölcsészettanhallgató, KRÁTKY ISTVÁN IV. é .
joghallgató, LESTYÁN PÁL V. Ó . joghallgató, MOLNÁR
BÉLA IV. é . bölcsészettanhallgató, PONGOR GÁBOR IV. Ó .
joghallgató és RxiJLiczKY JEN
~ IV. é . joghallgató élvez -
ték (1653/1909-10. r. sz., 88.286/1909 . X. 28. f~v.
tanácsi szám) .
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m . kir .
Minister úr az egyesület részére ez évben is 4000 K
lakbérsegélyt engedélyezett (3891/1909-10 . r . sz. ,
11 .141/1910. II. 23 . vkm. sz.) s megengedte, hogy a
gazdasági hivatal a „Men.sa Academica" egyesületnek
kiszolgáltatni szokott szénmennyiséget az eddigi mérv
-
ben ezentúl is kiszolgáltathassa (4054/1909- I O . r. sz .,
135 .216 ex 1909/10 . III. 10. vkm. sz .) .
Az 1909. év karácsony estéjén az egyesület a
családi t~zhely melegét nélkülözni kénytelen egyetem i
polgárok részére sikerült és hangulatos estélyt rende-
zett, amelyre számos nagylelk~ adomány érkezett be ;
e karácsony-est czéljaira és a nyomtatványjövedele m
terhére pedig a Rector Magnificus 50 koronát volt
kegyes engedélyezni (2068/1909-10. r. sz .) .
d) Az ~ csász. és kir. Fensége, József f~herczeg




Segély-Egylet" m~ködésének els~ mozzanataként kell
említenünk azt az örvendetes eredményt, hogy az 1908 .
évben felavatott Diákotthon, mely az els ~ évben 3 0
egyetemi hallgató lakásáról díjtalanul gondoskodott ,
az elmult tanév elejét~l már úgy b~vült, hogy 3 8
helyet biztosított a szegény egyetemi hallgatók részére .
A fejl~dés útján történ~ haladásnak bizonyságát
képezi az, hogy rövid egy év alatt már kib ~vülhetett
az az otthon, mely a segélyezés terén az els~rangú
életszükséglet hiányának pótlására hivatott .
A Diákotthonban való elhelyezésen kívül gondos-
kodott az egyesület vezet ~sége arról is, hogy azo k
számára, kiknek ott hely nem jutott s életkörülményeik
azt indokolttá tették, pénzben adott lakássegélyeke t
nyújtson.
Emellett nem maradt figyelmen kívül az sem ,
hogy az egyesület, jellegének megfelel~en, másirány ú
szükségletek pótlásánál is segítségére legyen az Egyetem
szegény hallgatóinak . Így, a lakássegélyen kívül, külö-
nösen tandíj- és vizsgadíj-segítséget is adott .
Az Általános Egyetemi Segély-Egylet, az össze s
fakultások hallgatóira kiterjed ~ jellegénél és a Diák-
otthon fenntartására s fejlesztésére irányuló czéljáná l
fogva, egyike a legjelent~sebb ifjúsági egyesületeinknek .
Az a széltudatos vezetés, mely évr ~l évre fokozódó
energiával az eddig elért eredményeket létrehozta ,
biztosítékot nyujt a további el~rehaladásra s jogosulttá
teszi a reményt, hogy úgy az egyesület, mint anna k
nagyra hivatott intézménye, mindig hatályosabban fog
megfelelni a beléhelyezett várakozásnak.
A f~iskolai hallgatók részére alakult internátus
-
jelleg~ intézetek mellett, melyek a vidékr ~l felkerül~
hallgatók csoportos és czélszer~bb ellátására alakultak,
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a Diákotthon tölti be azt a hivatást, mely az élette l
küzd~ szegény egyetemi hallgatóknak lakásszükségletét
biztosítja.
Az egyesület, feladatának teljes tudatában, a z
évekkel ezel~tt megindított mozgalmat folytonosan
ébren tartja s nem sz ~nik meg arra törekedni, hogy
az intézmény folyton b ~vülhessen s ezzel azt a kiváló ,
áldásos m~ködést minél szélesebb alapokra fektesse .
Az egyesület az általa fenntartott Diákotthon
állandó elhelyezése körül nyujtott támogatásért hálájá t
kifejezend~ : dr . TÖRÖK AURÉL 1907-908. tanévi
Rector IVTagnificust dísztaggá választotta .
A Minister úr az egyesület részére az 1909 . évre
is 2000 K segélyt utalványozott (3891 / 1909-10.
r . sz., 11 .141/1910. II. 23 . vkm. sz.), a Rector Magnir
ficus pedig a nyomtatványjövedelem terhére 300 E- t
engedélyezett (5113/1909-10 . r. sz .) .
e) „Budapesti L+gyeterai AtlileGikai Club " . Az egyesüle t
1908-09. tanévben fölterjesztett alapszabály-tervezeté t
a Minister úr jóváhagyási záradékkal ellátta és jóvá -
hagyta az Egyetemi Tanács azon határozatát is (6494 /
1908-09. r. sz.), amellyel a Senátus dr . GERENCSÉ R
LÁSZLÓ vívómesternek megengedte, hogy a „tudomány-
egyetemi vívómester " czímet használhassa. Egyben a
vívómesteri czím adományozására és annak ellenébe n
teljesítend~ vívómesteri szolgálatra vonatkozólag meg -
állapított irányelvek helyesl ~leg tudomásulvétele mel-
lett elrendelte a Minister úr, hogy ezen irányelve k
szabályzat alakjában újra szövegeztessenek és függelékü l
az alapszabályokhoz csatoltassanak (96/1909-10 . r . sz .,
S4.190/1909 . VIII . 28. vkm. sz .) . Ezen rendelet végre
-
hajtásában az alapszabályok. életbelépt ettek ; mihez




közgy~lésen a tisztikar megválasztatott, majd a függelé k
megszövegeztetvén, tanácsi tárgyalás után fölterjesz-
tetett a 1Vlinister úrhoz, s az alapszabályok értelmébe n
dr. KLUPÁTxY JEN ~ egyet, ny. r. tanár az 1911-12.
tanévig terjed~ id~tartamra a Club tanárelnökév é
választatott meg (1498/1909-10 . r. sz .) .
A fiiggeléknek, mint az alapszabályok kiegészít~
részének, a Minister úr részér ~l jóváhagyási záradékka l
történt ellátása után (3571/1.909-10.r.sz ., 2682/1910 .
II. 12. vkm . sz .) dr . GERENCSÉR LÁSZLÓNAK a ,tudomány -
egyetemi vívómester " czím használhatására vonatkoz ó
id ~leges engedély kiadatván, felkéretett, hogy a „Fiig-
gelék" -ben foglalt rendelkezésekre vonatkozó nyilatko-
zatát - melyek az egyetemi vívómesteri kötelessé-
gekre vonatkoznak -mutassa be (3571 /19 0 9 - 10. sz .) .
A R:ector Magnifieus a Cltib által_ 1910 . évi
márczius hó 5-én és 6-án rendezett f~iskolai kardvívó-
verseny alkalmából 200 K tiszteletdíjat (3589/1909
-
1910. r. sz .) ; nemzetközi athletikai versenye alkalmá-
ból 100 K segélyt (5149/1909--10 . r. sz.) engedé-
lyezett ; a Minister úr pedig 6000 K államsegély t
utalványozott ki (4750/1909-10 . r : sz ., 30.069/1910.
Izr. 13. vkm . sz .) .
f) A „Budapesti gyeteini Gyorsíró,Eayesütet" egyév i
szünetelés után, a lefolyt tanév elején újból munkáb a
állt, hogy eredményesen folytathassa el ~z~ tevékeny
munkálkodását és el~mozdíthassa tagjainak erkölcsi é s
anyagi érdekeit. Az egyesület életében a legfontosab b
momentum az volt, hogy a központi egyetem els ~
emeletén a jog- és államtudományi kar külön helyi-
séget bocsátott rendelkezésére, miáltal a többi ifjúság i
egyesületekkel egyenrangúságot nyerve, szintén részt
vett az általános diákmozgalmak intézésében . A hiva-
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talos helyiséget az elnökség kérelmére az egyetem
gazdasági hivatala csinosan bebútorozta és felszerelt e
a szükséges dolgokkal .
Az egyesület, alapszabályaiban meghatározott czél-
jaihoz képest, a lefolyt évben az el ~z~knél nagyobb
mértékben igyekezett a gyorsírást tudó egyetemi hall-
gatóság tömörítése mellett gyorsíráshoz nem ért ~
hallgatókat és f~képen a bölcsészettan-hallgatókat ,
mint a gyorsírás jöv ~ tanárait, a gyorsírásban val ó
jártasságra oktatni . Ezért mindkét félévben, háro m
cykluson keresztül, a kezd~k és haladók részére . hét
ingyenes magyar és német gyorsírási tanfolyamot
tartott fönn, valamint gondoskodott a teljesen képzet t
gyakorló gyorsírók igényeir~l is, hogy tehetségük érvé-
nyesítésére teret találhassanak. Újításképen az egyesület
ez évben hirdetett el ~ször a gyorsírást tudományosan
m~vel~k részére elméleti és történelmi cursust, az els~t
„A gyorsírás elméleti vizsgálatának módszere " , a máso-
dikat „Vázlatok a magyar gyorsírás történelméb ~ l "
czímen, melyek igen alkalmasaknak bizonyultak szak -
emberek képzésére .
Az egyesület ez évben három közgy~lést, tíz
választmányi ülést, öt felolvasó és vitaülést tartott ,
melyeken az administrativ ügyek lebonyolításán kívül
a stenographia tudományának, történelmének, gyakor-
latának e' s módszerének tudományos alapon való m~ -
velésére iparkodott közrehatni . Ily alkalmakkor a leg-
jelesebb szakférfiak is megtisztelték az egyesületet
felolvasó-asztalánál való megjelenésükkel. A tagok
baráti érintkezése érdekében minden héten kedélyes
összejövetelek is rendeztettek .
Az egyesület lapot is adott ki „Gyorsírási Szemle "




désnek örvend és több vidéki gyorsírókörnek vol t
elfogadott hivatalos lapja . Az egyesület szakosztálya ,
az „Egyetemi Gyorsiroda " állásközvetítéssel foglalko-
zott és mindenkor készen állott gy ~lések, dictátumok
gyorsírói felvételére .
Az egyesület, mint az „Országos Diák Gyorsíró -
Szövetség" -nek központi vezet ~sége, Nagyváradon írás-
versenynyel egybekötött gyorsíró-nagygy~lést rendezett ,
melyen a vallás- és közoktatásügyi Minister úr ~nagy-
méltósága is képviseltette magát . Ez alkalomból a
Rector Magnificus 50 K segélyt utalványozott ki .
Ezenkívül az egyesület correct levelez ~ és vitaírási
stenogramm, valamint elméleti pályázatot is hirdetett ,
szép eredménynyel.
A »Magyar Országos Diák-Szövetség " pécsi con-
gressusán az egyesület magát elnöke által képviseltette .
Részt vett a „Sorompó Liga" márczius l5-iki vidék i
kiszállásain, valamint dr . Gopcsa László ministeri osz-
tálytanácsosnak a vaskorona-renddel történt kitüntetése
alkalmából rendezett gyorsíró-ünnepségen.
A lefolyt évben az egyesület tiszteletbeli tagjai
közé választotta dr. KATONA MÓR jog- és államtudo-
mánykari prodékánt és BÁLINT ANTALT, a modern
ismeretelméleti alapokon nyugvó gyorsírástudomány
megteremt~jét .
Segély gyanánt a bölcsészeti kartól 100 K- t
kapott az egyesület, a Rector Magnificus pedig a
nyomtatványjövedelem terhére 200 K segélyt enge-
délyezett (5113/1909-10 . r. sz.) .
g) A » Budapesti Tudorndngeggetenzi Énekkar " 1909
október 28-án tartott tisztújító közgy ~lése után azon-
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1909 november 26-27-én a pécsi országos diák-
congressus keretében rendezett hangversenyt . Ez alkalom-
mal. az énekkarnak jutott a feladat, hogy a vidék álta l
dologtalannak vádolt f~városi ifjúság jóhírét sikerre l
megvédje .
1910. márczius 3-án eseményszámba men ~ hang-
versenyt rendezett a Zeneakadémia nagytermében ,
amely alkalommal a nagyközönség és a sajtó osztatlan
tetszését vívta ki .
1910. évi márezius 12-én a hódmez ~vásárhelyi
patronage-egyesület javára ,
április 9-én pedig a nagyváradi Mensa Academica
javára rendezett önálló hangversenyt, mindenütt hatal-
mas anyagi és erkölcsi sikerrel ;
április 17-én részt vett az egyesület ROOSEVELT ,
volt amerikai elnök fogadtatásán ; május 16-án pedig
az országos Mikszáth-ünnepélyen.
1910 május 25-én a M~egyetem felavatásán, s
ugyanezen napon az esti órákban . az összes magya r
ifjúság nevében, s a többi társegyesületek felkérésére
és megbízásából ~ császári és apostoli királyi Felsége
el~tt szerenád útján tolmácsolta a magyar ifjúsá g
hódolatát . A szerenád után Ó Felsége az énekkar veze-
t~it legmagasabb színe elé hívatván, el ~ttük legmaga-
sabb megelégedésének adott kifejezést . ~ császári é s
ap. kir . Felsége az énekkar vezet ~it, köztük GOLL ALADÁR
tb. és K1RCxNER GYULA e . i . tud.-egy. elnököt, valamin t
HACKL N . LAJOS karigazgatót azon kitüntetésben része -
sítette, hogy nekik egy-egy brilliánsokkal ékített mell -
t~t ajándékozott, melyen ~ Felsége nevének kezd ~bet~ i,
s a magyar korona láthatók.
Az énekkar az elmult tanévben összesen 22 alka-




Rendes tagjainak száma meghaladta a 200-at ;
m~köd~ tagja 110 volt .
Pénztári összforgalma az 1909-10. évben : be-
vétel 7913 K 02 f, kiadás 7062 K 43 f.
Az énekkar részére 1000 K segélyt engedélyezett
a Minister úr (5022/1909-10, r . sz., 21 .759/1910.
IV. 23. vkm. sz .) .
A márezius 3-iki hangverseny költségének részbe n
való fedezésére 20 koronát (3550/1909-10. r. sz.), a z
egyesület folyó kiadásainak fedezésére pedig a nyom-
tatványjövedelem terhére 400 K-t engedélyezett a
Rector 1Vlagnificus (5113/1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács az egyesületnek országo s
gy~jtés engedélyezése tárgyában benyujtott kérvényét
pártolással terjesztette fel a Minister úrhoz (5515 /
1909-10 . r. sz .) .
li) A ,,Budapesti itgyetemi Turista-Egyesület " a hegy -
mászás, de különösen a magas hegyek szereteténe k
felébresztését és ápolását t~zte ki czéljának. E czél
szolgálatában m~ködésének színhelye els ~sorban hazánk
egyetlen magas hegysége, a Magas-Tátra volt .
A húsvéti és nyári szünid~ben jártak a tagok
Tirol jég- és sziklahegyei között és a Magas-Tátrába n
és mindenütt szép eredményeket értek el . A Tátrának
csaknem valamennyi csúcsát megmászták s közölö k
25-re új úton jutottak fel .
Augusztus 8-án több mint száz magyar és lengyel
hegymászó jelenlétében leleplezte az egyesület az emlék
-
táblát, amelyet a tátrai Békás-tavak mellett egyi k
oszlopos tagjának, WACHTER JEN ~NEK állított, aki 1907 .
augusztus 8-án a Timontoronyról lezuhant . A magyarok
részér~l dr. KOMARNICZKI GYULA, a lengyelek részér ~ l




AZ 1909-10 . TANÉ V
A leleplezésen a legtöbb hazai és külföldi turista -
egyesület képviseltette magát .
Október 10-én az egyesület vándorgy ~lést tartot t
Badacsonyban, a Kisfaludy-múzeumban s ekkor eszméi-
nek terjesztésére nagyszámú közönség el~tt felolvasás t
rendezett.
November 27-én a M. O. D. Sz . pécsi congressusa
megkoszorúzta Wachter Jen~ sírját, utána az egyesüle t
eszméit terjeszt~ felolvasást tartott .
Az idei tél igen rövid volt s a sí-sportnak nem
igen kedvezett. De azért a tagok igyekeztek kihasz-
nálni az alkalmat s szorgalmasan gyakorolták ezt a z
egészséges, testedz ~ sportot.
Február 20-án az egyesület a börzsönyi hegységben ,
a Csován.yoson rendezte a III. sí-versenyt, amely egy-
úttal hazánkban az els ~ nyilvános sí-verseny volt . A
rossz hó miatt csak a nagy lesikló-versenyt lehetet t
megtartani, amelyet KACZANDER ERN ~ , egyesületün k
tagja nyert meg .
A f~város környékére az egyesület minden vasár -
napon és ünnepnapon rendezett kirándulást, amelyeke n
a tagok nagy számmal vettek részt. Ezek részbe n
séták (de mindig egésznaposak), részben sziklamászás i
gyakorlatokkal vannak egybekötve . Az egyesület tagjai
sok barlangot is felkerestek és részt vettek a Magyar -
honi Földtani Társulat barlangkutató-bizottságána k
munkálataiban is .
Az egyesület tagjai számára két, felolvasásokka l
egybekölt teaestélyt tartott . Élénk összeköttetésben
állott a hazai és külföldi turista- és alpinista-egyesüle-
tekkel is. Tagjai irodalmilag is igen tevékenyen m~ -
ködtek. Könyvtára ajándék és vétel útján gyarapodot t
s jelenleg kb. 200 kötetb~l áll.
A Rector Magnificus az egyesületnek a nyomtat-
ványjövedelem terhére 250 K-t engedélyezett (5113 /
1909-10 . r. sz .) .
j) A budapesti növendékpapság „Magyar egyház-
irodalmi iskolá" -ja, melynek az elmult iskolai év folya-
mán 54 rendes tagja volt, ez évben 21 rendes és
3 ünnepélyes ülést tartott . Az összes beérkezett dol-
gozatok száma 60, melyekhez azonban még több köl-
temény is járul.
k) „Jlogaallgaíók Tudományos Egyesülete ." Az 1909-
1910. tanévben. az egyesület els~ közgy~lését 190 9
október hó 21-én tartotta, melynek legfontosab b
tárgya a mult tanévben megüresedett tisztvisel ~i állá-
sok betöltése volt. A közgy~lés ezúttal egyhang ú
választást hozott s a tisztikart kiegészítette . Ugyan-
ezen közgy~lés hagyta jóvá az új könyvtárkezelés i
szabályzatot is .
A felolvasóülések sorát a folyó tanévben, november
hó 30-án dr . KÁDÁR ZOLTÁN iigyvédjelölt, egyesületünk
volt tagja, nyitotta meg. „Az eszmei javak jogi védel-
mér~l" szóló s a nagyméltóságú igazságügyminister
úr által 200 K-val jutalmazott terjedelmes értekezésé-
b~l olvasott fel egyes részleteket . Felolvasásához, melye t
mindvégig élénk érdekl~dés kísért, BoDA GYULA vita -
intéz~ f~zött érdekes bírálatot. Az ülésen jelen voltak :
dr. REINER JÁNOS és dr . VÁMBÉRY RUSZTEM egyetemi rk .
tanár urak, kik szintén kifejtették e tárgyra vonat-
kozó nézetüket .
Deczember hó 3-án LuDISZkv LAJOS ismertette
egyesületünk tagjai el ~tt . „a traid unionismus " törté-
netét . A kiváló gonddal megírott m ~b~l ifj . iÉDE R
JÁNOS vitaintéz~ vonta le a jelenlegi állapotokra vonat-
kozó következtetéseket, melyek fölött élénk vita támadt ,
9*
a megjelent dr. JANxovxcs BÉLA egyetemi m .-tanár úr
pedig elismerését fejezte ki az el~adáshoz .
Az egyesületi év a polgári évvel érvén össze, a
rendes tisztújító közgy~lés a folyó tanév második felé
-
ben, 1910 január hó 31-én tartatott meg . Ezen köz-
gy~lés csak a tisztújítást eszközölte, míg az 1909 . évi
tisztikarnak a felmentvényt az 1910 február 17-ér e
halasztott folytatólagos közgy~lés adta meg, amely
egyhangú lelkesedéssel az egyesület tanár-elnökét, dr.
MAGYARY GÉZA jog- és államtud.-kari dékánt els ~ dísz-
tagjává is választotta .
1910 márczius hó 8-án volt az els~ közjogi vita-
ülés, a következ~ tárgygyal : „A személyes szabadság a
magyar közjogban " . A vita KENESSEY GYULA vitaintéz~
exposeja után oly széles mederben indult meg, hog y
a vita folytatására egy újabb ülésnek márczius 17-ér e
kit~zése vált szükségessé, amikor a vita dr . FERDINAND Y
GÉZA cz. ny. rk. és dr . HORVÁTH JÁNOS egy. m.-tanár
urak becses hozzászólásai után befejezést nyert. Mind-
két vitaülésen megjelentek még : dr. MAGYARY GÉZA és
dr . REINER JÁNOS egyetemi tanár urak is .
1910 május havában tartott büntet~jogi felolvasó-
ülésén HALÁSZ JÁNOS joghallgató értekezett „a beavat-
kozás jogi természetér~ l" . LuTILSZKY JEN~ vitaintéz~
bírálata után dr . BALOGH JEN~ ny. r. és dr . VÁMBÉR Y
RUSZTEM egyetemi magántanár urak szóltak a napi
-
renden lév~ tárgyhoz. Jelen voltak még : dr . MAGYAR Y
GÉZA dékán úr és dr. HORVÁTH JÁNOS tanár urak .
E vitaülést megel~z~leg, 1910 márczius 30-án
tartatott meg a költségvetés - megállapító közgy~ lés .
Egy újabb közgy~lés tartását tette szükségessé a tané v
végén megüresedett tisztvisel~i állások betöltése.
Az egyesület nem is tartott e tanévben több
TbhTENETE .
vitaülést, mert tagjainak tudományos munkálkodásá t
a folyó évben lejárt pályamunkák foglalták le . Az
egyesület f~törekvését különben is az képezte, hogy
gyakran csupán felt~nni vágyástól vezetett és egyéb-
ként üres küls~ szereplések helyett a f~súlyt az egyesü-
let bels~ fejl~désére és tagjainak er~teljes tudományo s
munkálkodására fordítsa . Így az egyesület anyagi hely-
zetének jelent~s megszilárdítása mellett sikerült elérni ,
hogy tagjai szorgalmasan látogatták az el~adásokat és
különösen élénken vettek részt a seminariurni (külö-
nösen a büntet~jogi, politikai és társadalomtudományi )
munkálkodásokban. Így a többi között a büntet ~jogi
seminariumban HACKER ERVIN : „A rehabilitatióról " , BOD A
GYULA pedig „A jogi személy büntethet~ségér~l" tar-
tott értékes felolvasást . Ugyancsak a büntet~jogi semi -
narium hallgatói el ~tt számolt be MARKOS OLIVÉR, az
oxfordi egyetem nyári cursusa alkalmából az igazság-
ügyminister úr megbízása folytán az angol fiatalkorúa k
fogházberendezésének (Borrtál-rendszer) tanulmányozá-
sáról tett tapasztalatairól is.
A felolvasó- és vitaüléseken kívül pályadíjaik kit~-
zése által is igyekezett az egyesület tagjainak tudo-
mányos m~ködését el~mozdítani és jutalmazni. A folyó
tanévben a következ~ pályatételek jártak le :
T. A társadalomt2Udomángok köréb~l : „Fejtessék ki
kritikai alapon Marx értéktöbblet-elmélete" . Beadás i
határid~ : 1909 október 31 . I)íj : 100 K.
II . A magánjogból : 1 . „Van-e mentesít~ hatása a
,casus`-nak és a ,vis maior '-nak a váltócselekmények
elmulasztása esetén " . Beadási határid~ : 1910 január 31 .
Bij : 100 K. 2. „A vis ac metus tényálladéka és hatás a
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III. A  hibntet~joyból : „Az orvosi beavatkozás joga " .
Beadási határid~ : 1909 szeptember 30 . Díj : 100 K .
IV. A közjogiból : L „A házfeloszlatási jog a magyar
alkotmányban" . Beadási batárid~ : 1910 január 15 . Díj :
100 K. 2. „A ministeri felel~sség elve a magyar
közjogban" . Beadási határid ~ : 1910 május 1 . Díj :
100 K .
A büntet~jogi pályadíj nyertese : HALÁSZ JÁNo s
joghallgató „Reason is the prul of the law" jeligéj~
dolgozatával ; dícséretet nyert HALLER PÁL joghallgató .
Ugyancsak dícséretet nyert KASSAI REZS~ joghallgató
a társadalomtudományi pályatételre beérkezett érte
-
kezésével A többi pályatételre munka nem érkezett be .
Bár az egyesület egyetlen feladata a tudomány -
nak m~velése, mégis szükségesnek látszott, hogy részt
vegyen az egyetemi ifjúság társadalmi életében is é s
minden alkalommal kifejezésre juttassa er~s hazafias
érzését, mely tudományos m~ködésének is mindenko r
irányítója volt . Ezért támogatta azon hazafias mozgal -
mat, mely az egyetemi ifjúság körében elharapódzó
destructiv irányzat ellen irányult s amely mozgalom
-
nak alkotása a »Magyar Társadalomtudományi Egyesü
-
let Szabad Iskolája " lett . Közrem~ködött az egyesüle t
a magyar egyetemi ifjúság nagy ünnepélyeinek : az
október 6-iki és márczius 15-iki matinéknak rendezé
-
sében ; képviseltette magát az 1909 október 6-iki arad i
gyászünnepélyen . Részt vett a folyó év április havában
Budapesten tartott els ~ országos socialis diákcougres
-
suson 10 delegatussal ; volt elnöke, MARKOS OLIVÉR a
congressuson el~adást tartott a magyar ifjúság chari-
tativ tevékenységér ~ l ; ugyancsak e congressus alkal -
mával megkoszorúzta a „legnagyobb magyar " sírját
Nagyczenken, s végül a » Magyar Jogász Egyletnek"
1910 április 10-íki pozsonyi vándorgy~lésén az egyesü-
let két tisztvisel~jével képviseltette magát .
A vallás- és közoktatásügyi m . kir. Minister úr
az egyesületnek 1000 K segélyt engedélyezett (3891 %
1909-10 . r. sz., 11 .14111910. II. 23 . vkm. sz .) .
I) Az „Orrostao-alaallgatók Segélyz~- és Önképz ~-
Egye-sülete" 1909. évi október hó 18-án tartott alakul ó
közgy~lésén egyhangúlag alakította meg választmányát ,
melynek tagjai között a közgy ~lést követ ~ választ -
mányi ülésen az egyes tisztségek ugyancsak egyhangú
választással töltettek be .
A tisztikar a segélyezésen és önképzésen kívül,
mely az egyesület alapczélját képezi, programorjáb a
vette az egyesület régi bajainak orvoslását, melye k
helyiségei alkalmatlan és sz~k voltán kívül a könyvtár
ügyének rendezetlenségében csúcsosodtak ki . A IX . ker .
T~zoltó-utcza 5S. sz. alatti boncztani intézetben bírt
eddigelé az egyesület a II . emeleten 2 szobát, melyek
nagyobbika olvasó- és társalgóhelyiségül, kisebbik e
pedig irodahelyiségül szolgált. Eltekintve attól, hogy e
helyiségek csak a boncztani intézetben foglalkoztatot t
I. és II. éves hallgatók számára voltak hozzáférhet ~k ,
már régt ~l fogva sz~keknek bizonyultak a tagok szá-
mának rohamos szaporodása folytán. Az egyesület
ugyanis immár közel 700 tagot számlál, nem i s
szólva arról, hogy az ügykezelés, rendfenntartás é s
ellen~rzés mennyire meg volt nehezítve, a f ~kép kli-
nikai elfoglaltságú fels ~bb éves tisztvisel~k számára,
épp a távolság nagysága miatt .
Az eddigi vezet ~ségek hosszú éveken át kifejtett
ezirányú fáradozása eredménytelen levén, annál komo-
lyabb elhatározással és törekvéssel kellett tehát e
prograrnmpont megvalósításához fogni . 1909. évi októ-
ber hó 23-án tartott rendes választmányi ülésen egy
bizottság alakult e tervezett helyiségváltoztatás tanul-
mányozására és keresztülvitelére . E bizottság a leg-
nagyobb igyekezettel és odaadással dolgozott czéljának
megvalósítása érdekében, s a sok utánjárást végül sike r
koronázta, amennyiben az egyesület bels~ klinikai
telepen leend~ ingyenes elhelyezésének terve dr. LIEEER-
MANN LEÓ egyet. nyilv. rendes tanár úr, orvoskari dékán
kegyes pártfogása következtében ajánlólag terjesztet
-
vén fel az Orvoskari Tanártestület által a m. kir .
vallás- és közoktatásügyi ministeriumba, ott kedvez ~
elintézésben részesült, melyért az egyesület hálája min-
denekel~tt dr. TÓTH LAJOS min. tanácsos úr ~ méltó-
ságát illeti meg, ki hathatós támogatásával biztosí-
totta az ügy részére a sikert .
Ilyenformán a régi óhaj teljesedésbe ment s a
központi klinikán (VIII., Üll~i-út 28. sz.), a volt szemé-
szeti klinika megüresedett helyén, megfelel~ helyisé-
gekre tett szert az egyesület, elnyervén a középépület
els~ emeletének Szentkirályi-utcza felé es ~ tractusát .
E helyiségek egy külön bejáratú hosszú folyosó men-
tén fekszenek és egy nagy olvasóteremb ~l, egy nagy
társalgóteremb ~l, egy kis n~i társalgóból, egy tanuló -
szobából (mely alkalomadtán ülésteremként is szol-
gálni fog), egy elnöki, egy irodai, egy könyvtárosi é s
egy önképz~köri hivatalos helyiségb ~l állanak, a meg-
felel~ mellékhelyiségekkel .
E helyiségek átalakítását és felfrissítését a mi_nis-
terium megbízásából az Egyetemi Gazdasági Hivatal
végezte (4310/1909-10 . r. sz., 145 .951 . ex 1909/191 0
III. 22. vkm. sz.) ; a bebútorozási költségek pedig
nagyobbrészt az 1910 . évi medikus-tánczestélynek e
czélra adományozott jövedelméb~l, kisebb részében
pedig az 1909/10. tanévre es~ alapt~ke kamatai -
nak megtakarított részéb ~l nyertek fedezetet s mint-
egy 5000 K-ra rúgtak.
Az átköltözködés az új otthonba 191 0.szeptember
hó második felére van tervezve, hogy a beszámoló év -
záró közgy~lés már az új helyiségekben legyen meg-
tartható, kapcsolatosan az egyesület 50 éves fennállá-
sának ünneplésével.
Ami a könyvtár rendezésére irányuló igyekezete t
illeti, a könyvtárosok minden lehet~t elkövettek a
zilált állapotú, elhanyagolt könyvtár rendezése érdeké -
ben, törekvésükkel egyúttal odahatván, hogy a régebbe n
kiadott, de vissza nem szolgáltatott kötetek lehet~ség
szerint visszaszereztessenek ; fáradozásuk, sajnos, csak
részleges eredménynyel járt. Majd a könyvtár avultsága
következtében mulhatatlanúl könyvbeszerzés vált szük-
ségessé ; a segélyz~ - egyesület és önképz~ alosztály
választmányának az 1910 . évi február hó 12-én tar-
tott együttes ülésén élénk vita után elhatároztatott ,
hogy - elvetvén a hosszabb id ~re szóló nagyobb be-
fektetés tervét - kisebb, de évente megismétlend ~
beszerzésekkel fog az egyesület igyekezni könyvtárá t
a tudományos szakirodalom színvonalán megtartani .
E határozathoz képest 25 modern, becses m ~vet be
is szerzett, lehet~leg az orvostudomány minden ágára
kiterjeszkedvén, mintegy 590 K-nyi értékben . Ha e
befektetést évr~l-évre fenntartja az egyesület, néhány
esztend~ alatt gazdag, változatos és értékes könyvtár
lesz birtokában.
Az 1910. évi február hó 21-én tartott közgy ~ lésen
gondos revisio kapcsán benyujtott indítványra egy -
hangú határozattal az alapszabályok módosíttattak,
mely módosítások f~részt a tagdíjak befizetésének és
a választási rendszernek czélszer ~sítésére vonatkoznak .
Az Egyetemi Tanács ajánló felterjesztésében került ez
ügy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium
elé (4528/1909-10. r. sz.), honnan az alapszabályok
jóváhagyási záradékkal ellátva, a tanév végén leér-
keztek (6424/1909-10 . r. sz., 82.173/1910. VIII. 13 .
vkm. sz.) .
Az alapszabályok módosításával egyidej~leg hagyta
jóvá az Egyetemi Tanács az egyesület ügykezelés i
szabályait (4528/1909-10. r. sz .) .
Itt említjük meg, hogy a medikus-tánczestély
alkalmából a Rector Magnificus 50 K-t volt kegyes
anvómtatványjövedelem terhére kiutalványozni (2731 /
1909-10. és 5330%1909-10 . r. sz .) .
Ami az egyesület segélyz~ ténykedését illeti, e
tanév folyamán 5130 K . segély osztatott ki, f~kép 10 K- s
havi segélyek alakjában az egyesület szegénysorsú tagja i
között, amellett az adott helyzet szerint támogatván
esetr~l-esetre a megszorultakat. 1800 K-nyi szigorlat i
kölcsönt is folyósíttatott 2 évre, 6 °/o-os kamattal, a z
egyesület kebelébe tartozó szigorló - orvosok részére .
A vagyoni alap állására vonatkozólag álljanak itt
a Tudományegyetem Rectori hivatalának alapítvány i
pénztára által szerkesztett kimutatás adatai .
Eszerint az egyesület :
értékpapírokban .
	
. . 106.1.00 00 K.
takarékpénztári betétben 2 .382'68 „
összesen 108.482'68 K
fölött rendelkezik .
Közvetített az egyesület correpetitori állásokat ,
orvosi megbízatásokat és pályázati felhívásokat .
Az egyesület titkárai fáradságos utánjárással szá-
mos m~ intézet, kiállítás, színház, mulató- és szórakozó -
hely vezet~ségét ~l kedvezményes árú jegyeket eszkö-
tagok számára, nemkülönben a f ~városi
része mérsékelt áron állott a tagok ren-
közérdek~ napilap és szakfolyóirat áll t
át az olvasóhelyiség látogatóinak ren -
igyekezett az egyesület a
mozgalmakban, a kegyelet ünnepein, a z
f~iskolai ifjúság életében és támogatt a
érdekében indított vállalkozásokat .
Tudományos hivatását az egyesület az önlcépy~ -
ccdo.sytcéli által szolgálta, mely az intéz ~k nagy ügy-
buzgalma daczára sem vált a tagok érdekl~désének
annyira részesévé, amint az a tartott négy el~adás
tudományos becsénél fogva méltán várható lett volna .
Ennek okát minden bizonynyal abban kell keresni ,
hogy az orvoskari hallgatóság kötelez ~ el~adásokkal
amúgy is annyira túl van terhelve, hogy figyelméb ~l
nem juttathat érdem szerint részt a tudományos szóra-
koztatás jegyében tartott önképz ~köri felolvasásoknak
és bemutatásoknak . Az egyesület hálás köszönete illet i
a kiváló munkásságú el~adókat : CFIRPiPEK JEN~ KÁLMÁN ,
CsÉPAI KÁROLY, TAMÁSSY GÉZA és VAS BÉLA tagjainkat,
kik fáradságot nem ismer ~ készséggel tettek eleget a
vezet~ség felszólításának.
Az önképz~ - alosztály három pályázatot írt ki a
tanév folyamán. A 100 K-s bacteriologiai pályadíja t
AoLLaENOER LEÓ IV. éves orvostanhallgató nyerte el ,
dr . PREISZ HUGÓ tanár-elnök sírnak, a bacteriologia
nyilv. r. tanárának szakbírálata alapján, mely a mun-
kát kitün ~sége folytán közlésre ajánlja ; az egyesület
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20 K-s szövettani pályázat eddigelé még nem nyert
elbírálást .
Nem mulaszthatja el az egyesület végül, hog y
dr. PREISZ HUGÓ egyet. nyily. r . tanár úrnak, az egye-
sület tanár - elnökének ezúton is bens~ háláját ne
tolmácsolja azon hathatós támogatásáért, melylyel a z
egyesület összes érdekeit el~mozdítani kegyeskedett ,
bölcs útmutatásaival és tanácsaival mindenkor bizto-
sítván a vezet ~ség m~ködése részére a sikerdús ered-
ményt .
In) A ,,Bölcsészethallgatók Segít ~-Egyesülete" tagjainak
száma az 1909-10 . tanévben 372 volt. Az állomás -
ügyi ügykör 237 állást közvetített tagjainak különböz ~
családoknál helyben és vidéken. Az egyesület 3500 K- t
fordított pénzbeli segélyekre. Azonkívül részint teljesen
ingyenes, részint kedvezményes jegyeket, szinházi, fürd ~ i
utalványokat bocsátott tagjai rendelkezésére . Könyv -
tárának teljesebbé tételére, hogy 6000 kötetb ~l álló
könyvtárát szélszer~ m~vek beszerzésével gyarapítsa ,
460 K-t fordított .
December 13-án emlékvacsorát rendezett a tiszti -
kar az egyesület 36 évi fennállásának emlékére, melyen
dr . BALLAGI ALADÁR, dr . KÖVESLIGETHY RADÓ, dr. HEGED~S
ISTVÁN, dr. ZEMPLÚN GY~Z~ , dr. LÁNG NÁNDOR egyetemi
tanárok, az összes ifjúsági egyesületek elnökei, a z
Egyetemi Énekkar és számos tag vettek részt . Az
egyesület RÉzLER GYULA és BAGYÓ JÁNOS által képvisel -
tette magát a pécsi országos diákkongresszuson. Az
egyesület tisztikara rendezte meg a november 1-e i
gyászünnepélyt, azonkívül részt vett a november 6-iki ,
március 1-iki ünnepélyek rendezésében . Az egyesületi
szellem ápolására hetenkint bölcsészvacsorákat tartott ,




rendezett be. A bölcsész-bál az elmúlt tanévben pénz
-
ügyi okokból nem tartatott meg . Tagjai anyagi jólétének
biztosítására társadalmi akciót indított, evégb~l helybel i
és vidéki ujságok útján felkérte a társadalom figyelmét
a tanárjelöltek helyzetére, folyamodványok útján pedig
a törvényhatóságokat és pénzintézeteket adományo k
nyujtása iránt kereste meg. A tanintézetek igazgató-
ságai útján a szül~k figyelmét oly irányban hívta fel
az egyesületre, hogy a magánoktatást az oda nem
valók, a zug tanügyi intézetek kezéb~l kiragadja
s a magyar tanügyet e téren ért támadásoktó l
megóvja .
Végül megemlítjük, hogy a Rector Magnificus a
nyomtatványjövedelem terhére 150 K segélyt volt
kegyes az egyesületnek engedélyezni (5113/1909-J O .
r . SZ .) .
n) Az „Egyetemi Természettudományi Szövetség" az
elmúlt tanévben az eddigieknél eredményesebb mun-
kálkodásnak adta tanujelét . Az egyesületi élet békéjé t
mi sem zavarta meg, miért is a szövetség nemes czél-
jaitól vezérelt vezet~ség minden eszközt igyekezet t
félhasználni arra, hogy a természettudományokkal foglal-
kozó bölcsészethallgatók körében minél élénkebb é s
gyümölcsöz~bb szellemi életet teremtsen .
Nagy számban tartott repetitoriumokat, melyeke n
az egyes el~adók a tanárvizsgálati anyag egyik-másik
részéb~l nyujtottak közelebbi tájékoztatást ; rendszere
-
sítette a szakösszejöveteleket azáltal, hogy hétr ~l-hétre
tartotta azokat, megosztva az id ~t az egyes szak-
csoportok között . Tartott nyilvános felolvasó-üléseke t
is, melyeket a nagyközönség s nem egyszer a szak
-
emberek kiváló érdekl~dése kísért s elismerése méltá-
nyolt. Kisebb-nagyobb kirándulásokat rendezett a
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f~város környékére s folytatta a múlt években is nag y
sikerrel eszközölt gy~jtéseket . Különös gondot fordított
a könyvtár fejlesztésére, melynek forgalma az elmúl t
tanévben az eddigieket jóval túlhaladta .
A szövetség tudományos m~ködésének leghíveb b
kifejez~je a nagy szünid~ben a több mint nyolez ív
terjedelemben megjelent évkönyv, mely az év rövi d
történetén kívül egyes tagok tudományos értekezései t
is közli .
Meg kell még említenünk, hogy a Rector Magni-
ficus az egyesületnek az egyetemi nyomtatványjöve-
delem terhére 300 K segélyt engedélyezett (5113 /
1909-10. r . sz .) .
o) ;,GJréfgszerészettanla,allgatólc Segélyz ~- és (1nlcépz ~-
Agyesülete" Az egyesület 1909 október hó 5-én tartott a
évi rendes közgy ~lését . Az év legnevezetesebb mozza-
nata az egyesület azon ténykedése, hogy állást foglal t
a gyógyszerészképzésben az érettségi kötelez ~ behoza-
talára és ez irányban küldöttséggel járult a vallás- é s
közoktatásügyi Minister úr elé . Ez idén a szokásos
gyógyszerészbál helyett az egyesület estélyt rendezett ,
melynek azonban jóval kevesebb jövedelme volt, min t
az el~z~ években. Mint minden évben, úgy az elmult
tanévben is a lehet~séghez képest több szegénysors ú
hallgatót kisebb vagy nagyobb segélyben részesített .
Az egyesület 50 éves fennállásának 1913 . évben leend~
megünneplésére bizottságot alakított és a bizottság
elnökéül dr. LENGYEL BÉLA egyetemi ny. r. tanár urat
kérte fel, aki az elnökséget el is fogadta .
Az „Országos gyógyszerészestély " alkalmából a
Rector Magnificus a nyomtatványjövedelem terhére
50 K-t engedélyezett (2674/1.909-10, és 5330/1909-




p) Különféle segélyek az i fjícscéq és IeallyatGly részére :
Az egyetemi nyomtatványjövedelem terhére a
Rector Magnificus még a következ ~ összegeket folyó-
sította :
a kebelbeli ifjúsági egyesületeknek az 1909 . évi
november hó 1-jei gyászünnepély költségeinek fedezé -
sére 200 K-t (1410/1909-10 . r . sz .) ,
ugyanannak a pécsi országos diákcongressuso n
való részvétel czéljából 500 K segélyt (1733/1909-10 .
r. sz .) ,
a „Joghallgatók Segít ~ -Egyesületé"-nek „Jogász -
Bál" czéljaira 50 K-t,
a „Szent Margit Kör" tánczestélye alkalmából
20 K-t (2803/1909	10. és 5330/1909--10 . r. sz .) ,
a „Szent Imre Kör" tánczestélye alkalmából
50 K-t (3039/1909 10 és 5330/1909-10 . r. sz.) ,
a „Szent Imre collegium" tánczestélye alkalmábó l
20 K-t (3111/1909	10. és 5330/1909-10. r. sz) ,
a „Bethlen Gábor Kör " -nek Bethlen-estélyre 2 0
K-t jegymegváltás czímén (5330/1909 10. r. sz.) ,
az „Egyetemi Lapok " nyomatási költségeinek
részbeni fedezésére 400 K-t (3582/1909 10 . r. sz .) ,
majd a folyó szükségletek fedezésére 500 K-t (5113/
1909-10. r. sz.) ,
az ifjúsági egyesületeknek a márczius 15-iki
ünnepély költségei részbeni fedezésére 150 K-t (3950 /
1909 10. r. sz .) ,
az „Országos Diák Gyorsíró-Szövetsé g " nagyváradi
írásversenyére jutalomdíj kit ~zése czéljából 50 K- t
(4497/1909-10 . r . sz .) ,
a „Corda Fratres" nemzetközi diákszövetség ma
-
gyar osztályának 250 K segélyt (5113/1909-10. r. sz .) .
SAL BÉLA tanárjelöltnek a Rector Magnificus
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200 K rendkívüli tanulmányi segélyt engedélyezet t
(1842/1909-10 . r . sz .) .
Dr. br. EÖTVÖS LORÁND v. b. t . t ., egyetemi ny . r .
tanár úr ~ evicellentiája a f. tanévben is 150 K-t
volt kegyes szegénysorsú hallgatóink tanulmányi segé-
lyezése czéljából a Rector Magnificus rendelkezésér e
bocsátani, mely adományért a Rector Magnificus az
egyetem nevében hálás köszönetét tolmácsolta (775 %
1909-10. r. sz .).
„Az Vjság" kiadóhivatala nyomorgó egyetemi
hallgatóink részére a f. tanévben 40 K-t volt szíve s
a Rector Magnificus rendelkezésére bocsátani . A nemes
-
lelk~ adományért a Rector Magnificus köszönetét fejezte
ki (4598/1909-10 . r. sz.) .
G) Az egyesületi vagyonkezelésben el~fordult értékpapír-
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A) Egyetemi könyvtár .
Az egyetemi könyvtár 1909. közigazgatási évi
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I. TÁBLÁZAT .
Az egyetemi könyvtár olvasótermét látogatók foglalkozási á g

















Jog- és államtud.-hallgató 77 69 28 1, 10 15 5! 460 265 146 85 1160
Orvostanhallgató	39 39, 6 3 3 . 211 13411 8 !I 31 584
Bölcsészettanhallgató 43 22 21 6ü 9 4 384 180 74 ' 26 769
Gyógyszerészettanhallgató 2 1 1! 1 . 1 1 2 8
Hittanhallgató . 1 1I 2 1 1 2 8
M~egyetemi hallgató	14 7 4 6 .
2~, 2
2~ 25 27 31 7 12 3
Közép- és szakisk . tanuló 23 2 8 1 4 6 3 0
Állatorvostanhallgató . . . 1 1 4 3 9
Jog- és államtudomány i
szigorló 1 41 1 5 8 5' 1 2 5. . . . . . . . . . l ~
Orvostani szigorló	 -
Bölcsészeti szigorló
Ügyvédjelölt és joggya -
kornok 20 1 0 1 6 il 8, 3 4i 50 36 30 13 180
Tanár- és tanítójelölt	1 2 1 . 12 4! 11 4 3 5
Magánzó	4 1 ; ' 2 . 1 . 8
Hivatalnok 6 3 2 4 8 1 18! 103 4 59
Hirlapíró és író 1 2 . 1 4 . 7
Tanár és tanító 5 4 I 4! 3'I 1 . 11 19 5 4 5 6
Ügyvéd	1 1! 2 1, 2 7 1 7 4 2 6
Orvos 1 i 1'' . ' . 1 1 2 6
Lelkész . ~I 4 1 5
Katonatiszt 1 . . . 1
Keresked ~	 -
Mérnök 1 ; 3 11 . 1 4 3 1 4
M~vész 1 2 4
Vegyész
M~ iparos	2 i 2 2 1 7
Gazdász -
Közigazg . tant». halig. . . . 1 1
Gyógyszerész 1 1
Állatorvos	
Összesen 218174 80 45 48' 181204 69 2 !,4351921 312 6
A 3126 látogatási jogosultsággal bíró olvasó 86 .524 ízben vette igénybe az olvasó -




Az egyetemi könyvtár nagy olvasótermének forgalma a z
1909 . évben.



















































Január . 8434 41 2070 918 1532 1140 63 7
I
1100 1232 777 944 7
Február . . 9762 82 2449 1105 1684 125 2 !1 634 1265 1483 863 1081 7
Márczius . . 10121 137 2875 1194 17601 1339 633 1441`1 1722 913 1201 4
Április . . . 5508 15 1596 739 830 720234 738 80111 466 613 9
Május . . . 6236 46 1928 861 962 839 165 904 1000 552 725 7
Június . . . 2137 11 7731 228, 205 270 65 251 1 378 185 236 6
Szeptember 3927 24 96 8
I
380'! 570'1 581 296 585 741 334 447 9
Október . . 11071 69 2908 1623 1566 11931125 1802 1341 801 1242 8
November . 16187 751 7521 1755 '1 180 6 1 1580 1069 206 3 11 1236 691 1779 6
Deczember 13141 53 5223 1652'1 144 5 1 12871064 19281 1158 804 1461 4
Összesen 86524155 3 , 28311 1045 5
1
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III . TÁBLÁZAT .
A budapesti egyetemi könyvtár tanári dolgozó- és folyóirati termé -
ben a használati forgalom az 1909 . évben.
Hónap





Márczius	 443 80 6
Április 321 75 1
Május	 307 i 54 3












IV. TÁI3 LÁZAT .
A budapesti egyetemi könyvtár könyvkölcsönzési forgalma
az 1909. évben .






Január	 428 105 0
Február 417 1464
Márezius	 420 109 8
Április 393 86 7
Május	 423 120 0
Június 667 159 7
Július	 760 130 0
Augusztus 370 51 3
Szeptember	 566 107 8
Október 679 1566
November	 644 165 6
Deczember 712 163 5
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Könyvtáirunk személyzetének ügyeit a következ ~kben
ismertetjük :
Az Egyetemi Tanács a könyvtárigazgatónak a
könyvtári tisztvisel~k statusrendezésére vonatkoz ó
el~terjesztését 1910. évi február hó 25-én tartot t
III. r. üléséb~l pártolással terjesztette fel a Minister
úrhoz (3350/1909-10 . r . sz .) .
Dr. FERENCZY ZOLTÁN könyvtárigazgató a temes -
vári és nagybecskereki, továbbá a budapesti VIII . ker .
fels~ kereskedelmi iskolák érettségi vizsgálataihoz min t
ministeri biztos küldetett ki . Távolléte idejére a Recto r
Magnificus DEDEK CRESCENS LAJOS könyvtár~rt bízta me g
a helyettesítéssel (509/1909-10 . sz.).
A »Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségé " -
nek Nagyenyeden, 1909 . évi szept . hó 25 . és 26. nap-
jain megtartott évi rendes közgy~lésén a könyvtár
képviseletében az igazgató jelent meg s távolléte alat t
az igazgatói teend~ket DEDEK CR. LAJOS könyvtár~r
látta el (84/1909-10. r. sz .) .
A „Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa "
megbízásából részt vett az igazgató az „Országos Magyar
Iskola-Egyesület " ünnepélyén ; az „Erdélyi Múzeum
Egyesület " 50 éves fennállásának jubileumi ünnepélye
alkalmából pedig meleghangú táviratban üdvözölte a
jubiláns egyesületet .
Dr. MÁTÉ SÁNDOR könyvtári els~ ~r szolgálatképte-
lensége alapján 1909 . év szeptember hó 30-ával álland ó
nyugalomba helyeztetett (909/1909-10 . r. sz., 102 .337 /
1909 . IX. 29. vkm. sz .) .
KUDORA KÁROLY könyvtári másod ~r, illetményeinek
érintetlenül hagyása mellett, az üresedésben lev~ könyv-
tári els~~ri állásra, az ennek folytán megüresedett




felel~ illetményekkel DEDEK CRESCENS LAJOS könyvtár-
~ri czímmel és jelleggel felruházott könyvtártiszt nevez-
tetett ki (1487/1909-10. r. sz ., 122.042/1909. X. 27 .
vkm. sz .) .
KUDORA KÁROLY könyvtári els~ ~r az 1908-09 .
tanév H. felére engedélyezett szabadságát a Minister
úr a „Jogászkönyvtár" czím~ bibliographiai munkájá-
nak befejezhetése czéljából az 1909-10. tanév I. felére
meghosszabbította (80/1909-10 . Y . sz., 80.562/1909 .
VIII. 27. vkm. sz .) .
DEDEK CRESCENS LAJOS könyvtár~rnek a Minister
úr 1910. évi márczius hó 8-tól június hó végéig
szabadságid~t engedélyezett (4075/1909-10. r. sz . ,
24.188/1910. III. S. vkm. sz.) .
~ es. és apost. kir. Felsége TETZEL L~RINCZ könyv-
tártisztnek könyvtár~ri czímet és jelleget adományozni
méltóztatott (4730/1909-10 . r. sz., 38.647%1910. IV.
18. vkm. sz .) .
Dr. HÓMAN BÁLINT könyvtártiszt tényleges kato-
nai szolgálatának teljesítése végett engedélyezett egy-
évi szabadságát (155/1909-10. r. sz., 80.566/1909 .
IX. 4. vkm. sz .) - felülvizsgálat folytán a katonai köte-
lékb~l elbocsáttatván - megszakította és szolgálatra
jelentkezett (1166/1909-10 . r. sz.) .
Dr. PASTEINER IvÁN fizetéstelen könyvtári kisegít~-
tiszt a IX. fizetési osztálynak megfelel~ illetményekkel
könyvtártisztté neveztetett ki (1525/1909-10 . r. sz . ,
122 .040/1909. X. 27. vkm. sz .) .
FIÁTH KÁROLY ISTVÁN kisegít~ könyvtártisztnek
egészsége helyreállítása czéljából 4 heti szabadságid ~
engedélyeztetett (1785/1909-10 . r. sz., 125.927/1909.
XI. 9. vkm. sz .) ; majd ezen szabadságid ~ 6 héttel meg-
hosszabbíttatván, részére a Minister úr 100 K segélyt
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engedélyezett (2462/1909-10 . r. sz., 143.192/1909.
XII. 21 . vkm. sz .).
Dr. PASTEINER Iváx kinevezésével megüresedett
gyakornoki állásra napidíjas min~ségben dr . KIRÁL Y
GYÖRGY tanárjelölt alkalmaztatott (2460/ 1909 -10.
r. sz., 138.960/1909 . XII. 22. vkm. sz.), majd fizetés-
telen könyvtártisztté neveztetett ki (3182/1909-10 .
r. sz., 122.038. ex 1909/1910. I. 28. vkm. sz .) . Dr.
KIRÁLY GYÖRGY még a hivatali eskü kivétele el ~tt
állásáról lemondott (4064/1909-10 . r. sz., 22 .074 /
1910. II. 25. vkm. sz .) .
Dr. JCHMIDT ERZSÉPET fizetéstelen könyvtártisztt é
történt kinevezését (3183/1909-10. r. sz., 122.039.
ex 1909-10. I. 28 . vkm. sz.) nem fogadta el . A Minis-
ter úr a lemondást tudomásul vette (3965/1909--10 .
r . sz., 21 .372/1910. III. 5 . vkm. sz.) .
WALDBAUER ILONA tanátjelölt fizetéstelen kisegít ~
könyvtártisztté neveztetett ki (4815/1909-10 . ,r . sz . ,
29.250/1910. IV. 25. vkm. sz.) és részére 1910 máju s
hó 1-t~l 3 K 50 f napidíj engedélyeztetett (6280/
1909	-10. r. sz., 74.597/1910. VII. 15. vkm. sz .) .
A könyvtár bevételei az 1909 . évben a követ-
kez~k voltak :
a) rendes évi átalány . 35.400 K - f,
b) a beiktatási díjnak az egyetem i
könyvtárra es~ fele része és könyvtár i
illeték címén . 5 .247 K 90 f,
c) egyéb bevétel . 4 K - f,
összesen 40.651 K 90 f.
Ezzel szemben kiadások 40.983 K 12 f.
Túlkiadás tehát . . 331 K 22 f.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr





kézi t~zoltó-készülék a rendelkezésre álló fedezethe z
mérten a gazdasági hivatal által beszereztessék.
(4773/1909-10 . r . sz., 24.184%1910 . IV. 21 . vkm. sz .).
A lefolyt évben könyvtárunk gyarapodott :
1 . Ajándék útján :
a) rendes kisebb ajándékok . . . 2176 kötet ,
ebb~l egyetemi irat 257 db, doktori disz -
szertáció 788 db, iskolái értesít ~ 228 db .
h) Baranyay Ödön könyvtárából, mint
Baranyay Etelka úrhölgy ajándéka . . 13 6
összesen 2 .31 2 kötet .
2 Vétel útján 3.33 2
Az 1909 . évi gyarapodás összesen 5 .644 kötet .
Az ajándékok közül külön meg kell emlékeznün k
Baranyay Etelka úrhölgy adományáról, ki fivére ,
Baranyay Ödön, a földmívelésügyi minisztériumba szol-
gálattételre beosztott jószágfelügyel ~ elhunyta alkal-
mából ennek könyvtárát az elhunyt rendelkezéseinek
megfelel~leg az egyetemi könyvtárnak felajánlotta ,
melyb~l könyvtárunk részére 136 kötetet választottun k
ki . Megemlítend~ továbbá, hogy dr. Rothschild Henrik
báró (Páris) könyvtárunk javára el ~fizetett a „Cahiers
de la Quinzaíne " cim~ francia kiadványra, mely a X .
sorozattól kezdve rendesen jár Az Erdélyi Múzeum -
Egyesület pedig kérelmünkre elküldte mindazon kiad -
ványait, melyek még könyvtárunkban meg nem voltak .
Ugyanígy küldte meg kiadványait a nagyszeben i
„ erein für Siebenbürgisehe Landeskunde " is .
Könyveket ajándékoztak még :
1 . Hatóságok, intézetek, egyesületek és szerkeszt~ségek .
(I) Magyar országgy ~ lés képvisel~háza ; M. kir . kormány (belügy- ,
földmívelési, honvédelmi, igazságügy-, kereskedelmi, pénzügy- ,
vallás- és közoktatásügyi minisztérium) ; Horvátországi orsz .
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kormány ; Cs. és kir . közös kormány ; Osztrák es. kir. kormán y
(keresk . minisztérimn) ; fels ~ausztriai, cseh, dalmát, galicziai
tartományi kormányok ; Indiai angol, Japán, Olasz kormányok .
Békés, Fejér, Lika-Krbava, Somogy, Szerém és Varasd vár -
megyék ; Budapest székesf~város, székesf~városi m. kir. állami
rend~rség f~kapitánysága, továbbá Sepsiszentgyörgy, Temesvár ,
Zágráb városok ; Drezda, Marienbad . M. kir. központi statisz-
tikai hivatal, K. k . oesterr . statistische Central-Commission (Bécs) ,
Direzione generale della Statistica del Regno d'Italia (Róma) .
M. kir . államnyomda . Esztergomi érseki hivatal, Kalocsai érseki
egyházmegye, Pannonhalmi f~apátság, Veszprémi cisztercita -
rend f~nöksége ; Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület ; Budapesti
ev. egyház püspöki hivatala . Magyar Tudományos Akadémia ,
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (Wien), Academi a
Romana (Bukarest), Académie royale de Belgique (Bruxelles) ,
Accademia dei Lincei (Róma), Académie de Neuchátel, Academi e
de Paris, Academia polytechnica do Porto, Stockholmi tud .
akadémia . Smithsonian-lnstitution (Washington), Harvaii Agri-
cultural Experiment Station . M. kir . földtani intézet, A magyar
meteorologiai és földmágnességi intézet, Observatoire de Bel-
gique (Bruxelles) ; Budapesti kereskedelmi és iparkamara, Mis-
kolczi kereskedelmi és iparkamara. Közlekedésügyi tanfolyam
vezet~sége ; Allatnvasútak igazgatósága . Budapesti kir. orvos -
egyesület, Stefánia szegénygyermekkórház-egyesület, Pécsváros i
közkórház ; John Hopkins hospital (Baltimore) . The Massachusett s
general Hospital (Boston) . New-York state hospital . Hunyad-
megyei történelmi és régészeti egyesület. Bács-Bodrog vármegye i
történelmi társulat. Budapesti növendékpapság magyar egyház-
irodalmi iskolája . Magyar jogászegylet ; Wiener Zweigverein de r
deutsch . Schiller-Stiftung ; Julius Bertram Gibb memorial trustees .
(London) ; K. preussische geodütisches Institut (Berlin) ; K. u . k.
Kriegsarchiv . (Wien) ; Australasian medical Congress ; Bureau
central de 1'association internat de sismologie ; Departement o f
the interior, the Bureau of Science . (Manna) ; A gazdaság i
egyesületek szövetsége. A budai várhegyi alagút-vízmentesítés i
bizottság .
Igy) Szerkeszt~ségek : Akadémiai Értesít~ , Aradi Közlöny,




Tagblatt, Budapesti Közlöny, Budapesti Szemle, Corvina, Egy-
házi Közlöny, Ellenzék, Erdély, Gesetz- u . Verordnungsblatt für
das Herzogth. Sehlesien, Gyógyászat, Gyógyszerészeti Hetilap ,
Gyógyszerészeti Közlöny, Gyorsírási Szemle, Gyorsírászati Lapok ,
Igazságügyi Közlöny, Jézus szentséges szívének Hírnöke és
Sz~z Mária virágos kertje, Jogtudományi Közlöny, Kakas Márton ,
Landesgesetz u . Verordnungsblatt für Mühren . 1909, Magyar
Ipar, Magyar Iparm~vészet, Magyar Mérnök- és Epítész-Egyle t
heti Ertesít~je, Közlönye, Magyar Nemzetgazda, Magyar Paeda-
gogia, Magyar-Zsidó Szemle, Nevelés, Orsz . Gyorsíró Közlöny,
Országos középiskolai tanáregyesületi Közlöny, Pénzügyi Köz-
löny, Pester Lloyd, Pesti Hirlap, Pesti Napló, Reichsgesetzblatt ,
Religio, Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára, Revu e
de Hongrie, Turul, Vasárnapi Ujság .
c) 1 Súzeumoly és kön yvtárcaly : Múzeumok és könyvtárak
orsz . f~ felügyel~sége, Múzeumok és könyvtárak orsz. tanácsa ,
A borsod-miskolczi közm~vel~dési és múzeum-egyesület, Múzeum
(Czartoryski), Kassai Múzeum, Bruekhenthal-Múzeum (Nagy-
szeben), Erdélyi Múzeum, K. K. Hofbibliothek (Bécs), Königliche
Bibliothek (Berlin), Crerar Library (Boston), Székesf~város i
Könyvtár (Budapest), Imperial Library (Calcutta), Stadt-Bibliothe k
(Frankfurt), Königliche Bibliothek (München), Publie Library
(New-York), Bodleian Library (Oxford), Library of Congres s
(Washington) .
d) Magyar egyetemek és iskolák : Budapesti egyetem ,
Budapesti egyetem reetori hivatala, Budapesti állatorvosi f ~ iskola,
Budapesti Pázmáneum-intézet, Kolozsvári egyetem, Egri érseki
joglyceum, Nagyváradi jogakadémia .
e) I ill földi egyetemek és iskolák : Ann Arbor : University
of Michigan, Basel ; Universitüt, Berlin : Universitüt, Bern :
Universitüt, Cambridge : University, Coimbra : Universidade,
Czernowitz : Universitüt, Edinburgh : University, Göttingen :
Universitüt, Habana : Universidad, Halle-Wittenberg : Univer-
sitüt, Karlsruhe : Technische Hochschule, Kopenhága : Univer-
sitet, Lausanne : Universite, New-Y ork : Columbia University ,
Oxford : University, Paris : Université, Paris : Ecol pratique des
hautes études, Prag : Universitüt, Princeton : University (New -
Jersey, U. S . A .), Recife : Faculdade de Direito, Sidney : Uni-
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versity, Strassburg : Universitet, Stockholm : Universitet, Szent -
Pétervári császári egyetem, Tübingen : Universitát .
2 . Magánosok : Dr . Angyal Dávid (Budapest), Dr . Árkövy
József (Budapest), Baillchache (Páris), Balch Thomas Wikin g
(Philadelphia), Dr . Balogh Jen ~ (Budapest), Dr . Bánffy Dezs~
(Budapest), Dr. Barbul Jen ~ (Budapest), Baumgarten Ferencz
(Budapest), Beaven Murray L . R. (Oxford), Beghe Luigi (Livorno) ,
Belléli Lazare (London), Julius Bertram (London), Bókay Arpá d
(Budapest), Breznay Béla (Budapest), Brunton Lander (London) ,
Karl Calinberg (Darmstadt), Casson Herbert N. (Chicago) ,
Coutts John (London), Croke Lacy O 'Byrne (London), Csenger i
János (Kolozsvár), Della Torre testvérek (Padua), Dombovár y
Géza (Budapest), Ifj . Dombováry Géza (Budapest), Duc d ' Orleans
(Brüsszel), Duchatel et Warconier (Paris), Dr . Erményi Lajos,
Erskine (London), Dr. Fabinyi Izidor (Budapest), Farkasház y
F. Jen~ (Budapest), Ferenczi György (Budapest), Ferencz i
Sárika (Budapest), Dr . Ferenczi Zoltán (Budapest), Ferencz y
Árpád (Sárospatak), Dr . Fitos Vilmos (Budapest), Flajshau s
Václav (Praga), Fraknói Vilmos (Budapest), G . T. (Saint-Denis) ,
Gehe et Co. (Dresden), Ger~ Károly (Budapest), Goldziher
Ignácz (Budapest), Dr. Gy~ri Tibor (Budapest), Gyulai Ágost
(Budapest), Halmi Gyula (Budapest), Hanvay Zoltán (Budapest) ,
Harrassowitz (Lipcse), Havass Rezs ~ (Budapest), Heller Bernar d
(Budapest), Dr. Hóman Bálint (Budapest), Huszár Vilmo s
(Budapest), Jelinek Emil (Bécs), Dr. Kaduc Károly (Prága) ,
Kamza Max (Königsberg), Karl Ludvig (Budapest), Konkoly -
Thege Miklós (Budapest), Dr . Kunoz Odön (Budapest), Gr . Kuun
Gézáné (Kolozsvár), M e Leblois (Paris), Dr. Anna Levy (Rosen-
bach), Lorenzi Ernesto (Tranto), Dr. Magyary Géza (Budapest),
Gr . Majláth József (Budapest), Mangold Ludwig (Budapest) ,
Marczali Henrik (Budapest), Marr B. (Dux), Mattyasovszky
Kasszián (Gy~r), Mayor John E . B. (Cambridge), E . Merek
(Darmstadt), Milniat Elia (Temesvár), Dr. Mooky András (Buda-
pest), Mosso U. (Pisa), Murray Dávid (Glasgow), Nagy Olivér
(Kassa), Ném,ti Kálmán (Budapest), Ortiz César Mantilla (Paris) ,
Osztern Salamon (Budapest), Padua polgármestere, Dr . Pándy
Kálmán (Budapest), PéchyLsiglnond (Pécsújfalu), Péter Móze s
(Sepsiszentgyörgy), Pór Antal (Budapest), Dr . Preisz Hugó
(Budapest), Rakodczay Pál (Budapest), Raymond Lausing George
(New-York), Reiner Ferencz (Budapest), Dr. Reiner János
(Budapest), Revel Camille (Paris), Dr. Henri de Rothschild (Paris) ,
Saudeman G. A. C. (Oxford), Simonyi Zsigmond (Budapest) ,
Strieh M. (Berlin), Szalay Imre (Budapest), Szemere Mikló s
(Budapest), Tarnay János (Budapest), Tauszk Ferenez (Budapest) ,
Thallóezy Lajos (Bécs), Tib [M e Loyez Le Roy] (Lille) ,
Dr. Toldy László (Budapest, Dr. Vadász Elemér (Budapest) ,
Várdai Béla (Budapest), Vaszary Kolos (Esztergom), Welc h
(Baltimore), Oskar Wiehnder (Bécs), Dr. E. Witme (Jupille ,
Belgium), Young John (Glasgow), Zempléni Árpád (Budapest) ,
Id. gr. Zichy N. János (Budapest) .
A hazai és külföldi intézetekkel való könyvköl-
csönzési forgalmunk az 1909 . évben :
a) azon hazai intézetek és hatóságok, melyek a z
egyetemi könyvtártól könyvek kölcsönküldetését kérték :
Arad : állami f~reáliskola ,
Békéscsaba : állami fels~bb leányiskola ,
Beszterczebánya : kir. kath. f~gymnasium, állam i
fels~bb leányiskola,
Bxassó : erdélyi róm . kath. (status-)f~gymnasium,
Budapest : központi papnevelde, Magyar nemzeti
múzeum könyvtára, Országos magyar szépm~vészet i
múzeum, III. ker. állami f~gymnasium, X . ker. k~-
bányai állami f~gymnasium ,
Csík vármegye : f~ispánja., kir . tanfelügyel~sége ,
Czegléd : állami gymnasium ,
Debreczen : ref. collegiumi nagy könyvtár, kereske-
delmi és iparkamara ,
Dés : állami f~gymnasium ,
Dorog : róm. kath. plébánia-hivatal ,
Eger : állami f~reáliskola,
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Erzsébetváros : állami f~gymnasium ,
Esztergom : községi f~reáliskola ,
Fels~ löv~ : ág. hitv. ev. f~gymnasium,
Fiume : m. kir . állami polgári fiúiskola,
Gömör-Kishont vármegye : kir. tanfelfigyel~sége ,
Gyöngyös : állami f~gymnasium ,
Gy~r : állami f~reáliskola ,
Gy~r vármegye : alispáni hivatala ,
Flajdúböszörmény : ref. f~gymnasium ,
Igló : ág. hitv. ev. f~gymnasium ,
Kalocsa : f~székesegyházi könyvtár,
Karczag : ref. f~gymnasium,
Kassa : kir. állami jogakadémia, premontrei-rendi
kath . f~gymnasium ,
Kecskemét : ref. jogakadémia, ref. f~gymnasium,
Késmárk : ág. hitv. ev. f~gymnasium ,
Kiskúnhalas : ref. f~gymnasium, ref. f~iskola könyv-
tára,
Kolozsvár : állami tanítóképz~-intézet, M. kir. tud . -
egyetem bölcsészeti kara, M. kir. tud.-egyetemi könyv-
tár, Minorita-rendház, unitárius f ~gymnasium,
L~cse : állami f~reáliskola ,
Lugos : állami f~gymnasium ,
Makó : állami f~gymnasium ,
Máramarossziget, ref. jogakadémia ,
Miskolcz : ref. fels~bb leányiskola, ref. f~gymnasium,
Nagybresztován : alesperes-tanfelügyel ~i hivatal ,
Nagyenyect : ref. f~gymnasium ,
Nagy-Kikinda : állami f ~gymnasium,
Nagy-K~rös : ref. f~gymnasium,
Nagymihály : polgári fiúiskola ,
Nagyölved : ref. lelkészi hivatal,




Nagyvárad : fels~ kereskedelmi iskola, kir . jogaka-
démia, községi polgári fiúiskola ,
Pannonhalma : szentbenedek-rendi központi f~ -
könyvtár,
Pécs : községi polgári leányiskola, püspöki jog-
lyceum, róm. kath. tanítóképz~-intézet ,
Petrozsény : állami f~gymnasium ,
Pozsony : kir. jogakadémia, állami tanítón ~képz~ -
intézet,
Pozsony-Eperjes : róm. kath. plébánia-hivatal ,
Püspökladány : m. kir . oszloptelít~-telep ,
Rákospalota : róm. kath. plébánia-hivatal,
Sárospatak : állami tanítóképz ~ -intézet, ref. f~iskola
könyvtára,
Sátoralja-Újhely : kegy. róm. kath. f~gymnasium ,
Selmeczbánya : ág. hitv. ev. f~gymnasium,
Szabadka : községi magyar tannyelv~ f~gymnasium,
Szeged : állami f~gymnasium ,
Szilágy-Somlyó : f~kapitányi hivatal,
Szolnok : állami f~gymnasium ,
Temesvár : községi fels~kereskedelmi iskola, Szaba d
Lyceum vezet~sége,
Újvidék : gör. kel. szerb f~gymnasium, kir. kath .
magyar f~gymnasium ,
Ingvár : kir. kath. f~gymnasium, gör . kath. theo-
logiai akadémia ,
Neszprém : püspöki papnevel~-intézet,
Zalaegerszeg : állami f~gymnasium ,
Zsolna : állami f~reáliskola.
U) Azon külföldi intézetek, melyek az egyetem i
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Bécs : K. u. k. Haus-, Hof- u. Staats-Archiv, K . k.
Universitdts-Bibliothek, cs. és kir. közös pénzügyminis-
terium levéltára ,
Brünn : Mdhrische Landesbibliothek ,
Czernowitz : K. k. Universitüts-Bibliothek ,
Graz : K. k. Universitiits-Bibliothek ,
Krainburg : K. k. Kaiser Franz Joseph-Gymnasium ,
Krakau : K. k. Jagello-Universitiits-Bibliotb ek ,
Landskron (Böhmen) : Landes-Gymnasium,
Prag : K. k. Universitts-Bibliothek.
e) Azon belföldi intézetek és hatóságok, melyekt~ l
tudós kutatók használatára könyveket, kéziratokat é s
okmányokat kértünk kölcsön :
Biharmegyei és nagyváradi régészeti és történelmi
egylet múzeuma ,
Budapest : M. tud. akadémia könyvtára, Országo s
magyar iparm~vészeti múzeum könyvtára, Magyar nem-
zeti múzeum könyvtára, Nemzeti szinház könyvtára,
Országos levéltár, Országos m . kir. színm~vészeti aka-
média könyvtára,
Debreczen : ref. f~iskola könyvtára,
Eger : érseki könyvtár,
Esztergom : káptalani levéltár,
Gyulafehérvár : Batthyány-könyvtár, gör . kath. érsek i
f~hatóság könyvtára (Balázsfalva) ,
Kalocsa : érseki f~egyházmegyei könyvtár ,
Kassa : kir. állami jogakadémia könyvtára ,
Késmárk : ág. hitv. ev. f~gymnasium,
Kolozsvár : M. kir. tud.-egyetemi könyvtár, Erdélyi
múzeum-egylet könyvtára ,
Miskolcz : városi levéltár,
Pozsony : ág. hitv. ev. lyceum könyvtára, ág.




Sárospatak : ref. f~iskola könyvtára,
Sopron : ág. hitt'. ev. lyceum könyvtára,
Ujbánya sz. kir. r. t. város levéltára,
Zágráb : egyetemi könyvtár.
cl) Azon külföldi intézetek, melyekt ~l tudós kuta-
tók használatára könyveket és kéziratokat kölcsönöz-
tünk :
Bécs : K. k. Hofbibliothek, K . u. k. Haus-, Hof-
u. Staats-Archiv, K . k. Technische Hochschule, K. k.
Universitdts-Bibliothek ,
Berlin : Königl . Bibliothek,
Göttingen : Königl. Universitiits-Bibliothek ,
Graz : K. k. Universifllts-Bibliothek ,
Hamburg : Stadtbibliothek,
Heidelberg : Universitts-Bibliothek ,
Krakau : K. k. Jagello-Universitdts-Bibliothek ,
Lemberg : K. k. Universit,ts-Bibliothek ,
Milano : Accademia scient .-letteraria,
München : K. B. Hof- u. Staats-Bibliothek ,
Prag : K. k. Universittts-Bibliothek ,
St-Florian : Stifts-Bibliothek ,
Strassburg : Uni.versitiits- u. Landesbibliothek.
e) A külföldi könyvtárakkal, tudományos intéze-
tekkel és hatóságokkal való érintkezésünkr~l a követ-
kez~ jegyzék szól :
Bécs : Cs. és kir . közös pénzügyministerium levél -
tára, es . és kir. házi, udvari és állami levéltára, K. k .
Hofbibliothek, K. u. k. Kriegs-Archiv, Bibliothek de r
k. k. statistischen Zentralkommission, Bibliothek de r
k. k. Technischen Hochschule, K. k. Universitts-Bib-
liothek, Niederösterreichische Landes-Findelanstalt, Wie-
ner Zweigverein der Deutschen Schillerstiftung ,
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Bruxelles : Bibliothéque de 1'université libre, bxsti -
tut international de bibliographie ,
Brünn : Mdhrische Landesbibliothek ,
Bukarest : román tud. Akadémia ,
Charkow : egyetemi könyvtár,
Czernowitz : K. k. Universitts-Bibliothek,
Dorpat (Jurjew) : egyetemi könyvtár ,
Dresden : városi tanács ,
Firenze : Bi.blioteca nazionale centrale ,
Göttingen : Königl. Universitl,ts-Bibliothek ,
Graz : K. k. Universitts-Bibliothek ,
Habana (Guba) : egyetemi könyvtár :
Hamburg : Stadtbibliothek,
Ileidelberg : Universitts-Bibliothek,
Helsingfors : egyetemi könyvtár ,
Kasan : egyetemi könyvtár,
Kiel : egyetemi könyvtár ,
Kijew : egyetemi könyvtár,
Krainburg : K. k. Kaiser Franz Josef-Gymnasium ,
Krakó : K. k. Jagello-Universit,ts-Bibliothek, her-
czeg Czartoryski-Museum,
Landskron (Böhmen) : Staats-Gymnasium,
Lemberg : K. k. Universitáts-Bibliothek,
London : British Museum,
Marburg : Universitts-Bibliothek,
Marienbad : városi tanács,
Milano : Accademia scient.-letteraria könyvtára ,
Moszkva : Egyetemi könyvtár,
München : K. B. Hof- u. Staatsbibliothek,
New-York : Columbia University Library ,
Odessa : Egyetemi könyvtár,





Róma : Aless. Volta m~veinek kiadására kiküldött
bizottság .
St-Florian : Stifts-Bibliothek ,
Strassburg : Kais. UniverSltátS- u . Landesbibliothek,
Szt-Pétervár : egyetemi könyvtár ,
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B) Klinikák, intézetek, szemináriumok, múzeumok
és gy~jtemények.
Tudományegyetemünk eme intézményei a lefoly t
tanévben is nagy és eredményes tevékenységet fej -
tettek ki .
Nagyban hozzájárult ezen eredményhez a Miniszte r
úrnak hathatós támogatása és áldozatkészsége, mid~n
folytonos fejl~désben lev ~ intézményeinket kell~ anyagi
eszközökkel látja el .
Azon cél szolgálatában, hogy e fejl~dést szemlél -
tet~vé tegyük, ide iktatjuk klinikáink, intézeteink,
szemináriumaink . múzeumaink és gy~jteményeink pénz -
ügyi adminisztrációjának legkiemelked~bb mozzanatait
tudománykarok szerint csoportosítva, annak hangsúlyo-
zásával, hogy eme intézmények fenntartására rendel t
rendes évi átalány a gazdasági hivatalnál nyert fel-
használást .
a) Az orvostw7o»daii Ivarnál :
1 . I. sz. bonctaa,i, szövettani és fejl~déstani intézet.
Nlikroszkopumok költségeinek fedezésére els ~ részletül
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utalványoztatott 3500 K (4308/1909-10. r. sz.,
16 .670/1910. III. 18. vkm. sz .) .
Számlatartozásainak fedezésére kiutalványoztatot t
786 K 94 f (5994/1909-10 . r. sz., 64.750/1910. VI .
24. vkm. sz .) .
A m. kir . pénzügyminiszter úr el~zetes hozzájáru-
lása folytán értesített a Miniszter úr, hogy az anatómia i
intézet rajzolón ~i állása a XI. fizetési osztálynak meg-
felel~ illetményekkel, a napidíjak hitelénél elérend ~
megtakarítások terhére - az 1911 . évi állami költség-
vetésben el~irányzandó lesz (3144/1909-10 . r. sz . ,
144 .822/1910. I. 26 . vkm. sz .).
2. Egyetemi gyógyszertár. Megengedte a Miniszter úr,
hogy a takarítási munkák ellátására egy (ötödik) nap -
számos asszony alkalmaztassék (4940/1909-10. r. sz.,
36.181/1910. IV . 30 . vkm. sz.) .
Napidíjas okl . gyógyszerész alkalmazása 1909 . évi
október 1-t ~l engedélyeztetett (1747/1909-10 . r. sz.,
114.671/1909 . XI. 10. vkm. sz .) .
Kisegít~ szolga alkalmazása engedélyeztetett
(5033/1909-10 . r. sz., 25.281/1910 . V. 10. vkm. sz .) .
3. I. sz. belklinika. A III. gyakornok díjazására
jutalomdíj címén 1000 K utalványoztatott (6300/1909 -
10. r. sz., 2685/1910 . VII. 27. vkm. sz.) .
Megengedte a Miniszter úr, hogy a klinika ké t
pavillonjában az ápoló apácák száma épületenként
kett~vel szaporíttassék (2599/1909-10 . r . sz., 115.385/
1909. XII. 28. vkm. sz .) .
4. II. sz. belklinika. Tudományos felszerelésre
utalványoztatott 37 .000 K. (1660/1909-10. r. sz . ,
110.412/1909 . XI. 16 . vkm . sz .) .
Az 1909 . év folyamán szállított könyvek és folyó-




évben kifizetése engedélyeztetett (5379/1909-10 . r . sz . ,
38 .726/1910 . V. 30 . vkm. sz.) .
5. Ill . sz. belklinika. Tudományos felszerelésre
utalványoztatott 37.500 K (2735/1909 --10. r. sz . ,
155.650. ex 1909/10 . I. 6 . vkm . sz.) .
A klinikán alkalmazott ápoló apácák lelki gon-
dozójául és miséz~ papjául kirendelt hitoktató részér e
évi tiszteletdíjul 500 K engedélyeztetett (5035/1909-
1910 . r. sz., 141 .625 . ex 1909/10. V. 6 . vkm. sz .) .
6. I. sz . sebészeti klinika. Röntgen-laboratoriumi
felszerelésekre engedélyeztetett 5000 K (778/1909-
1910 . r. sz ., 110 .508/1909 . IX . 28 . vkm . sz .), mely
összeg kiutalványozást is nyert (4512/ 19 09- 1 O. r. sz. ,
152 .335 . ex 1909/1910 . III. 22 . vkm . sz .) .
Tudományos felszerelés költségeinek fedezésére
kiutalványoztatott 19 .908 K 07 f (4512/1909-10 .
r. sz., 152 .335. ex 1909/1910 . III. 22 . vkm sz.) .
M~szekréuyek költségeinek fedezésére 2292 K
45 f és tudományos berendezés költségeire 14.317 K
13 f kiutalványoztatott (4745/1909-10 . r. sz., 28.795.
1910. III. 31 . vkm. sz .).
A Minister úr felhívta a klinika igazgatóját, hog y
a klinika 1908-09. tanévi m~ködését feltüntet~
évkönyv el~állítási költségének részbeni fedezésér e
szolgáló 1000 K kiutalványozása iránti kérelmet az .
1910. évi állami költségvetés szentesítése után újítsa
meg (3563/1909-10. r. sz., 155 .651 . ex 1909/1910 .
II . 17. vkm. sz .) .
A világi ápolón ~k alkalmazására vonatkozóla g
tett igazgatói jelentést a Minister úr jóváhagyóla g
tudomásul vette (1409/1909-10 . r. sz., 80.164/1909.
X. 21 . vkm. sz .).
Fürd~mester alkalmazása engedélyeztetett azzal ,
hogy 100 K havi díjazása külön nem igényelhet ~
(5540/1909-10. r . sz., 30.074/1910. VI. 8. vkm. sz .).
I . sz, sebészeti klinika . 1908 . évben szállított
306 K 27 f-t kitev~ m~szer-számlának a gazd. java
-
dalomból kifizetése engedélyeztetett (5541/ 1909-10.
r. sz., 38.725/1910. VI. 5. vkm. sz .) .
7. Id sz. sebészeti klinika. Megengedte a Minister úr,
hogy a klinikán az ápolóapáczák száma kett ~vel szapo-
ríttassék (2599%1909-10 . r . sz., 115.385/1909. XII. 28.
vkm. sz.).
A sebészeti m~téttani el~adásoknál alkalmazott
három segéder ~ díjazása fejében az 1909-10. tanév
I. felére tiszteletdíjul utalványoztatott 750 K (2458 .
1909-10. r. sz., 138.957/1910. XII. 21 . vkm. sz .) .
8. I. sz. szemészeti klinika. Lautenschlöger-féle mos-
dók és öbl ~get~k beszerzési ára fejében kiutalványoz-
tatott 2256 K 09 f (1631/1909-10 . r. sz., 117.478/
1909. XI. 10. vkm. sz .),
a klinika felszerelésére pedig utolsó részletül
20.000 K (3342/1909-10 . r. sz., 10.556/1910. I. 29 .
vkm. sz.) .
9. II . sz. szemészeti klinika . Tudományos felszere -
lésre kiutalványoztatott 37 .000 K (1660/1909
	1910.
r. sz ., 110.412/1909 . XI. 6 . vkm . sz .) .
10. fi. sz. n~i klinika. Laboratoriumi m ~szer -
számla-tartozás kiegyenlítésére kiutalványoztatott 191 K
16 f (2933/1909-10. r. sz., 148.900. ex 1909/1910 .
I. 10. vkm. sz .) .
Gummikezty~k és m~szerek költségeinek fede-
zésére kiutalványoztatott 244 K 70 f (3613!1909 -
1910. r. sz., 1276/1910. II. S . vkm. sz .) .




44 f (3243/1909-10 . r . sz ., 146 .591 . ex 1909/19101 .
I. 29 . vkm. sz.) .
Ugyanezen czélra kiutalványoztatott 12 .980 K
(3244/1909 10. r. sz ., 146 .433 . ex 1909/1910. I. 29.
vkm. sz .) .
M~szerek beszerzési költsége fejében kiutalványoz-
tatott 8343 K 39 f (4813/1909-10. r . sz., 43.418/
1910. IV. 28 . vkm. sz .)
s vérül tudományos felszerelésre kiutalványoz-
tatott 2874 K 47 f (5021/1909-10. r . sz., 47,614 /
1910. IV. 29 . vkm. sz .) .
11. Törvényszéki orvostani intézet . Az intézettel kap-
csolatos hullaház részére hullaszállító-kocsik és rava-
talozó-állványok költségei fedezésére utalványoztatot t
1281 K 37 f (3561/1 .909-].0. r. sz ., 1/1910. II . S .
vkm . sz .) .
12. Közegészségtani intézet. Az intézeti számlatarto-
zások fedezésére kiutalványoztatott 2044 K (4309 1
1909-10. r. sz ., 13.140/1910 . III. 18. vkm. sz .) .
13. Gyermekgyógyászati intézet . A „Stefánia" gyer-
mekkórház fenntartására évi hozzájárulásképen 5000 K
(3861/1909-10 . r. sz ., 19.635/1910. II. 24 . vkm . sz .) .
14. Orr- és gégészeti klinika. A III . sz . belklinika régi
épülete, kórodai és gondnoki felszerelési tárgyai a fel -
állítandó gégészeti tanszék és klinika czéljaira rendel -
tettek (2253/1909-10 ., r. sz., 131 .588/1909 . XII . 11 .
vkm . sz .) .
A gégészeti tanszék részére 81 .523/1904. vkm.
számú rendelettel utalványozott 1000 K átalány 1908 .
év végével beszüntettetett (5257/1909-10 . r. szám ,
46 .980/1910. V. 18 . vkm. sz .) .
A klinika tudományos szükségleteinek fedezésér e
évi 1000 K, a szaksegédek díjazására pedig évi 1600 K
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utalványoztatott s megengedte a Minister úr, hogy a
fülgyógyászati tanár-segédi állás fedezete ideiglenese n
e tanszék részére használtassék fel, a letétbe vett m ~ -
szereket pedig kiszolgáltatni rendelte (6388/ 1909-10.
r. sz., 70.184/1910. VIII . 17 . vkm. sz.) .
b) A  • bölcsészettudományi karnál.
1. I. sz. chemiai intézet. Az új szárnyépület tudo-
mányos eszközökkel való felszerelésére engedélyeztetet t
50.000 K (26/1909-10 . r. sz ., 96.202/1909 . VIII. 25 .
vkm . sz.), mely összeg kiutalványozást is nyert (1114 %
1909-10. r. sz ., 108.101/1909 . X . I . vkm . sz .) .
2. II. sz. chemiai intézet. Az új épület tudományos
felszerelésére 30 .000 K (1078/1909-10 . r. sz ., 112 .392/
1909. X . 2. vkm. sz.), majd 36 .000 K (4404/1909-10.
r. sz ., 4 9 9 8 / l 910. III. 30. vkm. sz.) utalványoztatott ki .
3. Növénytani intézet és növénykert. Növénytani gya-
korlatoknál alkalmazott demonstratorok díjazása fejé -
ben az 1909-10. tanévre kiutalványoztatott 800 K
(2263/1909-10 . r. sz ., 112.295/1909. XI. 14. vkm . sz .) .
4. Földrajzi intézet . Az intézeti observatorium tudo-
mányos felszerelésére kiutalványoztatott 4000 K (2909 /
1909-10. r. sz ., 125 .021 . ex 1909/10. I. 11 . vkm . sz .).
5. M~vészettörténeti gy~jtemény. A gy~jtemény tan-
szereinek rendbentartásával és kezelésével megbízott
segéder~ díjazása fejében az 1909-10 . tanévre kiutal-
ványoztatott 800 K (2299/1909-10 . r . sz., 128.291 /
1909 . XII. 3 . vkm. sz .) .
6. Gyakorlati phgsikai tanszék . Számlatartozások kifi-
zetésére kiutalványoztatott 1299 K 16 f (5714/ 1909-
1910 . r. sz ., 34.220/1910. V1. 10. vkm . sz .) .
7. Mathematikai serninariunm. Seminariumi correpeti-
torok díjazására 1909. évi szeptember-deczember hó -




utalványoztatott (1242/1.909-10. r. sz., 74.432/1909.
X. 14. vkm. sz .) .
Évi átalány fejében 1909 . évi július hó 1-t~l ki-
utalványoztatott 600 K (1783/1909-10.r. sz ., 114 .610 /
1909 . XI. 10. vkm. sz .) .
Itt közlünk az egyetemi klinikák, intézetek, seminariumok ,
museirmok és gy~jtemények administratiójának körébe tartoz ó
több fontosabb intézkedést és néhány, a jöv ~re is kiható, elv i
jelent ~ség~ rendeletet is.
Az intézeti igazgató által aláírandó pótleltárba a
leltári tárgyak mindenkor netto értékben veend~k fel ,
tehát a szállítási, csomagolási s kezelési költségek a
tárgyak tiszta értékéhez nem adandók hozzá, a szállí-
tók által netán nyujtott százalékos engedmény pedi g
a tiszta értékb ~l nem vonandó le (74/1909-10 . r. sz .,
12.895/1909. VIII . 28. vkm. számv. sz. és 1876, 1909-
1910. r. sz., 22 .333/1909. XI. 15. vkm. számv. sz .) .
Egy concrét esetb ~l kifolyólag kimondotta a
Minister úr, hogy a szállító czégek a náluk eszközöl t
beszerzésekr ~l szóló számlákat még az illet~ évben
mutassák be, különben azok kifizetése meg fog tagad-
tatni. Ha pedig a megrendelést foganatosító mulasz-
tásából nem mutattatik be idején valamely számla ,
úgy annak kiegyenlítése a megrendel ~t fogja terheln i
(5541/1909-10. r. sz., 38.725/1910. VI. 5 . vkm. sz.) .
A ministeri számvev ~ség figyelmezteti a felel~ s
számadókat, hogy az el~z~ években gyökerez~ kiadások
a következ~ évi átalány terhére . nem számolhatók el,
ilyenformán valamely évi átalány terhére csak a z
ugyanazon évben történt beszerzések költsége nyerhe t
elszámolást (75/1909-10. r . sz ., 9554/1909 . VHI. 28.
vkm. számv. sz. és 5697/1909-10. r. sz ., 8652/1910.
VI. 17. vkm. számv. sz.) .
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A Minister úr kijelentette, hogy amennyiben a z
átalányok kezelésénél a túlkiadás a kell~ takarékosság
mellett is elkerülhetetlen lenne, úgy ezen körülmén y
még az illet~ költségvetési év vége el ~tt bejelentend~ ,
hogy a szükséges összeget még a megfelel~ évi java-
dalomból lehessen utalványozni (5994/1909-10 . r. sz . ,
64 .750/1910. VI. 24. vkm. sz .).
A Ministeri számvev~ség hangsúlyozta, hogy a
számadások mellékletét képez~ nyugtákon vagy nyug-
tázott számlákon a szabályszer~ bélyegilleték lero-
vását mindig a pénzt felvev ~ vállalkozó vagy szállító
czég tartozik teljesíteni ; a bélyegilletéknek az átalányok
terhére való lerovása tudomásul nem vehet~ (6017 /
1909-10. r . sz ., 13 .075/1910. VII . 5. vkm. számv. sz .).
A ministeri számvev ~ség hangsúlyozza, hogy az
eddig követett azon eljárás, mely szerint a füzeten -
ként megjelen~ m~vek csak az utolsó füzet megjele-
nése után és egy szám alatt leltároztatnak, helye s
ugyan, de ellen~rzés ezéljából szükséges, hogy a
még nem teljes m~vek is szerepeljenek az évenként i
pótleltárban s azért az ilyenek a pótleltár rendes
tételei után jegyzetképen s a már megjelent füzete k
értékének megfelel~ árban szintén felveend ~k (4051 /
1909-10 . r . sz., 23.260. ex 1909/1910. III. 12 . vkm .
számv. sz .) .
A leltári állományban eszközlend ~ selejtezésekhez
mindenkor el ~z~leg kikérend~ a ministerium engedélye
(4181/1909-10. r. sz., 20.906/191.0. III. 17. vkm.
számv. sz .) .
A minister úr kimondotta, hogy az egyetem i
klinikák könyvszükségleteinek fedezésére 1910 . évi
január hó 1-t~l kezd~d~leg klinikánként legfeljebb évi




kiadás megtérítése nem fog engedélyeztetni (5192 /
1909-10 . r . sz., 3169/1910. V. 19. vkm. sz .) .
Kimondotta a Minister úr, hogy a külön utal-
ványozott átalányt élvez~ intézetek a gazd . hivatal
rendelkezésére bocsátott javadalmat - esetleg nézetelté-
rést okozható szükségleteik kielégítésére nézve, - csak
az intézetek tisztogatására és karbantartására szük-
séges czikkek, anyagok, szerelvények beszerzésére (p . o .
sepr~k, rongyok, törülköz~k, szivacsok, lábtörl ~k stb .) ,
továbbá az ú. n. nyári tisztogatások keretében eszköz-
lend~ helyreállításokra, a tisztogatást eszközl~ mun-
kások díjazására, a netán felmerül ~ átalakításokra és
a mindenkor külön ministeri engedély alapján törté-
nend~ nagyobb beszerzésekre - ha t . i. azokat a
ministerium a gazd. hivatali háziátalány terhér e
utalja - vehetik igénybe, ellenben minden egyé b
kiadás az intézetek átalányai terhére számolandó e l
(3288/1909-10 . r. sz., 128.481 . ex 1909/1910. I. 29.
vkm. sz .) .
A Minister úr két ízben is hangsúlyozta, misze-
rint nem tartja megengedhet ~nek, hogy az egyetemi
vagy klinikai altisztek és szolgák hivalos kötelességü k
körébe es~ , avagy rendes kötelességük mellett is min-
den meger ~ltetés nélkül jól elvégezhet~ munkákér t
külön díjazásban részesíttessenek, s felhívja a Senatust ,
hogy minden rendelkezésre álló eszközzel hasson oda,
hogy jöv~ben sem a klinikai, intézeti igazgatók, se m
pedig a tanszékek tanárai külön díjazások természe-
tével bíró kívánalmaikkal az egyetem javadalmát n e
terheljék ; egyben a szóbanforgó külön díjazásokat a z
1909 . év végével beszüntetni rendelte . Egyúttal azon-
ban kijelentette a Minister úr, hogy egész szolgálatu k
lelkiismeretes ellátásával, de különösen a f~t~anyagok
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kimutatandó takarékos felhasználásával érdemeket szer-
zett gépészek részére a gazdasági hivatal minden é v
végén megfelel ~ jutalmat hozhat javaslatba (1820 /
1909-10 . r. sz., 82 .421/1909 . XI. 16. vkm. sz. és
5580/1909-10. r. sz., 15.081/1.910. VI. 10. vkm . sz .) .
Kimondotta a Minister úr azt is, hogy ezentúl
az állandó rendes bels ~ takarítási munkákat - a z
ablaktisztítás kivételével - kizárólag az állandóan
alkalmazott szolga- és cselédszemélyzet tartozik ellátni
s az egyes intézetek, hivatalok és tanszékek a külö n
(el~zetes) megrendelés alapján felfogadandó napszámos -
munkaer~t csakis husvéti és karácsonyi, valamint a
nyári nagy szünid~ alatt rendezend~ nagytakarításo k
alkalmával, illet~leg év közben kivételesen csak azo n
esetekben vehetik igénybe, ha az ilyen (a szolga -
és cselédszemélyzettel el nem végezhet~) rendkívüli
takarítás feltétlenül szükséges (4179/1909-10. r. sz . ,
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17 7
A) Gazdasági hivatal .
A budapesti kir. magyar tudományegyetemi gaz-
dasági hivatal 1909 . évi gazdasági m~ködésének f~bb
mozzanatait amid~n az alábbiakban ismertetjük, szük-
ségesnek látjuk felemlíteni, hogy az elmult 1909 . évben
az új klinikák és intézetek felállítása, az új klinikák
berendezése és a nemzetközi orvosi congressusra való
el~készülés oly nagy terhet róttak a gazdasági hiva-
talra is, hogy ezt csakis az egész személyzet telje s
odaadása, a kötelesség határát messze túlhaladó mun-
kássága és buzgalma volt képes legy~zni.
A gazdasági hivatal az 1909 . évben 11 klinika,
34 intézet s a Pasteur-kórház, valamint a gazdaság i
hivatalon kívül 6 hivatal személyi és dologi szükség-
leteinek a fedezésér ~l gondoskodott.
Erre a czélra :
I. Az Egyetem czíménél :
a) a rendes kiadások alatt . 516 .552 K 55 f,
b) a beruházások alatt . : 80.000 „ - „
c) az átfutó kiadások alatt 17 .344 „ 7 0
I., összesen
Ifi, A klinikák czíménél :
613.897 K 25 f.
a) a rendes kiadások alatt . . 1,577 .691 K 86 f,
b ) az átmeneti kiadások alatt . 8 .12 5 „ - „
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Áthozat 1,585 .816 K 86 f
c) a beruházások alatt . . . . 361 .531 „
cl) az átfutó kiadások alatt . . 11 .763 „
27 „
43
II., összesen 1,959 .111 K 56 f.
TII . A Pasteur-kórház czíménél :
a) a rendes kiadások alatt 90.115 K f;
I)) az átfutó kiadások alatt 135 „ 72 „
III., összesen 90.250 K 72 f,
vagyis az I., II . és III. alatt rész-
letezett czímeken a gazdasági hiva
-
tal együttvéve	2 ;663 .259 K 53 f-t
adott ki az 1909 . évben. S ha
ehhez a rendes bevételek czímé n
befolyt s az állampénztárba be
-
szállított .
hozzászámítjuk, úgy a gazdasági
hivatal f~pénztári naplójának 1909.
évi összes forgalma	3,388.243 K 32 f- t
tesz ki .
Ezen eredmény az 1908 . évi pénztári forgalommal
szemben 817 .195 K 64 f emelkedést mutat, melyb ~l
a szükségletek tényleges emelkedésére - az 1908 . évi
eredménynyel szemben - 445 .507 K 24 f esik, míg
az ezenfelül még mutatkozó 371 .688 K 40 f-nyi emel-
kedés a rendes bevételek czímén befolyt s az állam -
pénztárba beszolgáltatott többletb ~l származik.
Az 1909 . évi szükségletek fedezésére fordítot t
2,663 .259 K 53 f az alábbiakból nyert fedezetet :
I . Az Egyetem czíménél :
a) a nyujtott javadalomból . . 516 .552 K 55 f,
b) beruházási bevételb ~ l . 80.000 „ -
c) átfutó bevételb ~l . . 17.344 „ 70
724.983 K 79 f- t
I., összesen 613 .897 K 25 f.
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II. A klinikák czíménél :
a) a nyujtott javadalomból 1,577.691 K 86 f,
b) átmeneti bevételb ~ l
	
. 8.12 5
c) beruházási bevételb~ l 361 .531 „ 27 „
(I) átfutó bevételb~ l	11 .763 „ 43 „
lI, összesen 1,959 .111 K 56 f.
III. A Pasteur-kórház czíménél :
a) a nyujtott javadalomból 90.115 K f,
b) átfutó bevételb~ l . . 135 72 „
III., összesen 90.250 K 72 f,
vagyis az I ., II. és III . alatt rész-
letezett czímeken együttvéve . . 2,663.259 K 53 f
bocsáttatott a gazdasági hivatal rendelkezésére az 1909 .
évi szükségletek fedezésére, mely összegb~l a gazdasági
hivatal deficit nélkül látta el az egész kezelést .
A fentemlített s az állampénztárba beszolgáltatot t
724.983 K 79 f rendes bevétel az egyes czímekné l
rovatok szerint a következ~kép oszlik meg :
I . Az Egyetem czíménél :
a) ócska anyagok elárusításából be-
folyt . . 8 .748 K 88 f,
II . a klinikák czíménél :
a) ápolási díjakból befolyt . . . 557.709 „ - „
b) orvosok élelmezési váltsága fe -
jében befolyt . . 11 .465 „ 54 „
III. a Pasteur-kórház czíménél :
a) ápolási díjakból befolyt . . . 147 .060 37 „
vagyis I., II . és III. czímeken össze-
sen a fenti összeg . 724.983 K 79 f.
Ezen bevételi eredmény az 1908 . évi eredménynyel
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Az 1909. évben :
I. az Egyetem rendes személy i
és dolorii szükségleteire fordított 516 .552 K 55 f-t ,
II. a klinikák rendes személyi
és dologi szükségleteire fordított 1,577 .691 „ 86 „
III. a Pasteur-kórház rendes
személyi és dologi szükségleteire
fordított
vagyis összesen 2,184.359 K 41 f
az állami költségvetésbe beállított rovatok és alrova-
tok szerint a következ~kép oszlik meg :
I. Szentélyi járandóságok :
Egyetem Klinikák Pasteur Mindössz e
K f K If K f K f
1 . Ruhailletmények . 861 86 1
2 . Tiszteletdíjak . . . . 500 . . 50 0
3 . Napidíjak . . . . 93 .418 29 172 .126 60 6 .983 25 272 .528 1 4
4 . Jutalm . és segélyek 200 . I 1 .000 . 530 . 1
.73 0






II. Dologi kiadások :
Egyetem Klinikák Pasteur Mindössz e
K f K f K f K f
1 . Házbérek . . . . 2 .178 . 2 .178 .
2 . Hivatal és irodai
költségek
. . . 5 .712 46 17 .909 81 1 .02L88 24.6441 5
3. F~tés 81 .439 10 167 .978 81 5 .61303 255.0312 1
4. Világítás . . . . 78 .22825 118 .080 031 6 .271176 202.580 04
5. Épület fennt. tak.
park. fennt. . . 191 .436 .17 180 .44 9 124 9 .918 ;98 381 .8043 9
6. Vízdíjak . . . . 16 .496 34 18 .993 15 1 432 04 36 .9215 3
7 . Kisebb kórházi és
int. szükségek 6
.836 26 31 .629'46 1 .511 1 31 39.977 03
8. Ágy- és ruhanem . 735 1 85 65 .105 64 8 .306 19 74.1476 8
9 . Élelmezés . . . 556 .83 9 171 45 .899 82 602 .739 5 3
10 . Gyógyszer, gyógy -
árú	 98 .775 95 1 .351 58 100 .127 5 3
11 . Laborat. szükségi . 3 .62773 29 .405,44 33 .0331 7
12 . M ~ t~- és kötszer 1 .891 69 102 .27172 10'14 104 .1735 5
13 . Mosás	1 .48037 13 .614 75 770 10 15..865 ;22
14 . Fuvar . és temetk . 7 .41162 3 .011 55 49492 10.918 1'0 9
15 . Az egyet . templ .
f~t~berendezése *24 .59912 24 .599 1 2
H. Dologi kiad. össz . 422 .07326j1,404 .065,26J 82 .601751,908 .74 0 1,2 7
I. II. Mindössze . . . 516.552 55 1,577 .691 86 90 .115 . 2,184 .35 9 14 1
5.l
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Rogy a fenti rovatokon és alrovatokon feltüntetet t
szükségletek az egyes czímeken belül az egyes kliniká k
és intézetek szerint hogyan oszlanak meg, azt a mellé -
kelt A) és B) részletes kimutatások tüntetik fel .
A fenti részletezésb ~l is kitetsz~leg a gazdasági
hivatal kiadásainak legtekintélyesebb ; az összjavada-
loxnnak több mint 1 /4 részét a klinikák s a Pasteur -
kórház betegeinek, orvosainak, ápolóinak és a cseléd-
ségnek élelmezésére fordított költségek teszik .
Az 1909 . évben 491 .154 volt az élelmezési napok
száma ; tehát több az 1908 . évi eredménnyel szemben
53.387-tel.
Az egyetemi gazdasági hivatal az összes klinikák ,
a Pasteur-kórház, az „Egyetemek Kórházegylete " és
a gazdasági üzem szeg~dvényes és cselédszemélyzeté -
nek 1909. évi élelmezésér~l összeállított élelmezési le -
számolásban oly megfelel~ pontos eredmények kimu-
tatására törekedett, amelyek a ministerinm és a
klinikák részér ~l támasztott igényeknek, illet ~ leg a
fogyasztásnak megfelel ~en a lehet~ség mérvéig meg-
állapíthatók voltak .
E zen kimutatás adatai szerint a gazdasági hivatal
f~z~konyhái az 1909 . évben kiszolgáltattak összesen :
6,040 .702 ételadagot, 602 .739 K 53 f értékben (tehát
az élelmezési költség élelmiszerek ára - az 1909 .
évben, az ] 908. évvel szemben 56.527 K S2 f-rel
emelkedett) .
Ennek alapján az 1909 . évben üzemköltség nélkül ,
csak az élelmiezikkeket véve figyelembe, egy élelmezés i
nap került : legdrágábba a II . sz. belgyógyászati klini-
kán 1 K 65 fillérbe, legolcsóbba a II . számú szülészet i
és n~gyógyászati klinikán, 1 K 04 fillérbe ; a napi




A betegfelvételi iroda kimutatása szerint az egye-
temi klinikák 1909 . évi betegforgalma 11 .253 volt
298.134 ápolási nappal, mely után 558 .768 K 23 f
ápolási díj folyt be ; a Pasteur-kórház 1909 . évi beteg-
forgalma pedig 4205 volt, 63.668 ápolási nappal s
ezek után 147 .139 K 63 f ápolási díj folyt be, illetv e
szállíttatott be az állampénztárba .
Ezenkívül a II . számú szülészeti és n~gyógyászat i
klinikán a Rökk Szilárd-féle alapítványi helyen 84 bete g
2206 ápolási napon át ápoltatott. Az ápolási díj ösz-
szege ezen betegek után 5 .956 K .20 f volt .
Az egyetemi gazdasági hivatal az összes egyetemi
intézetek, klinikák és a Pasteur-kórház anyagi szük-
ségleteit - nevezetesen az intézetek szükségleteinek
biztosításával, beszerzése-, átvétele-, ellen ~rzésével, nyil-
vántartása- és elszámolásával, a betegforgalommal jár ó
administrativ teend~k ellátását, továbbá a betegek ,
orvosok, ápolók és alkalmazottak élelmezését, ezek
fehérnem~inek mosatását ; az épületek, épülettartozékok ,
parkok és az intézetek házi felszerelésének fenntartá-
sát, e szükségletek nyilvántartását és elszámolását -
a következ~ I. szervei, illetve II. segédszervei segélyé-
vel végezte .
A gazdasági hivatal áll :
1 . az igazgatóságból (igazgató, 2 napidíjas írnok) ;
ide érkeznek be az összes ajánlatok, egyéb beadványok ,
átiratok, egyetemi és ministeri intézkedések, a meg-
rendelések, szállítási utalványok és számlák, - az ügy -
darabok szabályszer~ iktatása, felszerelése és kiosztása ,
illet~leg a megrendelések, szállítási utalványok és
számlák megfelel ~ ellátása és továbbítása végett.
Itt a gazdasági igazgatás minden ágazatában a z
egyetemi intézmények fejl ~déséb ~l folyó és az ügyvitelt
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általában érdekl ~ különböz ~ intézkedések közül külö-
nösen felemlítend~ az irattár végleges és a kívánal-
maknak megfelel~ módon való rendezése, a rendszeres
irattári kezelés behozatala, az iktatókönyvnek a mo-
dern igényeknek megfelel ~ berendezése, valamint az
intézetek szükségleteinek a gazdasági hivatalnál val ó
megrendelésére, a szükséges anyagok-, tárgyak- é s
munkáknak a vállalkozók, illet ~leg a gazdasági hivata l
m~helyeiben való megrendelésére vonatkozó reform.
Az utóbb említett és úgy az intézeti megrendelések.
valamint a szállítási utalványok rendszeres irattári
kezelésbevétele mellett, f~leg az intézetek gyorsabb é s
jobb kiszolgáhsa érdekében életbeléptetett szóbanforgó
reform a jelzett els~rend~ czél mellett immár lehet ~vé
teszi már most azt is, hogy a gazdasági hivatal inté-
zetenként és vállalkozók szerint vezetett - kell ~
átmenet után, id ~vel egészen pontos - olyan feljegy-
zések birtokába jut, amelyek nélkül a gazdasági hiva-
tal rendelkezésére bocsátott javadalmak kereteine k
betartását biztosítani és ezzel az Egyetem háztartásá-
ban a multban évr ~l évre nagyobb összegben jelent-
kezett túlkiadást elhárítani nem lehet .
Az idevonatkozó intézkedések hatása teljes mér-
tékben csak az 1910 . évi kezelés keretében fog mutat-
kozni . Ezek az eredmények igen hasznos alapot fogna k
nyujtani a gazdasági hivatal szervezeti szabályzatána k
tervbe vett és maholnap már halaszthatatlan átdolgo-
zásához. Itt vezettetnek a személyi adatokra é s
szabadságolásokra, a természetbeni lakásokra, az alkal-
mazást keres~kre, a gazdasági hivatalhoz küldött meg -
rendelésekre, a vállalkozóknak szóló szállítási utalvá-
nyokra és a beérkezett számlákra vonatkozó nyilván
-




A gazdasági hivatal további szerve az igazgatósá g
kobelében m~köd~ :
2 . gondnoki iroda (1 gondnok, 1 ellen ~r, 2 gondnok -
segéd, 2 gazdasági segédtiszt, 3 díjnok és 1 gépírón ~ ) ,
mely egyszersmind pénztára, számviv~, számadó é s
adminisztráló szerve a gazdasági hivatalnak.
Munkaköre :
a) költségvetési el~irányzat készítése ,
b) pénztári szolgálat, közigazgatási és pénztári
számfejtés, pénzkezelés, naplózás ,
c) számviteli szolgálat, könyvelés, havi számadások ,
rovancsok és zárszámadás készítése ,
rl) ingóvagyon leltár vezetése ,
e) ideiglenes alkalmazottak betegség és balese t
elleni bejelentése és nyilvántartása ,
f) dologi szükségletek biztosításával járó verseny -
tárgyalások, szerz ~dések stb . ,
g) felterjesztések és levelezések, közigazgatás i
szolgálat,
1a) gazdálkodás, továbbá a raktárak, m ~helyek és
konyhák ellen~rzése .
A gondnoki hivatal által ellátott szolgálat köré -
ben a következ~ újításokról, illet ~leg továbbfejlesz-
tésr~l gondoskodtunk .
A költségvetési el~irányzatoknak az ahhoztartoz ó
indokolás és eltérési kimutatásoknak a ministerium é s
a hivatal szükségleteinek megfelel~ végleges alakban
való berendezése mellett megváltoztattuk a zárszám -
adást, illet~leg az ezt kiegészít ~ táblázatokat olyképen ,
hogy ezentúl a gazdasági hivatal csak olyan adatokat fog
közölni, amelyekért a felel ~sséget teljes mértékben visel-
heti és amelyek úgy az ellen ~rzés, valamint tájékozódás
és összehasonlítás szempontjából valóban szükségesek .
Az ilyen czélzattal megváltoztatott zárszámadást
ezentúl nem egyedül számadatokra épített, hane m
közérdek~ ismertet~ jelentéssel fogjuk kísérni és egy-
ben az idevonatkozó nyilvántartások módosítása é s
kiegészítése mellett, gondoskodtunk arról is, hogy az
intézetek, különösen a nagyobb fenntartási költsége t
igényl~ klinikák évközben is legalább negyedévenként
tudomást szerezzenek a különféle czímeken igénybe
vett összegekr ~l.
Gondoskodtunk a számfejtési adatok, a szerz ~dé-
sekre vonatkozó nyilvántartások, továbbá a szabály -
rendeletek könyvének kiegészítésér ~ l .
Tökéletesebbé igyekeztünk tenni a gazdasági
hivatal által kezelt javadalmak terhére beszerzet t
vagyontárgyaknak az 1897 . évi XX. t.-cz. megfelel~
nyilvántartásba vételét ; megindítottuk az egész Egye-
tem és els~sorban az új klinikák ingóvagyonának
el ~reláthatólag több évre terjed ~ leltározását, részben
elkészítettük a gazdasági üzem felszerelésér ~l szóló
leltárakat és elkészítettük a klinikák ágy- és fehér-
nem~készletének leltárát (anyagszámadását) .
Ugyancsak nevezetes fejezet a gazdasági hivata l
1909. évi m~ködésében a szükségleteknek lehet~ leg
egészen az 1907. évi M. t.-cz. kapcsán kiadott Köz-
szállítási Szabályzatnak megfelel~ módon való bizto-
sítása, illet~leg annak a szükségletek beszerzése körü l
követend~ egész eljárásnak 1910-hen remélhet~ vég-
leges szabályozása érdekében való el ~készítése is .
3. A mra~szalvi iroda (m ~szaki felügyel ~, 3 m~szaki
segéd) .
A m~szaki iroda referálta és az igazgató irá-
nyítása szerint intézte a m ~szaki dolgokat és vezett e




letekben el~forduló átalakítások megtervezése, az ide-
vonatkozó költségvetések elkészítése, az épületek kar-
bantartására való felügyelet, az ezekkel járó helyszíni
szemlék megtartása, a munkák kiadása s megrendelése ;
a végzett munkák felülvizsgálása s végül a beérkezet t
s a m~szaki munkákra vonatkozó számlák felülvizsgá-
lása, igazolása .
A m~szaki iroda az 1909 . évben 3390 rendelés t
adott ki Ebb~l a vállalkozóknak kiadatott 1904, a
házilag végzett munkákra pedig 1486 db esik .
A beérkezett s a m~szaki iroda által átvizsgált ,
igazolt számlák összege körülbelül 291 .120 K-t tett ki .
Mint a gazdasági hivatal m~ködési körének egyik
legfontosabb ágában, a m~szaki szolgálatban is igye-
kezett a gazdasági hivatal a megrendelt munkák és
a felhasznált anyag ellen ~rzésének szigorítása mellett ,
a felmerült jogos kívánalmaknak megfelelni
Az intézetek állandó kisebb szükségleteinek, vala -
mint a nagy szünid~ben évr~l évre elvégzend~ tata-
rozások, valamint az élettani és közegészségtani inté-
zetben és a II. számú szülészeti klinikán elvégzett
kisebb átalakítások mellett befejeztük az egyetem i
templom f~tési berendezését, elvégeztük a physika i
épület tet~zetének megújítását, a II . vegytani intézet
vízvezetéki, csatornázási és villamos-szerel ~ munkáit ,
elvégeztük az I . számú szülészeti és n ~gyógyászati
klinika Röntgen-laboratoriumával kapcsolatos átalakítás i
és szerel~munkákat, elvégeztük a bels~ klinikai telep
f~z~konyháján szükségessé vált átalakításokat és tol-
daléképítkezést (új raktárak, tálalóhelyiségek stb .) ,
elvégeztük a nemzetközi orvosi congressus által a kir .
József-m~egyetemt~l átvett épületekben és a rég i
képvisel~házban használt összes helyiségekben szüksé-
gessé vált helyreállítási, átalakítási és szerel ~munkákat ,
befejeztük az orvoskari központi épületben a gazdaság i
hivatal czéljaira rendelt helyiségek helyreállítási, átala-
kítási és berendezési munkálatait, folytattuk az egye-
temi gyógyszertár helyiségeiben szükséges munkákat ,
kicseréltük az I. számú belklinika szentkirályi-utcza i
épületének melegvízcs ~-hálózatát, gondoskodtunk a bels ~
klinikai és múzeumkörúti telepek modern esti és éjjeli
világításáról és végül jórészben befejeztük az említett tele-
pek útjainak és parkjainak végleges át-, illet ~leg kiépítését .
Mindezek mellett az igazgatás, valamint a m~szak i
szolgálat közötti kapcsolat szorosabbá tételével a m ~ -
szaki szükségletek kielégítésében is arra törekedtünk ,
hogy a kincstár érdekeinek sérelme nélkül az intézete k
kívánalmai is gyors és jó kiszolgálásban részesüljenek .
Fülönös gondot fordítottunk arra, hogy az épületeke n
és azok tartozékain mutatkozó hiányok rendszere s
pótlásával a nagyobb költséget igényl ~ romlásokat és
károkat megel ~zzük és hogy az e téren is mutatkoz ó
fogyatkozások fokozatos megszüntetését ment ~l nagyobb
mértékben el~mozdítsak .
4 . A beGegfe?véieli iroda (1 irodavezet~ , 3 irodatiszt ,
1 irodasegédtiszt, 13 díjnok, 1 gépírón ~ ) .
Ez a betegek felvételével, elbocsátásával, az ápolás i
díjak behajtásával, az ezzel járó adrninistratióval, köny-
veléssel foglalkozott .
Az 1909, évben beérkezett és elintézést nyer t
496 ügydarab .
Kiállíttatott 14 .435 db betegfelvételi jegyz~könyv
s 15 .188 db fejlap .
A betegfelvételi iroda kiállított továbbá mé g
28.870 db rend~rségi ki- és bejelent~lapot, 2906 db
születési. 715 db halotti bejelent ~lapot, 988 db statisz-
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tikai lapot, 1430 db halottvizsgálati bizonylatot és
végül 14.667 db értesít~t küldött ki a közigazgatás i
hatóságoknak .
Ezenfelül idegen nyelvb ~l 1154 db ügyiratot for-
dított át magyarra és a klinikai szegénysorsú betegek
részére 43 esetben szerzett be ingyenes vasúti jegyet .
A betegfelvételi (nyilvántartási) iroda szolgála-
tában tett intézkedések közül ki kell emelnünk a
nevezett irodának a pénzkezelést~l való felmentését ,
illet~leg a klinikai ápolási díjaknak közvetlenül a
gazdasági hivatal pénztárába történt beutalását, vala -
mint az említett iroda személyzetének decentralisálását .
Az els~ intézkedésre azért volt szükség, mert a
betegnyilvántartási irodának pénzkezeléssel való meg
-
bízatása annak idején csak ideiglenesen történt, kény-
szer~ségb~l, és mihelyt a gazdasági hivatal helyi
viszonyai megengedték, a törvények rendelkezéseire
és az ellen ~rzés kívánalmaira való tekintettel meg
-
szüntetend~ volt .
A személyzet decentralisálását a betegfélvétel é s
nyilvántartás körül felmerült bajok orvoslása, valamint
a klinikák- és a gazdasági hivatalnak a vagyonkezelést
érint~ érdekei tették szükségessé .
II. Segédszervek .
1 . Az I. számú raktár (raktárnok, raktári könyvel ~ )
az élelmiczikkek, különféle kisebb házi és kórodai szük-
ségletek kezelésével, kiadásával, illetve kiszolgáltatásá-
val s ezeknek anyagszámadás útján szabályszer ~ el -
számolásával foglalkozott ,
Az I . számú raktár 1909 . évi forgalma, a mintegy
500 .000 K-nyi átfutó kezelés hozzászámításával, körül -
belül 873 .548 K 25 f-t tett ki ; tehát az 1908. évi ered-
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ménnyel szemben a forgalma mintegy 40 .579 K 50 f-re l
emelkedett .
2 . A II. számú raktár (f~gépész, illetve m~hely -
vezet~ ) . Ez a fém-, vasanyagok, villany-, gáz- és min-
dennem~ idevonatkozó felszerelési czikkek beszerzésével ,
kezelésével és kiszolgáltatásával foglalkozott s 1909 . évi
forgalma 43.379 K 17 f-t tett ki . Az 1908. évvel
szemben ezen raktárnak 36 .023 K 33 fillérrel csökken t
a forgalma .
Ezenkívül a szerszámok, állványok stb . meg~rzé-
sére külön még egy-egy raktár állt rendelkezésére .
A raktárak közül az 1909 . év folyamán már sz~kített
forgalmú II . számú raktárt a tényleges szükségletnek
és a budapesti viszonyoknak megfelel~en szintén redu-
kált üzem~ I. számú raktárral egyesítettük, egybe n
megvetettük alapját az épületekr ~l összehordott és
most már az esetleges felhasználás vagy másnem ~
értékesítés czéljaira alkalmas, nyilvántartásba vet t
épülettartozékok, bútorok és egyéb felszerelési tárgyak ,
vas- és fémnem~ek stb. raktárának .
Ezzel kapcsolatban gondoskodtunk arról is, hogy
a helyi és a központi ellen~rzés, valamint az intézete k
idevonatkozó kívánalmainak is inkább megfelel ~ új
számadási rendszert, megfelel ~ el~készítés után, 1910 .
évi január hó 1-én életbeléptessük.
3.Á bádogos-, gáz-, villan-, víz-, mázoló- és m~szerész-
munkák részére szolgáló m ~helyek. Ezek élén áll a m ~vezet~ .
A munkások törzsszáma volt 30 .
Ezen m~helyek az itt jelzett és ezzel kapcsolato s
javítási és karbantartási munkák végzésével foglalkoz-
tak. 1909 . évben 47 .865 K 57 f érték~ anyagot dol-
goztak fel s a munkások részére körülbelül 7 .944




4. A központi (bels ~ telepen lév~) gépházzal kapcsolatos
lakatos-, kovácsmunkák, g ~zf~tési berendezések és karbantartáso k
ellátására szolgáló m ~hely.
Élén áll a f~gépész (m~helyvezet~), 1 segédgépész -
szel ; a munkások törzsszáma 15 volt .
A m~hely az összes egyetemi épületek f~t~beren-
dezéseinek átalakítását, javítását, az épületekben el ~ -
forduló lakatos és kovácsmunkákat házilag készíti el ,
s végzi az összes, idetartozó javításokat . Az 1909. év-
ben feldolgozott 7337 K 77 f érték ~ anyagot . A
munkások részére körülbelül 288 munkanap után
12 .762 K 52 f munkabér fizettetett ki .
5. A k~rníves-, kályhás-, ács-, állványozó-, beton- és
famunkákat végz ~ m ~hely, élén a f~pallérral.
A munkások törzsszáma 24 ; azonban ez, a nyári
hónapokban folyó nagy átalakítások és javítások alkal-
mával, 40-45-re is emelkedik.
A m~hely az egyetemi épületekben el ~fordul ó
összes k~míves-javításokon kívül a kisebb átalakításo-
kat, építkezéseket, ács- és famunkákat, betonírozásokat ,
légcsatornák és csatornahálózatok javítását, tisztítását ,
a parkok útainak jókarban-tartását szintén házila g
eszközli.
Az 1909 . évben a m~hely körülbelül 15 .000 K
érték~ anyagot dolgozott fel, a munkások részére pe-
dig circa 7500 munkanap után 28 .000 K munkabé r
fizettetett ki .
A m~helyeket az egész vonalon redukáltetik és megálla-
pítottuk a személyzet állandó, leszállított létszámát.
A  tapasztalatok u . i. azt mutatták, hogy a házi üzem,
egy bizonyos határán tál, csak megdrágítja a m ~szaki szük-
ségletek kielégítését, megnehezíti az ellen~rzést, megkönnyíti a
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visszaélést és ezek folytán az így végzett munka min ~sége is
rosszabbá válik .
Az említett határok közé visszaszorított házi üzeme k
ilyen módon való vezetésének jó következményei már is meg -
állapíthatók .
6. Az összes egyetemi klinikák és a Pasteur-kórház
betegei, orvosai, ápolói és cselédszemélyzetének élelmezését ;
a betegek és az ápolószemélyzet ruháinak a mosatását a gaz-
dasági hivatal az 1909 . évben két f~z~- és két mosókonyha
segítségén! végezte. .
Ezeknek m~ködését az alábbiakban ismertetjük :
A bels~ f~z~konyhán, élén az élelmezési tiszttel ,
a személyzet áll : 4 irgalmas testvérb~l, 1 mészárosból ,
1 szakácsn~b~l, 10 cselédb~l és 1 konyhaszolgából .
A küls~ új f~zókonyhán, élén az élelmezési tiszt -
tel, a személyzet áll : 3 szakácsn ~b~l, 13 cselédb ~l ,
1 kezel~n~b~l, 1 mészárosból és 1 háziszolgából ,
vagyis az 1909 . évben a klinikai és a Pasteur-kórházi
betegek élelmezése körül összesen 38 személy nyer t
állandó alkalmazást.
A f~z~konyhák m~ködésének megjavítására, a z
anyagok beszerzésében, elraktározásában, az ételek
elkészítésében, kitálalásában és elszállításában mutat-
kozó bajok orvoslására, a feladat nagy fontosságána k
megfelel~en, a legnagyobb gondot fordítottuk és azo n
voltunk, hogy a f~z~konyhák szolgáltatóképességének ,
tisztaságának és megbízhatóságának emelése mellett ,
a klinikák élelmezésének végleges szabályozását i s
el~készítsük .
Ezokból a rendelkezésre álló fedezethez képest
kiegészítettük a f~z~konyhák személyzetét és felszere-
lését és kidolgoztuk a klinikai élelmezés ideiglene s




Tanácsának a pártoló hozzájárulása után a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi ministerium is remél-
het~leg jóvá fog hagyni .
Ez a szabályzat lesz az alapja az 1910. év folya-
mán szerzend~ tapasztalatok figyelembe vétele mellett
kidolgozandó végleges szabályzatnak .
Ezzel azonban még korántsem biztosítottuk maj d
a minden tekintetben kifogástalan klinikai élelmezést.
A jöv~ feladata, hogy a konyhák teljes felszereléséve l
ezt a méltán óhajtott és a központosítás folytán amúgy
sem túlzott mérték~ eredményt lehet~vé tegye .
A bels~ mosókonyha személyzete 3 irgalmas testvér é s
21 cseléd és 2 varrón~ , vagyis összesen 26 alkalmazott .
A bels~ mosókonyha áll a mosódából, a g ~z -
szárítóból és mángorlóból.
Az 1909. évben SS6.554 ruhadarabot mosott ki .
A küls~ mosókonyha személyzete, élén a f~mosó-
n~vel, áll : 19 cselédb~l és 1 varrón ~b~l .
Az 1909 . évben 586 .780 ruhadarabot mosott ki ,
vagyis összesen 1,473.334 ruhadarab kimosása körül
47 személy nyert állandó alkalmazást.
A bels~ mosókonyhán g~zer~re berendezett 6 db
mosó, 3 csavaró, 2 öblöget~, 2 ruhaszárító, 1 g~z -
vasaló, 2 mángorlógép, 3 lúgf~z~ és 2 fert~zött
ruhakif~z~ .
A küls~ mosríkonyhán pedig villanyer~re berendezett
5 db mosó, 1 öblöget~, 3 csavaró, 1 vasaló, 2 mán-
gorlógép, 2 g~zszárító, 1 fert~tlenít~, 3 lúgf~z~ ,
4 ruhakif~z~, 1 keményít~f~z~ segélyével történik a z
ágy- és ruhanem ~ek mosása .
Megjegyeztetik, hogy a finomabb öltönydarabo k
kézzel mosatnak és vasaltatnak ki, részben a központ i
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A gazdasági hivatal pénztárából fizetett egyetem i
és klinikai napi- és havibéres alkalmazottak törzsszáma
az 1909. évben 534 volt .
Ezen általános ismertetés után, melyben az egyetemhe z
már mm tartozó Pasteur-intézet és kórház csalt a vagyon-
kezel ~ szerv egysége folytán említtetik fel, az alél i
adatokat közölhetjük még :
Az egyetemi klinikák és Pasteur-intézet 1910 . év i
szükségleteinek fedezésére átalányként els~ ízben és
végösszegben 2,082 .6 61 (kett~milliónyolcvankétezer-
hatszázhatvanegy) K-t utalványozott a Miniszter úr
(2802/1909-10 . r . sz., 154.008/1909. FII. 31 . vkm. sz .) ;
melyhez pótlólag az egyetem és klinikák részér e
64.473 K 23 f javaclalmi átalány utalványoztatott, a
következ~ megosztás szerint :
a gazdasági hivatal központi épületének és he-
lyiségeinek átalakítási és bebútorozási költségeire
21 .266 K 25 f,
a múzeum-körúti telep kertrendezési, útrendezés i
és világításberendezési munkáinak költségeire 6000 K ,
a fizikai intézet épülete tet~zetének helyreállítá-
sára 4139 K 27 f,
az élettani intézet épületének átalakítási és helyre
-
állítási költségeire 5500 K ,
a gazdasági hivatali igazgató természetbeni laká-
sának átalakítási és helyreállítási költségeire 3000 K ,
az egyetem díszlobogójának helyreállítási költsé-
geire és pedellusi díszöltönyök s huszárruhák beszer-
zésére és javítására 1601 K ,
az orvoskari könyvtár új szekrényeinek költségeir e
3332 K ,
az egyetemi gyógyszertár átalakítási költségeire
4228 K 53 f,
a Szentkirályi-utca 44 ., 46. és 48. sz. épületek
el~tti járda költségeinek fedezésére 3934 K 05 f,
az I . sz. szemklinika és I . sz. szülészeti klinika
izoláló-pavillonja környékének rendezésére 446 K ,
az I. sz. belklinika laboratóriumbeli berendezésér e
10 .000 K,
a templom el~tti kert rendezésére és a bejáró
átalakítására 996 K 13 f (4035/1909-10. r. sz . ,
156.450: ex 1909/1910 . III. 3 . vkm. sz .) .
Külön engedélyezés tárgyát képezte még a klini
-
kák céljaira bérbevett Mária-utca 40 . és Mária-utc a
38. sz. alatti házak 2000 K, illetve 5000 K évi bér -
összege is (2802/1909-10. r. sz., 154.008/1909 . XII .
31 . vkm. sz .) .
Megengedte a Miniszter úr, hogy a bels ~ klinikai
telep a gazdasági hivatal javadalma terhére 16 .519 K
S5 f költségösszeg erejéig rendeztessék (4115/1909
-
1910. r. sz., 3173/1910. III. 17. vkm. sz .) .
Az I. sz. belklinika átalakítási költségeire a
Miniszter úr 23.115 K-t utalványozott (2698/1909
-
1910. r. sz., 155 .196. ex 1909/1910. I . S. vkm. sz.), mely
összeg az 1904. évi XIV. t.-cikkel az egyetemi építke-
zésekre megszavazott hitelb ~l annak idején engedélye-
zett 27.131 K 95 f-rel együtt képezi ezen klinika
átalakítási és adoptálási költségeit (3138/1909-10 .
r. sz ., 150.027 . ex 1909/1910. I. 26. vkm. sz .) .
A kórbonctani intézet hasznavehetetlenné vál t
villamos szell ~ztet~ berendezésének kijavítási költsé-
geire 1543 K engedélyeztetett a gazdasági hivatal i
javadalom terhére (4870/1909-10 . r . sz ., 43 .927/1910.
IV. 26 . vkm. sz .) ; a II, sz, kórbonctani intézet részér e
beszerzett teherfelvonó beszerzési ára fejében pedig
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30 0 K utalványoztatott a Miniszter úr által (3 6 89/ 19 0 9 -
1910. r . sz., 151 .076. ex 1909/10 . II. 17. vkm. sz .) .
A közegészségtani intézet új helyiségeinek átala-
kítási és felszerelési költségeire 4040 K 25 f-t enge-
délyezett a Miniszter úr a gazdasági hivatali javadalom
terhére (3139/1909-10 . r. sz., 132.532/1910. T. 27 .
vkm. sz .) .
Az egyetemi gyógyszertár helyiségeinek t ~zrendé-
szeti szempontból való átalakítási költségeire 21 .353 K
53 f-t engedélyezett és utalványozott a Miniszter ú r
(3675/1909-10. r. sz., 125.916. ex 1909/1910. TI. 23.
vkm. sz .) .
Az egyetemi templom f~ tési és világítási berende-
zési költségeire 22 .282 K 99 f engedélyeztetett (1480 /
1909--10 . r . sz., 126.279/1909. X. 28 . vkm. sz.), s a
templom tatarozási költségeinek az 1911 . évi költség-
vetésbe el~jegyzését rendelte el a Miniszter úr (1621 /
1909-1910 . r. sz ., 108 .186/1909. XI. 4 . vkm. sz .) .
Az egyetemi épületek részére szükséges pirszén
szállítása tárgyában kötött szerz ~dést a Minister úr
jóváhagyta (2651/1909 10 . r. sz., 147.002/1910. I .
10. vkm. sz .) .
A Minister úr megengedte, hogy a gazdaság i
hivatal az egyetemi vagy klinikai czélokra alkalmat-
lanná vált azon tárgyakat, melyeket anyagárukban
eladni kár volna, mert esetleg más állami intézetek -
ben még használhatók, el ~zetesen jóváhagyott jegyzék
alapján, leltár mellett más állami intézeteknek átad-
hassa (1481/1909-10. r. sz., 72 .995/1909 . X. 29.
vkm. sz .) .
Az egyetemi templom f~tési költségeinek fede-
zésére az 1909-10. évi idényre 1320 K-t utalványo-




április hó 15-ig terjed ~ id~ben azzal állapította meg ,
hogy a f~t~ részére havi 20 K csak ezen id~re lesz
fizetend~ (1480/1909-10 . r. sz., 126 .279/1.909. X. 28 .
vkm. sz .) .
A gazdasági hivatal részére a Minister úr 1910 .
évi január hó 1-t~l évi 100 K kocsibér-átalányt enge-
délyezett (4621/1909-10 . r. sz., 11 .644/1910. IV. 9 .
vkm. sz .) .
A gazdasági hivatal részére szervezett kórház i
segédtiszti állásnak pályázat mell ~zésével betöltés e
iránti kérelmet a Minister úr teljesíthet~nek nem
találta (1308/1909 10. r. sz., 72.994/1909. X. 21 .
vkm. sz .) ,
A scxER ISTVÁN, a gazdasági hivatal vezetésére
kirendelt min. számtanácsos illetményei 1910 . évi
márczius hó 1-t~l a budapesti IX. ker. állampénztárnál
folyósíttattak, s részére 1909 . évi márczius hó 16-tól
évi 12 00 K tiszteletdíj utalványoztatott (4161 / 19 0 9 -
1910. r. sz., 28.541/1910. III. 16. vkm. sz .).
BEDE GYULA gondnoksegédet a Minister úr gazda -
sági hivatali ellen ~rré nevezte ki (152811909-10. r. sz.,
127 .804/1909. X. 31 . vkm. sz .) . BEDE GYULA 1909 . évi
november hó 24-én hirtelen elhalt . Temetésén a Rector
Magnificus képviseletében dr . KATONA MÓR, jog- és
államtudománykari prodékán jelent meg ; a központ i
tisztikar nevében pedig dr . MARGITAZ ANTAL egyetemi
tanácsjegyz~ koszorút helyezett a ravatalra (1834 /
1909-10. r . sz .) . Özvegye, szül . SPEISINGER IRÉN részére
a Minister úr 900 K végkielégítést és 600 K temet-
kezési járulékot engedélyezett (3570/1909-10. r. sz . ,
1279/1910. II. 8. vkm. sz .) .
BEDE GYULA halálával megüresedett gazdaság i
hivatali ellen ~ri állásra dr . FÖLSINGER FERENCZ minist .
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számellen~r neveztetett ki (5391/1909-10 . r. sz . ,
52.427/1910. VI. 3. vkm. sz .) .
FODOR IMRE aZ egyetemi gondnoksegédi teend ~k
ellátására kirendelt ministeri számtisztnek a Ministe r
úr 1909. évi július hó 6-tól havi 50 K tiszteletdíja t
engedélyezett (113/1909-10 . r. sz., 88.957/1909 .
VIII. 28. vkm. sz .) .
A Minister úr az üresedésben lev ~ gazdasági
hivatali gondnoksegédi állásokra FODOR IMRE és TITTEL
SÁNDOR min. számtiszteket nevezte ki (2173/1909-10 .
r . sz., 143.191/1909. XII. 11. vkm. sz.), tiszteletdíjukat
azonban 1909 . évi deczember hó 15-ével besz~ntette
(3258/1909-10. r. sz., 145.936/1909/1910. I. 26 .
vkm. sz .) . Nevezettek részére a Minister úr egyenként
évi 12 m 3 fajárandóságot és 100-100 K útiátalányt
engedélyezett (4621/1909-10 . r. sz., 11 .644/1910 .
IV. 9. vkm. sz.).
Az egyetemi gondnoksegédek részére rendeletile g
megállapított 12 m 3 fajárandóságnak a m~helyvezet~
részére leend~ engedélyezését a Minister úr elvi okok-
ból teljesíthet ~nek nem találta (6193/1909-10 . r. sz.,
49.339/1910 . VII. 17. vkm. sz.) .
SzTARICSxAYISTVÁN gazdasági hivatali tiszt gazdaság i
hivatali élelmezési tisztté neveztetett ki (3873/1909 -
10. r. sz., 144.497. ex 1909/1910 . III. 3. vkm. sz .) .
~ cs. és apost . kir. Felsége Bécsben, 1909 . évi
nov. hó 6-án kelt legfels ~bb elhatározásával Sz ~cs
KÁROLY betegfelvételi irodavezet~nek a klinikai gond-
noki czíxnet és jelleget legkegyelmesebben adományozni
méltóztatott (1880/1909-10. r. sz., 134 .037/1909.
XI. 24. vkm. sz .) .
IiOLGMBÁN FERENCZ napidíjas írnok és VARGA ODÖ N




szüntetése és ez alapon részükre élelmezési váltság
czímén havi 40-40 korona megállapítása tárgyába n
tett gazdasági hivatali igazgatói intézkedést a Ministe r
úr jóváhagyólag vette tudomásul (3604/1909--10 .
r. sz., 131 .596. ex 1909/1910. II. 17. vkm. sz .) .
AscxER ISTVÁN gazd. hiv. ideigl. igazgató részére
1000 K, GALAMBOS EDE gondnok részére 900 K, Sz~cs
KÁROLY gondnok részére 800 K, ROZINAY ISTVÁ N
m~szaki felügyel~ részére 700 K, BEDE GYULA ellen~r
özvegye részére 600 K, TITTEL SÁNDOR gondnoksegéd ,
NAGY IMRE élelmezési tiszt, SZTARICSKAY ISTVÁN élel-
mezési tiszt, KISS KÁROLY irodatiszt, SZABÓ JEN~ m~ szaki
segéd, ROGGENBAUER JÁNOS m~szaki segéd részére egyen-
ként 400 K, UTI ISTVÁN irodatiszt, VÁRADI IMRE m~hely-
vezet~ és KOLUMBÁN FERENCZ írnok részére fejenként
300 K, FODOR IMRE gondnoksegéd, SZAITZ PÁL gazda-
sági segédtiszt és PERKOVITS FERENCZ segédtiszt részér e
fejenként 250 K, KozMA SÁNDOR segédtiszt részér e
100 K, s végre dr. FÖLSINGER FERENCZ számellen~r
részére 600 K jutalomdíjat engedélyezett a Ministe r
úr (2538/1909--10. r. sz., 155.652. ex 1909/1910 .
I, 17. vkm. sz .) .
TITTEL SÁNDOR részére 200 K rk. segély engedé-
lyeztetett (657/1909-10. r. sz., 112 .639%1909 IX .
29. vkm. sz .) .
ROZINAY ISTVÁN m~szaki felügyel~ részére három-
havi (3146/1909-10. r. sz., 3167/1910. I. 26 .
vkm. sz .), ASCxER ISTVÁN gazdasági hiv. h. igazgató ,
GALAMBOS EDE gondnok, SZ ~CS KÁROLY, FODOR IMRE ,
TITTEL SÁNDOR, KISS KÁROLY, ROSENBERGER GYULA, UTI
ISTVÁN, SZTARICSKAY ISTVÁN, VÁRADI IMRE részére 4-4
heti, -- SZAITZ PÁL, PERKOVITS FERENCZ, KOZMA SÁNDOR ,
SZABÓ JEN~ , ROGGENBAUER JÁNOS, AMADINGER REZS ~
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részére 3-3 heti, - KoPÁR ERN~ , TIRNA ÜDÖN ,
HORVÁTH ERN~ , ÖZV . DEÁK JÁNosNÉ, MÜHL REZS
~ ,
SZENTESSY KÁLMÁN, UJVÁROSSY BERTALAN, SZABÓ JÁNOS ,
CSALÓCZKY KÁROLY, FÁBRY LAJOS, SCHMOLL JÓZSEF,
SZ~KE ÁRPÁD, GECSE REZS ~ , VARGA ÖDÖN éS FÜRJ KÁLMÁ N
részére 2-2 heti szabadságid ~t engedélyezett a
Minister úr (576411909-10 . r. sz., 59.723/1910. VI.
18. vkm. sz.) .
KAISER FERENCZ gazd. hivatali szolga részére
1909 . évi augusztus hó 1-t~l havi 20 K útiátalány t
engedélyeztetett (1786/1909-10 . r. sz ., 122 .044/1.909 .
XI. 15 . vkm. sz.) .
A Minister úr megengedte, hogy a gazdasági
hivatal f ~ z~konyháin összegyüleml~ ételhulladékok ,
moslék és csont eladásából az 1909 . évben befolyt
jövedelem egészben a gazdasági hivatal f ~z~konyháin
alkalmazott cselédleányok részére beszerzend ~ fels~-
ruhákra és czip~kre, valamint azoknak id ~közönként i
pótlásaira és kiegészítésére fordíttassék, a jöv ~re azon-
ban elrendelte, hogy a szóbanforgó jövedelem, minden -
kor az év végén, '/3 részben a f~z~konyhák, 1 /3 részben
pedig a klinikák szeg ~dményes személyzetének jutalma-
zására használtassék fel, az egyetemi klinikai bizottság
által jóváhagyandó felosztási tervezet alapján . A fel-
használásról évenként okmányolt számadás mntatalld ó
be (6254/1909-10 . r. sz., 47.8501 1910 . VII. 19.
vkm. sz .) .
A Minister úr megengedte, hogy a küls~ klinika i
telepen létesített központi f~z~konyhához a gazdasági
hivatal egy felügyel~n~t (gazdasszonyt) alkalmazhasson ,
a II. sz. n~i klinikán alkalmazva volt gazdasszony év i
1000 K díjazásának terhére (627911909-10 . r. sz. .




B) Sziikséglet, fedezet .
Az 1910. évi állami költségvetési el ~irányzat még
meg nem jelenvén, adatok nem közölhet ~k .
C) Egyetemi alapítványok .
Az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárá-
nak kezelése alatt álló alapítványokat az Egyetem i
Tanács 1910 február 25-én tartott III. rendes ülésé -
ben tárgyalván, a tanácsi szám- és pénztárvizsgálók
jelentésének meghallgatása után megelégedéssel vett e
tudomásul :
hogy a hitelesen kimutatott vagyon a Magyar
Általános Hitelbanknál letett értékpapírokban s a
tanácsjegyz ~ hivatalában ~rzött vasszekrényben fenn -
tartással elhelyezett takarékpénztári könyvecskékben
hiánytalanul megvan s minden alap vagyona tárczá k
szerint szigorúan elkülönítve kezeltetik ;
hogy a Magyar Általános Hitelbank 1910 január
10-r~l keltezett kimutatása szerint ~rzött és az
I-KLII. számú alapítványokhoz tartozó értékpapíro k
neme s összegei a számadási adatoknak teljesen meg -
felelnek ;
hogy az el~z~ évi számvizsgálati zárlatnál feltün-
tetett értékpapírvagyon sértetlenül megvan, s ~t az
alapt~ke újabb értékpapírvásárlás folytán 16 .700 K
értélcpapírnövekectést mutat ;
hogy tehát az I-KLII. alap összes értékpapír -
2cayyona 190S deczember 15-t~l 1,193.200 K-ról
1,209.900 K-ra emelkedett ; takarékpénztárban kezelt
vagyona pedig a vizsgálat lezárásakor 48 .975 K 73 f
volt s így a kett~ együttvéve 1,258.875 K 73 f',
amely szerint tehát az 1908 deczember 14-iki zárlat-
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tal szemben 840 K 79 f absolut vagyonszaporulatot
mutat a rovancsolási leletek összehasonlító táblázata ;
hogy a rectori hivatal alapítványi pénztárába n
kezelt I--XLII. alapítvány pénztcíri kezelése teljes és
kifogástalanul összehangzó .
A fenti vagyonhoz számítandó még az ifjúság i
egyesületeknek most már nagy értéket képvisel~, f~leg
az utóbbi években beszerzett ingó és ingatlan vagyona .
Egyúttal elhatározta az Egyetemi Tanács, hog y
az „Egyetemek Kórház-Egyletét" terhel ~ 91 .400 K-s
hitelbanki folyószámla-kölcsön törlesztése érdekében a z
egyesület vezet~ségét országos segély-actió megindítá-
sára hívja fel s ezen actiót erkölcsi támogatásába n
részesíti.
Végül a tanácsi szám- és pénztárvizsgálóknak meg
-
okolt indítványára az Egyetemi Tanács dr. MARGITAI
ANTAL egyetemi tanácsjegyz~nek, mint alapítványi jog -
tanácsosnak, az alapok h ~séges és a legapróbb részle-
tekig pontos kezeléseért egyhangúlag jegyz~könyvi elismerését
fejezte ki (1925/1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 3846/1908-09 . számú hatá-
rozatát, melylyel dr . MARGITAI ANTAL egyet. tanács-
jegyz~ és alapítványi jogtanácsosnak alapítványi jog-
tanácsosi tiszteletdíját az 1909 . évt~l kezd~d~leg évi
1000 K-ban állapította meg, a Minister úr jóváhagyó-
lag tudomásul vette és kimondotta, hogy az alapítvá-
nyok kezelésével járó tényleges kiadások jöv~ben az
alapítványok jövedelme terhére a jövedelmek arány a
szerint számolandók el (1982/ 1909-10 . r . sz., 29 .774 /
1909 ..XI. 16 . vkm. sz.) . Ezen ministeri rendeletb~ l
megállapítható az egyetemi alapítványi jogtanácsos i
ezím jóváhagyása is, és ezzel ezen ügy véglege s




A legutóbbi 10 évi alapítványi ügykezelésr ~l a követ-
kez~ összefoglaló értesítést és kimutatást közölli-etjük :
Az 1898-99. tanévben az értékpapírok állaga
437.620 forint volt, a takarékpénztári betét pedig
82 .293 frt 05 kr ., összesen tehát 519 .913 frt 05 kr . ,
vagyis 1,039.826 K 10 f.
1910 január 10-én pedig az értékpapírok állaga
1,209.900 K, vagyis 334.660 K-val több ; a takarék-
pénztári betét pedig 48 .975 K 70 f, vagyis 113.410 K
40 f-rel kevesebb ; összesen tehát 1,258 .875 K 73 f.
Eszerint 1910 január 10-én az értékpapír- és
készpénzvagyonban az 1898- 99-iki vagyonálladékkal
szemben 219.049 K 63 f többlet mutatkozik.
Az értékpapírok szelvénykamatai évenként most
már 48.597 K 02 f-re rúgnak .
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rc) Az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztára által
1899 augusztus 31
.
Az alap megnevezése F•rték- Takarékp .
papírok betét
írt frt kr
Horváth	 30 .200 3 .526 3 7
2 Pasquich 19 .900 1 .570 0 3
3 Schwartner 9 .250 3 .193 1 7
4 Bene	 19 .000
2 .180 2 4
5 Pray 1 .400 94 9 2
6 Pauler A 500 100 4 4






























. .i 1 .900 483 3 8
11 Margó A	 1 .000 34 6 4
12 Majláth 2 .900 830 6 8
13 Pauler B 500 95 89
14 Lyka 500 59 3 1
15 Jendrassik	 500 43 9 5
16 Bita 1 .050 49 1 38
17 Bujánovits 2 .450 118 1 0
18 Margó B 500 6 8
19 Korányi	 700 204 8 1
20 Arenstein 1 .000 330 3 6
21 Rökk A) 22 .650 2.357 0 9
22
„




26 Senger 11 .250 1 .741 5 0
27 Joghallgatók	 58 .200 4 .013 9 7
28 Orvostanhallgatók 36 .400 4 .628 0 1
29 Bölcsészettanhallgatók	 9 .900 6 .011 82
30 Gyógy szerészettanhallg 31 .500 1 .049 0 1
31 Egyetemi K ~ r	 1 .000 26 9 1
32 Margó C 500 19 2 2
33 Egyet. Kórház 45 .400 15 .340 5 8
34 Mensa Acad	 51 .070 20 .015 9 1
35 Gróf Vigyázó M 20 .200 2 .986 6 5
36 Kh 10 .150 1 .706 9 2
37 Kautz 2 .040 1 9
38 Ált . E . Segély-egy	 5 .186 4 3
39 Jogh. Tud.-egy
40 Természettudom . Szövets
41 Hegyi M. és neje	
42 Bpesti Egyet. Turista Egy	




kezelt alapok összehasonlító vagyonálladéki kimutatása .




papírok betét J e g y z e t
kor. kor, fi11. kor . kor. fill ,
60 .400 13 .253 58 64.400 4 .789 85 I I 1
41 .500 2 .289 41 41 .500 3 .081 73 2
27 .100 1 .527 48 27 .100 1 .687 22 3
48 .600 101 61 48 .600 2 .301 45 4
3 .400 155 02 3.400 163 38 5
1 .200 114 92 1 .200 168 49 6
1 .900 76 06 1 .900 74 65 7
1
.400 98 10 1 .400 157 95 8
24.500 631 58 24 .500 960 39 9
4 .400 1 109 18 4.400 3661 43 1 0
2 .000 118 48 2.000 40 50 1 1
8 .700 187 32 8 .700 517 64 1 2
1 .500 29 70 1 .500 113 13 1 3
1 .200 206 59 1 .200 283 66 1 4
1,000 ,97 80 1 .000 158 80 1 5
2.100 77 42 2 .100 123 28 1 6
11 .000 384 i 51 11.000 684 91 1 7
1
.300 87 62 1 .300 166 82 1 8
2 .000 87 2.000 207 45 1 9
2,100 306 56 2.100 263 63 2 0
49 .500 140 63 49 .500 1 .273 23 2 1
70 .200 881 87 70.200 1 .852 84 2 2
2 3
500 492 14 500 531 74 2 4
100 3161 01 100 432 59 2 5
25 .900 1 .661 04 25 .900 1 .849 13 2 6
149 .400 . 152 .600 1 .498 32 2 7
99 .100 3 .596 45 106.100 2 .739 49 2 8
61
.800 2 .626 44 61 .800 3 .412 94 2 9
70 .400 118 95 70 .800 1 .380 41 3 0
200 22 75 200 8 84 3 1
1
.000 137 07 1 .000 ; 119 44 3 2
120 .900 16 .056 16 121 .400 6 .065 04 3 3
167 .300 16 .041 59 167 .500 7 .803 29 3 4
45 .600 95 29 46 .000 219 24 3 5
29 .500 54 98 29 .800 610 71 3 6
5 .200 192 21 5 .200 297 54 3 7
43 .200 2 .215 61 43 .200 1 .442 07 3 8
800 28 54 800 576 02 3 9
800 88 103 800 138 83 4 0
4 .50011 129 1 24 4 .500 397 56 4 1
700 25 10 4 2
1,193 .200 64 .834 94 1,209 .900 48.975 73
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I)) A „Budapesti Egyetemi .daletikai Club" javára
a rectori hivatali letétnapló szerint ~rzött különböz~
értékek összevonatván, mint az egyesület alapt ~kéje,
az alapítványi pénztár kezelése alá vétetett és XLIlI .
alapítványi számot nyerte el (3051 ;1909-10. r. sz .).
Ezen alap az a) kimutatásban (204. lapon) nem foglal-
tatik, állása 1910 augusztus 31-én értékpapírba n
1000 K, takarékpénztári betétben 81 K 60 f.
Dr . BREZNAY BÉLA egyet. ny. r. tanár úr 1892-
1893 . tanévi llector Magnificus 1893 augusztus hóba n
tett 1000 forintos Mensa-alapítványának takarékpénz-
tári könyve, mely eddig a Mensa-alappal együttesen
kezeltetett - az adományozó kívánságához képes t
beváltatván - mint külön „Dr. Bre.znaJ-Mensa-alap "
XLIV. sz . a . vétetett alapítványi kezelés alá (4737% 1909 -
10 . r . sz .) . Ezen alap az a) kimutatásban (201. lapon)
nem foglaltatik, állása 1910 augusztus 31-én érték -
papírban 3800 K, takarékpénztári betétben 171 K 12 f .
Ifi. Bégtori 'Sigray Pcíl alapítvcínga czímén a
,,Joghallgatók Segít~-Egyesülete " javára, Pesti hazai els ~
takarékpénztári záloglevelekben való elhelyezés kötele-
zettsége mellett, 2000 K adományoztatott néhai ifjabb
BÁTORT 'SIGRAY PÁL hagyatékából testvéres : Dr . BÁTORI
'SIGRAY BÉLA, Dr. TÓTH BÉLÁNÉ, BÁTORI 'SIGRAY HERMIN éS
BÁTORI 'SIGRAY ISTVÁN által (3867/1909-10. r . sz .) .
Békés vármegye törvényhatósága által 181/1900 .
k. gy. számú határozattal a Mensa Academica Egyesü-
let részére megszavazott 6000 K alapítványról a
szabályszer~ alapítólevelet a vármegye alispánja meg
-
szerkesztette s a tervezetet az Egyetemi Tanácsnak
hozzászólás végett megküldötte . A Senatus a tervezetr e
észrevételeit megtette és értesítette a törvényhatósá g




1909-10. L sz). Az alapítólevelet Békés vármegy e
törvényhatósági bizottsága 71 . k. gy.-3036. ikt .i 1910 .
sz. a., szabályszer~ tárgyalás után elfogadta, a 8enatus
1819/1909-10 . számú határozatának megfelel ~ szoká-
sos záradékolás után pedig a törvényhatóság útján a
Minister úrhoz jóváhagyás végett felterjesztette (5919 .
1909-10. r. sz .) .
Néhai Gellérá Szabó dalos 1896. évi február hó
18-án kelt végrendeletében a budapesti egyetemi ifjúsá g
Mensa Academiájának alapítványul 2000 K-t hagyo-
mányozott, 1903. évi június hó 5-én kelt fiókvégren-
deletében pedig 30.000 K alapítványt tett a budapest i
tudományegyetem és m~egyetem részére azzal, hogy
kamatai ösztöndíjakul adassanak évenként 3 jóerköles~ .
szorgalmas tanulónak . A hagyatéki tárgyalás 1910 . évi
márezius hó 23-án a kir. közjegyz~ által megtartatván,
- azon Egyetemünk és a Mensa Academica képvise-
letében Dr . MARGITAI ANTAL egyetemi tanácsjegyz ~ és
alapítványi jogtanácsos vett részt . A hagyaték bíró i
átadása még nem történt meg - így az alapítvány
és hagyomány sem volt rendeltetésének eddigelé átad -
ható (3967/1909-10 . r. sz .) .
h:isfaleadJ Liptthap Fél alapítványa sem volt mé g
rendeltetésének átadható . A  végrendeleti örökösö k
által indított hagyatéki perben a tanúkihallgatáso k
befejeztetvén, legutóbb a szakért ~i szemle folytattatott
le a kecskeméti kir. törvényszék, mint perbíróság álta l
(4471/1909-10 . r. sz .) ,
Az Anflreics-féle hagijatéki ifgy végleges rendezése
érdekében a Minister úrhoz felterjesztés intéztetet t
(1546/1909-10 . r. sz .).
Néhai Dobos Ferencz volt budapesti lakos vég-
rendeletében a budapesti tudományegyetemi és m~egye-
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terci hallgatók segélyezésére rendelt és mindkett ~ között
egyenl~ arányban felosztva hagyományozott 8000 K biz -
tosítása czéljából a hagyatéki ingatlanon feljegyezv e
volt korlátozás a budapesti kir . törvényszék joger~s
ítélete alapján 4/io részben nyilvánkönyvileg töröltetett ,
az ingatlan törvényes (köteles) osztályrészt nem képez ~
többi részén azonban változatlanul fenntartatott . Vég-
rendelkez ~ egyetlen gyermeke még életben levén, a z
utóöröklési jog a hagyományra nézve nem nyílt meg ,
- így az alapítvány sem volt birtokba vehet~ (238 /
1909-10. r. sz.) .
Boldogult dr . H~GYES ENDRE egyet. ny. r. tanár
által rendezett gy~jtésb~l kifolyólag id ~közi kamatok-
kal együtt 1006 K 73 f-re és 60 K-ra aranyban sza-
porodott összeg 1905 . évi április hó 26-án dr . GENERSIC H
ANTAL akkori orvoskari dékánnak dr . H~GYES FERENC Z
úr által azon kívánság kíséretében adatott át, hogy
az összegb~l az orvostudományi kar által kezelend ~
„hydropholiai alap " létesíttessék s kamatai a Kar által
meghatározandó czélra fordíttassanak. Az orvostudo-
mányi kar tanúri testülete az alapítványt elfogadt a
és elhatározta, hogy az 1908 . évi június hó 30-iki
kelettel történt elszámolás szerint 1184 K 94 f-t kitev ~
és takarékpénztárban, vagy pupilláris biztosítékkal bír ó
értékpapírban elhelyezend ~ összegb~l ,,H~yyes-féle Iaydro-
plaoliás alap" elnevezés alatt és saját kezelése mellett ,
oly alapítványt létesít, melynek kamatai kerek összeg -
ben meghatározott mennyiségben oly pályamunkák
jutalmazására fordíttassanak, melyeket az orvostudo-
mánykari tanártestület e Pasteur-munkakörbe tartoz ó
tudományos és kísérleti pályakérdésekre 1911-12 .
tanévt~l kezd~d~leg négyévenként t~z ki. Pályázhatnak




korlati évet tölt~ orvosdoctorok. A kerek összegben
meghatározandó pályadíjon felül es~ kamat a t~kéhez
csatolandó. A pályadíjat az orvostudományi kar tanár
-
testülete a többi egyetemi pályadíjakra nézve meg
-
állapított módon hirdeti ki és ítéli oda ; a kiosztás az
egyetemi évforduló ünnepélyen történik meg .
Az 1908. évi június hó 23-án tartott X. folyta-
tólagos rendes tanártestületi ülésen megállapított ala-
pítólevelet a Minister úr jóváhagyta (5346/1909-10 .
r . sz., 39.601/1910. V. 24 . vkm. sz .) .
c) Értékpapír-kisorsolás . A lapt~késítés.
A „Bölcsészettanhallgatók Segít ~-Egyesületé" --nek tulaj-
donát képez ~ 14 .251 . számú, 2000 K névérték~,
3 1 /2 °%o-os magyar földhitelintézeti záloglevél, az Egye-
temek Kórházegylete tulajdonát képez ~ 5842. számú
200 K névérték~ , 4°/o-os magyar földhitelintézeti ,
talajjavítási záloglevél és az általános Egyetemi Segély-
egylet tulajdonát képez ~ 14 .922 . számú, 3 1 /2 °/o-os ,
200 K névérték~, magyar földhitelintézeti záloglevél
1909. évi április 1-i esedékességgel kisorsoltatta k
(4760., 4567 ., 4759/1909-10. r. sz .) .
A Bölcsészettanhallgatók Segít~-Egyesülete tulaj-
donát képezett, 1909 október 1-i esedékességgel ki-
sorsolt, 200 K névérték~, 3 1 ,2 °/o-os magyar földhitel -
intézeti záloglevél helyébe ugyanilyen értékben 3 ' / 2 0 / o -os
magyar földhitelintézeti záloglevél vásároltatott (849 /
1909-10. r. sz.) .
Alapt~késítés .
A Joghallgatók Segít ~-Egyesülete ala p
javára 4°/o-os pesti hazai els ~ takarékpénz-
tári záloglevelek . . 2 .000 K,
Horváth-alap javára . . 3 .200 „
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Pasquich-alap javára
	
. . 500 h,
Schwartner-alap javára . 1 .000
Majláth-alap javára . 30 0
Arenstein-alap javára . 20 0
Rökk B) alap javára . . 90 0
Budapest székesf~város alapja javára 200
Senger-alap javára . . 40 0
Joghallgatók S . E. alap javára 3.800
Bölcsészettanhallgatók S. E. alap javára
Gyógyszerészhallgatók S . E. alap javára
2.2 0 0
50 0
Egyetemek Kórház-Egylete alap javára 50 0
Gróf Vigyázó Mensa-alap javára . . 400
Kórház-alap javára . 30 0
dr. Kautz-alap javára 10 0
Hegyi M. és neje alap javára . . 40 0
Budapesti Egyet . Athleticai Club ala p
javára . . . 1 .00 0
dr. Breznay Mensa-alap javára . 3.80 0
összesen : 21 .700 K
névérték~ 4°%o-os magyar koronajáradék-kötvénye k
vásároltattak a rectori hivatal alapítványi pénztár a
által.
Az alapítólevelek rendelkezései értelmében pedig :
a gróf Vigyázó Dórház-alapít2•ány 1908 október
29-t~l 1909 október 19-ig befolyt s az administrativ
kiadások levonása után 1132 K 79 f-t kitev ~ szelvény -
kamat jövedelmének 4/5 része : 906 K 23 f az
általános Egyetemi Kórházalapba utaltatott be ; 1 / 5
része pedig alapt~késítésre fordíttatott (1085%1909-
1910 . r . sz .) ,
a gróf V2gyázó Mensa-alapítványnál pedig 190 8
október 29-t ~ l, 1909 október 23-ig befolyt s az




kitev~ szelvénykamat jövedelmének 4/5 része : 21 10 K
58 f az általános Mensa-alapba utaltatott ; része
pedig alapt~késítésre fordíttatott (108411 .909-10. r. sz .) .
D) Építkezés .
Az 1908-09 tanévi évtörténetben jelentettü k
(IV. fejezet, I)) pont), hogy a Senatus a m ~egyetemi
és felszabaduló központi épületi helyiségek miként i
felhasználása kérdésének el~készítésére 5 tagú inter-
facultásos bizottságot küldött ki .
Ezen bizottság - a Tanács által 1909 . évi nov.
hó 29-én tartott II. folyt. rendes ülésben a bölcsé-
szettudományi kar képvisel ~ivel kiegészíttetvén (1120 /
1909-10. r. sz.) - megállapodásait és javaslatait
els~ben a m~egyetemi helyiségekre nézve, majd a
központi épület felszabaduló helyiségeire nézve külön -
külön terjesztette a Senatus elé .
A m~egyetemi helyiségekre vonatkozó javaslat foly-
tán a Tanács 1909 . évi deczember hó 17-én tartott
I. rendkívüli üléséb~l tett felterjesztést, 8 pontba fog-
lalt javaslat és kérelem alakjában, a Minister úrhoz .
E felterjesztésben annak hangsúlyozásával, hogy a
területi elhelyezkedés kérdésében a bölcsészettudomány i
kar véleménye lehet az irányadó, rámutatott arra is ,
hogy óhajtandó volna a humaniórák, továbbá a z
embertani intézet és az egyetemi observatorium külön -
külön bejelentett igényeinek kielégítése is .
Felkérte a Minister úr figyelmét arra is, hogy a
közegészségtani intézet a m ~egyetemi telep udvari
épületében helyeztessék el, rámutatott továbbá a szol-
gák bentlakásával járó károsításokra és a szolgalakáso k
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A felterjesztés az épület souterrain-részeiben a
„Budapesti Egyetemi Athletikai Club"-nak megfelel ~
helyiségek berendezését és az „Egyetemi Turista Egye-
sület"-nek kisebb helyiség átengedését is szorgalmazta .
Az egész f~épületet egyébként a Tanács (a tanár -
vizsgáló-bizottság elhelyezésére a Minister úr álta l
czélba vett helyiségekkel együtt) a bölcsészettudomány i
kar részére kérte átengedni, - s annak felemlítése
mellett, hogy a bölcsészettudományi kar szükségletei t
teljesen kielégít ~ megoldás az volna, ha az Eszterházy-
utczai úgynevezett építészeti pavillon is teljes egészé -
ben a Kar szükségleteire engedtetnék át, a lehet ~
legnyomatékosabban foglalt állást az egyetemmel semm i
néven nevezend~ összefüggésben nem álló és nem i s
egyenrangú „Keleti Kereskedelmi Akadémiá " -nak ezen
épületrészben való elhelyezése ellen s végül fontosnak
jelezte ama kérdés eldöntését is, hogy a kérdésben
forgó épületek telekkönyvileg kinek a tulajdoná t
képezik? (1120/1909-10 . r. sz . )
A felszabaduló központi épületi heliyiséfjelc felhaszná-
lása kérdésével a Senatus 1910 . évi márczius hó 10-én
tartott VI. rendkívüli ülésében foglalkozott s hozzá -
járult ama bizottsági javaslathoz, amely a hittudo-
mányi, továbbá a jog- és államtudományi karok terület i
elhelyezkedésére vonatkozott . A rectori hivatal irattára
és a kebelbeli quaestura számára megfelel~ helyiséget
rendelt s kimondotta annak szükségét is, hogy a rector i
hivatal irodai helyiségei megfelel~en kib ~víttessenek,
végül pedig az ügy sürg~sségére való tekintettel, a
szükséges átalakítások foganatba vétele iránti kell ~
intézkedések megtételét a Rector Magnificus figyelmébe
ajánlotta (3003/1909-10. r. sz.) . E tanácshatározat




melyben nyomatékosan kérelmezte a Tanács úgy a
m~egyetemi, mint a központi épületi helyiségek szük-
séges átalakítási munkái sürg~ s foganatba vételéne k
elrendelését (3003/1909-10 . r. sz .) .
El~terjesztéseinkre a Minister úr, el~z~ rendelke-
zése (3677/1908-09. r. sz., 40.793. ex 1908/1909 I . 21.
vkm. sz.) egy részének hatályon kívül helyezése mellett ,
az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizottság részér e
a régi m~egyetem f~ épületében kijelölt helyiségeket a
bölcsészettudományi kar ezéljaira engedte át, a tanár -
vizsgáló-bizottságot pedig az Eszterházy-utczai ú . n.
építészeti pavillon földszíntjén rendelte elhelyezni ; kilá-
tásba helyezte, hogy a volt m~egyetemi helyiségek
átalakítása ügyében az érdekeltekkel folytatandó szó -
beli megbeszélések alapján fog érdemlegesen határozni
(3287/1909-10. r. sz., 143 .582. ex 1909/1910. II. 2 .
vkm. sz.), majd közölte az Egyetemi Tanácscsal, hogy
ez épületekben eszközlend ~ átalakítási munkálatokró l
készített költségvetést átdolgoztatta s a munkálatok
sürg~s foganatosításához szükséges költségek biztosítás a
iránt a tárgyalást a m. kir. pénzügyminister úrral
egyidej~leg folyamatba tette (514411909-10. r. sz . ,
32 .016/1910. V. 17 . vkm. sz.), - ezt megel~z~leg pedig
arról értesített a Minister úr, miszerint utasította a
gazdasági hivatalt, hogy a központi épületben, a hit -
tudományi kar czéljaira szükséges új helyiségek elen-
gedhetetlen átalakítási munkáinak megállapításár a
nézve, a hittudománykari dékánnal egyetért ~leg járjon
el s a munkálatok házilagos foganatosítás mellett vár-
ható költségeire nézve költségvetést ' terjesszen be
(4403/1909-10. r. sz., 34.228/1910 . N. 1 . vkm. sz .) .
Egyébként a régi m~egyetemi épületek a Minister
úr rendelkezése folytán (517/1909-10 . r . sz., 89 .9051
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1909. IX. 21 . vkm. sz.) tudományegyetemünk czéljaira
a kebelbeli gazdasági hivatal által 1909. évi deczember
hó 14-én és folytatólag 15-én és 16-án átvétettek a
m~egyetemi gondnokságtól (2464/1909-10 . r. sz.) ;
majd megengedte a Minister úr, hogy a régi m ~egye-
temi épületcsoport központi épületi kapus-helyiségében
telefon-állomás rendeztessék be és a gazdasági hivatali
igazgató ugyanezen épületben lev~ magánlakásáb a
ezen telefonnal egybekötött mellékállomás berendez -
tessék (4114/1909-10. r. sz., 27 .317/1910. III. 12 .
vkm. sz .) .
Budapest székesf~város tanácsa értesítette a Minis-
ter urat, hogy az új klinikai telepet körülvev~ Szigony- ,
Staffenberger- és Balassa-utczák zajtalan asfalt-burko-
lattal való ellátására a székesf~város az 1910 ..évi
ideiglenes közmunka-programtuba 50.000 K-t vett fel ,
ellenben a közelmultban nagy költséggel készített é s
teljesen jókarban lev~ Üll~i-út burkolatának kicseré-
lését a f~város szükségesnek nem tartja . A burkolások
a f~város költségén fognak ugyan eszközöltetni, de a
burkolási szabályrendelet értelmében az úttestek men-
tén fekv~ ingatlanokat erhel~ burkolási járulék a
tulajdonosokra ki fog vettetni (5524/1909-10 . r. sz . ,
54 .935/1910. VI. 4. vkm. sz. és 112.785, 1I. ex 1909 /
1910. V. 9 . f~városi tanácsi sz .) .
A Szent Margit-szigeten elhelyezend ~ növénykert
czéljaira szolgáló terület kijelölése és az ezzel kapcso-
latos kérdések rendezése tárgyában a f~városi köz -
munkatanács, m. kir. pénzügyministerium és a m. kir .
vallás- és közoktatásügyi m . kir. ministerium meg-
hatalmazottai által felvett jegyz~könyvi megállapodá-
sokat a pénzügyminister úrral egyetért ~leg a vallás -




elrendelte, hogy a fenntartási tervezet és költségvetés ,
a jóváhagyás és legszükségesebb fenntartási költsége k
kiutalványozása végett felterjesztessék . Kimondotta a
Minister úr azt is, hogy a sziget kereskedelmi kerté-
szete, ha az elmaradó bevétel megfelel~ más úton
pótolható nem volna, egyel ~re fenntartandó lesz (4629 /
1909-10. r. sz, 35.464/1910. IV, 13 . vkm. sz .) .
A „Budapesti egyetemi közkórkáz építési bizott-
sága" tárgyalásait még mindíg nem fejezhette be .
Ambár a küls~ klinikai telep új épületei és a
bels~ új klinikai épületek rendeltetésüknek már át -
adattak, a folyó tanévben az egyes épületek felülvizs-
gálata, a felmerült hiányok pótlása, a tudományos é s
klinikai felszerelési tárgyak biztosítása képezte az építés i
bizottság feladatát ; ezek mellett az egyes tételeknél
elért megtakarítások terhére eszközölt létesítménye k
s a gazdasági üzem czéljaira szolgáló épületek biztosí-
tása képezte tanácskozásainak tárgyát . A megállapított
hitel keretén belül a leszámolások folyamatban vanna k









Az 1910/11 . tanévi dékánok és rectori elekto-
rok megválasztását a tudománykarok szabályszer~módon
és id~ben végezték.
Dékánok lettek :
a hittudományi karon : dr. HANUY  FERENCZ ;
a jog- és államtudományi karon : dr. DOLESCHAL L
ALFRÉD ;
az orvostudományi Ivaron : dr. TANGL FERENCZ ;
a bölcsészettudományi, karon : dr. BÉKEFI REmIG .
Rectorválasztókul kiküldte :
a hittudományi kar : dr. SZÉKELY  ISTVÁN, dr. DUDE K
JÁNOS, dl' . IIANUY  FERENCZ éS dr. LUKCSICS JÓZSEF
nyilv r. tanár ;
a jog- és államtudományi kar : dr. MARISKA VILMOS,
dr. CONCHA Gy~z~ , dr. MAGYARY GÉZA éS dr. DOLESCHAL L
ALFRÉD nyilv . T. tanár ;
az orvostudományi kar : dr. KÉTLY  KÁROLY , dr. RÉCZEY
IMRE, dr. DOLLINGER GY ULA éS dr. BÓKAY  JÁNOS nylly .
r. tanár ;
a bölcsészettudományi kar : dr. LENGY EL BÉLA, dr.
TÖRÖK AURÉL, dr, FINÁCZY  ERN ~ éS dr. KATONA LAJO S
nyilv. r . tanár urakat.
A választók 1910. évi június hó S--án szabályszer~
ülést tartottak, melyen általános szavazattöbbséggel
dr . RÉCZEY IMRE orvostudománykari nyilv . rendes tanár
urat választották meg az 1910-11. tanév Rector
Magnificusául. Az utolsó évtizedekben harmadszor ismét -
l~d~ eset, hogy az electorok bizalma az egyetem kor-
mányzói méltóságába saját kebeléb~l ültetett Rector
Magnificust . (Az 1874-75. tanévben dr. KovÁcs JózSE F
(1521/1873-74 . r. sz.), az 1891-92 . tanévben pedig
dr. báró EÖTVÖS LÓRÁND (1602/1890-91 . r. sz.) szintén
a rectori electorok sorából nyerte el a rectori mél-
tóságot. )
Dr. RÉCZEy IMRE a választást köszönettel elfogadt a
és a vallás- és közoktatásügyi m . kir. Minister úr
által e hivatalában meger~síttetett (5317 ., 5338., 5339 . ,
5341 ., 5318 ., 5410., 5342 ., 5845/1909-10 . r, sz. ,
6096/1909-10. r. sz., 67.915/1910. VII . 12. vkm. sz .) .
B) Rectorí hivatal .
Az évek óta kérelmezett egyetemi adminis-
trativ tisztvisel~i állások rendszeresítése ügyében tet t
el~z~ tanévi (3444/1908-09. r. sz.) szerves javaslatunk
megvalósítását a Senatus azon alkalomból, hogy az
egyetemi könyvtári tiszti személyzet által betöltött
állások arányosítása tárgyában kelt könyvtárigazgató i
jelentést pártolással terjesztette fel, ismételve szorgal-
mazta (3350/1909-10. r. sz.), mid~n pedig 1910. évi
május hó 4-én tartott IV. r. ülésében az egyetemi
költségvetés ügyével foglalkozott, ennek kapcsán i s
felkérte a Minister úr figyelmét az administrati v
tisztvisel~i állások rendszeresítési ügyére. Felterjeszté-
sében hangsúlyozta, hogy a beállítani kért administrativ
tisztvisel~i állások csak az els~ berendezkedés szükségé
-
nek kielégítését vannak hivatva szolgálni. Ezen szükséglet
kielégítése azonban most már tovább nem halasztható s




foglalt tisztvisel~i állások költségvetési beállítását
másodízben szorgalmazza, csak a kényszerít ~ szüksé g
parancsszavának enged (4413/1909-10 . r. sz .) .
A Miniszter úr a kebelbeli gazdasági hivata l
javaslatára kimondotta, hogy jöv ~ben az egyetemi
alkalmazottak által természetben birt lakásokban a
gazdasági pénztár terhére csak azon javítások eszkö-
zölhet~k, amelyek az 1896 . évi m. kir. pénzügyminisz-
teri szolgálati szabályok 137 . §-ában 1-5. pontok
alatt felsorolt s az állami alkalmazottak saját költségé n
eszközlend~ javításokon kívül esnek, s figyelmeztett e
a gazdasági hivatalt, hogy e rendelkezések az egyetem i
altisztek és szolgák által birt természetbeni lakásokná l
is alkalmazandók. Ha pedig a most megnevezettek a
lakások tisztántartásáról kell~en nem gondoskodnának ,
a klinikákon kívánatos tisztaság érdekében a felmerül ~
hiányok pótlására nyomatékosan figyelmeztetend ~k
(1746/1909-10 . r. sz., S4.184/1909 . XI. 10. vkm. sz.) .
Ezen rendeletnek a szolgákra és altisztekre alkalmazás a
ellen a gazdasági hivatalnak utólagosan aggályai me-
rültek fel, másrészt pedig annak kimondását is kérte ,
hogy a tanársegédi lakások a természetes kopás é s
elhasználás tekintetében mint hivatalos helyiségek
kezeltessenek (2424/ 1909-10 . r. sz.), az orvostudo-
mányi kar pedig általában az egyetemi alkalmazotta k
természetbeni lakásainak karbantartása iránt tett el~ -
terjesztést (2603/1909-10 . r. sz.), mire a Rector
Magnificus rámutatott a felvetett kérdés sokoldalúsá-
gára és felterjesztésében hangsúlyozta, hogy a szabá-
lyozás egyöntet~en eszközlend~, úgy, hogy az minden vonat-
kozásban és minden alkalmazottra nézve egyenl~ elbánást
biztosítson, máskülönben a szabályozás kielégít ~ eredményre
nem vezethet (2603/1909- 10 . r. sz.) . A  Miniszter úr
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válaszában kimondotta, hogy el~z~ rendelkezésének
(84.184/1909. XI. 10.) megváltoztatását, miután az a
szolgálati szabályok rendelkezései alól való kivétel t
jelentene, másrészt mint a természetbeni lakást nem
élvez~kkel szemben méltánytalan kérelmet, teljesíthet ~ -
nek nem találta (6250/1909-10. r. sz., 2702%1910 .
VII . 23 . vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi felsége Bad-Ischlben ,
1910. évi július hó 28-án kelt legfels ~bb elhatározá-
sával dr. MARGITAx ANTAL egyetemi tanácsjegyz ~ é s
alapítványi jogtanácsosnak, buzgó m~ködésével szerzet t
érdemei elismeréseül a királyi tanácsosi címet díjmen-
tesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott .
Ezen kitüntetés jól megérdemelt jutalma azon buzg ó
közszolgálati m~ködés elismerésének, melyet érdeme s
tanácsjegyz~nk két évtizedes egyetemi szolgálatával a z
egyetemi hatóságok részér~l is osztatlanul kiérdemel t
(6337/1909-10. r. sz., 3089eln. 1910 . VIII. 1 1
vkm.  sz .) .
Az elmult tanévben megkezdett gyakorlathoz
képest s az akkor kifejtett elvi alapon azon cél szol-
gálatában, hogy érdemes, régebb id ~ óta szolgáló
díjnokaink egy része min~sítésének megfelel~ magasabb
szolgálati címben részesüljön, másrészt azon reményben ,
hogy a fizetéstelen kinevezési okmány jó szolgálat é s
szerves javaslataink valóra válása esetén a korhatár t
még meg nem haladott egyéneknél fizetéses kinevezés i
okmánynyal lesz becserélhet ~ s így az ideiglenes szol-
gálatban eltöltött évek egy része a szolgálati id ~be
be lesz számítható : a Il,ector Magnificus az Egye-
temi Tanács egyhangú hozzájárulásával fizetéstelen egye -
temi fojatvraazóvá, a rectori hivatal kebelében : dr. ILLÉ S




tudományi kartól egyidejüleg a rectori hivatalho z
berendelt DuNaY JEN ~ díjnokot és BELLER JÁNOS rector i
hivatali díjnokot, a bölcsészettudományi kar kebelében
pedig : HORVÁTH JEN~ kari díjnokot, - fizetéstelen egye-
temi irodatisztté, a jog- és államtudományi kar kebe-
lében RÓNYAI BIMON REZS ~ kari díjnokot, az orvos
-
tudományi kar kebelében pedig KALAPOS JÓZSEF kari
díjnokot, fizetéstelen egyetemi irodasegédtisztté a rectori
hivatal kebelében LÁSZLÓ ALBERT rectori hivatali díj -
nokot nevezte ki. A. kinevezéseket a Minister úr meg-
er~sítette (5340/1909-10. r. sz., 6252/1909-10. r .
sz., 73.603/1910. VII. 27. vkm. sz . ; 6232/1909-10 .
r. sz., 73.602/1910. VII. 19. vkm. sz . ; 6233/1909-10 .
r. sz., 73.604/1910. VII. 21 . vkm. sz . ; 6253/1909-10 .
r. sz., 73.601/1910. VII. 27. vkm. sz .) és kilátásba
lzelye,zte, Iaayy az 1911 . évi állami költségvetésbe beállítand ó
3 egyetemi tollnoki állomásra módjában lesz a Recto r
Magnifwusnak a költségvetési tervezet törvényer~re emelke-
dése után kinevezéseket foganatosítani (6 2 67/ 19 09-1 O .
r. sz., 73 .600/1910. VII. 23 . vkm . sz .) .
Az 1909 . évi állami költségvetésben az egyetemi
növénykertnél rendszeresített intéz ~i állás javadalma
terhére a Rector Magnificus MAGYAR GYULA dahleni
porosz királyi osztálykertészt a X. fizetési osztálynak
megfelel~ illetményekkel ideigl . min~ség~ tudomány -
egyetemi kertésszé nevezte ki (2175/1909-10 . r. sz . )
s a Minister úr a kinevezést jóváhagyta (2428/1909 -
191.0. r. sz., 154.324/1909. XII. 24. vkm. sz .) .
Dr . ILLÉS IMRE fizetéstelen egyetemi fogalmazó
a pozsonyi kir. jogakadémiához titkárrá neveztetvén ki
(5283/1909- -10 . r. sz., 52.181/1910. V. 28. vkm. sz.) ,
a tud.-egyetemen viselt állása alól 1910. évi június
hó 1 . napjától felmentetett (5283/1909-10 . r. sz .) .
A rectori hivatalhoz beosztott SZIKRAY EMIL díjnok
részére 1909. év szeptember havára napi 3 K, WAL D
LEÓ ÁRPÁD díjnok részére pedig 1909 október 1-t ~l
kezdve napi 3 K napidíjat engedélyezett a Minister ú r
(1872/1909-10 . r. sz., 107 .471%1909. XI. 19. vkm. sz .) .
NAGY KÁLMÁN éS GÁL ZSIGMOND quaesturai díjnokok
napidíj-illetménye 1909 . évi szeptember hó 1-t~l és
MÉSZÁROS KÁROLY rectori hivatali díjnok napidíja 1910 .
évi január hó 20-tól egyenként 4-4 K-ban állapíttatott
meg (3242/1909-10. r. sz., 136.286 ex 1909/1910 .
I. 27 . vkm. sz .) .
A quaesturában alkalmazott kisegít ~ napidíjasok
díjazására az 1909 . évt~l kezd ~d~leg a Minister úr
a díjnoktartási javadalom terhére évi 450 K-t enge-
délyezett (432/1909 10 : r. sz., 73.958/1909. IX. 20 .
vkm. sz .) .
A quaestura 1908 . évi díjnoktartási javadalmánál
felmerült túlkiadás fedezésére a Minister úr 555 K
40 fillért utalványozott (3242/1909-10 . r . sz., 136.286 .
ex 1909/1910. I. 27. vkm. Sz .) .
„Az orvosi karra vonatkozó érvényes, fontosab b
törvények, rendeletek, szabályok és határozatok" czím
alatt összeállított gy ~jtemény nyomatási költségeine k
megtérítéseid a Minister úr 1673 K 80 f-t utalvá-
nyozott (5793/1909-10 . r. sz., 46.350/1910. VI. 1S.
vkm. sz .) .
Az orvostudománykari dékáni hivatal 1909 . évi irodai
szükségleteinek fedezésére 606 K-t (4224/1909-10 .
r. sz, 16 .669/1910. III. 17. vkm. sz.), a bölcsészet -
tudománykari dékáni hivatal 1909. évi irodaátalányának
pótlására pedig 332 K 35 f-t (5359/1909-10. r. sz. ,





Az egyetemi alkalmazottak, altisztek és szolgák
jutalmazási és segélyezési átalányának az 1907. évi
átalány mérvének megfelel~en, 1200 K pótátalánynya l
leend~ kiegészítése iránti kérelmeink (267 ., 320/1909 .
1910. r . sz.) a Minister úr által teljesíthet ~k nem lévé n
(113.741/1909. XI. 16 ., 113.742/1909 . XI. 16 .,vkm. sz.) ,
e czímen az 1910. évre is 2200 K utalványoztatot t
(4014/1909-10 . r. sz., 130.816/1910 . III. 3. vkm. sz .) ,
15.845/1910 . VI. 15. vkm. számú rendeletével pedig
a Minister úr kimondotta, hogy az egyetem rectorána k
kezéhez kiutalványozott segélyezési javadalom az orvos
-
kari alkalmazottak segélyezésére is szolgál, amennyibe n
azok illetményeiket a költségvetés XXI. fejezete 3. czí-
mének terhére élvezik ; míg a gazdasági hivatal igazgató-
jának kezébe utalványozott 1000 K-s segélyezési java-
dalom. csak a klinikai alkalmazottaknak segélyezésér e
fordítható (5724%1909-10. r . sz., 15 .845/1910. VI. 15.
vkm. sz .) .
Az egyetemi templom részére szükséges sz~nyeg
beszerzésére 1112 K 40 f-t engedélyezett a Ministe r
úr (4005/1909-10. r. sz ., 1280/1910 . III. 2. vkm. sz .) .
A tudományegyetemek orvosi karainál a belügy-
ministerium részér~l kormányképvisel~ül megbízott
(275/1908-09. ro sz.) dr. CHYZER KORNÉL ministeri
tanácsos elhunyta folytán belügyi kormányképvisel ~ül
dr . TÉRY ÖDÖN minist . osztálytanácsos, közegészségügyi
f~felügyel~, helyetteséül pedig dr. FRANK ÖDÖN, köz -
egészségügyi f~felügyel~ bízatott meg (5453/1909-10 .
r . sz., 55.590/1910. VI. 2. vkm. sz .) .
A külföldi orvosdoctori oklevelek honosítási kérdéséne k
végleges szabályozása czéljából 1910. évi május hó 11-én
a vallás- és közoktatásügyi ministeriumban megtartott
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dr. RÉCZEY IMRE, dr . GRósz EMIL, dr. LENHOSSÉK MIHÁL Y
és dr . PREISZ HUGÓ egyetemi ny. r. tanárok (4681 /
1909-10. r. sz., 42 357/1910 . IV. 1S . vkm. sz .) .
Az 1909 . évben Budapesten megtartott XVI. nem-
zetközi orvosi congressus alkalmából megalakult orvos i
továbbképzés nemzetközi bizottságának megkeresésér e
a vallás- és közoktatásügyi m. kir . Minister úr az orvos i
továbbképzés porosz nemzetközi bizottságába a magyar kor-
mány képvisel ~iül dr . TÓTH LAJOS ministeri tanácsost,
dr. báró MÜLLER KÁLMÁN f~rendiházi tag, czímz. rk.
tanárt, dr. báró KORÁNYI SÁNDOR éS dr. URóSZ EMI L
egyetemi ny . r. tanárokat küldötte ki (4755/1909-10 .
r . sz., 31 .825/1910 . IV. 18. vkm. sz.) .
Dr . KROMPECHER ODÖN egyet . czímz . ny1ly . rk.
tanár, a II. számú kórboncztani tanszék adjunctusa, a
rákbetegség tanulmányozása tárgyában 1910 . évi októ
-
ber hó 1-5-ig Párisban megtartott II. nemzetközi
értekezletre, mint egyik kormányképvisel~ kiküldetett
(5979/1909-10 . r . sz., 63.291/1910. VI. 23. vkm. sz .) .
A budapesti középiskolai tanárképz ~-intézet elnökév é
dr. báró EöTvös LORÁND egyet. tanár, igazgatójáv á
dr. PETI GEDEON egyet. ny. r. tanár, a tanárképzéí -
intézeti tanács tagjaivá pedig dr, BEÖTHY  ZSOLT, dr.
ENTZ GÉZA, dr . FINÁCZY ERN~ , dr . FR~HLICH IZIDOR, dr .
LÁNCZY GYULA, dr . PAUER IMRE ÓS dr. Porsori THEWREWK
EMIL egyet. ny. r. tanárok 1909. évi szeptember hó
1-t~l számítandó öt tanévi id ~tartamra kineveztettek ;
a tanácsjegyz ~i teend~kkel pedig dr. WITTMANN FERENC Z
m~egyetemi ny . r. tanár bízatott meg (95/1909-10 .
ro sz ., 90.990/1909. VIII. 29 . vkm. sz .)
A budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
ság elnökévé dr. BEÖTHY  ZSOLT cz . ministeri tanácsos ,




ny. Y' . tanár, dr. ER~DI BÉLA kir. f~igazgató, dr . HEGEDli S
ISTVÁN egyet. ny. r. tanár és dr . SCHACK BÉLA kYr .
f~igazgató, ügyvezet~ alelnökké és jegyz~vé pedig dr.
WITTMANN FERENCZ m~egyetemi ny. r. tanár az 1910-
1911 . tanév kezdetét~l számított 5 évre szóló meg-
bízással kineveztettek (6286/1909-l 0. r. sz., 67.897/
1910. VII. 21. vkm. sz .).
A kolozsvári orsz . középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
elnökségét felhatalmazta a Minister úr, hogy a foly ó
iskolai évben a franczia nyelv és irodalomból tartand ó
vizsgálatokhoz dr. HARASZTI GY ULA budapesti tudomány -
egyetemi tanárt meghívhassa (4924/1909-10. r. sz. ,
34.819/1910. IV . 29. vkm. sz .) .
Tiszteletbeli doctori oklevelet nyertek a lefolyt
tanévben :
gróf APPONYI ALBERT vallás- és közoktatásügy i
rn. kir . Minister az orvostudományi kartól, az orvos i
kar intézményeinek kiváló gondozásáért és azon mele g
érdekl~désért, amelyet a lefolyt XVI. nemzetközi orvosi
congressus alkalmával az orvosi tudományok iránt s
ezek képvisel~ivel szemben tanosított . A díszoklevelet
a dékánokból álló küldöttség élén a Rector Magni-
ficus nyujtotta át (398 ., 1996/1909-10. r . sz ., 139.890/
1909. XI. 26 . vkm. sz .), -
KHERNDL ANTAL kir. József m~egyetemi ny. r .
tanár a bölcsészettudományi kartól, mint a m~szaki
tudományok legkiválóbb m~vel~je s a m~ egyetem
seniora, tekintettel az elméleti és gyakorlati tudo -
mányok terén kifejtett munkásságára és szerzett érde-
meire . Az ~sz tudósnak a díszoklevél sz~kebb tanácsi
ülésen adatott át a Reetor Magnificus által (1569 . ,
3286/1909-10 . r . sz., 12.557/1910. II . 2. vkm. sz.), -
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írói m~ködése 40 éves évfordulójának alkalmából.
Az oklevél-átadás mozzanatáról az I. rész 48. lapján
számolunk be (2238., 4242/1909-10. r. sz., 29.561 /
1910. M. 23. vkm. sz .) . -
GOLDMARK KÁztoLV zeneszerz~ a bölcsészettudo-
mányi kartól, születésének 80 . évfordulója alkalmából .
A díszoklevelet a Reetor Magni$cus üdvözl ~iratával
egyetemben a bölcsészettudományi kar dékánja jut-
tatta el a kitüntetett kezeibe, aki az Alma Mater
kitüntetését hálásan köszönte meg (4881 ., 54381 1909- -
1910. r. sz., 58.291/1910. VI. 3. vkm. sz .) .
Dr. BALOGIT SÁNDOR f~városi ügyvéd jubiláris jog -
tudori díszoklevéllel történt kitüntetését (6140/1908	
1909 . r. sz.) rendkívül meleghangú, hálás levélbe n
köszönte meg (574{1909-10 . r. sz .) .
Az egyetemi helyiségek használatára vonatkoz ó
kérvények elbírálásánál kell~ gond fordíttatott arra ,
hogy a Izél közelebbi megjelölése mellett legalább
vázlatosan bemutattassék az el ~adás tárgya és meg
-
jelöltessenek az el~adók is .
A folyó tanévben a következ ~ használati enge-
délyek adattak ki :
A Sándor-utczai régi országházépület nagytermére :
a „Magfar Úrin~k Egyesületének " fels~bbkör~ tudo-
mányos el~adások tartására (533/1909	10 . r. sz.) és
matinéra (2588/1909-10 . r. sz .) ;
a „Magyar Tanítók Túrista-Egyesületek " felolvasá-
sokra (674 . és 1669/1909-10 . r. sz.) ;
az „Erzsébet-Népakadéaziának " népszer~ tudományo s
el~adásokra (881/ 19 09-10 . r. sz .) ;
a „Magyar Túrista-Egyesületnek " a honismeret é s
túristaság köréb~l el~adások tartására (1646/1909 -




a „Magyar Testnevelési Congressusnak " congressu s
czéljaira (1939/1909-10 . r. sz .) ;
a „Y etáj-Társaságnak " a Pet~fi-Ház javára rende-
zend~ matinékra (2102., 2655., 3135 . és 3825/1909-
10. r. sz .) ;
R. Kovács LAURA szavalóm~vészn~nek szónoklat i
és szavalókurzus tartására (2143/1909-10 . r. sz .) ;
a „Budapesti A thletikai Clubnak " országos birkózó -
verseny ezéljára (2609 . és 2775/1909-10 . r. sz.) ;
a „Törekvés Sport- Egyletnek" országos birkózó-verseny
ezéljára (2694%1.909 10. r. sz .) ;
a „Budapesti- Ref. Ifjúsági Egyesületnek" a Szent
földr~l vett el~adások tartására (3321 . és 3531/1909-
10. r. sz .) ;
az „Országos Kossuth-Szövetségnek " Kossuth-gyász -
ünnep tartására (3681/1909-10 . r. sz .) ;
az » Egyetemi Kör " irodalmi szakosztályának fel-
olvasó-ülés ezéljára (4117/1909-10. r. sz .) ;
a „Magyar Athletikai Szövetségnek " athletikai ver-
senyre (4027/1909-10 . r. sz.) ;
a „Bethlen Gábor Körnek " Mikszáth-ünnepély tar-
tására (4395/1909-10. r. sz .) ;
a „Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak " nyilvá-
nos el~adások tartására (4958/1909-10 . r. sz .) ;
a „Magyarországi N~egyesületek Szövetségének " szül~i
értekezlet megtartására (5009/1909-10. r. sz.) .
Ugyanazon épület II . számú tantermére :
R. KOVÁCS LAURA szavalóm~vészn~nek a 2143 .
1909-10. sz. engedély hatályon kívül helyezésével szó-
noklati és szavalókurzus tartására (2 7 86 :1 9 09- 10. r. sz .) ;
s végül ugyanazon épület III . számú tantermére :
dr. DIENES VALÉRIÁNAK a philosophia köréb~l el~ -
adások tartására (3004/1909- 10 . r. sz.).
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Az I. sz . chemiai intézet nagytermére :
a ,,Ki r. Magyar Természettudományi Társulatnak "
népszer~ el~adások czéljaira (1234/1909-10. r . sz.) .
A régi m~egyetemi épület K. jelzés~ tantermére :
a „Magyar állami altisztek és szolgák országos nyugdíj-
:pótló és segélyz~ egyesületének " közgy~lés megtartásának
czéljára (1116/1909-10 . r. sz .) ;
az „Állani tisztvisel~k országos szövetségének " közgy ~ lés
tartására (4366/1909--10 . r. sz.) ;
az „Országos Gépészszövetségnek " nagygy ~lés meg-
tartására (4913/1909-10. r. sz .) ;
a „Kir. Magyar Természettudományi Társ?dagiak" nép-
szer~ el~adások tartására (6234/1909-10 . r. sz .) .
Ugyanezen épület könyvtári helyiségeire :
a »Nemzeti Sport és Automobil" szerkeszt~ségének
repül~gép-kiállítás czéljára (4297/1909-10 . r. sz.), s
végül
ugyanezen épület II. emeleti helyiségeire :
a „Magyar Úrin ~k Egyesületének" irodai helyiség
czéljaira (3512/1909-10 . r. sz .) ;
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR fest~m~vésznek kép-
kiállítás rendezésére (5024/1909-10 . r. sz.) .
A központi egyetemi épület kupolatermére :
a „Budapest ; Egyetemi Atlaletikai Clubnak" ezéllövé
-
szeti el~ adások megtartására (1964 . és 2098/109-
1910 . x• . sz.) ;
a „Baresay-utczai f ~gynvnasium Gyorsíró Körének " ,
gyorsírási verseny megtartására (3246/1909-10 . r. sz .) ;
a „Budapesti Egyetemi Atlaletikai Clubnak" kardvívó -
bajnoki verseny megtartására (3585/1909-10 .r. sz.) ;
az „Egr/etemi Kör" irodalmi szakosztályának fel-




R. KOVÁCS LAURA szavalóm~vészn~nek szavaló-
cursus czéljaira (3910/1909-10 . r. sz.) .
Ugyanezen épület jog- és államtudománykari I . sz .
tantermére :
a „Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek" társa-
dalomtudományok körébe vágó el~adás megtartására
(1029. és 3007/1909-10. r . sz .) .
Ugyanezen épület jog- és államtudománykari II. sz.
tantermére :
R. Kovács LAURA szavalóm~vészn~nek szónoklati
és szavalóoktató-tanfolyam megtartására (3868/1909
-
1910. r. sz .) .
E helyen közöljük az egyetemi közigazgatási
kormányzat körébe tartozó fontosabb intézkedése-
ket és egyes, jöv~re kiható elvi határozatokat is.
Gróf APPONyi ALBERT vallás- és közoktatásügy i
m . kir. Minister úr 1910 . évi január hó 17-én vál t
meg magas állásától, mely alkalommal Egyetemün k
Tanácsához köszön~iratot intézett, a Tanács nevében
pedig a Rector Magnificus a távozó ministert ~ l ~szinte
köszönet és élénk sajnálkozás kifejezése mellett fel -
iratilag búcsúzott el (2732/1909	10. r. sz., 187/eln .
1910 . I. 17 . vkm. sz .) .
Közvetlen utóda : dr . SZÉKELY FERENCZ úr 1910. évi
január hó 22-r~l keltezett iratával értesítette a Sena -
tust, hogy a ministerium ideiglenes vezetésével meg
-
bízatott (2916/1909-10 . r. sz., 253/eln. 1910. I. 22 .
vkm. sz.) . .
Gróf ZICHY JÁNOS, ~ császári és apostoli kir . Fel-
ségének Bécsben, 1910 . évi márczius hó 1-én kelt leg-
fels~bb elhatározásával vallás- és közoktatásügyi m. kir.
ministerré kineveztetvén, márczius hó 5-én kelt iratá-
val értesítette a Tanácsot kormányra lépésér~ l . A Minis-
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ter urat az Egyetemi Tanács küldöttségileg és felirati-
lag üdvözölte (3920/1909-10. r. sz., 790/eln. 1910 .
III . 5. vkm . sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1910 . évi január hó 19-é n
tartott II. rendkívüli üléséb~l kelt egyhangú határoza t
végrehajtásában felterjesztés intéztetett a Ministe r
úrhoz a lelépett gróf APPONYr ALBERT vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir . minister arczképének az Egyete m
részére megfestése iránt (2740/1909-10 . r. sz.) .
A Minister úr készséggel adta beleegyezését, hogy az
arczkép 2000 K költség erejéig a gazdasági hivata l
javadalma terhére BRAUNECKER STINA bárón~ fest~ -
m~vész által megfestessék, minek folytán a Recto r
Magnificus a m~vészn~nek a megbízást megadta (4231 /
1909-10 . r. sz., 30.068/1910. III. 23. vkm. sz.) .
A Miniszter úr a folyó tanévi megnyitó ünne-
pélyen elhangzott beszámoló-, székfoglaló- és tanév -
megnyitó ünnepi beszédeknek különlenyomatként az
egyetemi hallgatók között leend~ díjtalan kiosztá s
végett 8000 példányban leend~ kinyomatását enge-
délyezte, az egyetemi nyomda jövedelme terhér e
(393/1909-10. r. sz., 109 .529/1909. IX. 18. vkm. sz . ;
723/1909-10. r. sz., 111 .707%1909 . IX. 24. vkm. sz.) .
A cs . kir. szab. déli vaspályatársaság üzletigazgatóság a
értesítette a rectori hivatalt, hogy nyugállományba n
lev~ államtisztvisel~k részére félárú menetjegy váltá-
sára jogosító arcképes igazolványt nem engedélyezhe t
(5468/1909-10 . r. sz .) .
A vallás- és közoktatásügyi m. kir . Miniszter úr
értesített, hogy a kereskedelemügyi m. kir. miniszter
nincs azon helyzetben, miszerint egyetemi tanár lakásá n
berendezni kívánt távbeszél~-állomás után 50°/° el~fizetési




bályzat értelmében a közhasználatú távbeszél~nél a
rendes el~fizetési díjakból mérséklés csupán hatóságok-
nak, hivataloknak és közintézeteknek nyujtható, azon
állomások után, amelyek hivatalos helyiségben, kizáró-
lag közügyek intézésére rendeztetnek be . Ezen szabály
alól kivételt tenni elvi okokból nem lehet(5002/1909-
1910. r. sz., 42 .362/1910. V. 3. vkm. sz .) .
Az egységes egyetemi szabáljzatrevizionális munkála-
tokra a Miniszter úr által engedélyezett és a felvéte l
napjától rectori rendelkezés alatt állott átalány gya-
nánt kezelt 2000 K el~legnek az 1908-09. tanévben
történt állampénztári visszafizetése alkalmából tet t
ama jelentésünkre (5659/1908-09 . r. sz.), mely a
szabályzatrevizionális munkálatok történeti el ~zményei -
nek és akkori állásának aktaszer~ hitelességgel történ t
ismertetése mellett rámutatott a tárgyi okokra is, amelyek
a munkálatok folytatását és befejezését meggátolták, a Minisz-
ter úr döntése a folyó tanévben érkezett le . A leirat
a számadási felmentvényt azzal adta meg, hogy a
szabályzatrevizionális munkálatokat végzett dr . MARGiTni
ANTAL egyetemi tanácsjegyz~ jelentését tudomásul vette
(6035/1908	10. r. sz., 59 .469/1910 . VII. 3. vkm. sz .) .
Ezzel kapcsolatban merült fel azon eszme, hogy
• a mai éhjog, az elszórtan, vagy egyes konkrét ügye k
elintézése kapcsán kibocsátott elvi kijelentéseket tar-
talmazó rendelkezések, s ~t a régibb, egészen a latin
világig visszamen~ id~b~l származó s ma is még érvé -
nyes szabályzatok. mint normatívumok GsszegOjtessenek,
rendszerbe foglaltassanak, hogy ily módon a kell ~
anyag összehordatván, alapját képezhesse a véglege s
egységes egyetemi szabályzatnak. Ezirányú felterjeszté-
sünkben (3259/1909-10 . r. sz.) foglaltakat a Miniszter
úr helyesl~leg vette tudomásul és értesített, hogy a
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kérdést b~vebb megfontolás tárgyává tenni szándékozik
(5793/1909-10 . r. sz., 46 .350/1910. VI. 18. vkm. sz) .
A Miniszter úr nyomatékosan felkérte az Egye-
temi Tanácsot, miszerint hasson oda, hogy az ünnep i
alkalmakkor a Mátyás-templomban tartatni szokot t
hivatalos isteni tiszteleteken a tanári kar és az egyete m
tisztvisel~i lehet~leg teljes számban jelenjenek meg
(6327/1909-10, r. sz., 3149/eln. 1910. VIII. 10.
vkm. sz.) .
Az egyetemi rendelkezési alap növelése tárgyában
kelt mult tanévi felterjesztésünkre (3847/1 908-09 .
r. sz.) a Minister úr a magántanárokkal való hivatalo s
érintkezés és magántanári tandíjjutalék kezelési költsé-
geinek elszámolását a magántanári tandíjjutaléko k
számlája terhére engedélyezte és megengedte, hogy az
értékes nyomtatványok el~állítási költségének, a negyedévenként
érvényesített nyomtatvdnyszánlák alapján való megtérítése,
illetve a nyomtatványok el ~állítási árának az állampénztárb a
való szállítása a közigazgatási év végére legyen halaszthat ó
(1764/1909-10 . r. sz., 28 .626/1909. XI. 16 . vkm . sz .) .
Egy felmerült esetb~l kifolyólag a Minister úr
utasította a fizetést teljesít~ állampénztárt, hogy a z
illetményekre vonatkozó, elveszett fizetési könyvecske
helyett, a 102.665/1906. évi pénzügyministeri kör-
rendeletben foglaltak szem el ~tt tartásával, új fizetési
könyvecskét állítson ki s az eszközlend ~ fizetéseket
annak alapján teljesítse (4892/1909-10 . r . sz., 20.198/
1910. IV. 22. vkm. sz .) .
Egy fölmerült concrét esetb ~l kifolyólag, havi-díjas szol-
gálati min~ségben eltöltött id~nek nyugdíj tekintetében való
leszámítása iránti kérvényt érdembeli tárgyalás nélkül
visszaküldvén, - kimondotta a Minister úr, hogy a minis-




kifolyólag bizonyos szolgálati id~nek nyugdíj tekinte-
tében beszámítása vagy be nem számítása az érdekel t
tényleges szolgálata alatt nem, hanem csakis akkor
vehet~ bírálat alá, amikor szabályszer~ nyi-igellátása
tárgyalás alá kerül (6119/1909-10 . r. sz ., 61 .004/1910 .
VII . 9. vkm. sz.) .
A Minister úr utasította az Egyetemi Tanácsot ,
hogy a horvátnyelv~ beadványok, illetve átiratok, a gyor s
elintézhetés szempontjából lefordítás végett iktatásuk
után azonnal a m. kir. belügyministerium által egy-
idej ~leg utasított belüg ,yministeri fordító-osztályhoz lesz-
nek közvetlenül megküldend ~k. A fordító-osztály a
lefordításról soron kívül fog gondoskodni s a fordítást
a díjjegyzékkel együtt szintén közvetlenül küldi me g
a fordítási díj kiegyenlítése végett . A fordítási díj a
quaestura által esetr ~l-esetre lesz a belügyministeriu m
részére megküldend~ (2103/1909-10 . r. sz., 85 .778 /
1909. XI. 27 . vkm. sz.) .
A külfölclr~d bPSZerezlzeló czikkek tárgyában a követ-
kez~ körrendelet intézkedik :
„Hivatali el~dömnek mult évi márczius hó 3-á n
1070. sz. alatt kelt rendeletére való hivatkozással azo n
czikkek jegyzékét, melyek a hatóságok beszerzéseir ~ l
szóló kimutatások szerint rendszeres szükségletet képez-
nek, de hazánkben ezid ~szerint el~ nem állíttatnak, ide
zárva azzal az értesítéssel küldöm meg a tek . Tanácsnak,
hogy a jegyzékben. felsorolt czikkeknek külföldr~l leend ~
beszerezhetésére az engedélyt az 1910. év tartamára már
most megadom. Figyelmeztetem azonban a tek. Taná-
csot egyúttal arra is, hogy a jegyzékben fel nem sorol t
czikkeknek külföldr~l leend~ beszerzéséhez az 1907 .
évi III. t.-czikk 13. §-a értelmében az engedély a
jöv~ben is minden egyes esetben ködön eszközlend ~ ki ."
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A jegyzék a következ~ :
Actaf~z~gép, ampéreméter (iskolai czélokra bel -
földön is készül), arabsmézga (gummi arabicum) darabos
(oldott hazánkban is készül), ár, asbestlemez, asbest-
zsinór, bársony (plüss készül az országban), biztosítót~ ,
czérnagomb, czip~gomb, czipész-varrógép, czipészt~, éb-
reszt~óra, fénymásoló milliméterpapíros, forgópisztoly ,
gomgost~ , grafit, gummi, ágybetét, gy~sz~-habk~, haj-
nyírógép, heged~húr, higany, horgolót ~, h~mér~ , írógép
(írógépszalag készül az országban), írógép-párna, ívlámpa -
szén, kaloriméter, kókusz-lábsz ~nyeg, köt~t~, légsúly -
mér~, linoleum, litographiai k~ , másolóvászon, mér ~ -
pálcza (összehajtható), mér~szalag vászonból, microscop
(iskolai czélokra belföldön is készül), milliméterpapíro s
tekercsekben (ívekben belföldön is készül), mimeograph
sokszorosítókészülék, nedvességmér~, olló (irodai és
sebészeti olló hazánkban is készül), óra (zsebórát é s
villamos üzem~ órát belföldön is gyártanak), óraüveg,
palatábla, palavessz~, parafa (parafak~-czikkek az or-
szágban is készülnek), planiméter, platinacsésze, poly-
méter, raffiaháncs, rajzvászon, schapirograph, sokszoro-
sítókészülék, számológép (iskolai célokra belföldön i s
készül), szíjgyártó-t ~, szivacs, töltény pisztolyokhoz,
üveggyöngy, üvegtoll, varrógépt ~, varrót~, vetít~gép,
voltméter (iskolai célokra hazánkban is készül) (3290 Í
1909-10. r. sz . ., 126/eln. 1910. IL 4. vkm. sz .) .
A Minister úr, a kereskedelemügyi minister úrra l
egyetért~leg a Magyarországon nem gyártott orvosi
rníszereknek indokolt esetben és el~zetes engedély nélkül
külföldr~l leesd ~ beszerezhetési jogával a gazdasági hivatalt
kivételesen egyszersmindenkorra felruházta oly esetekre ,
amid~n külföldi beszerzésnek az 1907 . évi III. t.-czikk




utasítás értelmében kikérend~ el~zetes engedély akár
az oktatás, akár a gyógyítás kárával járna. Kötele s
lesz azonban ilyenkor minden egyes esetben a gazda -
sági hivatal a megtörtént külföldi beszerzésre az enge-
délyt utólag kikérni és igazolni tartozik azt is, hog y
azokat els~sorban a hazai ipar révén próbálta ered-
ménytelenül beszerezni (6421/1909-1 .0. r . sz ., 86 .045 1
1910. VIII. 12 . vkm. sz .) .
A Minister úr utasította a tudománykaro k
dékánjait, hogy jöv ~ben mindazon esetekben, mid~n
több, de f~képen különböz~ állású segédtaner~ (adjunctus ,
tanársegéd, gyakornok, vegyésznövendék stb .) vcílasztá-
scÚnak meger~sítésér~l van szó - minden egyes jelöltre
nézve külön-külön teend ~ félteijesztés (78/1909-10 .
r . sz., 75.075/1909. VIII. 27 . vkm. sz .) .
A Minister úr kimondotta . hogy a katonai szol-
gálatra bevonult orvosguakornok azon id~re, míg a klini-
kánál szolgálatot nem teljesít, még megbízott gyakor-
noknak sem levén tekinthet~, katonai szolgálati idej e
alatt illetményekben nem részesíthet~ (3292/1909-10 .
r. sz., 127 .017 ex 1909/1910 . II. 3 . vkm. sz .) .
A kötelez~ kórházi gyakorlati évet eltölt~ orvos-
gyakornokok ingyenes élelmezésben való részesítését a
Minister úr elvi szempontból teljesíthet ~nek nem talált a
(5156/1909-10. r. sz., 17 .486/1910. V. 19. vkm. sz .) .
Egy felmerült esetb ~l kifolyólag értesített a Ministe r
úr, hogy gyakornok (müt~növendék, vegyésznövendék)
800 K jutalomdíjának 1000 K-ra felemelését azért
nem engedélyezte, mert csak kell ~ min~sítés mellett
van helye magasabb jutalomdíj engedélyezésének ; a
doctori szigorlatra bocsátás iránti engedély ugyani s
még nem jelenti a pályavégzettséget (6102/1909-10 .
r. sz., 69 .441/1910. V1I. 9. vkm. sz .) .
A III. számú belklinikán m ~köd~ ápolón~vérek
lelkipásztorának, mint nem kinevezett klinikai lelkésznek,
a belklinika épületében természetbeni lakás engedélye -
zése iránti kérelmét a Minister úr teljesíthet ~nek nem
találta (6118/1909-10. r. sz., 55 .577/1910. VII. 9.
vkm. sz.) .
Az élve bonczolás (vivisectio) korlátozása tárgyá-
ban 45.763/1887 . II. 3. vkm. sz. a. kelt következ~
szabályrendeletet a Minister úr azzal küldi meg, hog y
az a klinikákon és intézetekben kifüggesztend ~ s a
rendelet intézkedései szigorúan betartandók .
„ 1 . Eleven állatokon való bonczolást (vivisectio)
egyedül komoly tudományos vizsgálódás, vagy fonto s
oktatási ezélból csak tanár, vagy legfeljebb tanársegéd
végezhet, vagy végeztethet a maga jelenlétében é s
felel~sségére .
2. Ily kísérleteknél az állatokat, ahol azt a kísérle t
czéljainak veszélyeztetése nélkül tenni lehet, mindig,
úgy mint eddig is, el kell el~bb altatni.
3. Oly kísérleteknél, melyek más alsóbbrend~
állatokon teljesen kielégít~ eredménnyel végezhet~k,
csak ezeket és nem magasabbrend~ állatokat kell
igénybe venni " (3253/1909-10 . r. sz., 4379/1910.
I. IS. vkm. sz .) .
Gróf GORCEY PÁL, mint végrendeleti végrehajtó ,
értesítette a Tanácsot, hogy boldogult Zámory Mári a
alapítványi • hölgy, néhai nagybátyja, Beöthy Áko s
könyvtárát azzal a czélzattal vette át a többi érdekel t
örökösökt ~l, hogy azt közczélra fogja felajánlani . Mint-
hogy Zámory Mária 1910 . évi április hó 28-án elhunyt ,
ezen nemes szándékának keresztülvitele a végrendelet i
végrehajtóra maradt. Az általános örökös : gróf CsáxY
GY~RGyNÉ, szül . Majthényi Sarolta bárón ~vel egyetért~ leg
TÖRTÉNETE .
a Beöthy Ákos féle könyvtárt tehát minden ellenszol-
gáltatás nélkül, de azzal a kikötéssel adományozza
Egyetemünknek, hogy ezen könyvtár külön helyiségben ,
mint „Beöthy Ákos könyvtár" helyeztessék el . Az
Egyetemi Tanács jelen tanévi legutolsó üléséb ~l dr .
MAGYARY GÉZA . jog- és államtudom.ánykari dékánt kért e
fel a könyvtár megszemlélése és tájékoztatás iránt
(5933/1909-10. r. sz .) .
Rector Magnificus az Egyetemi Tanács el ~zetes
hozzájárulásával a következ~ körlevelet bocsátotta ki :
„Körlevél valamennyi közvetlen, szolgálati f~nökségnek.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úr
89 .005/1901 . XII. 20. vkm. számú magas rendeletének
s az Egyetemi Tanács folyó évi január hó 19-én tar-
tott II. rk. üléséb~l kelt határozatának végrehajtásában ,
utalással hivatali el~döm 2569/1901-02 . számú el~z~
köriratára, ismételten felkérem, hogy mindazon ese-
tekben, amid ~n jöv~ben napidíjas (napibéres) szolgá k
alkalmazásának szüksége merül fel, az ily természet ~
igényeket kizárólag a Rector Magnificus útján méltóz-
tassék érvényesíteni . A most számjelzett magas ren-
delet ugyanis a gazdasági hivatali Utasítás 27 . -ának
a jelzett szolgák alkalmazására vonatkozó rendelkezé-
seit a kinevezési jogrendnek megfelel~en ily értelemben
módosítván, a napidíjas (napibéres) szolgák felfogadásáná l
(alkalmazásánál) hozzájárulásom el~z~leg mindig kiké-
rend~, mert különben a rendszeresített altiszti és szolgai
állomások betöltésénél azon helyzet áll el ~, hogy a
3624. eln. 1908 . VIII. 24. vkm. sz. szabályrendelet
hatálya alatt ezen el~zetes hozzájárulásom nélkül fel -
fogadott napidíjas szolgák az igazolványos altiszte k
után mint igényjogosultak jelentkeznének, ami pedig
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az 1806. évi Ratio Educationis 158 . -án alapuló
százados rectori kinevezési jogot illusoriussá tenné s
egészben absorbeálná .
A magam részér ~l hangsúlyozni kívánom, hogy
a rectori joghatósággal velejáró jogaimat a szabályszer ~
el~feltételek betartása esetén ezután is a collegiáli s
és concilians érintkezés szellemében kívánom gyakorolni,
s a lehet~ség határain belül készséggel fogom a jöv~ -
ben is teljesíteni s figyelembe veszem a megnyilvánul ó
óhajokat, de ez óhajok kielégítése odáig nem terjedhet ,
hogy az egységes vezetés rovására a Rector csak mint
a bevégzett tények egecntiv közege szerepeljen .
Hivatali el~döm már 2 5 6 9 % 19 01-0 2 . szám alatti
köriratában is hangsúlyozta, miszerint „szolgálati rend-
tartás csak úgy képzelhet ~, ha az egyetem rectora
a kinevezést, el~léptetést, áthelyezést, kirendelést, be -
rendelést, nyugdíjazást, fegyelmi hatalmat s a fedezetr~ l
való gondoskodást tényleg gyakorolja, ami a collegiáli s
és concilians érintkezést egyáltalán nem zárja ki ;
csak a jogi lehet~ségek tiszteletben tartását jelenti . "
(2317/1909-10 . r. sz.)
Ebvi jelent~ség~ és fontosabb határozatok a tanulmány i
kormányzat köréb~l :
Rector Magnificus elhatározásából, arra való tekin-
tettel, hogy az I. félévi beíratások csak 1909 . évi
szeptember hó 6-án vették kezdetüket, a rendes beíra-
tások határideje három nappal, tehát szeptember hó
15-ig meghosszabbíttatott (144% 1909-10. r. sz .) .
A jog- és államtudományi kar azon határozatát ,
mely a colloquiumokra és vizsgálatokra jelentkez ~k
nagy számára való tekintettel a jelen tanév II . félév-
végi tanári aláírások határidejéül május hó 23 ., 24.




tudomásul vette (509511909-10. r. sz., 54.340/1910.
V. 19. vkm. sz .) .
Az 1910-11 . tanév I. félévi tanrend jóváhagyá-
sával kapcsolatban a következ ~ félévi tanrend-tervezete k
összeállításánál leend ~ megvalósítás czéljából különö s
figyelmébe ajánlotta a Minister úr a Senatusnak, hogy
azokból a f~collegiumokból, melyeknek kett~s, vagy
hármas képviseletük van, az egyik tanár lehet~ leg
a délutáni órákban tartsa el~adásait . Ugyanis különöse n
a jogi és bölcsészettudományi karon sok olyan el~adás tarta-
tok, melyeket önképzés, ismereteik felújítása, illetve fejlesztése
czéljából a délel~tti és déli, órákban hivatali teend~kkel elfog-
lalt feln ~tt egyének is látogatnának, ha el~adások a délutáni,
illetve a kora esti órákban is tartatnának (636 1/ l 909- 10 .
r. sz ., 83.049/1910 . VIII. 12. vkm . sz .) .
Egy felmerült concret esetben kimondotta a Minis-
ter úr, hogy a „sub auspiciis Regis " felavatásokr a
csakis iskolai évre vonatkozólag tehet ~ javaslat, irány-
adó tehát e tekintetben azon tanév, melyben a folyamodó utols ó
szigorlatát letette (2378/1909-10 . r. sz., 150.895/1909 .
FII. 18. vkm. sz .) .
Romániában az érettségi vizsgálatok eltöröltetvé n
a Minister úr tudomásulvétel és miheztartás végett s
az eddig fennállott eljárás fenntartása mellett közli,
hogy ezeket a nyolczosztályú, teljes lyceumokban be
-
vezetett általános (záró) vizsgálat (Examen jénéral )
helyettesíti, melyr~l lyceális végbizonyítványok adatnak
ki. Ezen végbizonyítványok tulajdonosaiknak Romániá-
ban a következ~ jogokat biztosítják :
I . A „section classique moderne " végbizonyítvány-
nyal rendelkez ~k beíratkozhatnak a jogi, orvosi karra ,
vagy a bölcsészettudományi kar történelmi, vagy modern
filológiai tanulmányaira és a gyógyszerészetre ;
16
II. Akik „section classique" végbizonyítványt kap-
tak, azok beiratkozhatnak a jogi, orvosi, irodalmi é s
theologiai karokra s végül
III. Akik a reál-irányú (section réale) végbizo -
nyítványt nyerték el, azok a mathematika, természet -
tudományi és orvosi karra, az irodalmi karnál azonban
csak a philosophiai licenciatusra íratkozhatnak b e
(1176/1909-10 . r. sz., 117.144/1909 . X. 14. vkm. sz .) .
A Minister úr közli, hogy a németalföldi 1909 .
évi 208 . számú királyi rendelet szerint a magyar-
országi gymnasiumokon vagy f~reáliskolákon szerzet t
érettségi bizonyítványok a németalföldi tanintézetek
részér~l kiállított s a delfti technikai f~iskolába való
belépésre jogosító bizonyítványokkal is egyérték~eknek
ismertettek el (Hivatalos közlöny, 1909 . évi 18. szám).
Arra való figyelemmel, hogy egy rk . hallgatói
min~ségben beiratkozott n~hallgató felvételét görög
-
pótlós érettségi bizonyítvány alapján a Minister úr a
bölcsészettudományi kar kebelén belül nem valamel y
szakra, szakcsoportra való megszorítással engedélyezt e
- az érintett n ~hallgatónak megengedtetett, hogy a
természettan-vegytani szakcsoport helyett a moder n
philologiai szakcsoport tárgyait, a görög nyelvb ~l való-
kiegészít~ érettségi vizsgálat letételére megszabott eg y
évig rk. hallgatói min~ségben hallgathassa (296 /
1909-10. r. sz.) .
Rendkívüli hallgatói min~ségben frequentált két
félév után s a rendes hallgatóul leend~ felvételre szól ó
ministeri engedély birtokában volt n ~hallgató azon
félévei, melyeket a ministeri engedély kinyerése utá n
is rendkívüli hallgatói min~ségben töltött el, hivatalból ,
administrativ úton, rendes féléveknek átírattak (2340 1




el~min~sültség (érettségi bizonyítvány és gyógyszerész -
mesteri oklevél) birtokában volt rendes bölcsészettan
-
hallgatónak megengedtetett, hogy az orvostudományi
karba való átiktatása, figyelemmel a gyógyszerész-
tudorság el~feltételét képez~ tárgyak szabályszer~leg
történt lehallgatására, visszaható er~vel foganatosíttas-
sék (3744/1909	10 . r. sz .).
A Minister úr kimondotta, hogy polgári iskola i
tanítói oklevél nem jogosít rendes bölcsészethallgatóu l
leend~ felvételre s az ily el~képzettség mellett rend-
kívüli hallgatói min~ségben eltöltött rendkívül félévek
rendes félévek gyanánt be nem számíthatók (4381 í
1909-10 . r. sz ., 32.601/1910. III. 30 vkm. sz .) .
A Nliníster úr, arra való tekintettel, hogy a z
elemi és polgári iskolai tanítón ~i oklevéllel bíró n~k
csupán a hazai tanítón ~képz~-intézeti tanárok képzé-
sének érdekében, a tényleges szükségletnek megfelel ~
korlátozott számban és csak azon esetben vehet ~k fe l
rendkívüli hallgatókul, ha igazolni tudják, hogy az e
czélból szervezett collegium tagjai, s az ily módon fel-
vett n~k is azonnal elvesztik beíratkozásra való jogu-
kat, mihelyt megsz~nnek az érintett collegium tagjai
lenni, - egy külföldön végzett, illet~leg külföldi egye-
temr ~l jöv~ s elégséges tanítón~i bizonyítványt fel -
mutató folyamodót a bölcsészettudományi karba rend -
kívüli hallgatói min~ségben beíratkozásra irányul ó
el~zetes engedély iránti kérelmével elutasított (591 /
1909-10. r. sz., 102.751/1909. IX. 21 . vkm. sz.).
Ebb~l szabályként az is megállapítható, hogy a kül-
földi egyeternre szóló felvételi engedély hazai egyetemen joy-
hatálylyál neon bír .
Azon körülmény, hogy a n~hallgatók felvétele
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1903--1904. r. sz.) kiadott szabályrendelet életb e
léptetése el ~tti id~ben a n~hallgató felvételi engedélyt
nyert, tanulmányainak szabályszer~ befejezte után
pedig tudorrá avattatott, - még nem menti fel a
n~hallgatót újabbi felvételi engedély kinyerése szem-
pontjából érettségi bizonyítványának bemutatásától ,
mert a különböz~ id~k különböz ~ felvételi el~feltételei
mellett csak az érettségi bizonyítvány alapján lehe t
a felvételi engedély ügyében érdemlegesen határozn i
(1178/1909-10 . r . sz ., 118 .458/1909. X. 19. vkm. sz .) .
Azon czélból, hogy a hiányzó okmányok beírat-
kozási ügyben pótoltassanak, egy n~hallgató részére
az egyetemi anyakönyvek adatainak megfelel~ „Hiva-
talos bizonyítvány " állíttatott ki (655/1909-10. r. sz .)
s ezen „Hivatalos bizonyítvány " alapján ideiglenesen
és rendkivüli hallgatói min~ségben beíratkozási engedély t
is nyert (696/1909-10. r. sz.) .
(Lásd még V. fejezet C) 279 . oldalt.)
A Minister úr ismételve kimondotta, hogy rend -
kívüli féléveknek rendes félévek gyanánt beszámítás a
iránti kérelem - csak szigorlatra, vagy tanári vizsgára
bocsátás, illetve az absolutorium kinyerése szempontjá-
ból (az utolsó félévben) lévén tárgyalás alávehet~ -
mint nem id~szer~ , tárgyalható nem volt (153/1909 -
1910. r. sz., 98 .574/1909. IX. 6. vkm. sz.) .
A Minister úr hangsúlyozta, hogy a 102 .834 /
1906. XI. 6 . vkm. sz. szabályrendeletében kimondott
azt az elvet, miszerint félév beszámítására irányuló
kérvények kivétel nélkül csak a végbizonyítvány kiadás a
iránti kérvény kapcsán vehet~k tárgyalás alá, az
orvostudománykari félév-beszámításokra is kívánja alkal-
mazni. Egyúttal elrendelte, hogy minden olyan esetben ,





alapvizsgára, illetve szigorlatra, a vizsgálat sikerér ~ l
szóló és az indexbe bevezetni szokott végzés szövegé -
ben az engedélyez ~ ministeri rendeletre hivatkozás
történjék (2842/1909-10. r. sz., 153.088/1908 .
vkm. sz.) .
A Minister úr, arra való figyelemmel, hogy a
rendkívüli féléveknek a szabályszer~ tanfolyamba ren-
des félévekül beszámítása a méltányos esetekben má s
karokon is kedvez~en szokott elbíráltatni, rendkívül i
gyógyszerészhallgatói min ~ségben eltöltött 4 félévnek
3 rendes félév gyanánt és gyógyszerésztudorságho z
bocsátás czéljából beszámítását engedélyezte (4112 /
1909-10. r. sz., 4913/1910. III. 8 . vkm. sz.) ; egy más
esetben pedig 4 rendkívüli gyógyszerészhallgatói min ~ -
ségben eltöltött félévnek 2 rendes félév gyanánt leend ~
kivételes beszámítását rendelte el (2120/1909-10 . r.
sz ., 131 .593%1909. XI. 30. vkm. sz.), ez utóbbi beszá-
mítás fennforgása esetén sem adott azonban engedély t
gyógyszerésztudorsághoz való bocsátásra (5845/1909 -
1910. r. sz., 63.565/1910. VI. 22. vkm. sz.) azon ala-
pon, hogy a beszámítás figyelembe vétele mellett is
csak 4 rendes félévet tudott folyamodó kimutatni a
gyógyszerésztudorsághoz szükséges 6 rendes félév helyett ,
melyb~l a gyógyszerészmesteri oklevél megszerzés e
el~tt 4 félév, utána pedig 2 félév frequentálandó
(5275/1909-10 . r. sz .) .
A Minister úr egy bölcsészethallgatónak eddigi
tanulmányai alapján a gyógyszerészeti tanfolyam I-s ~
évének tanulmányai alól való felmentését azzal enge-
délyezte, hogy a jöv ~ tanév szeptember havában a
physikából és vegytanból el ~vizsgálatra bocsátható ,
tartozik azonban mint másodéves gyógyszerészettan -
hallgató a növénymikroskopi gyakorlatokban részt venni
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és annak igazolása után a növénytanból el~vizsgálatra
jelentkezni köteles (6189/1909-10 . r. sz., 69 .020 /
1910. VII. 15. vkm. sz .) .
Egy concret esetben - annak megállapítása mellett ,
hogy az óraátszámításnak egymásután következ ~ 3 félév
között lehet csak helye, még pedig csakis akként, hog y
a közbens~ félév hiányzó óráihoz akár a közvetle n
megel~z~, akár a közvetlen következ ~ félév óratöbb-
lete számítható hozzá - felterjesztés intéztetett a
Minister úrhoz annak kimondása végett, hogy az óra -
átszámítás kérdésében, miként a jog- és államtudo-
mányi kar, úgy a többi karok is saját hatáskörben ,
végérvényesen határozzanak (3625/ 1909-10. r. sz.) .
A Minister úr pedig kimondotta, hogy nem támasz t
észrevételt az ellen, hogy a jog- és államtudomány i
kar tanulmányi és vizsgálati szabályzatának 28 . §-ában
körülírt „óraátszámítás " az ezen -ban megállapított
módon és feltételek mellett - per analogiam -
a bölcsészettudományi karon is alkalmazásba vétes-
sék (4159/1909-10 . r. sz., 33.417/1910. III. 22 .
vkm. sz .) .
A rendkívüli hallgatói min~ségben beiratkozott
hallgatónak rendes hallgatóul való átíratkozása iránt i
eljárás különbözik a rendkívüli féléveknek a tanulmányi
id~be való beszámítási eljárásától . Az els~t a tft . szab .
20 . §. I. jegyzet 2. pontja, az utóbbit pedig a tft . szab .
33. ~. I. jegyzet 2 ., 4 . és II. jegyzet 10 . pontjai szabá-
lyozzák (2457/190910 . r. sz.) .
A Minister úr egy concret esetb ~l kifolyólag ki-
mondotta : „hogy az egyik tudománykarból a másik
tudománykarba szándékolt átlépés a 84 .962/1902 . vkm.
számú szabályrendelettel szabályozott utólagos beírat-




másik karra való átlépés szorosan véve az egyik karon
kell~ id~ben megkezdett tanulmánynak a másik karo n
való folytatását jelenti, az átlépés lehet ~sége nem az
átlépés id~pontjától, hanem az elhagyott karon folytatot t
tanulmánynak és az újonnan választott karon folytatni
szándékolt tanulmánynak összefüggését~l, rokonságátó l
függ, amely összefüggés megállapítása a dolog termé-
szete szerint csak a két kari dékánnak, mint tanul -
mányi felügyel~nek hatáskörébe tartozhatik " (19751
1909-10 . r. sz., 134.502/1909 . XI. 26 . vkm. sz.) .
A tudománykarokkal közölt eme rendelet elvi kijelen-
tése ellen a jogi kar felterjesztést intézett a Ministe r
úrhoz, mely szerint az utólagos beíratkozás és az átlépé s
tekintetében csak a tanulmányi szabályzat és a
84 .962/1902. vkm. számú rendelet által hangsúlyozott
felvételi, beiktatási id~pont lehet irányadó, s nem az egyi k
karon folytatott és a másik karon folytatni szándékolt
tanulmányok rokonsága, mely esetben legfeljebb a tansza-
kok közötti rokonság révén tanid~ beszámításának eset e
foroghat fenn. A Senatus 1910 . évi május hó 4-én tartott
IV. r . ülésében mérlegelvén a jog- és államtudományi ka r
aggályait és indokait - azokat magáévá tette és párto-
lólag terjesztette fel a Minister úrhoz (3842/1909-10.
r. sz .) . A Minister úr, annak hangsúlyozásával, hogy a
karok autonom hatóságainak a kötelessége ~rködni
affelett, hogy a részükre biztosított joggal való élé s
- amire úgyis csak a legritkább esetben van alka-
lom - visszaélésre ne vezessen, a 134 .502%1909 . X.I .
26. vkm. számú rendelet hatályon kívül helyezése
iránti kérelmet teljesíthet~nek nézn találta (6148/1909-
10 . r. sz ., 55.4871910 . VII. 12 . vkni. sz .) .
A Minister úr kimondotta, hogy a végbizonyítván y
kiadása el~tt, tehát kedvezményes id~ben csak azok
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bocsáthatók szigorlatra, akiknél tanulmányi szempont-
ból a végbizonyítvány kiadásának semmiféle akadálya
nincs : ellenben azok, akiknek a végbizonyítvány kiállí-
tásához ministeri engedélyre van szükségük - ezen
engedély megadása el ~tt szigorlatra nem bocsát -
hatók (477611909--10 . r. sz ., 4 .679 1910 IV. 2S.
vkm. sz .) .
A Minister úr egyszersmindenkorra felhatalmazt a
a jog- és államtudományi kar dékánját, hogy az ugyan -
azon karnál már sikerrel letett szigorlat tárgyait a
szigorlatra, vagy államvizsgára jelentkez ~knek, illetv e
az ugyanazon karnál sikerrel letett államvizsga tárgyait
az államvizsgára jelentkez ~knek betudhassák s ez ala-
pon a jelöltet abból a tárgyból, melyb ~l a jelzett
módon már képesítést szerzett, az újabb kérdezteté s
kötelezettsége alól saját hatáskörében felmenthesse .
A sikerrel letett szigorlat, vagy államvizsga tárgya i
azonban csak az esetben képezhetik beszámítás tárgyát ,
ha a jelölt új szigorlatára, illetve államvizsgájár a
uqyavannáG a karnál jelentkezik, amelynél korábbi ,
beszámítani kért szigorlatát, illetve államvizsgá já t
letette. Más egyetemen, vagy jogakadémián letet t
szigorlat vagy államvizsga a jelzett czélból nem vehet~
figyelembe. Végül kimondotta a Minister úr, hogy ezen
szabályrendelet és intézkedéseivel ellenkez ~ minden
kérvény - felfolyamodás kizárásági al - a dékán álta l
elutasítandó (1S6 ~ /1 )09-10. r. sz ., 1 13.03S/ 1909 . XI.
17 . vkm. sz .) .
Egy felmerült concret kérelem elintézésében a
Minister úr ismételve kimondotta, hogy a szigorlat i
évre már meghosszabbított ösztöndíjnak a szigorlati
évet nem közvetlenül követ~ egyévi önkéntesi szol-




miután az ösztöndíjak élvezetében megszakításnak ninc s
helye - nem teljesíthet~ (2223/1909-10. r. sz. ,
143 .425/1909 . XII. 10. vkm. sz .) .
Az orvosszigorlati év I. felére engedélyezett ösz-
tön díj második részlete egy esetben - arra való figye-
lemmel, hogy a budapesti egyetemre nyert állami
versenyvizsgálati ösztöndíj élvezete mellett a szigorló-
orvos harmadik szigorlatát a kolozsvári egyetemen tett e
le - kivételesen folyósíttatott (3430/1909-10 . r. sz . ,
154.320. ex 1909/1910. II. 3. vkm. sz .) .
Egy joghallgatónak ösztöndíját a berlini tud . -
egyetemen folytatott tanulmányi idejére a Minister úr
azzal hagyta meg, hogy a dékán az ösztöndíjrészle t
kiutalványozása szempontjából az ösztöndíjas nyugtájá t
a berlini egyetem látogatási bizonyítványa alapjá n
akadály nélkül láttamozhatja (5S32/1909-10 . r. sz . ,
63 .96S/1910 . VI. 22. vkm. sz .) .
A Minister úr egy kérvény elintézésében értesített,
hogy a Gervay-féle ösztöndíjra csak középiskolai tanu-
lók tarthatván igényt ez ösztöndíj élvezete tudo-
mányegyetemi hallgatók részére meg nem hosszabbít-
ható (6082/1909-10. r. sz., 34 .043/1910. VII. 4.
vkm. sz.) .
A legfels~bb magán- és családi alapok vezérigazga-
tósága értesítette Egyetemünket, hogy az egyetemi tanul -
mányi idejüket betöltött ösztöndíjasokat jöv~ben köz-
vetlenül fogja értesíteni a Ferenez József-Erzsébet ,
illetve Ferenez József aranyösztöndíjak meghosszabbí-
tása iránti kérelmek benyujtási határnapjáról (3607 /
1909-10 . r. sz .) .
A Minister úr egy esetben megengedte, hogy az
1909-10 . tanévre mint szigorlati évre meghosszabbí-
tott, de betegség miatt fel nem vett ösztöndíj folyósí-
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Iását a hallgató az esetben kérelmezhesse, ha a szi-
gorlatot az 1910. év szeptember havának végéig
sikerrel leteszi. Ugyanezen leíratában ismételve hang -
súlyozta, hogy az ösztöndíjak a szabályok értelmébe n
a teljes 8 fékévi egyetemi tanfolyam elvégzése után csak egy
éven át élvezlaet~lc és pedig vagy szigorlati tanid~, vagy katonai
szolgálat czínzén (6334/1909-10. r. sz ., 82.210/1910.
VIII . 4. vkm. sz .) .
Újrafelvételi kérelem alapján foglalkozott az Egye-
temi Tanács egy joghallgató féléveinek megsemmisítése
ügyével, illet~leg féléveinek megsemmisítése tárgyában
a Minister úr által is jóváhagyott rendelkezés megvál-
toztatásának kérdésével . Azon új tényállás alapján,
hogy az érdekelt joghallgatónak, mint köztisztvisel~nek,
már eredetileg is megvolt felettes hatóságától a z
engedélye a beíratkozásra és megvolt a lehet~ség
arra is, hogy az el~adásokat látogathassa, - amit külön -
ben a leczkekönyvb~l kit~n~ félévvégi tanári és dékáni
aláírások is támogattak - pártoló felterjesztés intéz-
tetett a Minister úrhoz (923/1909-10 . r. sz.) . A
Minister úr a kérelemnek helyt adott és 144 .97911907.
II. 11 . vkm. számú rendeletének hatályon kívül helye-
zése mellett, az érdekelt joghallgató leczkekönyvébe
bevezetett féléveinek érvényességét elismerte (183 /
1909-10, r. sz., 122 .041/1909. XI. 3. vkm. sz .) .
A katonaképz~- és nevel~-intézetekben tanároku l
alkalmazott és tényleg m ~köd~ tényleges katonatiszte k
tudományszakukban leend~ alapos kiképezhetése czéljá-
ból megengedte a Minister úr, miszerint ezen tanár -
jelöltek, feltéve hogy gymnasinmi vagy reáliskola i
érettségi bizonyítvány birtokában vannak, egy, het i
15 órás és három, heti 10 órás rendes félév hallga-




15 órás és három, heti 10 órás rendes félév hallga-
tása után tanári szakvizsgára s végül egy félévi id ~köz
után paedagogiai vizsgára bocsáttassanak s ezen vizsgá k
sikeres kiállása után részükre a rendes középiskola i
tanári oklevél kiadassék . Kötelességükké tette azon-
ban katonatiszt-tanárjelölteknek a Minister úr, hog y
minden félév elején, a beíratás el ~tt a tárgyak kivá-
lasztása végett a tanárképz ~-intézet elnökénél, illetv e
az ezen czélra kijelölt tanárnál jelentkezzenek s min-
den félévben a lehallgatott tárgyakból jó sikerrel collo-
quáljanak, különben a félév dékánilag láttamoztatni
és vizsgára jogosító szabályszer~ félév gyanánt betu-
datni nem fog, e czélból a sikeres colloquiumoka t
igazolni nem tudó katonatiszt-tanárjelöltekt ~l a dékán
a félévvégi consestálást tagadja meg. Végül elrendelt e
a Minister úr, hogy az ily kedvezményt élvez~ katona-
tiszt-tanárjelöltek részére a heti 15 órás 2 félév i
és heti 10 órás 6 félévi tanulmány befejezése után
a bölcsészettudománykari végbizonyítvány kiadassé k
(3858/1909-10. r. sz., 94.344. ex 1909/1910. II. 23 .
vkm. sz .) .
A Minister úr elrendelte, hogy a debreczeni ref .
collegium kebelében lév ~ bölcseleti tanfolyam görög-
latin és magyar-latin szakcsoportokat hallgatott tanár-
jelöltjeinek tanulmányai a középiskolai tanári vizsgá-
latoknál a jöv ~ben teljes egészükben beszámíttassanak ,
illet~leg az ily hallgatók ezentúl ugyanolyan feltételek
mellett bocsáttassanak középiskolai tanári vizsgálatokra ,
mint a magyar egyetemek hallgatói (1121/1909-10 .
r . sz., 115.148/1909 . X. 14. vkm. sz .).
Ugyancsak elrendelte a Minister úr azt is, hogy
a debreczeni ref. collegium bölcseleti tanfolyamát hall-
gatott magyar-német és latin-német szakcsoport hall-
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gatóinak tanulmányai a középiskolai tanári vizsgála-
toknál épen úgy beszámíttassanak, mint az a 115 .148/
1909. X. 14 . vkm. szám alatt a görög-latin és magyar -
latin szakcsoportos tanárjelöltekre elrendeltetett, egybe n
megengedte, hogy a debreczeni philosophiai tanfolya m
hallgatói - tetszésük szerint - harmadik tárgyul a
philosophiát is választhassák, s ebb~l mint harmadik
tárgyból középiskolai alap-, illetve szakvizsgálatra jelent-
kezhessenek (5038/1909-10 . r. sz ., 30 .259 1 1910. V. 6 .
vkm. sz .) .
A bécsi cs . kir. egyetemt~l a zágrábi gyógysze-
részi diploma alapján Ausztriában folytatható gyakorla t
tárgyában kiadott és 1910. évi április hó 12-én 38 .318 .
1909. sz. a. kelt osztrák cs. kir. belügyministeri ren-
delet tárgyalás alatt áll (51 611909-10. r. sz .) .
Egy el~fordult esetben. megállapítást nyert, hog y
Egyetemünk által kiállított oklevél megsemmisítés e
körül az l 868 . évi LN. t .-cz . 529 ., 531 . és 533 . §-aiban
szabályozott eljárás - mely a magánjogi viszonyokat
szabályozó okiratok megsemmisítési eljárására vonat-
kozik - nem alkalmazható . Egyetemi oklevelek és
bizonyítványok másodlatainak kiállítását a 3038/1895.
vkm. számú szabályrendelet és a tft . szabályzatna k
ezt kiegészít ~ 93., 94., 95 . és '96 . ~~. szabályozzák,
miért is a hatásköri összeütközés elkerülése végett a
tévesen megindított közpolgári bírói eljárás beszüntet-
tetett (343/1909-10 . r. sz .) .
A Minister úr egy felmerült concret esetb~ l kifolyó-
lag megengedte, hogy az elveszett kórházi könyvecsk e
helyett egy másolat (másodlat) állíttassék ki (6249 /
1909-10. r. sz., 71 .967/1910. VI[. 23 . vkm. sz.) .
A 2389/1907-08. számú tanácshatározat, illetv e
az 184711907-08 . számú anvakönyvkiigazítási szabály-
rendelet egy felmerült esetben úgy alkalmaztatott ,
hogy a megrongált két czímlap helyett az eredet i
bejegyzésekkel új czímlapok illesztettek a leczkekönyvbe ,
megjegyeztetvén e hi2aialos részmásodlaton, hogy az
illet~ hallgató id~közben nevét és vallását változtatt a
(1158/1909-10 . r. sz .) .
Az orvosjelöltek egyévi kötelez~ kórházi gyakor-
latának eltöltésére az 1909-11 . évek tartamár a
151 .580Í1908 . XII. 26 . vkm. sz. a. feljogosított kór -
házakról szóló kimutatás adatai módosulván, a módo-
sított és kiegészített kimutatást ide iktatjuk (2479 /
1909-10 . r. sz., 143.306/1909 . hII. 22 . vkm. sz .) .

KI_VIUTATÁ.SA.
az egyévi kötelez~ kórházi gyakorlat eltöltésére a z
1910-1911 . évek tartamvára feljogosított kórházak
-
nak, illet~leg gyógyintézeteknek és az azokba fel -
vehet~ gyakornokok szálmának .
(Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek a m. kir. belügy-
ministerrel egyetért~leg kibocsátott 1909 . évi deczember hó 22-én 143 .306 .
sz
. alatt kelt rendeletével .)
1 Aradi vármegyei közkórház	84 ! 106 14
!
36 3 1
2 Bajai városi közkórház 32
	
40 1 0
3 Balassagyarmati közkórház 67 4 2
1 Békéscsabai községi közkórház	55 5 5
5 Brassói állami szemkórház 8 4
6 Budapesti állami szemkórház 11 0
7 Budapesti balparti közkórházak 909 . 547, 67 10 3 1 25 0
8 Budapesti jobbparti közkórházak . 300 ' 951 80 40 .
9 Budapesti egyetemi klinikák	484 272 324 15 2
10 Budapesti m . kir. bábaképz~intézet	 50! . I
11
1




Budapesti angyalföldi „ „
Budapesti „Stefánia" gyermekkórház
14 Budapesti izr. hitközség kórháza . . . . 68 ! 55' 46 ! 24 1
15 Budapesti „Bródy Adél" gyermekkórház . !
16 Budapesti „Bethesda" kórház . . 40
1
4 0
17 Budapesti „Erzsébet" szegényházi kórház 1411 671 22
!
18 Budapesti poliklinikai egyesületi kórház 25' 25 !
19 Budapesti „Fehérkereszt" gyermekkórház 7 0
20 Debreczeni m . kir. bábaképz~intézet 7 5
`L1 Debreczeni városi közkórház . 130 62 , 2 4
22 Diósgy ~ ri gyártelepi kórház . 10) 2 5
23 Erzsébet királyné szanatórium
24 Esztergomi városi közkórház	90 36 6
25 Fiumei városi közkórház 1341 163 12 6 8 1
26 Gy~ri városi közkórház . . 81 42 25 '
27 Gyulai vármegyei közkórház	971 99 31 1 9
28 Hódmez ~vásárhelyi szemkórház . . . . 5 2
29 Kaposvári vármegyei közkórház . 71 60 19' 36 3 2
30 Kassai ni . kir . bábaképz~ intézet 5 0
31 Kolozsvári „Karolina" orsz. kórház 98 105 1 86 'I 56 3 2
32 Komáromi városi közkórház	60 50 5 . 1 1
33 Marosvásárhelyi állami kórház . . . . 50 74 ! 22 ' . 1 0
34 Mármarosszigeti vármegyei közkórház . 46 31 221 1 0
35 Medgyesi városi kórház	50 64 . 2 2
36 Miskolczi vármegyei közkórház	54 73 26 ' 1 3
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80 1 1 . . 2 16
1254 484 5 '1 2 f . 10 . 1 7 1 1 7
50 1 1 . . . . . 2i 1 8
100 170! . 2 4 . 6 1 9
75 . 3 . ~ . 3 20 1
74 16 306 5 2 10 2 1
! . 35 i
1 • ! . 1 2 2
126 126 . 5 5' 23
2 . . 134 3 1 .
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4 2 4
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64 150 432 2' 2 . ! 1 1 2 . 6 14 2 9
50 . 1 . 2i . . 2 30 1:
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w osztály ágyainak szám a
Áthozat .
38 Nagykállói állami elmegyógyintézet .
39 Nagyszebeni városi közkórház . . . . 108 119 30
40 Nagyszebeni állami elmegyógyintéze t
41 Nagyszombati vármegyei közkórház . 97 66 1 4
42 Nagyváradi vármegyei közkórház . . 117 122 1 9
43 Nagyváradi m. kir . bábaképz ~ intézet . . 5 7
44 Nagyváradi „Staroveczky" gyermekkórház





46 Nyitrai vármegyei közkórház 86 1 5 9
47 Pécsi városi közkórház	203 103 . 2 6
48 Pécsi m. kír . bábaképz~intézet	 8 0
49 Pozsonyi állami közkórház 145 88 43 5 7
1 50 Pozsonyi m . kir . bábaképz~ intézet 45 .
51 Pozsonyi „Ferencz József" gyermekkórhá z
52 Rimamurány-salgótarjáni rt . gyári kór -
háza Ózdon	 25 2 5
53 Sátoraljaújhelyi vármegyei közkórház 40 40 6
54 Segesvári vármegyei közkórház	100 110 1 6
55 Szabadkai városi közkórház 39 74 95 3 1
56 Szegedi állami szemkórház 7 8
57 Szegedi városi közkórház	75 60 15 . 2 7
58 Szegedi m . kir . bábaképz
~
intézet	 39 ,
59 Szekszárdi vármegyei közkórház . . 55 68 20 5 ! 1 7
60 Szekszárdi m. kir . bábaképz ~ intézet . 2 5
61 Székesfehérvári vármegyei közkórház 59 52 6 1 2
62 Szentesi vármegyei közkórház . . . . 56 4515'.
63 Szolnoki vármegyei közkórház . . . . 87 42 . I . 1 3
64 Szombathelyi m
. kir. bábaképz ~ intézet 3 0
65 Temesvári szül~ház	 50 .
66 Ungvári városi közkórház 68 43 9
67 Ungvári m. kir . bábaképz~ intézet . . 25, .
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C) A tanács tárgyalásán átment fontosabb ügyek .
1. Iktatókönyv.
Az Egyetem Rectorának és Senatusának az 1909-10 .
tanévben vezetett iktatókönyve 6470 számot tüntet fel .
A fenti számból 6321 darabot a Rector elnök i
hatáskörben intézett el ; a tanácsjegyz~ szerkesztésébe n
megjelen~ jelen évtörténet is egy ügyszám ; az Egyetem i
Tanács elé pedig 149 ügydarab utaltatott.
2. Tanszéki ügyek .
Dr. h.LUG NÁNDOR halálával megüresedett élettani
tanszék betöltésének kérdésével az Egyetemi Tanác s
1909. évi október hó 29-én tartott ülésében foglalkozot t
s a tanártestületi határozattal egyez~ el~adói javasla t
egyhangú elfogadásával felterjesztést intézett a Ministe r
úrhoz (359/1909-10. r. sz.) . E tanszék a félteijeszté s
értelmében töltetett be. (Lásd : Tanári kinevezések . )
A vallás- és közoktatásügyi m . kir. Minister úr
el~zetes felhatalmazása alapján az orr- és gégészet i
rendkívüli tanszéknek pályázat mell ~zésével, meghívás
útján leend~ betöltését indítványozó orvostudomány -
kari javaslattal az Egyetemi Tanács 1910 . évi februá r
hó 25-én tartott III. rendes ülésében foglalkozott s a
hozott egyhangú határozat értelmében tett felterjesz-
tésre (3567/1909-10. r. sz.) a tanszék tényleg be-
töltetett . (Lásd : Tanári kinevezések.)
Az Egyetemi Tanács 1910. évi február hó 25-én
tartott III . rendes ülésében vette tárgyalás alá a b ~r-
és bujakórtani tanszék betöltésének kérdését s javas
-
latának megtételével egyidej ~leg hangsúlyozta az 5323 %
1906-07. sz . a . felterjesztett tanszékbetöltési szabályzat -
tervezet szentesítésének szükségét is, arra való tekin-
tettel, hogy a kívánatos összhang és egyöntet ~ség a
tanszékbetöltési eljárásnál az intézményes szabályozá s
által helyreállíttassék (2578/1909-10 . r. sz .) .
A Senatus felterjesztésére e tanszék már be i s
tölttetett . (Lásd : Tanári kinevezések . )
Dr . MAYR AvRr.L nyily. r. tanárnak az 1905-06 .
tanévben történt nyugalomba vonulásával megüresedet t
indogermán összehasonlító nyelvtudományi tanszéknek
a kiírt pályázat útján való betöltése iránt a Senatu s
1910. évi február hó 25-én tartott III . rendes üléséb~ l
intéztetett fölterjesztés a Minister úrhoz (2628/ 1909-10 .
r . Sz .) .
Dr . BERGER Ev. JÁNOS nyilvános r. tanárnak az
1908-09. tanévben bekövetkezett elhalálozása folytán
megüresedett ószövetségi szentírási tanszék betöltésé -
nek ügyével az Egyetemi Tanács 1910 . évi február
hó 25-én tartott III . rendes ülésében foglalkozott s
a hittudományi kar javaslatának egyhangú elfogadá-
sával intézett érdemleges felterjesztést a Minister úrho z
(3031/1909-10. r. sz.) . E tanszék a fölterjeszté s
értelmében tényleg be is töltetett . (Lásd : Tanár i
kinevezések . )
Dr. THANHOFFER LAJOS nyily. r. tanárnak az 190S-
1909. tanév folyamán bekövetkezett halála folytán
megüresedett II . számú boncztani tanszék betöltésének
ügyével az Egyetemi Tanács 1910 . évi június hó 17-én
tartott V. r. ülésében foglalkozott s a hozott egyhang ú
határozat végrehajtásában érdemleges fölterjesztés intéz-
tetett a Minister úrhoz (5321/1909-10 . r. sz) .
Dr . SCHOLTZ ÁGOSTON ny. r. tanárnak az 1907 . év
folyamán történt nyugalomba vonulásával megüresedett
mathematikai tanszék betöltése kérdésével az Egyetemi
Tanács 1910. évi február hó 25-én tartott III . r . ülésén
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foglalkozott, s a bölcsészettudományi kar pályáza t
mell~zésével, meghívás útján való betöltést indít-
ványozó javaslatát a maga részér ~l azzal egészítette
ki, hogy „ámbár a Senatus továbbra is fenn akarj a
tartani Egyetemünk azon traditióját, hogy tanszéke i
rendszerint nyilvános pályázat mellett töltessenek be ,
mégis, amennyiben a jelen esetben a vallás- és köz -
oktatásügyi m. kir. Minister úr a pályázattól eltekin-
tene, a bölcsészettudományi kar javaslatát elfogadásr a
ajánlja " . A felterjesztés ily értelemben intéztetett a
Minister úrhoz (2060/1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács L évi június hó 17-én tartott
V. r. ülésében foglalkozott a bölcsészettudományi karo n
szükséges új tanszékek felállításának kérdésével. s a
tanártestületi el~terjesztést, mely a II-ik növénytani ,
II-ik állattani tanszék, a keleti népek ókori történetének
tanszéke, II-ik földrajzi tanszék, II-ik latin philologia i
tanszék, III-ik mathematikai tanszék, csillagászati tan -
szék, II-ik elméleti physikai tanszék, organikus chemiai
tanszék, a semi philologiai tanszék mellett egy rend -
kívüli tanszék és a II-ik franczia philologiai tanszék fel -
állítására vonatkozik, azon véleménynyel terjesztette fel
a Minister úrhoz, hogy ámbár a tanártestületi el ~ terjesz-
tés a rendszeresítend~ tanszékeket illet~leg nélkülözi a
sürg~sségi sorrend megállapítását, azt mégis bemutatj a
a II. növénytani tanszék betöltésének sürg ~sségére való
tekintettel ; felkéri azonban a figyelmet arra, hogy más
tudománykarokon is szükséges lenne az egyes tudo-
mányszakoknak tanszéki széttagolása, úgy, miként az
a bölcsészettudományi karon a chemiai, physikai é s
mathematikai szakmáknál történik. A tudomány érde-
kében áll ugyanis, hogy a testvérkarokon is kielégít-




A II. párhuzamos élettani tanszék felállítása kér-
désével, 1909. évi november hó 29-én tartott II. foly-
tatólagos rendes ülés ama határozatából (360/1909-10 .
r . sz.) kifolyólag, hogy e tanszék szervezésére vonatkoz ó
orvostudománykari javaslat a karhoz újabb, az egyetemi
szabályrendeleteknek és az összes alakiságoknak meg-
felel~ tárgyalás czéljából visszaküldessék, a Senatu s
1910..évi június hó 17-én tartott V. rendes ülésében
ismételve foglalkozott s az ügy állását lényegesen mó-
dosító kari javaslat elfogadásával felterjesztést intézet t
a Minister úrhoz a régi m~egyetem különálló tanter-
mének az élettani el ~ adások czéljaira átengedése, más-
fel~l pedig még egy tanársegédi és egy szolgai állá s
rendszeresítése iránt (5322/1909-l0
. r. sz.) .
Egy tanszékbetöltési kérdésben a Senatus álta l
elfoglalt álláspontra vonatkozólag megállapítható, ho gy
az Egyetemi Tanács akkor, amid ~n az összes tárgy-
iratok és az illet ~ kar kebelében felmerült összes indít-
ványok mérlegelésével a maga legjobb meggy ~z~dése
szerint javaslatát megtette, jogkörét nem lépte túl é s
csak saját hatáskörében járt el. -Nem követett tehát
el szabálytalanságot azáltal, hogy a maga részér ~ l a
kari kisebbség véleményéhez csatlakozott (5286/1909-
1910. r. sz .) .
Itt kell megemlékeznünk az egyetemi gyorsírás -
tanítás kérdésér~l is.
A Senatus ugyanis 1909 . évi november hó 27-é n
tartott II. r. ülésében egyhangúlag elhatározta, hog y
a gyorsírástanítás, mint a tudományos oktatás fonto s
segédeszközének tekinthet~ kézi ügyesség, Egyetemün-
kön állandó intézmény gyanánt szerveztessék s anna k
oktatásával, gyorsírástanítói min~ségben, megfelel~ szak-
ember olyformán nyerjen megbízást, hogy a meg-
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bízott ne legyen kénytelen a kebelbeli ifjúsági gyorsíró-
egyesülettel való együttm~ködést el~feltétel gyanánt
tekinteni, hanem mint önálló gyorsírástanító m~ködjék .
Ezen állás nyilvános pályázat alapján s az Egyetem i
Tanács által volna betöltend~ , az eljárás megállapítása
s a szervezés iránti véleményes jelentéstételre azonba n
a bölcsészettudományi kart kérte fel (1041/1909-10 .
r. sz .) . A bölcsészettudományi kar véleményes jelenté-
sét a Tanács 1910 . évi június hó 17-én tartott V .
r. ülésében tárgyalta s a javaslat elfogadásával felter-
jesztést intézett a Minister úrhoz a gyorsírástanító i
állásnak a TK. fizetési osztálynak megfelel~ javada-
lommal leend~ költségvetési beállítása és az állásna k
a bölcsészettudományi kar jelölése alapján a Recto r
lMagnificus által leend~ betöltése iránt (3789/1909-10 .
r . szám) .
3. Tanulmányi és kormányzati ügyek .
Az egyetemi tanári (leczkepénz-, tandíjjövedelem )
tandíjjutalék kérdése az Egyetemi Tanácsot 1910 . évi
július hó 1-én tartott VI. rendes ülésében foglalkoz-
tatta, amikor is az 56.570/1909. VI. 9. vkm. számú
(6319/1908-09 . r. sz.) sérelmes rendelet orvoslására
alkalmas módozat megállapítása czéljából beérkezet t
jog- és államtudománykari elaboratumot és az orvos -
tudományi, valamint a bölcsészettudományi karok
el~terjesztéseit tárgyalta. Annak hangsúlyozásával -
hogy a hittudományi kar képvisel~i a többi karok
javaslataihoz hozzájárultak - a Senatus felterjesztést
intézett a Minister úrhoz, hogy a legfels ~bb köz-
oktatás jól felfogott érdekében, az 56.507/1909 .
VI. 9. vkm. számú rendelet hatályon kívül helyezése




kibocsátott szabályzat a tandíjjutalékban való részese-
dést kimondó 4. §-ának az újonnan kinevezend ~ taná-
rokra nézve továbbra is fenntartása és ezen részesedé s
biztosítása nélkül ezideig kinevezett egyetemi tanárokr a
való visszaállítása iránt legfels ~bb helyen el~terjesztés t
tenni méltóztassék (5733/1909- 10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1910. évi február hó 15-én
tartott M. rendes ülésében hozott határozatával - egy
hírlapi czikkben és egy, az Egyetemi Tanácshoz be-
nyujtott memorandumban egy egyetemi tanár egyén i
becsületére vonatkozólag foglalt meggyáfázó kifejezése k
miatt - a budapesti kir. ügyészségnek, figyelemmel
az 1896 . évi XXXIII. t.-czikk 2. §-ának 3 . bekezdé-
sére, az 187S. évi V. t.-cz . 270 . §-ának 2. pontja értel-
mében, az 1878 . évi V. t.-ez . 258-259 . §§-aiba ütköz~
és a 262. § szerint min ~sül~ becsületsértés, illetv e
rágalmazás vétsége miatt a b~nvádi eljárásnak hivatal-
ból leend~ megindíthatására a felhatalmazást megadt a
(3609/1909-10 . r. sz .).
A Miniszter úr 5067/ 1908-09. számú tanácsi
felterjesztésünk elintézésében kimondotta, hogy a ma-
gántanári képesít~-szabályzat 29 . §-ának módosítását
szükségesnek nem tartja, mert ezen §-t mindig úgy
értelmezte, hogy a venia legendit megszüntet ~ kétéves
szünetelési id~ az egyetemi tanulmányi id ~ beosztása
következtében célszer~en csak a tanulmányi félé•ek
szerint, uagr/is négy félévnek scinaítható. Kimondotta
egyúttal azt is, hogy amennyiben valamelyik magán -
tanár alapos okból az el ~adások megtartása alól a
minisztériumtól felmentést, tehát mintegy szabadságo t
nyer, ezen fels~bb intézkedés a szünetelési id ~ meg-
kezdését, illetve tovább folytatását az engedélyezett
szabadságid~ tartamára felfüggeszti (1135% 1909-10.
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r. sz., 84.201/1909. X. 14 . vkm. sz.) . A tudomány-
karokkal közölt eme rendelet els~ része a magántanár i
képesít~-szabályzat 29. §-át minden kétségen felül i
világításba helyezte, második részében azonban novu m
gyanánt olyan elvet mond ki a jöv~re nézve, amely a
szabályzatban ismeretlen. Ezért a jog- és államtudo-
mányi kar rendeletnek a felmentésre vonatkozó résre
ellen el~terjesztéssel élt s kérte a Miniszter urat, hogy
ezen részt újabb megfontolás tárgyává tenni, illetve a
kar által követett eddigi eljárási módot tovább i s
fenntartani méltóztassék. A Senatus 1910 ..évi július
hó 1-én tartott VI . r. ülésében á jog- és államtudo-
mányi kar el~terjesztését magáévá tette és pártolólag
terjesztette fel a Miniszter úrhoz (5534/1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 5067/1908-09 . számú hatá-
rozatából kifolyólag a kebelbeli quaestura által a ma-
gántanárokról vezetett törzskönyvi kimutatást a Senatu s
1910. évi július hó 1-én tartott VI. r. ülésében tár-
gyalta s megállapította azon magántanárok névsorát ,
akik a legutolsó négy félévben el~adást nem tartottak.
Ezzel kapcsolatban felhívta a három világi kart, hog y
a szünetel~ magántanárokkal szemben a habilitacionáli s
szabályzat 29 . §-a értelmében járjon el. Másrészt meg-
állapította azt is, hogy a magántanári törzskönyvekben
az el~adások hirdetésével és tartásával vonatkozásban
álló adatok feltüntetésér~l is gondoskodni kellene ,
mihez képest a quaestura által bemutatott magán -
tanári törzskönyvi ürlapmintának egy-egy példányát a
karoknak megküldötte (5554/1909-10. r . sz .) .
A máskarbeli doktorok magántanári képesítés e
ügyében a múlt tanévben kiküldött interfakultáso s
bizottság által megszövegezett szabályzat-tervezetet ,




tartott VI. r . ülésében vette tárgyalás alá s érdemlege s
határozat helyett abban állapodott meg, hogy a bizott-
sági jegyz~könyveket, a bizottsági szabályzattervezete t
a tanácsi határozattal együtt sokszorosíttatja és a
tudománykaroknak oly kérelemmel adja ki, hogy a
javaslatot illet~leg a tudománykarok nyilatkozzanak .
A bizottsági javaslatot szószerinti szövegében id e
iktatjuk :
„A határos szakokból való magántanári lépesítés
szccbécLyzata .
(Fuggelék a magántanári képesítd-szabályzathoz .)
.í . § .
Tekintve, hogy a karok nem tisztán a tudományok
logikai rendszere és osztályozása alapján, hanem életpályák
és gyakorlati célok szerint s történeti fejl~dés írtján alakultak ,
minek következtében egy és ugyanazon tudományszak töb b
karhoz is izcre proprio ho,zzátaa Gozhatik : az ilyen k ö z ö s
szakokból minden kar habilitálhat, melyen az illet~ szaknak
rendszeresített tanszéke varr, vagy amelynek valamely tan-
tárgyúba az íllet~ szak, mint rész, beletartozik .
2 . § .
A  közös szakoktól meg kell különböztetni a h a t á r s z a -
k ó k a t, melyek két különböz ~ kar tárgyaiba nyúlnak bele s
ennélfogva részben egyik, részben másik kar tanulmány i
körébe tartoznak .
J. .
Minden karnak joga van a saját körébe nyúló határ
-
szakból a határos kar valamely rokon szakán m ~köd~ nyil-
vános, vagy magántanárnak megbízást adni akár feltét -
lenül, akár a saját körébe vágó ismeretek szóbeli és írásbeli
beigazolása után. Ez utóbbi esetben a jelöltet kari szempontbó l
megfelel~ habilitationális eljárásnak veti alá.
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4. § .
Ha a határszakból való magántanári habilitatió eset e
áll, el~, akkor az illetékesség megállapítása azon kar feladata,
melynél a kéric ény beadatott.
5. § .
Az illetékesség megállapítása úgy történik, hogy a határ-
s . ako ., vagy olyannak látszó habilitatióra vonatkozó kérvény
már a képesítés els~ fokán, a személyes min ~sültség elbírálása
el~tt háromtagú, lehet~leg szakért~ bizottságnak adatik ' ki, mely
jelentést lesz, hogy a habilitatió tárgyát határszaknak és a ka r
hatáskörébe tartozónak ítéli-e vagy nem? A kar ezt a kérdés t
ülésén megvitatja s err~l eszmecsere után kulia nyiilt szava-
zással határoz.
6' . §.
Miután a kar a határszakokat ily módon megállapított a
és azután folyamodó személyes min~sültségét (a magántanári
kép. szab. 8. §-a szerint) titkos szavazással kimondja : a
folyamodónak idegen szakbeli irodalmi m~veit átteszi a határos
idegen karhoz, azon kéréssel, hogy ez folyamodó megfelel ~
szakképzettségér~l véleményt adjon. Ha ismert szakemberr~ l
van szó, az idegen kar e véleményt további vizsgálat nélkü l
is megadhatja és pedig ülésben ; ha azonban szükségét látja,
folyamodó m~veit két szakemberrel, (véleménykülönbség eseté n
egy harmadikkal) megbíráltatja és' esetleg a folyamodót ugyan-
azon bírálók közbejöttével ülésben colloquiumnak is alávetheti .
A  bírálat és vizsgálati jelentés meghallgatása után az idege n
kar a folyamodó határszakbeli képzettségér~l ülésben véleményt
ad. Mivel a karok az egyetem egysége következtében kötelese k
egymás czéljait és a tudomány általános érdekeit el~mozdítani,
a határszakos kar megokolt véleményét miel~bb, de legkés ~bb






Ha az idegen kar véleménye folyamodóra kedvez ~tlen,
a habilitáló kar a további eljárást beszünteti .
8. .
Ha pedig az idegen kar véleménye kedvez~, a habilitáló
kar az eljárást a magántanári kép. szab . rendelkezései szerin t
folytatja, tehát folyamodó irodalmi m ~veit a saját kari szem -
pontjából is szabály szerint megbíráltatja, folyamodót a mag a
szakából colloquiumnak veti alá, vele próbael ~adást tartat,
illet~leg ezek alól, ha jónak látja, ~t felmenti, végül pedig az
általános szabályzat szerint habilitálja" (987/1909-10. r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 5821/1908-09. sz., ama
határozatából kifolyólag, hogy a magántanári képvisel ~k
a tanártestületi teljes . ülésen ünnepélyes fogadalmat
tartoznak letenni, - melyben a hivatali titoktartá s
kötelezettsége is bennfoglaltatik --- a bölcsészettudo-
mányi kar magántanárainak képvisel~i, mivel a titok -
tartás kötelezettsége miatt megbízóikkal szemben vállalt
kötelezettségeiknek eleget nem tehetnek - képviselte-
tésükr~l való lemondásukat bejelentették . A Senatus
1910. évi június hó 17-én tartott V. r. ülésében fog-
lalkozott ezen ügygyel s fenntartotta 5821/1908-09 .
számú határozatát, de arra való figyelemmel, hogy néh a
valóban szükség lehet arra, hogy a magántanári kép
-
visel~k megbízóikat a reájuk vonatkozó kari határozatokró l
tájékoztassák, „felhatalmazta a karokat arra, hogy aho l
a tájékoztatás csakugyan szükséges vagy czélszer~ , a
magántanári képvisel ~ket kifejezett kérelmükre megbízóik-
kal szemben a titoktartás kötelezettsége alól esetr~l-
esetre felmenthessék " (2 784/ 1909-10. r. sz.) .
Az Egyetemi Tanács 1910. évi május hó 4-én
tartott IV. r . ülésében foglalkozott az egyetemi költség-
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vetés összeállítása ügyében kelt jog- és államtudomány-
kari el~terjesztéssel, a hittudományi, továbbá jog- és
államtudománykari 1911 . évi költségvetési el~irányza-
tokkal. A Senatus a költségel ~irányzatokat pártolólag
terjesztette fel a Minister úrhoz s egyúttal bemutatta
a tanácshatározat meghozatala után beérkezett böl-
csészettudománykari hasonló tárgyú felterjesztést is
(4413/1909-10 . r . sz .) .
Az egyetemi nyomtatványjövedelem fokozása, a z
értékes nyomtatványok, valamint az egyetemi anya -
könyvek és pénztárkönyvek stb . bekötési költsége i
tárgyában kelt el~terjesztéseinkre (4877/1908-09 . és
5257/1908-09 . r. számok) a Minister úr elrendelte ,
hogy az értékes nyomtatványok el ~állítási költségeire
vonatkozó számlák az Egyetemi Tanácsnak megkül-
dessenek. Hozzájárult a Minister úr ahhoz is, hogy a z
Egyetemi Tanács a f. tanév II. felét~l kezdve almi-
v;stratir n/omtalrönjköltséy czímén minden hallgatótó l
félévenként 80 fillér szedését elrendelhesse, mely össze-
gért minden hallgatónak a tanrend és származási la p
1-1 példánya minden további díj fizetése nélkül les z
kiszolgáltatandó. Kimondotta azonban azt is, hogy a
magyarggelr~ tararend elállítási költsége ismét teljes össze-
gében lesz megtérítend~.
Az értékes nyomtatványok kötési költségére vonat-
kozólag megállapította a Minister úr, hogy azok ezutá n
is a nyomtatványjövedelem terhére lesznek elszámo-
landók .
Az administrativ és egyetemi anyakönyvi szolgá-
latból 1908 . év I. feléig bezárólag felmerült és ideig -
lenesen a nyomtatványjövedelemb ~l fedezett kötés i
költségek megtérítéseül 768 K 75 fillért utalványozott ,




d~d~leg kért 500 K quaesturai könyvkötési átalán y
engedélyezését fedezet hiányában ezid~szerint telje-
síthet~nek nem találta, kilátásba helyezte azonban ,
hogy a quaesturai irodaátalánynak megfelel~ összeggel
való felemelését az 1911 . évi költségvetés keretében
fogja megkísérleni, addig is elrendelte, hogy a quaestura i
administratio és anyakönyvi szolgálattal járó kötés i
költségek az eddigi módon a nyomtat2ányjö2•edelem terhére
lesznek kiegyenlítend~k (2013/1 909 -10. r . sz., 55.701 /
1909 . XI. 16. vkm. sz .) .
Ezen rendeletnek a nyomtatványjövedelem foko-
zására vonatkozó részével az Egyetemi Tanács 1910 .
évi május hó 4-én tartott IV. rendes ülésében foglal-
kozott s a következ~ egyhangú határozatot hozta :
» 1. Az 1910/11 . tanév I. felét~l kezd~d~leg min-
den beíratkozó hallgatónak egy tanrend és egy szár-
mazási lap a beíratkozást megel ~z~leg díjmentesen
szolgáltassék ki, a beíratkozásnál pedig administrati v
nyomtatványköltség czímén 1 K vételeztessék be a
quaestura által .
2. E két nyomtatványnak díjmentes kiszolgálta-
tását a quaestura a hallgató leczkekönyvének el ~mu-
tatása ellenében eszközli és a kiszolgáltatás tényét a z
index azon lapján, mely az illet~ tanfélévi beíratkozás
bejegyzésére szolgál, kézi bélyegz~vel tanusítja .
3. Az egy példányon felüli, vagy a nem hallgatók
részére való árusítást készpénzért az eddigi árusítók
eszközlik .
4. Hogy a tanrend és származási lap díjmente s
kiszolgáltatása a quaesturát a beíratkozás végrehaj-
tásában ne akadályozza, arra a czélra a beíratkozási
rendes határid~ 12 napjára és a tandíjmentesek beírat-
kozásának 3 napjára 1 kisegít~-er~t alkalmaz, a nyom-
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tatványjövedelem terhére . A jelzett 15 nap alatt a
hallgatóságnak 92-95°/o-a láttatnék el a szüksége s
nyomtatványokkal, a fennmaradó százalék ellátását
azután a quaestura minden nehézség nélkül eszkö-
zölheti .
5. A hallgatóság ez intézkedésekr ~l hirdetményileg
értesítend~, s a rendelkezések úgy a tanrendbe, mint
a tft. szabályzatba felveend~k, a karok pedig értesí-
tend~k .
6. Jelentés teend ~ a Minister úrnak, hogy a nyer t
engedély az 1910/11 . tanév I. felét~l kezdve lép
életbe . "
Elhatározta az Egyetemi Tanács azt is, hogy a
hivatalos czélokat szolgáló (félévenként 1500) tanrend i
példányok el~állítási költségének a kincstári nyomtat-
ványátalány terhére leend ~ áthárítása iránt szintén
el~terjesztést tesz a Minister úrhoz (3579/1909-10 .
r . sz .) .
E tanácshatározat végrehajtásában kelt el ~ ter-
jesztésünkre a Minister úr megengedte, hogy admini-
strativ nyomtatványköltség czímén 1 K szedését a
Senatus az 1910/11 . tanév I. felét~l elrendelhesse s
egyúttal elrendelte, hogy félévenként 660-660 darab
tanrendi példány el ~állítási költsége ca kincstári nyom -
terhére átháríttassék (6 2 6 8 /' 19 09- 1 O. r. sz .,
58.354/1910. VII. 27 . vkm. sz.) .
Ugyancsak tanácsi tárgyalás tárgyát képezte a
fent számjelzett 55 .701/1909 . XI. 16. vkm. sz. magas
rendeletnek azon része is, mely a quaesturai adminis-
tratióval és anyakönyvi szolgálattal felmerült könyv -
kötési költségeknek a nyomtatványjövedelem terhér e
leend ~ fedezését rendeli el, s az Egyetemi Tanács




hozott egyhangú határozatával kimondotta, hogy eze n
„könyvkötési költségeknek - habár csak ideiglenese n
is - a nyomtatványjövedelem terhére való áthárítá-
sához hozzá nem járulhat, s úgy ezen ügy sürg ~s
orvoslását, mint a quaesturai irodaátalány felemeléséne k
miel~bbi kieszközlését a Rector Magnificus figyelmébe
ajánlja " (1925/1909-10 . r. sz .) . Ezen tanácshatározat
végrehajtásában felterjesztés intéztetett a Minister úrhoz ,
hogy tekintettel az amúgy is szegényes nyomtatvány -
jövedelemre és arra, hogy a quaesturai administratio
és anyakönyvi szolgálattal kapcsolatos könyvkötési
költségek más szél szolgálatában merülnek fel, a z
55 .701/1909. XI. 16. vkm. sz. rendelet utolsó pontjának
hatályon kívül helyezése mellett ezen könyvkötés i
költségek az államkincstár terhére számoltassanak e l
(4023/1909-10 . r. sz.) .
A Minister úr, annak elvi megállapítása mellett ,
hogy eme könyvkötési költségek jogosan sem a quaestura i
irodaátalány, sem a nyo7ratatványjöTedelena terhére át nem
utalhatók, arra való tekintettel, hogy költségvetési fede-
zetr~l mindeddig gondoskodni még nem lehetett, ren-
delkezését fenntartotta (6257/1909-10 . r . sz., 43.602/
1910. VII. 27. vkm. sz .) .
Az 1925/1909-10. sz. tanácsi határozat azon
részének végrehajtásában, mely a quaesturai iroda
-
átalány felemelésére vonatkozik, a Rector Magnificu s
szintén felterjesztést intézett (4022%1909-10 . r. sz.) .
A Minister úr, annak hangsúlyozása mellett, hog y
az évek közötti hitelátruházás törvényileg van tilal -
mazva, s az elmult évet terhel ~ tartozások kiegyen -
lítése legkés~bb a pótutalványozási negyed végei g
kérelmezend~, illet~leg a késedelem elháríthatatlan oka
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felmerült számlatartozásainak fedezésére 575 K 70 f- t
utalványozott s kimondotta, hogy a quaestura iroda
-
átalányának 1000 K-ra való felemelését indokoltna k
tartja, s a többlet törvényhozási engedélyezése irán t
javaslatot tesz (60363909-10. r. sz., 41 .1931910 .
VI. 29 . vkm. sz.).
Az Egyetemi Tanács a lefolyt tanévben két ízbe n
foglalkozott a tandíjmentességi szabályzat kiegészíté-
sének és módosításának kérdésével és 1909. évi okt .
hó 9-én tartott I . rendes ülésében a tandíjmentességi
szabályzat némely szakaszainak alábbi módosításában ,
illetve kiegészítésében állapodott meg :
„1 . §. Tandíjmentességben csak oly rendes egyetem i
hallgató részesülhet, aki szegénységét, tanulmányi jó el ~mene-
telét s az el~adások szorgalmas látogatását hitelesen bizonyítja .
Ezen feltételek mellett mindaddig, míg a tandíjmentes-
ségi szabályzat 2. §-a hatályban van, tandíjmentességbe n
részesíthet~k az ösztöndíjas hallgatók is, tekintet nélkül ösztön
-
díjuk nagyságára.
IZy feltételek mellett tandíjmentességben a gyógyszerész -
hallgatók is részesülhetnek, de az els ~ félévben csupán azok,
akik a 4. §-ban kifejezett követelményeknek megfelelnek . "
4. § els~ bekezdése kiegészítend ~ ily módon :
„Általános jó érettségi bizonyítvány alapján fél tandíjra
adható mentesség. "
5. § els~ bekezdése a következ ~képen egészí-
tend~ ki :
„Azokról,, akik bárminem~ ösztöndíjat, vagy segélyt élvez -
nek, félévenként hiteles kimutatás készítend~, hogy az a tandíj-
mentességi kérvények elbírálásánál tekintetbe vétessék ."
10. § kiegészítend~ így :
tandíjmentességért folyamodók azonban, kivételképe n




14. §-ban ezen szó elé :
„tantárgyaknak " „jog- vagy államtudományi " kitétel
iktatandó .
Az orvostudományi karra vonatkozó különö s
határozmányok : 19 . §-a a következ~képen módosítandó :
„A tandíjmentességre nézve :
a) a második és harmadik félévben egész tanclíjmentes-
ségben részesülhet az a hallgató, aki az el~z~ félévben az
anatomiából kitün~en, és két más kötelez~ tárgyból legaláb b
jól colloquált, fél tandíjmentességben pedig az, aki az említet t
három tárgyból legalább jól colloquált ;
c) az ötödik félévben az I. szigorlat eredménye irányadó
az el~z~ félévi colloquiumok mellett teljes tandíj elengedésben
részesülhet az, aki a szigorlatot legalább jó eredménynyel, fél-
tandíjmentességben, aki azt elégséges eredménynyel tette le .
Colloquiumok a negyedik félévr~l nem kívántatnak meg ;
d) a hatodik félévtóz kezdve egész tandíjelengedésbe n
részesülhet az a hallgató, aki az els~ orvosi szigorlatot legalább
jó ered ménynyel tette le, s aki az el~z~ félévr~l egy f~tárgybó l
kitün~ és kett~b~l legalább jó erechnénynyel colloquált, féltandíj-
mentességben pedig az részesülhet, aki az els ~ orvosi szigorlatot
legalább elégséges jelz~vel tette le s három f~tárgyból legaláb b
jól colloquált . "
21 . § második bekezdése a következ ~ új rendel-
kezéssel egészítend ~ ki :
„Addig is, amíg a budapesti kin m. tud.-egyetemen
megfelel ~ tanszékek nem rendszeresíttetnek s ennek folytán a
bölcsészettudományi kar hallgatói szaktanulmányaik befejezés e
czéljából m~egyetemi el~adások hallgatására is utalva vannak ;
a m ~egyetemi rendes, ny. rk., illetve helyettes tanároknál
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22. helyett az alábbi szövegezés teend ~ :
„A tandíjmentességi colloquiumok részére kijelölt szak
-
tárgyak heti óraszáma : legalább tizenkett ~ (12). E tizenkét
óraszámban azonban négy (4), a természettudományi szakok-
ban azonban hat (6) gyakorlat is lehet ; a rabbijelöltek, akik
fels~ tanulmányaik szabadon választandó két évében csak 1 2
óra hallgatására köteleztetnek, szintén 12 ny . rendes, vagy
ny. rk., illetve helyettes tanároktól tartott colloquiumi óraszámo t
tartoznak kimutatni. "
24. §. els~ bekezdésének els~ mondata az alább i
módon pótlandó :
„A negyedik félév folyamán mindkét szaktárgyból sike-
rült tanári alapvizsgálat után a colloquiumok mell~zésével az
ötödik félévre egész tandíjmentesség adható " .
Ugyanezen §, második bekezdése pedig a követ-
kez~ szavakkal egészítend~ ki :
„Ha a szakvizsgálatot sikerrel letették." (358/1909--
10. r. sz . )
Majd 1909. évi november hó 27-én tartott II . r.
ülésében az alábbi kiegészítéseket és módosításokat
fogadta el :
A 15. § C) pont gyanánt kiegészítend~ :
„c) kivételesen a szótöbbséggel képesítettnek is engedélyez-
het~ teljes tandíjmentesség, ha az alapvizsga tárgyaiból el~z~leg
felesen vagy jól colloquált és szegénysége teljesen beigazolt . "
A 21 . § második bekezdése :
„A folyamodó a dékáni hivatalban colloquiumi formu-
lárét köteles a dékán által megállapított záros határid~ig
kivenni . Ezzel jelentkezik az illet~ tanároknál, akik a tandíj-
mentességi colloquiumokat zártus határid ~ig tartják és az így
kitöltött, tanári aláírásokkal hitelesített colloquiumi jegyzéke t





A 23. § második bekezdése :
„Elégséges colloquiumi osztályzat figyelembe nem vétetik ,
vagyis tandíjmentességben nem részesülhet, akinek a kötele s
óraszámban akárcsak egy elégséges osztályzata van ; " tovább á
a 24 . § második bekezdése :
„tandíjmentességben ötödéves rendes hallgatók is része -
sülhetnek" (1517/1909-10 . r. sz .) .
Ezen kiegészítések a bölcsészettudományi ka r
1904/05 . tanévi VII . rendes ülésének határozatából, a
nevezett karban az utóbbi tanévek folyamán irány -
adóknak tekintettek, s~t azok felvételér~l a tft. sza-
bályzatban is történt gondoskodás .
A 21 . és 24. §-ok folytatólagos kiegészítését a z
Egyetemi Tanács már az 1909 . évi október hó 9-én
tartott I . rendes ülésével határozta el, amid ~n a kiegé-
szítés szövegét is megállapította .
Ugyanekkor állapította meg a 22 . § szövegét i s
(lásd : 358/1909-10. r. sz.), mely b~vítését tartal-
mazza azon szövegnek, amit a bölcsészettudományi
kar ugyancsak az 1904-05. tanévi VII. évi rendes
ülésében szövegezett meg s azóta irányadóul is tekin-
tett. A 22 . § szövege tehát az Egyetemi Tanács 1909 . évi
október hó 9-én tartott I . rendes ülésének határozatá n
alapszik .
Mindkét tanácshatározatban foglalt módosítások
és kiegészítések jóváhagyása tárgyában felterjeszté s
intéztetett a Minister úrhoz (1517/1909-10 . r. sz .).
A tanfélévek új beosztása tárgyában kelt orvos -
tudománykari javaslattal az Egyetemi Tanács 1910 . évi
június hó 17-én tartott V. rendes ülésében foglal-
kozott s egyrészt arra való tekintettel, hogy a karok
és Tanács csak a mult tanév végén tárgyalták ezen
ügyet s három kar az eddigi id~beosztás mellett fog-
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lalt állást, amely állásponthoz akkor a Tanács i s
csatlakozott s hogy most ismét csak azon egy kar,
mely akkor más állásponton volt, tett ez irányban
el~terjesztést és így annak újabb tárgyalása el~tt
szükségkép a többi karok is meghallgatandók volná-
nak, másrészt figyelemmel arra, hogy módjában va n
a Senatusnak akármikor kés ~ bb, esetleg a jöv~ tanév
folyamán is, ha annak szüksége mutatkoznék, termé-
szetesen a többi karok meghallgatásával, az ügye t
újból tárgyalni, mi annál szélszer~bbnek mutatkozik,
mert hiszen az orvoskari szigorlati rendnek az orvos -
kari dékán által bejelentett tervezete, illetve anna k
esetleges végleges megállapítása után tehet esetleg a z
örvosi kar az eddig egymással szembeálló két állás -
pontot egymáshoz közelebb viv~ közvetít~ javaslatot ;
amely a jelen kérdés általános megnyugvás mellett i
megoldását megkönnyítheti, s ~t siettetni is alkalma s
lehet, - kimondotta, hogy ezid~szerint nem tartj a
id~szer~nek ezen kérdéssel foglalkozni s azért ezútta l
az orvostudománykari javaslat felett napirendre tér t
(2017/1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1910 . évi július hó 1-én
tartott VI. rendes ülésében tárgyalta az orvostudo-
mányi karhoz az orvosképzés reformja ügyében be-
nyujtott memorandum, szabályrendelet - tervezet é s
tanrend alapján hozott orvostudománykari javaslatot .
A Senatus elhatározta, hogy a javaslatot a hiányo k
kiemelésével és az orvoskari prodékán irásban benyuj-
tandó felszóllalásának csatolása mellett a Minister úrho z
azzal terjeszti fel, hogy amennyiben a Minister ú r
ezen ügy elintézésének rendjén a tanfélévek új beosz-
tását illet~leg is dönteni óhajtana, erre nézve dönté s
el~tt a többi tudománykarok és a Senatus véle-
ményének meghallgatása czéljából az egész ügyet a
tanácshoz származtassa vissza, tekintve, hogy ez a
kérdés az összes karokat egyaránt közelr~l érinti és
érdekli, melyre nézve tehát valamennyi kar meghall-
gatása és megokolt véleményének ismerete szüksége s
(5719/1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1910 . évi július hó 1-én tartot t
VI. r. ülésében, azon alkalomból, hogy egy bölcsészet -
kari n~hallgatótól az általa hallgatni kívánt jog- é s
államtudománykarbeli collegiumra nézve az illet ~ tanár
a tanári beírást megtagadta, foglalkozott a jog- é s
államtudományi karnak a M. szab. 3 . §-a értelmezése
tárgyában kelt javaslatával és e javaslat ellen írásban i s
megokolt különvéleménynyel . A Senatus a tárgyalás
során megállapította, hogy a tft . szab . 5 . §-ának azon
része, - mely kimondja, » hogy a beiktatott hallgató-
nak jogában áll bármely más karbeli el~adásokat i s
hallgatni" - a n ~hallgatókra nem vonatkozik s a
n~hallgatók az orvostudományi és bölcsészettudomány i
karokon kívül más tudománykarokon el~adásokat ne m
hallgathatnak, mihez képest felterjesztést intézett a
Minister úrhoz, hogy ezen hiteles szabálymagyarázato t
magas döntésével meger~síteni méltóztassék (4864 /
1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi 'fanács a lefolyt tanévben ismételte n
foglalkozott az Egyetem helyiségeinek idegen czélokr a
leend~ átengedése ügyével. A Senatus a bölcsészetkari
intézeteknek a bölcsészettudományi kar által is magáév á
tett ama el~terjesztését, mely az 5986/ 1906-07. Sz .
a. kelt és 88 .455/1907. vkm. számú rendelettel jóvá -
hagyott tanácshatározat megszüntetését szorgalmazza ,
a tudománykaroknak véleményes jelentéstétel végett
kiadta (4971/1909	10 . r. sz .) .
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Itt kell megemlítenünk, miszerint a Senatus, arr a
való figyelemmel, hogy a régi m~egyetemi épület kerti
tantermének a M. kir. természettudományi társulat
részére átengedése kapcsán az átengedést kérelmez ~
társulat által készítend~ nagy el~adói asztal és fel -
szerelésének átvételér~l is volt szó, a Senatus 1910.
évi július hó 1-én tartott VI. r. üléséb~l felterjesztést
intézett a Minister úrhoz elhatározásának közlése iránt ,
vajjon hajlandó-e az engedély 5 éven belüli vissza -
vonása esetén a szóbanforgó befektetések akkori becs -
érték szerinti költségeit az egyetemi javadalom terhér e
engedélyezni) (5669/1909	10 . r. sz . )
Az Egyetemi Tanács 1909 . évi nov. hó 27-én
tartott II. r. üléséb~l, figyelemmel azon kényszerhely-
zetre, hogy népes Egyetemünk tudománykarai a leg-
magasabb pártfogás alatt történ ~ felavatást évenként
és összesen csak két jelölt számára eszközölhetik ki ,
ellentétben a bécsi egyetemmel, hol hármas kitünteté s
van szokásban, holott erre Magyarország, mint souverai n
állam, a paritásos viszonynál fogva is igénynyél bírn a
els~ s a világ legnépesebb f~iskolái közé tartozó egye-
temére nézve, felterjesztést intézett a Minister úrhoz ,
hogy a „promotio sub auspiciis Regis " felújítására
vonatkozó szabályrendelet 2 . pontjának olyatén módo-
sítására nézve méltóztassék a legfels~bb helyen el~ -
terjesztést tenni, miszerint : „minden iskolai évben a
budapesti tud.-egyetem összes karainak hallgatói közü l
legfeljebb csakis ltárorn hozható legfels ~bb kitüntetésr e
javaslatba" (7361' 1909-10. r. sz .) .
Az Egyetem hivatalos kiadványainak a külföldi
és hazai intézetek, hatóságok és testületek részér e
megküldésekor használatban lev ~ magyar-, latin-, német- ,




tanévben a szaktanárok által revideáltattak s a revideál t
~rlapokat a Senatus használatra elfogadta (4103 /
1909-10 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1910. évi június hó 17-é n
tartott V. rendes ülésében foglalkozott az egyetemi
altisztek és szolgák szolgálati viszonyainak rendezés e
ügyével és a 3194/1908-09. számú tanácshatároza t
végrehajtásában megszerkesztett rendbüntetési eljárásr a
vonatkozó szabályzattervezettel s elhatározta, hogy az
egyetemi altisztek és szolgák összes szolgálati viszo-
nyaira vonatkozó egységes szabályzattervezet elkészí -
tésével dr . MARGITAI ANTAL egyet. tanácsjegyz ~t bízza
meg, ezen szabályzattervezetet pedig a jöv~ évi pro-
rector elnöklete mellett dr . MAGYARY GÉZA tanácsi
el~adó s a klinikusok képviseletében a klinikai bizott-
ság elnökéb ~l álló háromtagú bizottság által letárgyal -
tatja, hogy a bizottsági javaslat ezután érdemlege s
határozathozatal végett a jöv~ tanév folyamán az
Egyetemi Tanács elé legyen terjeszthet~ (4015/1909-10 .
r . sz .) .
A gyógyszerészdoctori fok eltörlése tárgyába n
kelt orvos- és bölcsészettudománykari el ~terjesztéseke t
az Egyetemi Tanács pártoló javaslattal terjesztette fe l
a Minister úrhoz (354/1909-1 0 . r . sz .) .
4. Fegyelmi ügyek .
Az utóbbi tanévek rectorainak és tanácsának atya i
jóindulattal párosult szigorúsága mind jobban-jobban
érezteti hatását a hallgatóságnak a szabályok iránt i
megfelel~bb magatartásában. S ha elvétve foglalkozott
is a Senatus a lefolyt tanévben hallgatók ellen indítot t





bását illet ~leg korántsem voltak általában oly súlyosak ,
mint az el~z~ tanévek fegyelmi esetei .
Sajnos, egy esetben egy hallgatót, mint visszaes ~t,
tanári aláírások meghamisításáért mégis kénytelen volt
az Egyetemi Tanács az egyetemt ~l örökre elutasítani
s az esetet a m. kir. igazságügyi minister úr 42 .173/
1907 . X. 10. számú átiratához képest (4708/1907-08.
r. sz.) az 1878 . évi V. t .-cz. 391 . §-ába ütköz ~ köz-
okirathamisítás büntettének jelenségei miatt a budapest i
kir. ügyészségnek feljelenteni, azzal, hogy a védekezé s
módjából ama gyanu is felmerült, miszerint terhelt
beszámíthatósága nem áll minden kétségen felül, miér t
is elmebeli állapota is megvizsgálandó volna (5007 1
1909-10. r. sz .) .
A joggyakorlat fejl ~ dése szempontjából meg kell
említenünk, hogy a vizsgáló biztos idézésére meg ne m
jelent, vagy nem a székhelyen tartózkodó hallgató k
az illetékes büntet~ kir. járásbíróság útján hallgattat-
tak ki (5006. és 5007/1909-10. r. sz.) .
Az Egyetemi Tanács - arra való figyelemmel, hogy
az érdekelt hallgató az egyetem kötelékébe nem tarto-
zik - egy felmerült esetben a fegyelmi eljárást be -
szüntette ugyan, határozatilag kimondotta azonban ,
hogy ama félév, melyben a hamis tanári aláírás el ~ -
fordul, hivatalból megsemmisíttetik s elrendelte anna k
anyakönyvi feljegyzését, miszerint az érdekelt oly
cselekményt követett el, mely érdemetlenné tette ~t
arra, hogy megel ~z~ rk. féléve az egyetemi tanfolyamb a
beszámíttassék (1.505/1909-10 . r . sz .) .
D) Részvét.
A Rector Magnificus és a Senatus a lefolyt tan-




VII . EDUARD angol király ~ Felsége halála alkal-
mából a budapesti brit f~consulatusnak (5077/1909-
1910. r. sz .),
dr. URBANIé FERENCZ egyetemi tanár halála alkal-
mából a zágrábi Ferencz József tud .-egyetem tanácsának
(9/1909-10. r . sz .) ,
dr . RAPAICS RAJMUND egri f~székesegyházi kanonok ,
egyetemünk volt ny. r. tanára, dékánja és rectora
elhunyta alkalmából az egri székeskáptalannak é s
rumverti RAPAICS RfcHÁRD M . kir. udvari tanácsosnak
(54S/1909-10 . r . sz .) ,
dr . ZLATARSKI N. GYÖRGY egyetemi tanár halála
alkalmából a sofiai egyetem tanácsának (1195/1909-
] 910 . r . sz .) ,
dr . FEHÉR IPOLY paDnonhalmi f~apát halála alkal-
mából a pannonhalmi szentbenedek rendi conventnek
(1317/1909-10 . r. sz.) ,
nagyapponyi gróf APPONYI LAJOS magyarország i
udvarnagy elhunyta alkalmából özv. nagyapponyi gróf
APPONYI LAJOSNÉNAK (2131/1909-10 . r . sz .) ,
dr . IIoSTINSKY OTTOKÁR egyetemi tanár halálako r
a prágai Károly Ferdinánd cseh egyetem tanácsána k
(2876/1909-10 . r. sz.) ,
SZEMERÉNYI-WEIDENHOFER MÁRIA, néhai dr . Semmel-
weis Ignácz, Egyetemünk volt tanárának özvegy e
elhunyta alkalmából az elhunyt leányának, SZEMERÉNY I
MARGITNAK (3552/1909-10 . r . sz .) ,
id. KMETY KÁROLY elhunyta alkalmából dr . KMETY
KÁROLY egyet . ny. r. tanárnak (3684/1909-10 . r. sz .) ,
RAKOVSZKY ISTVÁN államszámvev ~széki elnök el-
hunyta alkalmából özv. RAKOVSZKY ISTVÁNNÉNAK, az
elhunyt özvegyének és a m . kir. állami számvev~szék
elnökségének (3791/1909	10 . r. sz .),
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dr. SCHWARTZ OTTÓ min. tanácsos elhunyta alkal -
mából a selmeczbányai bányászati és erdészeti f~ iskola
igazgatóságának (4088/1909-10. r. sz .) ,
dr . BOGNÁR ISTVÁN nagyváradi latin szertartású
kanonok, Egyetemünk volt tanára, dékánja és rector a
elhunyta alkalmából a nagyváradi latin szertartás ú
káptalannak (4 791/1909-10 . r. sz .) ,
MIxszÁTH KÁLMÁNNAK, Egyetemünk tiszteletbeli
doctorának elhunyta alkalmából özv . MIKSZÁTH KÁLMÁN-
NÉNAx (5262/1909-10. r. sz .) ,
dr. KATONA LAJOS, Egyetemünk ny. r . tanárána k
halála alkalmából özv. dr . KATONA LAJOStiÉNAx (6251 /
1909-10. r. sz .) .
_) Segélyezések .
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úr
a lefolyt tanévben a következ ~ útiátalányokat, illetve
segélyeket folyósította :
dr. PASTEINER GYULA ny. r. tanár részére a mün -
cheni IX. nemzetközi m~vészettörténeti congressuso n
való részvétel czéljaira 400 K-t (1143/1909-10 . r. sz.,
108 .141/1909. X. 5 . vkm. sz .) ,
dr. BÓKAY ÁRPÁD és dr. GRÓSZ EMIL ny. r . tanárok
részére a párisi III. nemzetközi physiotherapiai con-
gressuson való részvétel czéljaira fejenként 1000 K- t
(3874/1909-10 . r. sz., 21 .365/1910. II. 28. vkm. sz .),
dr. MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR ny . T. tanár részére a
bruxellesi III . nemzetközi növénytani congressuson val ó
részvétel czéljára 800 K-t (4931/1909-10 . r. sz.,
148.485 . ex 1909-1910 . IV. 25 . vkm. sz .) ,
dr. NÉxÁM LAJOS ny. r. tanárnak 1000 K-t a




bels~ és tudományos felszerelésének összeállítása ezéljá-
ból teend~ külföldi tanulmányi út költségeire (6283 /
1909-1.0 . r . sz., 74.3'85/1910. VII. 21 . vkm. sz.),
dr . KROMPECxER ÖDÖN cz. ny. rk. tanár részére a
párisi II., nemzetközi rákbetegséget tanulmányozó érte-
kezletre történt kiküldetés költségeire 800 K-t (5979 1
1909-10. r. sz., 63.291/1910. VI. 23. vkm. sz .) ,
dr . VÁMBÉRY RUSZTEM egyetemi magántanár részére
az Egyesült államokban a washingtoni börtönügy i
congressussal kapcsolatban a börtönügy terén teend ~
tudományos tanulmányai el~segítésére 1000 K-t (5177 /
1909-10 . r. sz., 12.113/1910 . V. 19. vkm. sz .) ,
dr . DOSAINÉ RÉVÉSZ MARGIT elme- és idegkórtan i
klinikai gyakornoknak psychiatriai és psychologia i
tanulmányok folytatására l 000 K-t (5191 / 1909 -10.
r. sz., 22 .821/1910. V. 7 . vkm. sz .) ,
A jog- és államtudományi karnál alkalmazot t
GRESZ BÉLA díjnoknak 300 K segélyt (1673/1909--10 .
r. sz., 118.518/1909. XI. 3. vkm. sz .), RÓNYAI SIMO N
REZS~ díjnoknak 400 K (4345/1909-10 . r. sz ., 33 .418 /
1910. III. 22 . vkm. sz.), dr . NYAKAS JÁNOS egyetem i
fogalmazónak az alap- és államvizsgálati bizottságo k
körül teljesített munkálatai jutalmául 400 K (6093 /
1909-10. r. sz., 70 .015/1910 . VII. 4. vkm. sz.) juta -
lomdíjat engedélyezett a Minister úr .
Néhai dr. GYULAI PÁL, volt egyetemi ny. r. tanár
leányának, GYULAI ]ODOR DÁNIELNÉ SZÜL, GYULAI ARAN -
KÁNAK 1000 K temetési segély engedélyeztetett (3993 /
1909-10. r. sz., 8433/1910 . III. 3. vkm. sz .) .
Ö cs. és apost. királyi Felségét~l nyert legfels ~bb
felhatalmazás alapján néhai dr. KERÉKGYÁRTÓ ARPÁD
ny. r. tanár GIZELLA, KEDVIG éS MARGIT nev~ árváinak
1909. évi augusztus hó 22-ig engedélyezett, egyenként
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540 K-t kitev~ kegydíját (273/1909-10 . r . sz., 88.592 1
1909. VIII. 31 . vkm. sz.) és néhai dr. WENCZEL GUSZTÁV
ny. r. tanár ETELKA nev~ árvájának 1909. évi decz.
hó 31-ig engedélyezett 400 K kegydíját (3137/1909
-
1910 . r. sz., 151 .784. ex 1909/1910. I. 21 . vkm. sz . )
további három év tartamára, esetleg korábban bekövet-
kezhet~ másnem~ ellátásukig a Minister úr meghosz-
szabbította .
~ es. és apost . kir. Felségének legfels ~bb elhatá-
rozása alapján néhai FONTAINE ANDOR volt egyetemi
quaestor özvegyének 1910. évi július hó 16-tól évi
880 K kegydíj utalványoztatott ki (6401/1909-10 .
r. sz., 79.201/1910. VIII. 13. vkm. sz .) .
F) Altisztek és szolgák.
Rendszeresített állás van jelenleg 134, és pedig :
a) altiszti állás 61,
b) szolgai „ 73 .
Tényleg be van töltve :
altiszttel . . 56 ,
szolgával . 71 ,
üres . 7 .
Kinevezés volt e tanévben :
a) az altiszti létszámban . 2 ,
b) a szolgai „ 3 .
A folyó tanévben a megnyílott II. számú szemé-
szeti klinika részére egy szolgai állás rendszeresíttetet t
(783/1909-10. r. sz., 69.42011909. IX. 29 . vkm. sz .) ,
a stomatologiai klinikán rendszeresített gépkezel ~-kapus i
állás pedig, mely eddig a kapusok részére megállapítot t
illetményekkel volt ellátva, az altiszti jelleg érintetle n
`? 7
hagyása mellett gépészi állássá min ~síttetett át és a
XI. fizetési osztálynak megfelel ~ javadalmazással lát-
tatott el, arra való figyelemmel, hogy az 1909 . évi
költségvetésben az elme- és idegkórtani klinika részér e
rendszeresített gépészi állomásra a közel jöv~ben el~re-
láthatólag szükség nem lesz (4028/1909-10. r. sz. ,
114.19S. ex 1909/1910. III. 10. vkm. sz .) .
Egy felmerült concret esetben a korengedély mel-
lett alkalmazott egyetemi szolga végkielégítés iránt i
kérelmét a Minister úr az 1885. évi XI. t .-cz . értel-
mében elutasította (5040/1909 -10. r. sz ., 19 .716/1910.
V. 10. vkm. sz.), özvegye részére azonban méltányos-
ságból 200 K temetkezési segélyt engedélyezett (5695 /
1909-10 . r . sz., 44 .051 i 1910 . VI. S. vkm. sz .) .
(Havidíjas szolgálati min~ségben eltöltött id ~nek
nyugdíj tekintetében beszámítása iránti kérdést l_
a 234. lapon . )
ZSINxA JÓZSEF volt könyvtári napibéres szolga,
igazolt szolgálatképtelenségére való tekintettel, az 1885 .
évi XI. t .-cz. 27. -a alapján 120 K nyugellátásban
részesíttetett (5193/1909-10. r. sz., 36.182/1910.
V. 10 . vkm. sz.),
RAKICS GÁBOR altiszt pedig 400 K rendkívül i
segélyben részesült (6227/1909-10. r . sz., 72 .9101 1910 .
VII. 29. vkm. sz .) .
A Rector Magnificus a következ~ körrendelete t
adta ki :
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úr
58.914/1902. IX. 2. vkm. sz. rendeletének végrehajtá-
sában rectori el~deim által 417/1902-03 . és 761 /
1908-09. szám alatt kibocsátott rendelkezésekk e
kapcsolatban 'ismételre figyelmeztetem a hallgatóságot ,
hogy az egyetemi alkalmazottaknak (altiszteknek és szol
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gáknak) szigorúan tiltva van hivatalos munkakörükö n
kívüles~ bármilyen megbízatásokat is elfogadni.
Ezen tilalom fennáll tehát még az olyan hivatalo s
cselekményeknél, tanusításoknál is (fé(é?eégi index-egyez-
tetés stb.), melyek nem követelik meg a hallgató szemé-
lyes megjelenési kötelezettségét " (2590/1909-10 . r . sz.) .
A Minister úr kimondotta, hogy az ideiglene s
min~ségben kinevezett és egy évnél hosszabb id ~ óta
kifogástalan szolgálatot teljesít ~ altisztek és szolgák
állásukban véglegesítend ~k (5087/1909-10. r. sz.,
37.484/1910 . V. 3 . vkm. sz.), - s a véglegesítésr~ l
esetr~l-esetre jelentés teend ~ (2261/1909-10. r. sz. ,
136 .274/1909 . XII. 9. vkm. sz.) .
A Minister úr értesítette a Senatust, hogy a jöv ~re
nézve az évi 1400 K., avagy ennél több fizetéssel és
a megfelel~ tiszti lakpénzzel, de ruhapénz nélkül i
gépészi alkalmazott a „gépész " elnevezéssel, ellenben
az évi 1400 K-n aluli fizetéssel, altiszti lakpénzzel é s
ruhailletménynyel javadalmazott gépkörüli alkalmazot t
a körülményekhez képest „gépkezel~ " vagy „gépápoló"
vagy „f~t~ " elnevezéssel illetend~ . Természetesen, a z
altiszti jelleg mindkét esetben változatlanul marad ,
amint ezt a 4600, M. E. 1906. számú kormányrendelet
10. §-a rendeli (5087/1909-10. r. sz., 37.484/1910.
V. 3. vkm. sz .) .
Egy felmerült concret esetb~l kimondotta a Minis-
ter úr, hogy a XI. fizetési osztályba sorozott gépészek
altiszti jellege fenntartatván, reájuk nézve a szol-
gálati szabályok 140 . §-ának azon része, mely a XI.
fizetési osztályú tisztvisel ~knek 2 szobából, tovább á
1-1 kamrából, konyhából, padlásból és fáskamrából
álló lakást biztosít ; nem alkalmazható (3997/1 90 9 -10 .




A lefolyt tanévben 1 altiszt és 2 szolga fegyelm i
ítélettel sujtatott, egy szeg~dményes szolga pedig bün-
tetésb~l a szolgálatból elbocsáttatott .
itt kell megemlítenünk, miszerint a közel eg y
évtizeddel ezel~tt megkezdett gyakorlatot, a feltételes
elítélés intéznaéra,gének a fegyelmi eljárásban történt alkal -
mazását a Minister ár helyénvalónak találta (2587 /
1909-10. r. sz., 141 .623%1909 . XII. 28 . vkm. sz .) .
Az altisztek és szolgák létszámából a lefolyt tan-
évben a következ~k haltak el : PÁNYOKI JÓZSEF 1909.
évi október hó 17-én, HOFFMANN MIHÁLY 1910. évi
április hó 6-án, SZEKÉR GÉZA 1910. évi május hó 5-én ,
PINTÉR I ERENCZ éS HORVÁTH ISTVÁN 1910. évi júliu s
hó 31-én.
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